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V c.911 noflrum hoc opus 
caufarum Criminalium.,J 
me fummis la6ori6us.,mul 
tisq; rvigiliis elucubratu 
conf}icerem; 11/udrjue J:Cpe., ac J:Cpm.r 
incredi6ili "'Poluptate perlegeré, qu:t-
plurimos in eo errores ttdejfe, mi,ltaq; 
infuper tam antiqua.., qtt,im noua de-
ejfe comperi: & ob id rei indignitate 
commotus.,ad hanc rationabilcm., 'tj; 
honejlam emendat;one hiec mihi fcri-
6endi ratio pottflimum arridebat: & 
cum rem iflam in animo meo diliR n-
tius conjiderarem.,"'Prger ccepi.,ac me-
Jitari., & ardentiori animo incenfùs 
t z. op ri~ 
,. 
operù '7Jetuftate :,ttttJ; tremul~ manuì 
parumper obliuiofos:, de ipfo nouii re-
percutionem /àcere conjlitui: & fab 
f à:licifsimo nomine tuo in !ucem pro-
Jèrre no fum '7Jeritus:!icèt diu anceps 
htefi.tarem:, cui nam hnminum generi 
opus hoc nojlrum rejlauratu:,adauflu:, 
atq; ftt6ori6us nojlris illujlratum de-
uouerem.Hinc enim pu6!icis !egu pro-
fe/fori6us:, proprio quodam iure de6e-
ri:,materi1t ratio exigere ttide6atur: 
hìnc '7JCYO principi cuipia '7JÌrtuti6us 
orntttifsimo,iujliti1t:, religionisq; cul-
tu, atq; geftarum rerum monumentis 
clarifaimo e_Jfe potius codonandum:,ea 
nimirum ratione adducebar,quoniam 
.qui:e diuinn fanè numine confcripta fa 
crofanéla apud nos ha6entur,non nift 
heroibus :,aut diuinaru virtutum prte-. 
Jlantia eminentiflimis rvirÙ:,'7Jeteru 
more :,tJui fua Mercurio opera pfemn-
que dedica6ant :, & cu-m fapius ipfa 
mecum 
mecum animo -Poluerem, quem ex tot 
principi6us,duci6us, aut jenA.torii or-
dinis grauifsimis rviris., maximis Jùn 
flis magiflratibus ,_e.mere I moribus, 
r-virtuti6us, atque rebus prtCclare ge-
ftis., nobilifaimum mihipatronum.,& 
huiefce enchiridii rvindicem dclige-
rem., tufolus occurrijli MtPuntt..1 l'!tt 
ri_fsime., c1:i hitc qualiarnnque fìnt, 
citra imeidiam multis de cttujìs dc di-
c-ari pojf e 1Jiderentur., cum hoc maxi-
me tempore ti/;i prttclarifiimo t ii.tum 
debeam ., quantum hominem bomini 
de6ere 1Jix fàs eJl: & Ji mei huiuf a 
injlituti rationem,tuaru laudum., at .. 
que 1Jirtutum comemorationem ,fine 
adulationis f ujpitione, at1ue tuaru.m 
a-urium o/fend1Culo reddere mihi lice-
ret., hitc mdli aptitu, r7 ef e ngruen-
tius,; qudm ti/11 ìJÌro mu!tamm re, u 
periti/simo, atquc orm1ium lcgii. r r-
6ù noflr~ eruditifsimo,potujffè., rptin 
t 1 d bui/fa 
, 
debuiJJè potius nuncupdri., procu!du-
bio demonflrarem, neque te ·opinari 
rvellem, id à me faBum fuijfe.,"'()t hu-
iufèe rei gefltt, mihi glòriam,clarita-
tem , aut f amam aucuparer, cum in 
tam perexiguo opufculo, quicqua lau 
dis <"Vel decoris ine([e minime pojf et, 
at qui ad id potifsimu jùm àddufius ,_ 
rvt alf ejfòribus, aduocatis, legu pro-
fejfòribus., ac amicis omn;bus prodef-
j è pofsim: qui ad maleficiorum fab-
Jèllia continuo ajsidere Jludent.,atque 
procurant : exiguum profcaò eft mu-
nujèu!um., quòd ti6i fibenti & hilari 
animo ojjèrimus ., Jòlito imitari fa-
pientis e.Artaxerxis Perfarup '7:?!gis 
mores., qui non minus afa·cri rvultu 
parua munera ., quàm magna accipe-
re fo lebat., nec mihi certe incognitum 
eft., Senator optime.,quàm mirifìce & 
l :gum pro/èjfores compfeflaris , fo -
11,eas, atque extollas, eosque max~-
mrs 
... 
f 
mis (lipediis profequ.1ris, optime per-
pe ndens litterarum jludia cunc?is ho 
minibus [ore Jòlidurp fùndamcntum 
omnium 1Jirtutum, atque r-vnicu prit 
fidium: mitto igitur, & in lucem do 
hefèe ~oftros caufarum criminalium, 
fine adulationis ,7,1itio quos tibi libm-
ti animo dicaui li6ellos, non r-vt eos 
perlegas., cum inepti homini.r ef/èt id 
ad te expofcere, mm optime Jèiam, 
& intelligam, te femper occuptttifsi-
mum /ore in rebus arduis, atque la-
boriojis. ~it ad falutem patri.e, · 
Reipublicie V. commodtm1 · fp ler. -
dorem pertineant :fed bene ejfla ito, 
'Vt doélifsimis itirifcon/ùltis, qui rnm 
te, & femper apud te rejid nt)e n-
dos tradas. non enim --Pereor illorum 
fubire iu.diciu: quos ego optimos meo-
rum Laborum, ac lii iliarnm tejles ef-
fe confido: quos in primis à te proba-
ri ettpio, & opto, & jì meu fjUÌ?Jim-
t + mo 
', 
mo tuum opufculum ~oc tibi pergra~ 
tum effe fenfero :, quicquid deinceps 
11. egrediarJùb jèelicifsimo nom;ne tuo 
iure ac merito dedicare curabitur. 
Vale, & me "'Pt /òles ama, Contaren~ 
famililf ~ecus, & patrilf tulf perpe-
tuum ornamcmum. 
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FORMA INQ__VISITIONIS 
P R O P E N S A T O. 
R~c tfi 'JU4dam inquifìtio,titulu1, feu form4 in-
qui(iiioms,quit fir, & fieri znttnd1tur, per M4-
gnr{Ìci,m (r Clarrsfimum D. Io4nnem l<jJammi, 
d1gniJ{,mum Poie/iaum,& Cap1tane11m Tari,i-
JIJ= 11ecnon per Speélab1/em D. Iacobi.m dc 'N.._o-
titllo eius iudicem malf/icior"m ex eorum, & ci, 
i1uque eor11m potr:ftate,arbimo,a11tantalt, at-
que bailia,conrra, & ad,,erfi,s. 
Scmpronium lì l1 um :\ otonii 
M:i r .. boto mand.i.nrc:m . 
Accurfiuoi 61iurn Io,nnil 
1 hcu r . •nandatanurn. 
Pub.bomicidu, a& 
Sicario, . 
• 
N co,dc c:o, & fupcr co, quod fama pG• 
bi ca przccdétc, & cbmofa rn/inuauo-
nc lìc refcrérc, non qu1dcm m.i.lcuoh• 
fufpcéb , d ucrid,m, & de d1-
gnis pcrtonis,non untum I mcl, led fz 
pcac Czp1us ad 2ures & nom1am przl •bati c~r,Cli ma 
D. Potclbtis t 1u que lpcél. Dom11111udms Milclìcio -
rum cttam per m dii or m aud1rn, pc:rut n11. qu d 
dum cmpron1us pr.l!Jtdus max ·mo pro qucrctur 
odio D. Tiuum & G1ium fra1r e~ cauta omo1bu 
fati nota, decreu1tl~1qur-ob td u1nJ1dacn Cum re, Ile 
co, male ira are, y1o 1bu ldam ptrfoms communtC~ 
re lubui t, chei,lll prd!o c1 ma"gen;i luoi 6,;l uol1 per 
bnm;i ò1 pane, ,h • l;i Cllrili qudl utnde,a, & lub-
indc hJb110 colloqu10, cu J tU in plurrnu uic1-
bu,, um in h e C1 u1ratc , qu · m in uilb P mimi cum 
,\ccurfio 10qwfito dc inucm odo in al , 1uo loco ipc 
/\ prz. 
2. PRACTICA, ET THEORICA 
rrzfatum Titium ad huiu(modi hcmicid ium commic• 
tendum, & pcrpetrandnm, in executionc huiurncfan• 
d.r,ac dctelb.ndz deliberationi<.Idem Accurfìus vo-
Jens,&: cupiens rem libi iniunlhm cxcwtioni deman-
dare-)fub die 2. 7.l-ebrunij proxime exaéìi,circiter ho-
nm dimidiam no&is fe pofuit in inlidiis retro certum 
pilall:rum ex oppolito domus facobi fabrilignarij lit.:r 
in cootrata Silcti, vt melius pr.rfaturn Titium incautfi 
o!fenderet, obferuans continuo aduentus przfati Ti-
tij iJlac tranfeuntis, qui nil mali libi euenire ccgirans, 
fcd domum (uam teadcns cum ad locum inlidiarum 
:applicui!fct,idem Accurlius inquilitus,Deum prz ocu 
lis non habens, fcd porius inimicum humani generis, 
nnnibus polìri sad·enfem, quem nudurn fubrus cappi 
tenebar , furibuade irruir in perfonam przfati Titij, & 
null is pereum d,étis,percu!Iìt & vulacrauirczlim in 
crure lin illro uno.magno ac profondo vulnere,cum i_n 
cilioae carnis,oflis, ac cordarum, & dfolione fangui-
nis,cx <JUO quidem vulnere domum delatus, uitam cii 
morte commurauit pra:ll.rntes Iìbi inuicem & Yici!Iìm 
:iuxilmm,conlilium, & fauorcm cooperatiuum ad di-
dum hornicidium & nefandil1ìmum frelus perpcrran• 
dum, co111rnitte11tcs przdiéia omnia frienter,dolosè, 
prodiroriè:,& apenfatè cnntn Deum, ius,& iufiitiam, 
& in uilipcndium rrgiminis. · 
S tl?Cr quibus omnibus & lingulis,&c. annexis, connexis, 
ac emcrgentibus,& ab eis dependentibus pta?diétus D. 
Pmcfias & ludcx, & quilibet eorum fecundum formi 
iu ri s procedere inrendunr,& reperto< culpabiles puai• 
re,& rondemnare (ecundum formam iuris, & HatutO• 
rum communis T:ir. &c. 
ALIA PRO PENSATO ,: 
NQ__VJSJTJO. 
HzC" ell q nrd~m inquilitio titulus,fcu form2 inquilirio-
uis,qua: lit,& fiori intenditur per Magni6cum & Cl.a• 
ri/Iìmum 
e ~ Vs A R V M e R I M'I N A L I V M. l 
ri ffi mum D,Pordl:mm.& Cap.Tar.feu per Sp.D.fac, 
Noucllo lud.Malc6c1orum, coDtra & aducr lu, . 
Antonium Pa,ifotodc Villa Pagnaoi Dc 1errit.!di-
B.:ip11lta dc Curno dc Ba(fano 111 : prodito-
H1cronymum pullin:oium rcs , & pu-
~cbathanum Fachine1um dc Mufolér.a bh. hom1C1 .. 
l:t ali o, <JUÌ pro 11u11c tacc ntur. d.as. 
I co,de co,& fuptr coJquod fama pu b li ca pr.Ycedé te & cbmofa infinua uonc fic rdc, ntl'., non quid é 
a _malcuol1~ & fufpeéb, , fcd poriu, ab honellis, 11eridi-
c1s,& 6dc dignis pcrfonis,oon fewel tamum: fed fz pc 
;ic fri,rns,ad aurcs,& not11iam pr~l bn1 clan O, . Dom. 
potd\:w. & Capi. cttJm pe r n,odum no1or1i aud tus 
perueni1,quòd in d1e marci,.11. oucmb. ex.:iét1 1 ~ 4 S. 
rra?d1éti omnc inqu ,fit i, publ,n hom,c1d12r,i, affa(li-
ni,furcs, & infigncs lar, ncs cum plunbu 3lm com-
plie1 u, ,& faurori ud co& tcmpore p1opaland11, 
Deum prz ocul,, o n l.abcmcs, led po11u 1111" mm 
human1 generi , paru1 11menrn kgcs d1u11·a 1 & m1-
nu, humanas, ac e rc-12 1:.uclk,,. C.unfil 11 X. Llta 
pnus felì.1, tr ét,ru & coadun;m ne ipt rumn ,cr, & 
aliorum nominJndurum, ac ,bto or,linc, & tr.ttatu 
dc incer6cicodo,& m.ik trJétJndo Ht b1.nH lo 1 Ali. 
li,, lei~ unan1mcs, & concorde, rtduY Crunt 10 luco 
.A!il11 per fin uh• dorno, Hcbrz rum,hoc mttr e 6r 
lllllO ordine &. delib t r~u unc , quòd pr:r d1ét1 tnqu1-
fi11 accede, ot , & fc confcrrenc in :irotl cc1s , &; 
clomtbu, corundcm H hrzon1m fingc nt t , & fi- -
mulame te ve:-1 , mere panoos , vdl1menra , ae 
;h2s m<rc s, & 1, n 1pforu m inqutfic rum cx1llcn-
tc fupcr llram publtc1' d1 .1 lno e fibill. ncc, uhc , 
hc • & Jn.bH mann ul lnt ,omnei pr:rd1 110qu1. 
{iu dcberendine ~hquJ mora d1u1fi per fingu las c.11 ii 
d ulllu ilhco 1cru ... t u,n 1nanarm1 ,p11loncnfiilu , 
b.ilon, d 1.0 u.,. i' rfon1,,co1quc 1nr dì ..re.o" e 
A ~ ,uuon 
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cntione cuins nefand.r, ac detelland:i: deliberationis1 
& rebus ita lìc difpolìt1s, explorantes prediéìi inquifi • 
ti,quòd ornnes ciues , & habitatores diéìi Ioci fe rerlu-
xerantin eorum domus,ad fumendum prandium, illi-
co pr:i:diai inqui6ti tanqulm rincs rabidi,& Hebr.ro• 
r11m fanguine fitientes,faéto, & :i.udito figno pra?diéio, 
ex ifl:entef uper flr.Ua pub li ca Antonio Pari foto, uno 
cx diéfo inquilitis dicente, fu ualent'huomini amana 
te amnz:ate, 11lico '.omnes irruerunt ad perfonam di• 
éìorum Hebrreorum,&aliosocciderunt ,quofdam ue• 
ro percu!ferunt, & vulnerauerunt dmerlìs percullìoni-
bu!,&c.Et non contenti de pra?didis, fed malum ma• 
lo,ac facinus facinori addendo, & in fuis malis opera-
tiomb1n perfruerando interfedis, & vulneratis illico 
przdiéfo Hcbrris, afcenfisque eorum fralis habirario-
num, prred ,éli 1nquifiti profeéii funt in eorum 'rhah• 
mos, & fri él:is capfis fubtraxerunt pecunias ,'cingulos 
fir1cos, & annulos aureos ,'non modici prer; j & ualo• 
ris, & i,,dc recedentes propter chmorem perfonarum 
d1di loci, fe(e in fugam dederunt, & reducentes fe ex-
tra ciu1ratem fc conrulerunt in Villa Mufolenti , & 
przdam ac bona ip ia intcr fe diuiferunt, & in ufus pro-
prios conucrterunt, & ut latius in procclfu contine-
tur. Commirtcntes przdil'ti inquilìti diél:um homici-
dium, excdfom > & rapinam fci cn ter, dolofe,proòito 
riè,apenfatè,ex propo6to,arq; data opera contra Deii, 
ius,& 1ull11iam,& in uil ipcndwm regiminis,&c. 
Supt r qu i bu~ omuibus & fingu lil,&c.rnncxis, connexis. 
Idem D. l'o te!hs & Cap.procedere intendit. , 
F ORMA PRO PEN>ATO 
I N Q,_J I S I T I O N I S. 
Hl!'c dl quredam inqui lìrio,titulus, fw forma inquilirio-
lllS . qux lit, & fieri in1cnd1tur per Magnificum & Cla- .. 
riilimum D. Potefia. & Capir. & Sp. I). Iac. NoucJlo 
luà.M;llcliciorum contra & aducrfus, 
Tirium, 
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Titium, 
Scmpronium,& pub.hornicidas. 
Accudìum. 
I eo, de eo,& fupereo.&c. Quod przditli inquili_:-ti cum aliis ,q ,,i pro nunc taccntu r ,n J1T11ncs ntqu a 
fcandalo(ì, f~dmofì, ac flJgitiolì parum t lmcntes Je. 
ges d1uinas,& rninu1 humaoas,ac decreta lllullrCon 
fil11.X.aufì funtd1ucrfi,uinbu,, d1cbu1 ,& luci me-
dio dmerfarum ptrfonarum, & con (p1 r,11or11m d,ucr-
farum utllarum tcrritorii Afil.1 tra :ir: dc int rficien 
di ~,& dcprzdand 1s Hebrzis lori Afil ,1 • & dc (u(man-
de,& coa~un:indo quam plunmos rufi1co1 dill i ,erri• 
torij ad tale (Jcinus perpccr;andum , prom1tc:ndo C!S 
auxtlium,conlihum,& fauorcrn, (le co5 verbi~ inc1un-
dn,accxhortan,d o ad facinu; p rpcrr:indum , utrndo 
opera,& minilìeC10 Anron :i Puifoti, H1eron ym1 Pu-
Jinarij, & aliorum complicum ad corum ira a,um , 
& ordinem cxequendum, inuitando eti Jm ilio, non 
folum ,d d éto~ H:br:i: ~s Jeprzdidum, occJdcndum , 
& (ubripiendum c0rum pecun1as, & bona : (cd ctt.11\l 
ad ponmJurn ret 1pfa, depr;rdJtls 111 domo1 fua,. 
Qumimmo d1e marttr. 1a. Noncmb, t ~ 48. quo tem-
pere feq•Jura fu1r deprzdatio & oc-160 1pforum Hc-
b r.-rorurn,dum prius ciipoliris rebu,, & lirmato trJé\a-
t u & ordine,Tirius ui.us ex przd1d1s inqu,liris ite r fa 
ccret ucrfus 1\1 nafi rium _fanOç lthtrigr obu1a-
uit loanni Baptifiç de Curno cum muhis ali1s com-
plic1bus,qui ex ordrne d:ito fefe conferrebant ad com-
mirtendum przd,tla & eis hJbu ir d1cere,fu ualèt'huo 
mi ni fc da fc~oo, oon d:i beffe, ne u1 fmarr ce come 
fcfi1 l'altra 110!~.Eos inu:t:tc do,:inim:iodo , ac pcr(ua. 
dcndo,& cxhrirtlndo ur omni no 11cllenr interficue & 
d epr ui didos H ·brzos: 11a quò.i eorum per ru.ili 
n 1bus, lug'!clliombus, & prom1il1onibu1 fcq uu ca fuic 
Hra 0 cs,& Jeprz.i cio 1pforum Hebrzorum Aliui, & 
pollu bene confcij fceJcrum fuorum illico fc a (enti 
/\ J llC.Cll 
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uerunt à termorin;rlequibuç omnibus latius in proce( 
fu ipro fam luculenccr app:irer. Accudius uero reten• 
tu•,hcec in aliquibu11 con(btut1s, tam de plano, qu:ìm 
ad torturam,negauerit pra-ditta lic a (e ut fopra com-
miffa,confelfu~ Umt"n fu it de pbno fe per aRtea intel-
Je,ilfe 3b Antonio 1~arifoto de Pagnano,uno ex prin-
ciralibu~ huiuf fedirionis,de ordine, & tratl:atu mrcr-
ficiendt,& Jepred.1ndi Hcbrzo1 przJiélor,& ramen co 
tra formam rarctum ExcelJcn, Con/i. X. & in earu rn 
cxec11tione proclamationum faétarum de midato fuz 
magndiccntt:r non m 1nifdtlu1t,& propal.1uit,cum t.t• 
men per ipfam parrem,& procflmata,(bmtum eflèt,g, 
fcientcs, & non rn1ni1elta11tes incurrerent in eandem 
pfinlm cum principalibus malcfaétoribus,ex quibus fi. 
mul iunélis przd1éti inqui(iti redduntur confrii,& cul-
plbiles t.1nt1 facinoris,& fedit1oois curn aliis quamplu 
r1bus.Q!z contra eos tam ex manifdhtionibus,& af• 
lertioni bus reorum conutétorum,quàm ex alii1 in pro 
ceflu colligibilibus clarè parer, rommittcntes prfdi• 
éb fcicnter,dolosè:, feditio1e, proditoriè, confultò, & 
apenfltè, loco, modo, ac temporibu~, prout latiu1 i11 
procdfo conflat in contemptum mandatorum Jllu!l. 
Cofil,i X. proclamationum fuperindc faétarum,in vi-
lipcnd1um iufiitir, d.1mnum, pr.riudicium, & ruinam 
iplorutn Hebrxorum, & conrra formam pacifici, & 
quieti lhtus,& malumexemplum aliorum,dantes libi 
inuicem, & u1ci1lim auxilium, conlilium, & fauorem 
coo per.1tiuum ad przdiéh committendum, & perpe-
tr,rndum,& ut !Jt1us in procelfo. 
Snper quibu~ omnibus & lingulis anne~is,connexir, de-
pendemibus ab cis, intendit ideM1 Clarif. D. Potclb1 
cum d,ao D.I ud ice m.1k6c1orum inqutrcre,& proce-
dere,& repercos culpabile, punire, & condemna=e iu-
Xtl form am Iur. & fhrucorurn, prout libi meltus dc 
iure u1deb1tur coou nm:.&c. 
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. t l"'i,.ifirio quid fir rtmifFu• • 
In9u,fiti~n11 ,.,ridica d,f.fini,io J;e11niwm comm11nit tr 
D• f.& i. 
3 ln'!Nift110 ali:, folmnis, ali e ,uro f" ,tpara1or1• , 
4 l"'i,.,fì,iani,m mattru,,cn tripl« •D• dkatur. 
f l"'jui[,1io,"n ad arlmrium iu:/1umi, .fi,r1 d,butJ 
0 Jn_910/i110,an famprr fii formanJ 11 i11f,rn,u p .ccrdcntt • 
7 S, m9u1rar11r fuptr /111.ru ,;,.,u,is, an mf11n1A prttctdne 
dcbttt.<. 
8 Sp,citt.li, in'l11i/itio 911.r f t comr.icni.irn p,rfo,1.un,.1.n inf•· 
mi:t pr.cctdtre dtbt:tt , 
j lnfan1i.1. tt.n dtbt.1.l ,ft , m loco in qu~ in'lwiri1ur, 
I o 1"/ami:t a,, po(Jit,ft, in loco m '11'<> con,urf,1ur. 
! I l nf,u111.1. C'lm conf,Jli~nt uir,1,u /"1al1, .t,1 /it Ji•fficit11; i11 -
diri1m1 ad tOTsurallJ, 
I~ l"'iuifì,io :,/,a comm .. nu,ali.t utro txu!ur.1.n1, 
I 3 Cr1t1J1na 'l"~J,,.,. f1,1t priu,1111,'1u1d.1.m mro P'' b/i,.1. 
14 Q.,uttdam fun r p11!,[,c:i,1.s honewJ,,.,,, 1 & • ulu11.i111, a-
jitllili". 
I f Crimin:i <jll.tdamlt11i.1.,'111~d.1.mgu;; '.t ,,.[,,. wno gr.1:11 1. 
m.1. 
1-S Crimm.t. ,iud.on t tr.1.r,r:lmcJri.1.; 'l'U pn 11<0111 iw:licis p ,.. 
uu111rur. 
17 'P n.t u!,, non t/1 .ì l,g, d,1,r,.,in.21.t, .m 1uii 11 arbimo /it 
r,nucttn:i, • 
1 Il !10; wbi ;,. {pt1iJ/i cr,,;in, i,,,penit pirn.1m, ,in intpo,,,./u 
p• n.t •ll• dt ,,. • 
19 fod,r /i ,r,td11 pa ""• r,., r...Jinzn, , .1n dic.uirr on-
dcrt duno in,,. tl,c,md~. 
10 lult< famprr rlcbr. frru.su ~ 'JHÌWcn,, 111 ij, •.xli• t ']lfA 
o{Pc,o ( ctn,,11iuu.t11ur. 
Sl Ltulil mm111.x, "'' 1/." I iUII., in 9"' HS ,l ,,.. - imtr-
,.m '. 
,,;,,,;.. 
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2 t Crimi,1agraui[fìm1t,1tn publictt dic1tntlC'. 
J. 3 lndi111t 'f."" f!r 'i.'""'" pr1tctdtrt d,b,ant 11.d rti c11.rctrA~ 
tion,m, 
14 Iud,x habira qm,li 'f_uali informatiine pott/1 ttd cttptur4m 
r,j procttltrt. ' 
• ~ 'R,u r {ugm" ptr loc1t dtuitt,& infoi'1«,1tn c•~i p•ffit. 
, 6 Fugi,m fral1o carctrt,ttn habeamr pro conft/f•, 
17 Fug it11,11s 'lui, propri, dictttlfT ~ cundum DoBort 1. 
:z 8 Dtfrthm{us in fragr1tmi crimint , ttn iHridice puniri 
,oJ!ìt. 
19 QuotHpl,x /it fptcit s. 
3 o ?{_orori11m quomodQ differat iÌ mt1ni/t{10. 
3 I I nur noior ittmi & m1tniftR11m,an /o.,ga fit di/[trtnlitti 
31 7'i.!! trrr111m afl1,sptrm1tntntis rrg.,/ari1nnun probtt111r. 
33 1'{01oriae,1ralornmproband111(ùm. 
3 4 'l'{ororia 'f_uomodo pro!Jari po!Junt. 
; f Inditia qu.t & 'f_U1tlia t{Jt dtbe111 in ctt_(ù pritmtditAti h•~ 
micid,. 
3 6 Jnditirrum m11tc,i1t,an fit arbi1rari11. 
J 7 lndi111t alittf 11nr rtmota, 9u1tdam u,ro prof PI'!""• 
3 B lnditi11 omni1t per d110, tt/Jt1 prob1.ri dtbtnt. 
I 9 R!-11 é quttlùt indi,itt Jìnt ttd tor1ur11.m fofficitnti11,c,i etra 
111 d,{hina dttri J,,gitrmt po(t,t. 
40 lnditi11m 'l"odlib,t,.,, f,1 [Hfjicims /ignum ttd qu1tllion,m 
h<1bmdam. 
4 I T,R i, de Hijù,an /it fu[ftcimr ind11ium id tortur11m. 
4> F11mt1•nfìne,rl10<1dminiculo fi1fofficiens fìgnum11dqu~-
fl ionm, h.btndttm. 
4; Jndititt 'I"" ,lic11ntur gttttr1tli1t • 'l"" propin'l"", & 'l"~ 
,,,,.011t. 
4 4 !11diti1t,'fU1tli••ff•J,b,,nn ttd lmlic1m inform1tnd11m. 
4 f lr,ditia 'lu11li1t pr#Ctdtrt d,bmt ttd 'Ju,eflionm, habtnd,an. 
, 6 Jndtt ill 'jU~ conumiJmr ttd condm,r13.1Ìon•m. 
41 I,,dex tX pr11famptiunibu1 dcbtt mu/11,lft tm,ptril.tl f,n,. 
ttnti11.m. 
48 'P'l'.[ump110,1t1t millllS f,t,'J"MI' in,li1i11m. 
O S11jiti.f"Ì",fìl, 
so 
e A V s A K V M e Rr M r N A L' V M. , 
fO 'Prlf-f-flt•• ,1-,r- .Ji»1!-s, 
f I Lonma fu,,rc cd..,., •lic,.,,.,,,,.id indici/li. 
1 • uci ob{fflllllie pr«ogi1aionn. a{lm,Ju. 
H Ap111,, "'""', ,e, in •rmi.J f, ,,,,,,n, , .., inditi- f•·• 
cilU. 
f4 Prodi1iuR fig,,•.,,, & inihiwnt m•li •ninti. 
S S P alnn-11111 •d,.;,.. c•pi1i, •n /,,/u41 in:J;,;,.,,. conrr.c (, d 
J,,,.,ic,d,,.,,. p,rp•rr•nd•,,,, 
J 6 Pnc•titns pJ,...,. e•• kgJ,,"" l,.J,,., .,.;,,..,.,, o:ci. • 
d,nd,, 
17 G,min1< tio do- ,,;,.,.,;. i,, ""1nn'ibNS, .o, J,,.b,,1 7•1.l u~ 
c,ffus, 
f 8 Animus tx Htrbis probdt~ t7 d,,1c,.,,.,, 
f 9 Tra ,,{,1u1 mfòli,us,ui ,trg,; ,u pr•1a1J,, ,.,;.II#,,,. 
, ) Frr1u1nr11110 uic in '1"" d,/,J-,.,,. ,-••iio,r,4,i .crg1u1 ;,,. 
di1i1m1 fHn{orunti. 
61 Mmc & f4fl1fiionts in fo/ir, ill.u n,y,,i, .o, •r_g11.U ùidi. 
,;,,,. />ffl(•...mt i. 
11. .dgrt{Jio,.,./Jii a,{fi i ..,,.1,;,, a, in:licidl•d p,•-Jit"1ie. 
nmi dtlitfi. 
'J So.iu , i1in.triJ:fi nu/Jd inincd,,,,,r,x•pac•tit <flft/. '"", 
4,t dicau,r pro,tù,w;; ,.,.,,,.,,,, 
6 • PtraaiG 4,i -'""' r•f i1i1 """" di(lu, "" •ix a pmf,,-
67 
6S 
lftfflll,,,,, 
Proéuor .., ill, prop,iì di "'"'•'1"; mu/1, offmd • 
.A fl•{1n•'l"i pr,pru dicui ,,.,, 
I ""I"' 11.s;,,.,, indici.u • d pr.c~i1.iut4 /,omi:1di4, 
.Q_ .. , ~L, ,gi, odi, I""'"· 
6 9 MoiuJ ~C'llt•mdi.•n {•ci.ti i~d 1mm pm fa m,n,i. 
70 P,rcu11ms •i,.;,,.,, '"P"'' cs.m f ,no,,m labu, .in,mu>n ,e_ 
ddmd,. 
71 Mulri•udo & pf,.,.alir•i •rg• i• dtr,.,..,, in• :imi 1ulun1am11 
occid "di. 
Gtmi"a1io ,.,J"""" • •guit p,rrnlfo rmr. I, 1tbtr, ..,,;,,,,.,,. b,. 
m1eidi11m c< mmi11tt,d1. 
7 3 Af1,,, g, ,,,;.,.,., dtc/.,,,., ,nì,;cm "°l,mt•t"" •g<nur, 
T T .a"'"' "'l ~f pr ..,,. d Il. I i«w,,. "''"''i'""iU · H 
Pl111n 
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7 5 Plum inwlp"ti de morte lflicN111<, nec applfrtt cuius if111 
ptritrit,an omnes finr proc/,tmitndi. 
76 .,frmorum gm11s, 11111 •rgi,,u omnimod,tm pr"meditittio-
n,m. 
77 Exgm ert """°'""' pr11fumirur 111nimHs ad d,lic'14 e ommit-
tenda • 
7 i Afpm•tto bonor""' de loco 4d lecum, «rg:uit i:,,d,,{i1aw11 
ad deliffa commi11enda,J 
1'J Yirt« malihominisin falito tleli»<jutndi: 11n fac ittt indi-
11um. 
10 Furto commi(To in alil"" domo,,n uicini d,1in1ri po/Jint. 
8 r Mala fi/ionomi«,& f1*rpe nomen,an {,tcÌAI inditiHm. 
112. lfon4 ji/ionomia prod,fl,mala 11,ro noc,t. 
13 Trep1da,io & uor b.rlbmi,ns,~11 f itci.u indilllflll. 
8 4 Deus cordimn•fl fcru tator. 
i 5 Mtnda1i11m & u4ria1io, 11n f•ciant inditi,,. 1Hl tortH• 
rdm. 
16 P ,.,,,1as in ttfle,an f,n, ,.[iquo torqurri po/Jit. 
il 7 ludc,c an dtbt,tt 14,iri.ttionts rnum in af1is redigi {.tet-
re 
8 8 Of!id /it uariare, contr4dicer,,& u.1, i/tare,& quomodo in-
ttr fo dif]èr11n1. 
19 Par, & tr,tn{afl:io in d,lié1is, •n /,,tbeal Him confefli0• 
nu. 
r ,o .-'urilium fiue 4/ociaiio inhomicidio q111modo quis pritflil.· 
rt di, .. tur. 
9 r fn au~iho , 4» oportut pontre lomm & umpu,. 
9~ A1111 u4»1 4rma in deiitl:is,4» dicatur pritfl,ire opem. . 
9 J Recep1;1tor & afjòrians, itn dica111r p11r1iceps occulti ,,,.. 
fiiij . 
_,, 4 S•nguis i11urf,ffi perfl11ms 11meocu!os •cciforum, itn fa-
ciat indi1ium. 
9 5 Fuga ,tll fa ltt U de per fo fa ci11t inditi11m. 
9 6 Fuga no11f.1cit1 t aliq11tm culpttbil,m,,111,,1,1111,contrll iefi,m 
Ù1tf1"r .:ttur . 
9 7 Conmm,i ·ia fau f,1g4 itn f .. fjicilll 11d cond,mn.ui1ntm. 
9 8 R1u /;cunda 11 ict fa <'f.l, pii rum poft f"Ìm•m, •n indicitt 
"" 
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• I pm{.imrttNlfl • 
99 G, ,,,in«ti, in ,lt/i 1o, ~ 1111imi,"' pr,ptji,; d,li111lffll i i fi,. 
,.;,,u,,,, ini ic«r. 
I oo Jltrm1 •r"'c ,u.rgi,w.16'- nuJ• f ,,1, cttpp.t h.c/,11 ,,,.;,,,,,,,, tt l 
é,liEltt ""''"llltn {.e, 
J o ( ScitnJ .rd,ff, in .tl"l'" loco m.1 /1{4 1•'" ,.,.,, p•(J't1 tdi:m:l1 
tr,,nfir,, ,- non f, •it,ttn ,.,.,,., . ; l,g,:i•~ porerit. 
r o~ 'Propi"'1uit• occifi •, f,t ci.tr in I i, iurr, . 
I o l tn c,un.t1i,n, 1 & (or,ll,gt•, "" f•ri,.,,, indir i,.,,. . 
1 0 4 t n,mic, ,c,,xil, un P'"""' P•l' d,li!l11,,,,•,, inli1 i11n, (.tci.t 1. 
I o f l.iur.trun, tt tc,p1.111, , :!,- ,.,/ d,c-,.., pr, ind11 i, hcb,,u,. ,. 
J 06 1'{?n rt(po nd,,., in1trro1.1 11111i, An h.,;,.., inii11 m , , .,,_ 
tr tt (,. 
r c:- 7 ~11/i1.1. , p,,f,n.1,111proinJi11orrtt{;11,,r. 
1 08 l n 11tnt111 in [,co com rr.Jjlid,t.:1i , «nh i!,u , in:lu ;,,.,, ,_ 
lr4 {<. 
109 '>oli1ci11tn1 ulir• m, r,,,,. corA ,,,Ji:t m.1 /,fi , i,ru.,, , "" i-
dicitrur. 
11 o .;lccu(,, 1111 dt {Nrto,u,{ «lijr crimini~"' •"" h.tht4l 1ni.i1 u 
c, rttr.c (t. 
J Il Y oc,(tr.ttio ,,,.,Jitti1 " '"' ,/,. n,,, _. loco ·,,,;,.;,, .cn miinil 
f•ci«t . 
I I i .A eo,nnmnittr 1ccid,m ib111, ,,. fl, ,.,J,J,..,, "'! '""'"'""'· I 
11 l H omi, rd•• rr 1bu1 mod>J committ11n11<r. 
I t -t Homi i•l.t 9101 {c•Ìt f,m ;,, , t1 p, 1tt. 
J I r Ptr(lloff' n,n l,,1!,nu •mmum o ·cd , d,,.,, ptzn.t l,;su e,,... I 
/re puntr1 rt,bu,. 
I 16 H•micidm,,, [.i <lortu,lici1n co"'''""i1u, . 
1 1 7 /-fo ,., icrd11,.,. u,rb, lt•g u "''""" I"., dt1plici1tr. 
1 1 g M•n lt1ns m.t n-l.11.ir,u i , .i, in l,o ,n1. 1J~1 t .t-ltm ltgt ~ 
pan"' f w 1i,1,u11r. 
1 19 l n9,,i/i11• (, • cc11f• 1>0 d. , canfi /;. uri m.ind1tto f u mod• 
furm«"ri• fir , 
11 0 p , , (,ui ,m con{i,l, , 11 , [ i11 ll,.~;1n 1 'l''-' p1,m.1 p:i~iri ~t bt«I . 
1 ~ 1 .Aji•f/ t 1t,m.1. l,{rcio /i pn .fi f U IJ ,,., & non p ol,,buu,"" 
ltUt«tur UI f .Je1t ·ru . 
I i, AIJif/ •ns tflA l,fi ,,.,d, ;,,.., ' """";" {rnp,r 1111 , 1, r , • "'.at, 
'""''P 
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.zit,r punitur. 
I i 3 Alfi f1 tns malef11io fi uul1 conf/ttrt,cll{u ibi 11dumi{J't, null• 
modo puniri debtt, 
1 ~ 4 Jr111ltt conuerfai10 cu m11lis hominibus a, in locis inhoneftir, 
,in f aciunt in dici11m, 
11 5 Si commhtit homùidium minor,in f«étus 111«ior tuniri pof-
fis rc-mifìu,. 
CLARISSIMO VIRO 
o. V IN e ENTI o e o N TARE No 
P A T R I C I O V E N E T O, 
ET SENA TORI PRAECL Al\lSSIMO, , 
lacobus Nouellus S. P. D. il V P E R I OR l B VS annis,ego Ta c?b.Nouellus, iter legii ,pfelfores mi ntmus,Deo auélore & duce,q, paruu-lis dat intclleélfi & ueritatis acumcn, 
Traéhtum no!ìrum caufarum Crimi 
nal,u i lucé dare n6 h,ditaui. [n quo 
li qu id boni dixi,uel po!ìhac frripfero,Qo mihi,fed di 
uinx bonirari rribuendii cenfeo:fcio namq; me mulra,q 
~ ma,orib.nollris nadita fucre,6delirer reruldfe, & a-
lias qua!i po!ì terga metcnril. opimas fpicas cxubera.n 
riffimc collegi!f<l, & ob id hoc pcrexiguum opufculum 
renouare ac rcflaurare amicorum nhortationibus no 
dubitaui: fciens il lorum voris fatis piacere pofl'e li il-
hs obtempenns:dnétorii lìngularia diéta & locos com 
mun c< in hic cnminaJi materia aperucrim; quicquid 
enim lu tìeMs à plerifque in h1c materil fcriprum re-
peritur,id rude ac dimi nute leg1rur, at hoc in no!ìro 
opu (cu lo , ( d adeo pcr6citur ,ut nuJl1bi ,pace quorundi, 
perfc tl: rus ac f,uga]ius inueniri poClit: & ob id iJlam 
jnq u,lìtionum marcriam antiquarn Ile obfolet.im ad 
ucram q11 .111dJm fo rmam_uri!em,breuem, ac reccntio-
r em coniponere conll1ru1, ur (ciant polleri , quae diu 
jacuer3 t Hudio laborum nofirorum uigiliarumquc d&• 
liicntia 
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ligentia cxc tatadfe . Et ad .fingulorum commodum 
ac vtilitatcm 11biquc przfcrtim commor.>ntium in lu-
ccm prod1ilft. Et poR hu, indiriorum materi.~m om-
nium oculr , fuis qu1bufq; locis fubiiccrt conllitui.Vr 
illud noo immcrito prolit~ri po!Tum,qood ;i mc hoc in 
opufculod,fculfum rtperirur, opti mo iure dtfcnd, pof-
fc, & undccunque perfc8um rcpcriri. l:.t ur noHro 
huic operi tc8am r.iùoni1 aorm.:am accommodcmus, 
hoc te fcire oponer, quod inqu16rio (ccundum Bl rt. 
& Modcr.in l.rranligcrcnumc.1 s .C.dc u anfJft & 10 I. 
ij .§.1ij .ff.dc aduJ.& ib1 Altun. m apofl. BJld ,111 l ea 
t quidem,colum.v,nu.4 i .C.dc accufar. t dl modu pro-
fequcndi in iudìcio, quod iJ,quirtnu dcbcrur , h ~ rll 
qu,~am modus dcducendi in iudJaum 1u alu coll'pc-
ten11,nam 1udcx in illaaccufarionc fung11 uru1ec .:accu-
fatoris,& ilhm accufarioncm,qu ~ .a< cuf. , 011 compere 
bar ipfc i11 iudicium dtduar , & inqu1 /i r10 loco li t' l-
li (uccedir,ut urdi.in clemcn.fz pe.§ i.col.11.d~ verbo 
rum lignificauo.Marfil. in §. conll~11tc, aumc. J i. 1a 
praft.crimina. _ 
lnquilìrioais matetia traéhrur prr BH,in I. corrun. 
ff.de offi .przli & in I.ii.§ fi publico.ff'.dr adul B, l.,iu ' d 
Saly.in I ca quidcm.C.de accuf.pt r Roff. h, I .10 ti. 
de inqu,fitio §.1.Ang.1n prta i.fu, optr. nulthCI( n 01 , 
& in ).li 11'.lcantta.C.dc boo.ua. cano .10 c.qu. , 11 r 
qu:ando c!e accuf. 
'> Q!icl <:R inquilìtio? f Dic quòd t!l quodd' iu •, r~u l li 
c11ius criminis mJnifdli cx bono & zquo 1ud1Cti e ff -
petenm c-.:anonicc fa éh mucfl1ratio uel d c. quòJ l 
modu~ prof~utndt iniud1c10 9uod inqui,ét• d,b tur, 
_ ur prz d1dum fuu. 
lnqui aio dupla fecuodu Bll.1li1 fJ(li ,qu-' ti r l d 
curir mform211oncm ut I. e ngruir. ff. dc e fli c. pr. liJ . 
qu%d201 ucro iu ns,qua: lit ld crimini pun1t1onc m, ut 
l .ij.§.lì pu bli ·o .tl~dc adult. quz qu1d cm mqu1/i1ioap-
pelbrnr rtmcdium cxtraord1:i n:i n u, ut I ec1. 1n ru-
brte;i de iud1. nume. 40. & up, r0en1 nte accu ra1. ccf 
bl-
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fat inquilitio,ur 1bi,nume.43. . 
; Alii dicunt quòd inquilitiotuna c/l przparatorra ad 
inueniendum,Ahcra ucro fokonu & ordinaria ad pu• 
niendum,ut Spr. in tit.deinquiliuo. §,quando autem, 
Roll.& Modcr.ia c.quiliter & quando, dc accuf.& d. 
1. congruir. 
4 ~idl! uero dicunt,quòd triplcx di t inquili1io,ali~ 
gcncralis,alia fpecialis,qu.rdam vero gcnerali/l1ma.d1 
co gcneralis 9uò ad ddida,fpeciafo ucro 9uò ad per-
fonas,ut puta ~uando cpifcopu5 uilitat aliquod mona• 
fic:rium,& 1nquirir lingulariter contra lingulos,& gc-
neraliter contra uniuerfos,an ali qui malefeccrint, pro 
ptcr quod eotum monalkrium debeat rcformari: de 
quo in C3,pcr inquilitioncm,dc: elc.& 111 ca.cun1 fufcr, 
dc confelf. 
Inquilitio rcgulariter tll prohibita ur dcci, io rub. 
clc iu dic.nume, 67 . fedin 9uibu/d21J1 calibus permitd• 
rur,de quibus inferius fubi1ciam:dc iurcucro caao.m-
quilirio reguJamcr eHpcrmillà, ut Bald. in cap, j. de 
offic.ordina.& Deci. in d. rubri. numc,68. & 69. ten~t 
(JUÒd fit rcmcd1um ordinarifi inquilitio,fed dc iure c1-
11ili dic1tur rrmeùium c:xtraordin.arium fc:cu11dum De• 
ci.in d.rub.& Ba,J,in e.i.dc ott:ordina. · 
Primus 1caqoe cafus cfi, in <Juo iudex porc:ll inqui-
rere ex affido ctiam ad comrnodum priuat11m, & hoc 
,bicun911e furnus,conrra aJiqucm ufurariur.1 rnan ifc:-
ftum qui extor/ìc ufo ra s ab aliquo debi tore. Et pro-
prcr c1us P"ttntiaRJ non auder dtbicor repetere ab co 
ufuras, rune cnim iudcx potefl nernine petente inqur-
rere contra eurn & 1pfom compelkread rc!litutiooern 
uliirarum,dc quo in e.in D1ocefì. de ufur. & 1bi lo. de 
.Ana.& Abb.111 c.tuas,in ii.not.eod,tit. 
~H cundus cafos cll,111 quo iudex regulariter dc om-
ni crimine in qui rerc pottll dc iure: canonico feciidum 
Gand. in (110 opere.C.in tit, quum dc maJdic. co1;no-
fcacur pl't in9uifi.col.ii,i:Jo.no1.m c.j.de ullic. c,rd.ubi 
refrrr,quòd ui ,rimine adulccrii céifang. huetica: pn-
11,1c;itu 
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uit:itis,facrilcgij,& 6mooia-,& limilia,de q111b.in gl. i. 
Tcnius aafù1 cli.quando Yendirur Ancil Il, ne pro. 
fiiruarurfub hoc pacio,alitcr lit libcra.nam li cm p1or 
non obferuat paétum, iudn potcll inquircre, vt cam 
Hhibi:at, ad hoc vr 2d J.buratem perneniar, te . & 
ib1 Bald.in l.muliue.C.Cì mane.ira vcr,ne prollir,pa-
tta cnim funr obfcruanda, & cuRodi,nda omni no, ut 
L1.ff.dc palìis • 
. ~artus cafu1 cfi,in'quo pcrmittitur de iure in om. 
m dc!iéto,g,commmirur per confpirarioncm,quod ('(t 
quando plurcs cooiuranr,fi u confpir:znt contra pub li 
cam pacem, & ad :iliqul'ld malun, fincm C(;ntra ciue, , 
ve! rcmpublic:im,& contra hos.diucrfe pcrnz font fìa 
turz cx diucrlis.11.Jliqua"do :id vnam lib. a ·1 r1, qu.10-
doquc cxilii,cum publtearionc bonorum, 1otcrd1·lll •l 
timi fupplicij,quandoque clt arbirrlri.1, pro qul hta!c 
èeliéti & euenrus,ut I.aut faaa,in prrn.lf è ra.n. 
~iorus cafus cfi,in omni cafu mifcrabih m rcrfo 
narum,oam io ca porcfi cx officio procedere prt ur (i. 
bi 'pro iuRitia uidctur, e1i2m ;id priuaram Hihratcm, 
quod cR,quando iudcx :ifT gn,r .1duocno m•frrabilt. 
bus pcrfoni ,prout in J.ncquic uam.§.aduoca101 dc 
of6c.procon f. & &ld.rn d-1.m~unc.Bar .& !. le . in I. 
4.§.hoc autcm iudicium,col.1.ff.de d2m. i,,f, ll . 
~exrus cafus cll, quando cx aBi notorie liquct iu-
dici de ali quo delitto,nam in ij pote i ude x m ,1 ire • 
.re & fuppluetr12m parte noo petente r. cfiè , m Ak,r , 
in I 1.C.vt quz dcf.2duo.iud.& Felm.in e.cx te c,re dc 
refcrip.in fine vlr. col. & o lo.in l. filr u .§.ucl r rt ff, e 
procur.•cx. io I.i.fin .dc 1cmp.:ippc:l12r. 
Scptimus c2fus cR,qua ndo cp1fropu habct fufp11io 
nc:m dc pnt'ntela 1nrcr coniugcs , nam potcfl iudcx ,n. 
quircrc dc 1mpe irr.cnto cmu\ltbct m21rirr.onij .d fa . 
cicndum ipfos fc p2 r~"' ut c. porro in fi o. · ibi Al, .dc 
diuor.& C'.cpi fc- pu~ m finoJ.z5 .q.6. 
Othuus c.i [u cfi,qua du rmpcrat r r inqu· rie dc iu-
ribus priocipi J.p(nul. lir .C.dcbom uc 1.lrb. 1 , 
&. I. li 
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& l.fi qu!~ inm_.C.~e bonis profcrip.Abb,in ca.a~ no-
~raa_i,!I 11.col.11.de JUre iur.in. & eriam quand? 1udex 
1Aqu1_r1t de bon1s uacanribus per morrem alter1us fpc• 
étant1bus ad principcm,ur in J,pcn.C.de bonuacanr. 
Nonusufus cli: ,quòd iudex poccll gencralrter in. 
ciuirere in ea prouincia,ud ciuitate quam gerit,contra 
omnes àelinqucntcs & criminofos ur purget rllam ma 
I 1s hom inibus pro quim: publica,ut l.iij. & 1. congruic. 
tf.de offi c.przlìd. 
Dcrimus cafuscll:, quando iudcx inquirit & prohi-
bct pro fcandalo euitando,ne fcandalum committatur 
in urbe.ha Cyn.in l.lin.C.dc Moncpol. & Bai.in l.mu 
lierem.C.fi mancip.ita ueni,ne profiit. 
Vndecimus cafu~ efi,quando iudex cx officio inqui-
:rit dc omni criminc,iniuria,& cxceffu comm1tfo contra 
ccclefiam,uel ecdefiafiic:u perfonas,uel in ipfa ccclc-
fi.uex.& 1bi B.11.io l.fi quis in hoc genuJ.C. de epifco-
prs & d er.ac etiam de blafphemra Dei,& qu11ibcr po-
tcll: accufare,quia illa dl uera olfenfa in Dcii, ut Barr. 
in J.1.col.1j.ft:dc: pub .iudic.& in pme Rogati. 15 4 3. & 
in auét.alcuum ufus.C,de rdigio(. 
Duodecim I rafus dl: , qua11do iudex inquirir Je 
iuribus ecclelìz, & de beneficio eccleliafiico, ex quo 
poull: iudex inquircre contra pollìdeottm bona eo, 
clclìz, uel alteriu~ bendi cii, ir.1 Inno.in c,2d noi! ram 
il.ij dc iure iuun.Bald.in 1. ciuile, C. dc furt. & potdl 
cos cxcommunicare,ut ca. cliledo de feorent. excom-
inu.in vj. 
Dccimunertius cafuscll, quòd iudex porefi in<]ui-
rere in crimine adultcr1j .h:ierdis,& facrilegii, ut in gl. 
nor.in cap.i.de of!ic.ordm.tr & B arto.& Ba Id.in d.J.1n 
hoc g~nus C.deepifcopis,llc Iar:in l.pr .. uiocial 1. S- fio. 
fi~de op~.no.nunc.quia in:uria ili.ara clcrico,dicitur fa. 
lh l)co, Abb .in e.ii.dc for,ColllP·&c.accu(a. 1i q.vii.& 
c.nonnull. ii.q.i. 
Decimusquartuscafus cll, quòd iudcx po refi inqui. 
rcrc & procedere contra fcripiuram falfam prcducé.té, 
& Clf. 
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& Cli fol. fufp uonc illum punire,nali infamatus docuc 
rtt vndc c:im haburt.lbl.m J,iubemus.C. dc pr bJr, & 
lcriptura d1cnur fufpctb,co ipfo q, habct allquam ra.• 
fura m,ut Bald.in J.6n cod.tit. quia fo la fufpicio trJns-
fundit onu~ probandi conrr~rium in ipfum produccn-
tcm,ira Lu e.dc p~n .in 1 fi vacaAt1a.C.dc boa. ne. co-
lum.,j.ver.etì emm in co al1 ud fpcci:.!c. 
D l:'cimusqui ntu s cafus e!l,vbi 1udex inquirit contra. 
perlidum fil111m, (JUÌ 1mpi;i mlnus in parentcs in1ecit, 
ve t (i 1pfo, parente comumcliis affrc11,qui;i tJ le delt -
tl:u,n vmdiori lpcfbt ad publicam v1ùn.:11em, tcx. 111 
l.j§.f, fil 1udfdcobfl1b pat.pr.dl. 
Decimusfextus ,afus cli, i, qu1r1t iuà ex contr:i CU• 
fiodem carceri , qui prec10 corrupru d1m1(Ìr carcen-
tum li~c vincul1s Vt fug.c re poflìt,vel pllfu1 f~Jt IDtro:-
duci ferrum, aut venenum. lta 9' c:ircerarus 1mpuoc 
obut fccundum tex.in l.carceri.fl .dc cultreo. 
l)ecimu fep rimu s cafus, inquir t 1ud x contrJ leno 
11cs,yu i D1tun1ur mul1eres ad luxuriim ucl peccatum 
alliccre, vndc potcll iudcx illos de ciu1iatc e,ipcllerc, 
& punirc,vr in autl:.dc lcnooib.§ fancunu ,& 1bi Ang. 
qui loquitur de 1Jl1s qui corrumpunt bonella1cm mu• 
11.:rum fub f) romiffionc pccuniz ad cornmmeodum 
:idulccrium ,vt ib1. 
Dec1musoébuus,inquirit iudex contrl .iduoc.tos, 
& procurJtores c.l11mn1ofo ,tumulcuofo , m1leuc:r 
f.nces in eorum offic10,G font infame porell 1lhs in-
terdiccre n e po!lulcnr,procurent,ac potei! i I li i p1 hi-
l;>erc omo uau, fo renfes,vr l.j. fi . ff.J c offic.przfc-
d1 vrbis, l.m ribus, in prmc.t[ d pCXcn.& l.iocrp-'-
r emo 1er,f[dc pollu. 
Dec1mu oonus, potcfi iudex inqui rere contra noa 
folueme.s dcc1mas,& pocell ilio compell re .ad (. lué-
dum etiam nemioe petcll!c,ut Card.mcl rn .1J in 1.4. 
q deiu dm . 
Vigefimus c1fus, potcfi iudcx inquircre contu lu-
ci ntcs aà Judos prolubicos, & portante~ arma, & dc-
B ambi&. 
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;imbulantes per vicoç,& plarea,, qui fuot lllucnes fìoe 
arte, vcl art11ìcio, & vadunt bene veltiti',fìne'i ntroi-
tu,con tra <1uos prx lumitur omne malur11. Par; de pur. 
in traél.'>i11dic.in v, r~o i-nqu 1/itio.col,ij. vb , mu!tJ, 
- Su11t ct1am multi alti cafoç ad no. (4.çe llfreciuiti 
in qu1bus potefi iud~x rnqu1!irionem formare ad !iii li 
birum,dc qui bus r,er /\ngcl.Gand. Paricf: de I~utco in 
luis operibus maldìciorum,& per Rob.MJram.in titu, 
de ordllle 1ud1ciorurn in par. vj. in rub. iudrcinm trifa-
ria m,h1imc.J 06.verli. primus ig1tur cafus fol.i,8.quos 
ad libi ,um v1dere poteris, cum libuerit, & facie e tib1 
ho norem maimum. 
lnqot!'ÌtiH cnindìeri porefl: vhiciique fug~erit equi. 
J tu iudicantis, t& cum pars non pocef!, aut non vutr 
crim ina lirer a!'.er~, potei\ iudex cx officio foo illico 
prouidcre,vc l.pbne,l[dc pec.h.rredic.Bar. nor. in I. r, 
fl:qu od ui au t dam.Abb.in c,ad nof!ram,col.ij. de iu-
rc1uran. Qi_1x quid cm 111guifìtio lit vel fieri deberper 
, · iud1cétinfa111ia pr;rcedence .i tef!ibus veridici r,& nor1 
-nJa ku olis lecundum Abba-.in cap,qua!irer & quando, 
colum. Yiij .de 2ccnf.lib. r .& in cJpit.9t12litcr il primo, 
ibi deb1cum inqu1/itioni, ordinem obfcruafiis,& /ìc or 
do & fomu proccdt11d1 per uiam m<Jt11lìt10111s :ì Jegc 
dltur,& fonna cur per Ang.in rcpetJ./ì VJCanua.C.de 
bon. Yac. colum, t z. l ib 1 o, Et inqu1fìc1onum materia 
triplcx di ,vr pr;'!'dix i, ali a generali/rima ve quid o prz 
latus ve! rcdor inquirtt li,pcr ibrn fo:r prouinciz con 
7 tra omoes nu!efaéroreç, t ut ei purger mal1s homi-
n,bu<,uc. Ìn cap.Romana de cenUib. VJ. & capiru. fìcut 
o/irn de accuf.& in omnibus cau/is concernenti bus pe--
r1culum animz, vt Abb in d.cap.ad nollr.1111, il t, co. 
luin. 1.dc rureiuran. Bald. in J.mulierem.C. ii manci1,>, 
ira vcn. ne pro/l it. & m cafu ne fcand.dum comn1itra-
.zur in ciuicare /i cundum Cyn.io J.j.in lin.C.de Mono-
pol. 21,.1 ef! gencral1 s, ve quando inquiritur fuper 
.l.h u ci u1cJt 5, ve! alcerrus loci, & in ris duobus cali-
-bus> YC lù,,u prxmt!Iis • 4011 cli necelfe quòd infamia 
al,qua 
,, 
. ,. 
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:ili qua przcedat,ut l.congruii.tf.de ff.prxfid. & in c. 
primo de of6c.ordi. & rbr doét. & li furmatur ex mero 
Il rudrci, officio, tunc tcnetur iudcl t dare copram d1f-
famationis p2rti lecundum Angel. •n I. li uacanrra,co-
lum.r 9-verficu.4.C.dc bon.uacan. lib , o.Marfi. fingu . 
14 .Alex .confi.179 pen.colum.uolum. 2..C~poJ. conii: 
J 7.in 6nc:.<l.!!.rdarn ucro e!\ pJrticularn liuc fpecr ali , 
ut rlla qu:E formatur, & lit contra ccrum perfooam, 
& rune nc:ceffe dl quod infamia przced;n, ut pura in 
crimine h.rrefi~,falfz rnonerz,contra ponantes lrml 
proh,brta,ln fal(i cna11nc;facr1leg11,ac pl~g•J, fccun-
dum Baun l+§.mand:m ff.:id l.iul.pccul. & conua 
frequentante, tabcrna ,lulorcs,ri,antes,ac portantes 
arma contra Form.11n lcgum, principum decrct.1, & 
io quibvfdam aliis ca fibus, de qurbus piene per A b. 
& doa. in cap. qualttcr & quanJo,il 1. dc::iccufa. Bu. 
fing.in J.2,,l).fi publico,ff.Je adult.'.!. 10 I. 4 .,. hoc au-
tem rndic1um.tf.de damn. infc:8:. lnoocen. 1neorl .c, p. 
:ad nollram il 1.Bald.in I. 1.C. ~ui admic. l:'ehn.r n cap. 
inqurfiuonis,colum. 3 .dc a ccuf. l\1ar1. 1n luo traéb. de 
ord.iud.par.6.nurn. 1 ~s. Et ideo inqu1fi1ionum m:ice-
, ria t ex praiminì , alta cli przp:ir,torra, aha lolcnni~: 
przpautoria ell, qu:indo rndc:x cx fuo puro & mtr 
oftìcio nulla dcnunrimoae 1b1 faéb, null.1 mf.lo ii 
przct'dcnte inq,urit contra al1q11cm quem hlbet pro 
fufpc:éto,& ltcèt regullmer Jd 1oq1111iuouern non pro 
cedarur oi6 pr.Pcedcmc mfam1a: lunt umen q111d.11n 
cafuç, <JUosenum,rat pccu.1n m.de 1nqu linu .§.1.m 
pr1oc. in qu1bu p dl prue d1 , 11cm po1e formar i 
10qu1!itio m:ilcfie10 Algr~nte, 'luod ltcèt notorie: lit 
comro11lum, Ì0 QOrltur t,men 11u1 comm1fcrit, n m 
tu nc nullo unclto potctl iuJex comra 1ncertJm pcr-
fon:im inquir re rn genere,uidelicet qui fu m com. 
m irtc:n , ral i 1nqutlitione formati potell iudcx con • 
tra illos proced rc,contra q.i s labor t fofp1cio,ut fu 
per mtcrrogJnd1s u rÌtJté d1 :int, ccontra ho~ ra)es 
kzitim- r I CU&tUr d f• nfio,ur !,pcc.d not. cr,wme. 
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§.j. in fine: Alra vero eH lolennis, & circa q •13m ell 
difling11endum,q11ia alia formatur per ordmarium iu-
dictm,alia uero per extraordinar1um,qux fir à delega 
to,& imcr h,H nugn.i efl dificrentia, quia ordinarius 
poteft inqrr irer <'." contr.1 foJbdimm,licet non iofamatii, 
dummodo lìc ftbi lufj,eaus, (ed in cxtraordmario fe. 
cus,qui;i. dclcgacuç non potei! nili contra d1tfamat11m, 
vt 111 cip.cii oportear, de accuf. Ettal1s infamia debct 
to t elle in loco,in quo inqu iritur,& nun alibi,fecundum 
Abba 10 cap.cum oporrcat in fine deaccufat. Bald. in J. 
ea l!Uid r· m,cc,lum.peo. ver.item quzritur.C,de Jccu fà t. 
vel 1nqui/ìc10 tam~ /ieri debet in loco ubi qui5 conuer. 
fatur, quoniam is talis habetur,qualis in ciuit.ite iua 
:rflimuur lecunduni Decium, in capitu.poflqu:im nu.,. 
r I mc.i4,de eleé!:, Et infamia cum con fellìone t extraiu-
diciali efl fecundum communircr Doéto.fuffì~iens in-
d1c1um ad corturam (ecuRdum Dec1um in capiru. ar li 
cleric1,11•1111e. 1 i6 de ,udic.fed infamia faéri,q11.E labo-
rJt contra aliquem non ex toto rcpellit cellem ad ce-
fi,licandum in eam, led li minus crcd1tur fecundum 
glolf. not.in l.i ij.§.du.E uero eandem.ff.de carbo,edia. 
iSI ol> rd cefl1s fo!U5 non facit indrrium ad torturam, , 
fcd bene concurrente prz(umptione uel confellìone 
extraìudici:ilì fecunduu, doé'lo, & pr.rfertim d.Guido. 
dc Suzza.in trad:a.de indiéè.& tortura,nume,9 r.& in-
J i quifìuonum materia ali a dt t communis, & ali a exu-
bcrans, fccundum Uald.lì ng. in cap.j.ver/icu . (i reis, dc 
pace rcncn.in vfib, fcu.Sed quia inquilìtio fit comuni-
J 3 ter fu per crin11nibus,& t crimina. qu.rdam font priua-
P , ve aétio furti, iniuria rum , vi bonorum raptorum, 
& bigeacu.s,& fimilia,& ad horum accufationem nuJ. 
Jus admmitur,nift rn111s intcreft,urper cotum titulum. 
J 4 ff de priua,del1éi.Q!;l_xdam vero font t pul,hca, ut ho-
micid1um, & adultenum,rrimen !a?(z tvuiellatis, & li-
rud1a, & ;id horum accufationcm admittiturc1uilibet 
de populo, fauore put>I1ez vu!1tatis, & crimeo dici-
rur publicum triplì'1tcr fe,undum !ald. in §. confc .. 
quca, 
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quens lnfi.de fufp,tit & 1b1 Ang. 
Et non omnia iudicia in qui bus crimenvertimr pu-
bltca funt,fed ca tantum quz ex h g1bus iudi c111rum 
publicorum ueaiunt,ut lulia Maidbtis:luh,i dc adul-
tcrijs: C ornelia de lì : carijs & vcnef.c ij~: Pompcia, dc 
pancid1j :lulia pccu!Jtu •,Ambitus, & repctundJrum, 
& pubhcum dic1tur mbus mod1s, vno modo largilh-
mc, ut omnt' iud1tium quod fìt ad u1nd1étam, fiuc ad 
vtiln;uem publicam, d1c1tur ac pub Ile ,m reputatu r, vt 
l.1nterd1élum,ff.de publ1 iudi.aho vero modo dic1tur 
hrge, c1uando quil1bet de J>Opulo porcfl accu fa re;ter-
t io namq; modo dicirur lh1t.L publicum iud1rn•m, ut 
in tcto mulo, ff.dc pubhci, indic,js. Et publicorum 
jud1c1orum <Ju:i:dam funr opiralia,qu:-eJam non capi. 
raha u1 J.Cecunda.tf.dc pu:,lt ruJ,c. , horum drliéto-
rum multa /unt geoera,ut pon, t B trt.in l.1Lu1:i .f[dc :i, 
cn 'a BJl.conC.°'1,.in 4.vol.per cotu1n. 
15 t ~zdamfuot l eui1,qu:edam irauia,qu'tdlm grauio 
ra, qu.Eddm gra111flì111.1, & h"rnm 11uzdam fun t ordi 
nar ia,qu1bu, lcK ihtuit ccrtam pç na ,n, ut in crimine 
adulten j,& alijs de 9u1bui 111 I. 1 .tf.de pub. 111d. 
16 ~;edam extraordinaria,qu:e pro motu ,udici~ puniit 
1ur,ut in crimine furci,iniur iarum,& fldhon:itu;, & in 
j1s,& .il,js. 
17 t Vb11•~na non e!l determinata ,& cc:1tJ, commi• cirur 
;;arlmrrn 1udicamis, ut J.hod·c, tt: dc r re111 s. B ne, in I. 
1.§ 1tt:de cffrn~t.& expilar.in pri r c1 p.l ~fon. 111 l. ,on 
dubtum ff.de leg,b.numc.6.& rn J. 1ub. rc,n11m .1j.tl:de 
iur. om. iudic.Abb.in e.in I itteri, deconfi t. ubi fingu, 
.qo~m,!i pçna eH apponcnda lrbi trio iudicanti~,'luze .. 
mt1r an debca tefiè temporalis, nel c2pitalt , ud per-
I 8 pctua. /\bb,1n d.c.cx !iteri ,column.ult.dicit11d quòd 
ubi lU in fpeciali crimine imponitprenam arbmio iu-
dicis, rune tcmporalis effe debct,qt,ia ius Cciuiffet tm-
poncrc p~nam pcrpcruam,fèd vb1 ius fpecilice non di-
fponit de crimine,pc;na deber elfc pcrp tuJ, f(rnndum 
,qualitaccm & quaotìt..tcm crimillÌs,quia iudcx dc bes 
ij 3 arbi-
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:arbitr um fuum inform:ire fecundum prenas llarura, 
in limilibus criminibus,ut in c. tuz de pren. Ego vero 
:alitcr diccrcm, faluo frmpcr faoiori iudicio, quòd aut 
fu per crimine iura imponunt certam ;ic determinatam 
rcrnam, & rune iudex non debrt excedere prenam.11. 
11if, pro modo & qualirare delitti. !iut fuper ilio de-
Jiél:o ius alirer non <'ifponit,runc puma confuetudina-
ria apponi debet. Et li iudex exccdit conluerudincm, 1, tunc iudex dicitur t excrdcre modum,fecundum tcxt; 
iuoél:a glolf.in ). hodie.lf. de p.rn. & in I. qpid ergo.§, 
prena grauior.ffde iii qui nor,infam.confuetudine ve 
r cdfaote uenit pollmodum iudicis arbitrium, Abb. 
jn cap.licer,in 2.col.de rren e.de caufi, de ofnc. dcleg. 
J 1.<s pr:rtor.lf.de iure dchberand. & A bb.in cap.2. de 
d•liél:. puer Dmo.in J.fina .C. de priuat. ddi . GrJmrn, 
c0nli,l 9,n 11 me. 8. & 9.Alexan.cmili.111.in primo uo-
Ju mi & idem Alex.in confil l". 1 .volum,2.& fo:i. Andr, 
in cap. r .dc cno{!. ubi concludit,quòd in iiHJll.l! font 
<"nmmiffa :,rb itrio iudicanti ~ debet fpecifice iudex (er-
·:ao uare frm per t :Equitatem,Marlì.in l.1.§.diuu , nu.:z.9. 
Jf.de fìcca.& in) dwus Adrianus,coJ.2.ff. ad 1.Pompo, 
de p,•ricid.Cf pol:t in I li fugitiui,nu. 5 o.C.de feruis fu 
g ·.rum mu l,isinfi ,, ;tis. 
a1 1 Leuia cri mina ,I la dicuntur in quibus non interuenit 
dolus.ur r a,mm iniuria darum fccundum Bar.in d,I. Je 
vi~ .q c,d quide111 leue crrmen iudica tur ex qual1t, te 
pçn~, & pa ruirore caufa·,ut Paris de Puteo in traéb. 
iindica verlic.iud cx ,nume. i ~.fo l. 7 3 ,BaJd .ling,confiJ. 
,. r 1. nnm. r. 4. vol idem Bald.in l.z .C-de 11b.& eorurn 
J,b, r.Carre.in b .C.quomodo appC',non recip. nume. 
l 4.fo l.1 00.Grwi:i. dicunrur,ut priu.ata crimina, quz 
oJ nm rcquirnrt, & magnum ~ffcrunt p, :eiudicium, 
r l.re fricienrl um.~.furta,tf.de r reois.J. auxilium.§. in 
r del.d: rd f de minor.&l d.in coofil.4 I~- & con/il. 3 88, 
,, -ro um ,n .Ffor,in J. J·bcr homo, numero feptimo.ff. 
,u ,d I. qui! . t Gra11i /Tirn .a uero illa .i ppdJa• tur crimi • 
.11.a pi.bl ca pro uibus IIJlPQll1111r pcrii_a m_oitis, uda-
' .. 
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t e Flor.poH Bu. in d.!. laber liomo,nume.7.lfad leg. 
aljwil.& ia l.lcuia.l[de accuf.&: 1bi Bart.Ao~c-.loll.de 
pub.iud.col.1 in princip.& quia ia 11craque fpecie eo. 
rundcm,crimina ipfa non deb-enr remaner-e f11>p11nna. 
ut l.,ta vlunerarus, §. li q11is ab(urd ,ff'.ad I. a<Ju1J.I. fi 
longiu,,§.1.tf.dei11d.& I.per omne).C...dc defcn. ciu1r.· 
k<I vndccunquc dar lcanr pua1cndJ fum,cap. u1 ecdc:. 
~a.2.3.q.3. 
Inditi4 qu~ pr~ctdere debe,it. 
2. 3 i Et ideo lntequlm 10dex proceda :id r trntioncm, ~ 
re, carcerarioncm fccundum e, mmuoe; due , opmro. 
ne~ ncceffc c!l,utin prim1s prl'c•·d.ìc k~mma 111 ,hc1.i, 
utper lhrt.& Modt'f',IO I fi.t{ilc quzll.H,p.Jc 1\1:irli. 
in l,1 m princip.coJ.m.Blancu; m I. fin.numer. ,. r oft 
Frane. Brun m cudatu dc ind,c,i ,col.2. . orn. ,.,nlil. 
q 4 .4 . ol. la fon in I. 1 . nu.6. . d-: fac,of: n, . ecdc 1, 
& in 1.milicr,numc.-i .C.de 1cllam mil1c I. lf.tìn. 10 I. 
li cu1. C.de fa lf.ac ctiam f('cund11m dccrc-ra 11 luf!. Due, 
Do.ano.,~ 2.4.2. 1.MartiJ · ob 1d d1cun111r md ua •h '" 
c3.i~ando,quii funr adm, Hcula ad 11cri u , 1nJa :111-
dJm,uc Il Jld.m l.e:1 q111dem 1. <>I.C dc •ccu . Joet. ·n 
J. fina .l{Jc: tJII il. · Cor.conli.1 '} , I,• num uo!. ,1uz 
quid m reg,,l:l !1Ctc lic vtnflimJ, f.iJl1 cJr t:n ,., r o 
fo!!_iuuo,Vlg.-bun o lufpdl . 
14 t <-l,1:l tuocprzhJblclqualt quali informu ione, po-
tc fl 11 l1coiJdcxpro cdcrc-1dcaptu,am, re n110-
ncm, e reus fug•Jt, ut l.1. .ub1 dc cr1m1.2g1 o ore, 
S,I 1 , l.11ullu,.num.7.C:-. e e h, . r ·1 .1 d ,uu A ru. 
n , · ff ,le cull r~orum.81Jnc.1n Ui. rium . .11:Jc •,u il . 
B .. l.con 1.17 . n 1.1101.num. t. ma JoT e 11JQdo ,eur 
2. 5 fo!'n p r I ud uia ' 1afolit:l, t quon12m ml us con 
1 r1 (<! hl ec 1ndrc1um,u 1 dic t I o, .d pbch.1n l.1. , 
cle cur pu l1b. I!, lirlil.in lini: fim,numc.y3. no pten 
t ::1udcxlice1. rlmm,•nco111il10.17. ume.11.u 1d1-
'1t,quod u lita~ 1 ,a us att n 1c, r. • 1c. dcoduQ\ 
j ,t U ll 
• 
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quem fii rprél:u m de ddiéto • 
2,6 t Vd quando fraétis cnceribu< reus fitgam :arripcrn, 
quia tunc haberur pro confdfo, ve Mar/i.in rubn.C.de 
probi.nu.H 1.B .. Jd.confi.3 z..nu. 1.3 .voi. [af.in l.admo 
nl'ndi .nu.69.& rn repet.nume. 1 41.& Bald. Jatè d.con 
fil.p ,numc. 1.3 .vol. 
i7 t Ec qujç dicatur propr 'è fugiriuut, vide fingul.Bald. 
con /ì.3 B 1.num 9. 5. voi. & con/ì.z. 50.j.vol. Ale~ao,in 
},j. §. per feruum qu1,nume.7, vcrli.d1co. Ang.ft:de ac-
quir.polf.Ca-pol.l .j.C.de fer.fugi . Iaf.in I vioum,nu-3-
ff li ccrtum peramr. vbi d1citur fogiciuus qui in aétu fu 
gz deprehcnd1tur. , 
2,8 t f ta quòd fì ralcem ex loco fuo pedem vnum mouerit 
fu gitiuus dic ,cur,vt I.q 11 i, lìt fugitiuus §.j. tf.dezdili. 
ediél-.& ibi glo/f. & C~t'ol. & J.fugitiuus.tfde vcrbor, 
1ign1fica .& Ila Id.in d con lì.; 8 z. .n11me. 9. volum. 5 .& in 
confi .z. j'o.num .S vol.j.Decius in I. roga /t i. §. {ì fug1ti-
uus lf. fi ccrtum petatur.nume. z.. Bafd.in J.j .co!u z.. C. 
de ;edrl1 .a ér Jaf.•n I. vinum, n,1.3 . tf.fi certum peta.Ca:-
pol. in }· i. C.de fer~i s fug, ri. & fug òtiuus eriam drcirur 
&f,i c:Jl in pr:eoa rauone fuga-, fecu 11 d11m Doél: Moder. 
in d.J.qui1 li t fogiciuus, nam idem iudicarnr de fufpi-
tionebeJI,,& de pr:rpautioneeiufclem, quod de ipfo 
bello fecundum f\ncha .in co c. fi. 87.vt elcganccr Fior. 
in I.li feruus,nurnc. r-ver/i. led aduc, te. tt:ad l.Aquilia, 
Alcund.conlì.z. 75 .incip.V110 thcmate. 7. vol11. vbi di 
cit q, d ·prehe nfusin fragranti crimincetiam /inepro-
ccll~ potei! damnari, & puniri per iura ibi per eum :al-
}egJt:a,Hipp.copio~è in l.vnica.C.de upr.virgi . r.u.89. 
yfquc 94.plura acrumulans. faf!it io delitto notorio, 
yr P.1 r1 s de Pureo in rr éUìndic.iil verb.notorium,ou. 
J o.fol. 7 3. Gand. quo modo de malrficro cognofcatur 
in trac.malefi.in prin.Sal.in l ea quidem. C dearcuf.& 
, 9 Tanc.l1b.::. .qua liter contra rriminofos. t Quotupfex 
aùt /ir fpccies notor,j v1d~ Sµ ec.de noto.cri, §.1:am ve. 
r;;, ,& hoc no. C:arrc.io fua pratt nu 4; .fol.9 . vb1 exami 
sat,ii iudcx uidu cora {e dcl.iétii fcu homicidili ,o~i~ 
u 
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ti, an fim:ahquo procelfu & prol>atione potefl ipfum 
condem11a~,rcfcrt Alcxand.in J.j .§,fin.ia fìn .ff.dc fcr. 
Anto.But.in c.ucflra,in Ylr.colum de cohabi.cleric. & 
mulic.Parisde Putco io d.rradìnd.io uttbo, n tnr1ii. 
Bald in 1.pre~biteri.C.deepifco.commnniterdoao.& 
cnncludunt quòd fic. 
io t E.rquomodo notorium differat l manife!lo,u ide A-
lcun.in I.li con{bntc,riu. x 2..ff.folu,nutr BJI confilio 
162..nu.1,volu.1 .& 32.0.nu.1.3 uol.Alex:i.1n I.G uero, 
§ .qui pro re1.lf.q111 fa t ifda.cog.Ba ld. in J.fira . 1 5 .oppo. 
C.dc ed c.d ,u.Adr.toll. & an oororium cxcu 'n ali<1ué 
ab onereprob:rnJi,:B.ir.in I j nu.10 ffdcc~ce 1• t. Il.tlJ . 
conii. i 19.nu.5 in j.nnlu.lal.rn I 6 unu ~.p~étu ne pc 
tercr,nu J 5 .it· dc paéì.glo.not.in clcmcn. ppelllns, de 
appclb.ub e ndudunr d~ao, q,no1ori1 m e)(cufat , b 
onere probandi, non ramen ab onere pr poncnd,, ut 
!mg.in d.l I dc cxcep.Ale .in I fi.m prrn.tf li cc_r.pnl, 
& in l. eum qui ira ff Je ucrb.obl1g. 
; 1 t Et not.qu bd lo·,ga cfl d1ftèrenr : iotcr notoriuro,& 
m,nifeflum,ur Akxln & 1ar.in J.(i uerò,~.qut pro rc:-i, 
numc.9 lf.qui fartfda.cog.Fra, c1LAr r m conli,1tò-1, 
Alcxan .confi.81.2,colum.in j uol 1m. Jrre.,n rc;,cti, 
l.obferuarc, nu 44.C.quomc.Jo lppdla.n n rcCJ'> .al-
lci: .Luc.dc Pen.1n cap.reg.B~ld in I.et qu:d.:m, nu .y . 
C .de.1ccufa. & ltrèt rcgubritcr nororii non f>t'"bc:n -
rur,fecundum 8:ald.t0 conii.i 2.:7.oumc,s .m j.uol. o r, 
Per.in co,)l::i.17.nu.1. j Yol11. n,a,,111.c in no torio :a u 
p pcrm:ment1 , T qu12 quòd p:Htt exprd,e nvn di f•r 
blre nccdfe.c.cu1denrra,de:ac01r:1.c.tua no\, ,Le ha. 
bita.cl ne. mul. e,: 1j.q j c.m2 r.1fcfh, ~l1J 1u, i s 
,ulga. F~ll1t umcn m notorio f'28i tr,r.!n1n11 , qu1:a 
illod prob:1n conu n,t,ut ;il. n l.eJ qut .cn, C.da 2<'-
cufa.nu.77 glo.io c. :ad no r.im ooun1 , t 1r d ture 
iuun l o.l\nd.in c.lin.de ro compc. H, 6 FJllit cnJ1n 
in notorto fa i JOrHpoll,u,ur 1n e.di ,t6,,, 1b1 ilof. 
in uer.nuoafdlo~dc ufur. :.q 3.co111ro,11160. ~ 
lycc.in li.Le.a qwd m,011.70. 
f.1Ui1 
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H Fai lit in nota rio extra locum t quia illud probari de-, 
bct, ut 1 ,.q.corum qui acc1,1fantur, & 2.4. qua:fl.1. cap. 
pudenda.& c.i,r:Efencium.17.9,4.& Salyc. ,in I. ea qui· 
dem.C.de accufot.nun1c,90.aam iude,c non pnte/1 in 
vniuerfo populo fine Jinifira Cufpi1ione iudicare, ut I. 
{i viciais C.dc nup. 
Fallitcciam qµando dubium ell,an lit notorìum ve! 
ac,quia in re ambig1.1a debernus accipcre parrem tutio 
rem,ut l.fcmper 111 obfcuris.ff.de rcg.iur.Marfi.in rµ b. 
C.de probac.nu, 2. 40. & ilo!f.z . in capitulo primo. de 
officio deleg.in 6, 
3 4 Modus auccm probandi notorium efi,primotper afp~-
8:um iudicis ledentis pro Tribunali,ut glolf. nor. in I. 
prima.C.qui &aduer.quos,quia tuncproc~dirur ,uris 
ordine non feruaro,ut Par. de puteo in traébt. find.in 
ucr.notorio, l\lex.rcmif'fiµe in I. r .§.fin.tEdc ferii,. An 
,o.de llur. & Moder. doét.in c.udlr.i., de cohab.cler.& 
rnultis al.js locis. 
Secund us modus dl per duos tefics,ut in e.in omni 
• egocio de td!.& 1.numcrus.ltcodem titu. Bald.in l, 
data opera.Cqui :iccufare non polfont. Salycc. in di-
fu Lea t:tuidem circa medium,ubi copiofe.C.de acrn-
fa.Felin,in c., .loco.5 .col.extra. de przfumpt.Mariil.in 
rub.de probationib.nu. n,. 
Terc111s modus eil, per confernones tellifiratas,uel 
fententias faébs in ali is oegocijs inter ca(dcm pcrfo-
11as,ut l.is apud quem.C.de eden,& l. cum quxrcba-
cur.ff.de iud.(o!u, 
Q!.!artùs modus ell,pcr confeslioncm faétam in om 
11 i ncgoc10.Nam contclfus & conuiétus ~que punmir 
ve Jnn.& Abb.in c.q,ua ueriii rn ile,de prz(ump,Bal.in 
J fr i1 nt cuéli.C.dc probat.H om.in l.lege Cornelia.tt: 
;i.d lillan.Bar.rn I. r .dc re,cp.c.de hoc ,de Simo.ubi 9ui 
conumc1tur de Simonia pr;efumptiue dtbec miti ori p~ 
na puniri BJr.in J.facnlegii.lf ad J.Iu!.pecul. Abba. in 
e.a li clerici,de iudic.ln nororiisa11tem, a11 rc9u1ra-
lnr cit.atio, dic quod pr~m!Riffìs doéte. opini~nibus 
. . · · · 'iuod 
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quod n6,ut puta ootorium dl,crimen e Cfe commiffum 
per .tliqucm,& fimilitcr notorium cfi nullam libi com 
pctcrc dcfcnfioocm,tunc fupritlua crit citati o, wt cap. 
olim dc rcfi.fpolia. Bar.in I 1 §.quod dc frumétari.i .lf. 
dc adm1,rcrum ad ciuit.pcrti.c,cum fit Romana.e.con 
fuluit dc appcl.Bal.io I.i proredcnrc. C.dc dilar.Are. 
con fil, 161 .Socin.coafi.10.MarG. in I. dc vnoquoq;_ 4• 
col.nu.77.l[dc re iudica.Dccius conlì.174.ine1p. 111fo 
decreto in tin.Fclio.in c.cLm olim.io 6. colurnn. de re 
iud.Mar!i.in ri bric.C.dc prob,u.numc.11 t .allcg.B1l. 
in l.ur uim.ff.dc iufiiria & iure. Ec mmus in notorus 
non rcquiritur I; ntentia interlocutoria, fed ad ultcno 
ra fempcrcil procededum, ur in c. 1.dc: ord.cog.quan 
doque tamcn cl\ ut1k,quòd pronunc1etur, 1-1t not. In. 
Andr.10 clcmcn.pafioral1s, e xtra d r_. iud.òi gloH. ' 
cap.fupcr co. dc tdb. cog. & hoc ad caucelam .,d. li 
quid decL1ra11dum,u1 B~ld.cooli. 3 91.num<:ro.3 .qu111 
to volun,i. 
Et Gm1li1er io ootorij non habet locum rccufatio 
iud1C1s, uc cA bona gioii. >.IO c. 1.dc o -<ldc a e.in 6 . 
infup rin 001or11 crirn1nofi1rnon appcllar,111111 ol ca, 
coalulua e cruct ir. • 1n cap. fpcC1 alt dc app 11. & 1bi 
Dt'c1us & l- I B 1.m J.additos.C.dt t'p1(c.a1;d. \:i.r !il. 
in l.11n 1c:1.nu.9 J · .dc rap. virr.Ang tn trAC.m le .. In 
glolf.pr:r(cnce g,10 & app llaoti-,nu-4-col. 1.BJ I I. 
1.C.ned,A .d fua. ly.ind.l.nqo1Jcni.n u.7~.C. 
deaccufauo. lnaocc11.1n cap,I aLu1mus,t tr.:i d f. 
6cio ddcg. 
n enriJ ht:a contrl faéti Qotori utcm dl ipfo iu 
re nulh, t1;1m ocn r m('d111m appcllationu, uc lnno. 
in r.futcrnua i, de fri & n .,Jc!ic.cl. cum Bcrcoldu 
cxtr:i dc re 1ud.& btc arrc-.in .l.1. ,l.juomodo 
pclla.n n r c1p .num.4f. 
Ma1C>r II fin uti fapicn rct & U<ri iuri pr fclfo-
ru u.rii1 modi app lbucrc indina, 1n1cr um oomi-
a nau runt argum nu, or I. r .io pr'nc·p.lf.dc quz!l.1bt 
<um fu iu cA m1 >& ,;wu rl:,11.Q) i.t. , & lo,!in • 
~ 
, 
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in I. iodici11,C.de rei vend.in §.idem CorpeJ io.i bi cau 
fam argumenc1s examrnanda,& J.mil ,cem, §.opo~tct 
ibi,fed argumentis primum, C.dc qu-Efli_o. & !• vnrus, 
§.j.ibi rcus cuident1oribus argumcnc1s,ft.co. m. quod 
fecundum Bald in I.ca quidem, num.1 r.C. dc:iccufa. 
tic dif!inicur: argumentum ell propolitio ex aliqui-
bus ex1fic11t1bu, rcfultans ad propolitum o/lendcn-
dum,uel concludendum, utputa qu.1ndo plura indiria 
vel pr.Elumptioncs,vel refics ad unam coadnlìonem 
copulantur,cunc qn rfia copulatio,feu collacio pluriii, 
tcndunt ad v nam conclulìonem, argumentum dicitur 
interdum inditia remanent in fuo proprio nomrnc, ut 
}.1.§. A11to11ius,& §.dinus,& §.ex quibus , IÌ:eod.mu. 
b dequzllron. Aliquando 1ndtt1a appellantur fuipic10-
nes, ut I. fin lf.cod.cir.ibi,nam qu-Efiio de ei, hJbenda 
non cfi,nifì (ufpitionibus arguancur, & l.abfenccm, ti: 
de p~n. quod fìc d1ffi111tur, tù(pitio ell aliqualis appl1-
catio animi ad aliquid cum •ehemen;i wubatione, 
probarur ff.dc cefi.J.de ltaru, & ibi glofi'.no. nonnun-
c qunm pr.l! fomptioni $,11t Ga nd.in fuo traéì.de prffum-
tio.& ind1tiis, quod elt quid.i m concep1us in mente, 
caufarus ab aliqua probJbl11 conieéìura, <!lla' quidem 
pra-fumprio duplex c!t, alia iuris,alia uero IUr1s& de 
iure, prima cfi fìmilirudo qua-dam foffìciens ad rem 
dubiam, dc qua creduntur credenda, probarur in I. r. 
C.de contrah. & comm1c.& I. iur1(gen.§. quod ferc, tf. 
dc pad.pr.rliimptio.uerfìc. iuris & de iure, fì c dif!ini-
tur,quòd eH ltacus à iure promulgarus ex indubia con 
ieétura, probarur in I. rum oficnd1111us, §. fìn.fE de li-
de1ulf.turo .Aliquando probationes appellanrur, ut 1. 
d 1.§.dmus Seuerns. lbi fì null.1 probatio.lf eod.titu. de 
quz(hon.& l.quoti~ns.C.èod .tir.ibi /i :iliqu1bus pro-
• bati onibu~ ueritasinllruinon po/lit, Aliquando indi 
rium coniedura appellarùr quz ell accept10 (eu repu-
tatio ueri ex ~li quo ali o li , uerilimil11er ordinato, uc 
pura per c1rculum hofp,cij rcpuramus rabernam, & 
per h.lbit11m mcrctriccm, uc L. apud l.abeooem ,. §.li 
qu11 
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f qu" v1rg:nem, ff. dc 1ni"r Inrcrdum adminiculum in. 
ditium dcn0mi ,utur, uod duplex ell, aliud vehemé, 
quod di fupplc1io def. éh1s probauonu per fe folum 
non oo~rans, fed cum a lus adm1niculis, aliud ucro dt 
non vcheme ... s, quòd cll al ,q ,·al1s confirmat10 re, pro-
b2b1lis, u1 l.ij.~.j.fr dr txcui: rum. & d1ci1ur 1nd:m1m 
notabile lì~nu n 2licu 11, diéti feu faéli, ucl alteriu, 
, cr1m1nis <Jllod fob1ic1tur neallit:ui probandi, vt Ca-
no in can. temo loco de probario.Spccu.m tit.de pro-
har.§ v1dendum, ver(Ìcu. 1 3.& ibi loann.Andr.in addi-
tic,.FeJin.rori,4 7 .nu me ., 1.1n conli. crimi. & lofuc c2 -
pi1u. 9 . ib1 ca 1ci.menta proJntrqua. quod efi mdiuum 
vcrnflati1,& G. ne .up.41 ibi 6rm1tatis inditium cfi co 
<JuÒti fermo Dei Il . 
31 
37 
H 
45 
.....----
• Tnditia, .A,g,rmMlll 
b Su/ i,io , ., 1;;.,,,fump11ontr 
d p, ,b.u.n11: coni,R,,, .,, 
f .Ad mimmi um & {i!"""'• 
Ar'i_uu,jligium 
o 
c. 
.. 
,. 
Oubi1«1• .ili« h,rm,.;,; J 7 Tndt.1,·,,,._ 
FJl, l,g, •i•.:. 3 7 J.,.,;,; 
-, 
Rnno111 .A/1J ..,..;, 111n- H Pnprr-'1"4, 
~""'•m•..,.i. r-.,& 46 .Ah, ad ,ondrnt 
,.,;, "41Hnd,,, ~ /,• •MTi1 o- ,u r,,wo11nn. 
'""'· so 
Vcl dic fecund um Bl IJ.m J. admonendi,11u.1.ff.dc 
iurciur. qu d 10 cr1mm1bu aliqJ ando proccdttur per 
fuggcfiiooem, u d ell qu~do pHccs narrant ve! ca-
ponuot aliqu1d iudtci ritu 1ud1cur ad fin m mqui-
rendi : 1nc rdum per inditia dubitata, vel 1• dub1tara: 
quod 1nditium /; u fignum: dt ngumcnr11m re, dub1z. 
hcien, 6dcm J vcl pro1.UJU1ai hdc:1; aùe m(!<to per 
fcmrpk-
• 
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femiplenam probarionem , quod efi qua11do examina-
tur vnus tefiis, & aliquando per plcnas probariones, 
quz 6t per defpofitionem tellium omni iure legit1mo 
rum,pro ut 1nfr~ dicerur. 
3 S t ~z al.Item, & qualia indicia effe debeant in ma. 
teria pr.rmeditati homicidij & prJ:fcotium inquilitio-
num dc fingulis accumulamlime fuis loci, demonfira 
bitur. 
3 6 -1 Et quia inditiorum materia cll arbitraria Madi. in 
§.diligcnrer,nume.24.in foa pralt. crimina.in 1.6. nu, 
2.f{de qu.r(}.Saly.in l,fìn.C.dc quz(}.B.1ld.conli.J64. 
nume.2.vol,3 .1demconfi.1r 9.num, i,volu.1. Alex a o. 
in J.(ì quis,~,(ed lì,numc.17. lfde acquir.hzred.& ho-
rum vt pr.rdixi quJ:dam (unr remota, 
J7 t .Alia vero propinqua,:ilia dubitata, alia uero indu-
bitata,alia quid em 1uris, ali a falt i.Bald.in l.fcruos .C. 
cle tefl:ibus, & debet effe cunformis cum difporitionc 
iuris, fecundum Roma.confi . 386. & A lex. confi.2 r 7. 
vol.i .alia ad retcntionem,qua:dam uero ad torruram, 
& condemnariqnem. 
,s t Et ilu omnia falrem per duos tef!es prob,ri debent, 
flU:rnd o ira certa font vr vi, reus e;i negare [uffic1at, 
Ire l.mil1tcs. §.oponet.C.de lJUZfi. 
r.t ob id indiria prox im;i eo dicuntur, I\UiJ e:i poti-
u ponitur criminis tff--dus , & ea remota illius efle-
étus rcmouetur, recu,i"durn _Panor.in cap, cx parre tua, 
col.i.1•crric. fc cunda fo luuo de conuer.c6giu.Cfpol. 
confi.1-.col.:i.,ucr.& quùd hoc fir uerum,& col. 3 .uer-
lìc.& ideo curn fumm 11, ub1 d1cirquòd ca proximJ c/l: 
•era & propri 1, & remota dimur fida & impropria, 
qur in ltarur1, locum non h.abcr,& iura fcmper Joqué 
tll de cau(i intelli ur,r de proxima,& non de remora, 
fccundum B.ur. in I. motus autem, §. fed Jicer.ft:quod 
m«.cau fà . appellationc cau (z ucnit proxim3,& no 
· remotJ,P Jnor.111 caf",quia diuerlìratem,èol.3 :ucrric. 
110n ram n, d • conctll o. prxbend. nam iuri{le & non 
lflll)]Crito prodamu lUiu!que rei caufam imenduot 
fc 1100 
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& non rem otam.Olcl.confi. 1 5 .verfi .p r:rterea qurnto. 
Ft ob id magis opcratur rau(a propinqua, & imme-
diua qu¼m rem ora, frcuodum Ba Id.in L focium qni 
eo.§.1.ff. pro fuc vb1 drcit caufam rcmonm a!qu1p2ra. 
n caufz impnlfiuc,& non 6na)1,Gramma. dee. 59.nu-
me. r .& ideo &ild. in I. ~ dem quam,cnlum, 1.vedicu. 
quzro de probarillnibus.C, locati.Dicit quòd qu i tc-
netur confì ,lerJrC caufam propioqo:im, & non r mo-
tam,& lic Goft:not.iri cap.de c.~tcro vedìru. vnin,dc 
homic.d rcit quòd caur.1 remota non imputatur ad ho-
micid1um vebd aliud deliétum, 11bi conlbtde caufa 
proxima,non con!ideraturcaufa remota , frcu ndum 
Barba.confi. 13 .vol.1.. 1t;no.hom<'d.conlì.7 9. colu .1. 
"Yer!icu.pr:rtcrea caufa hnahs,drcic ql•od caufl finah1 
pro~ima & imn,ediata attenda dcbet,& a liba Bald. dt• 
cit g. cucnrns caufz proxrn1z attenditur, & non :ì re-
motif caulì~,in confi.13 6.propoaitur,antc fin. volu.1. 
Bald .ling, in !.!i quis argentari .polì prin.A:de edcnd. 
Feltn. in cap.cum can fam ,de probatio.Iaf. 111 l.adn10-
nend1,A.dc iureiur.Marfi. tn I.dc mioore.§.pJurmmJ. 
vnius.§ teAe,.tf.dc qu;rl\.in fua pm:l.crim1n .,.dihté-
ter 1.& 3.colii. & conii., S.ci rca medium,& confi.6 1. 
Alcx.poll 8Jrc.1n l.1.§ .1dem orneho,f~ de qu ·1\10. 
l'>hrfì.in fing. fuis, num. 5 5 .incrp.proba. 17.Gr2mm. 
JR voto.11.1n pnnr. 
; 9 t Et fimi1 1tcr qualu 10dici2 lint 2 tor urlm fuflicicn 
ua de hoc doél rina ccrr~ dari non poce lt, fcd arbnrio 
tud :canri remmmrr,, 1 lhld.con/i.9 s. nume .6 .1.vol. 
M:irti.10 d. ·. dil•~cnt r,Barr.an d.l.fin1.dc qu Il. Bai. 
in l. obfcruuc. , tJtlOmodo :ippell. non rec1p. 82IJ. 
in l.curn proba1io.tLJ proba. lcun.coa 1.87. i.vo-
lumi. & confi . H · Loano. dc 2m1c. e o!i . r H· cciur 
con!i.1 !.1 hom.Gramm.confi .1 ,t . nume. 6. & m 6n. 
J 7 ,<JU:r1ì. fi 2rb1trar1:a 1nr non tlmcn iudex cx quo-
l1bet 10d1t10 arl>itrJb:tur reum c:lfc t r uc:ndum, fcd 
cx circu.,tlanu1 , al11 qu1l1tuibu, dcduéit 10 pr • 
e !fu 1ud 1 ad t rqu ndum fe moucbit a \l~m : lcm-
pu 
• 
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per vernati\ habendz. 
40 t Nec quoli bec indirium foffic itad quzfiionem habé-
~am/ed requiruntur ir;1d1tia ver1lìmìlra, vrgenna, & 
talia, ciuòdfola confeiliodedfc vide.arur, fecundum 
tex. rn 1. 1.(tcundo refponfo,ibi, uc (ob confe<Tio.ff.de 
qua:fi. Cor.Peruf.conlì .101 l1b. 2 .volu.& B~J.in cunli. 
41 2. 59.nu01c-4-in 1.volu.vbi dici et quòd inditia debent 
elfe canquam luce dariora in fua fpecze indiciorum, 
maxime cum de hom inis fa lute traétecur. tt primo,Fa 
41 ma t an faciat md1rium, & concl 11 dit quòd fola & abr. 
que al ,is adminicu!is non facie mditìum ad torturam, 
Ang.in traét.maJefìc.verft.fama publica,nume. 8-+ 1.1n 
princrp.& GJnd.in traéb.de quz!tio. nume. 39. Ang. 
con!ì.4 Bald.conli.402..nume,r . vol.5. & con lì. 40 5 .m 
J.vol.num.3.& con/ì.445.nu. 10.volu+& confi. 46ç. 
• urn.9. voi 4.& conlì.12.3 .num.4. volu.3. & conlil,78, 
num.11 .in voi. 3 .& con G. 77. in princ.eo.volu.Ioan.de 
Ana.conG. r.nu me. 8. Bare.& dodo.Moder.in l.fina.fl: 
cle quzfiio.Marlì.Gngu.97.Grammar.vot.34,& in con 
lil._p.41..& conii!. 17. Guido. de Su1.za.in foo rudi. 
de lnd.& cor.num. 42.. vbi cenetciuòd famacum fuga, 
ve! cum confe(!ione cxtraiudiciali, ve! aJio adminrcu. 
lo dl fulficicns fignum ad rorcuram fecundum Ba!d,in 
l.fina.C.dc probwo,Gyn.ia Uin.1.C.de accufa Cat!r. 
confi.1 , 7.incip.notandum. Sali c. in I. ea quidem, dc 
;accufar.Brun.in traéta.de inclfr.numc.; 2..Bald.in l-3-§, 
ciufdem,ff.dc refiib.m .1dJ1c.BJld. ub1 tenet, quò<l vbi 
cfi ,raria oprnio gentiurn,f..ma non efi fufficiens .1d tor 
turam, Bai d. i,1 l. Caffius, de Sen:it. & maxime li non 
oriamr e~ probabilibus caulìs quz induca e popu!um 
ad it, credendum, & cune e11. ea bene orirur mdiciu111 
ad tormcn ta,ahter dicicur vana vox popul1 (ccuadum 
B.i.lJ.conlì.-4 oi.nuoo,f. Yol. 5,D. Carr. in d.lcg. obfer-
u~rc cur h 1,num. I t 1 .Roma.fing. S'U .num.~. MJrll, 
ia I.de mm ore.§. plurium,t[ de quzfìionibus Iaf. in 1. 
;;admonendi in r peti, colu 64.ft: dc iureiuran.Corf.in 
jni,m Yetf.pr bat. Secìid.,vbi ccnet g. fa1J1.1 ooa fem. 
per 
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per facit femiplcnam probationem, & ideo fama al1a 
booa,alia ucro mala:bona fama tn homiocc111fhnac1G 
m:m augcr,& oa111ibus lucri, cll przferenda, cum lit 
re•preetofitl ,ma,ut 5 .quzfiroo. J .n.faéb, bona farna 
probaia,rcus ad torruram non ponitur.Mal.1 vero f~-
sna cR qu~ dcniirat prrfun1pctoncm na turz fc,undii 
Bald.m confil.77.n umcro.6.uolum.3 .& lJ proba c~ cii 
aho admmrculo torqucri potc:R.f.am.1 in crrbus ca >bui 
plcncprobu,pumoinmorre gioa: rn Ui qurdlm C.lo 
Jut.matr.i .rn filiationc.1,6 uicmis.C.dc nup.& l.fili1Jw 
ft.dc ii• qui font foiucl &.3.in marito ucrgencc ad in.e 
piam,ut J.Ji conOmte,in princ.rln extra quo:cui couf 
lime :ipparucnt uiciis facult.ff.fol.ma. 
4 3 Fam.1 dc per (e LLi non cR fufficr<:os indirium .1d t or 
turam, ncqucad capcuram cum Gc ind1<1um r mo-
tum :i m1lelic10,ut ;ire Muli.in §.dih 0 enc r,numc.18. 
io pr28.crimina. Bai d. io I. milite•. • dc quzlhon. 
Alexan<lc.c011fil. 5 column.2..uolum10. 1. BalJ. co11Jil, 
147.numcr.a.5.oolum. utth.:i 1 .... dcc11., 7.num, 
4.Coro,coolil .96.column.1,uol. 4. p . onli .1 • 
nurna. 1 o.d1 cJ1 <Juòd e(l commums opm10 , lJU Od fa. 
mac'!'JlfnOtcll <leuc,-icatefacitpluu.m fMbJti 
11cm. aJ y.boc idem in l,1.C.qui nu.tu.in u<.r.fama, e 
;ippcJI.Corn,confi. t 68.in o.in i.uoJ. ' in cnn .46 . . 
110l.ubi d1<1t, <;tiod fam.1 e ::idwu t alus pr b::i 1<>4'c: 
lit &rto.m I .dc minorc.§.plurium . . dc 11 I i.o n. Ba L 
conu.401.uolum. , .fcd quando fama Oll[U r Cl rrob.1 
b1lttxi, cauti, <jll.1: inducat porulum ad 11a CIC ndu 
tunc ~1 e.i oruur jodmum r, .ia c. 1 .plNiw I .1111.Jd 
ro oucnd1.1f Jc 1ur.iur.Flor.111 J.1efi1um.§. iufJcm. nu. 
; . ~d t fi. 1 d1cicquod fanunon pr b::it fcd con ... 
hrmat probacrorcm fa :irn,alkg .lnn .d1ct.r,tcm ncc 
indu-ctre uiokntam'pr. fu pc1 0 m.E.tidcm I' f.dc 
put.iotu . 111 .10 u r.:inf.inu.fo.108.nu.1 7.qu:i:qlli 
deinfam:ip r uoH s:idcairwsprob:i.ri couu nu, 
4lt lo.dc An:icon .1.nu .. Bart.iol.t 1um.§.c1u < uo 
<JU •aUJ ,t!,dc td,•.CUDl in uit: ,r d b ne ÌWl :I e~ 
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"li quo ?;t'nerali iuditio ,ur infra poliro,ud 2Ji1s admi-
11iculis fuflìcirns erit inditium ad retcnrionem, & toi-
turam1ut uoluic Saly.in l.fi ,C. de q.Glnd.in traét. ma-
Jcfic,quomodo,dc m11lefi.cognof'catur,nu. 1. & Gram, 
confi.3 2,.nn.7, 
44 t Et qua!: inditia Got gcheralia, temota feu propinqua 
tradit Francif.Brun,cleganrer in traéb.dc ind.& tor. 
tu.in p:in.B!Jn,in 1,6,de qu:r.llio.Carre.in fua prad. in 
r,rin.nu, 106.fol.14.uctf.uideamus, Ccrp.conf,40.Ale. 
ronfi., 81.uol,2 .& conlì,f .nu-4-uol.i.Bal. in l.2.C. quo 
mo.app.n·on rtcip.Bar.& Marf.in Ui.tf.dc ,q.Ang.,on 
fi. ,.M2rli.con6.44. 
4 r t Ex quibus indiriis,quzdam font ad iudicètn infor-
tnandum, quad efi qu:indo fu per aliquo exceifo feu 
deliél:o cxaminantur tefits non integri, non idonci,fed 
ex aliqua p.ute fufpeéti, ucl quando accipiuntur rcfiei. 
per iudicem lìne iuramcnto,& fubinde habita quali·in-
formacione ptr iudiccm inquiricur,& proccditur, ifta 
font fatis fulficicntfa :id capturam,& rei c:ircerarioné, 
& de ifiis Ioquitur Ale,c.'i.in apoft.ad Bar. in I.li qnis in 
graui .§. li quis moriés.tl:ad lilla. & 1.li abfcntem.C.dc 
accu.plcnc.Sali.in l.lì.C.de quadìio.idem in J.1. C. de 
txhib,reis.nu.7, 
46 t Q!zdam funt inditià urgentfa ad qu21lionem habé 
dam,qua: :irbirrio iudicil commituntur,ut .Bald. conf. 
4t 7.5 .uol .au.9. ut font teflcs qui à iure non repelluo-
rnr,ut unus tefris de ui(u,relìes iòonci,int{'gri, & non 
fofpedi.i.omni exctptione rnaiorcs, & i/li in procelfu 
examinati I faciunt fufficicns inditium ad rorturam,& 
tta inrclligunt dofl.tc,c.in Uì.tt: de.q,Bal.in l. milices 
.de qu:rH,idcm Bai.in l.2.C.quorum appel.non reci. 
rol. I ,ucrf. & no.:\bb.ìn c.cum in conrempJatione col. 
l .de n:g .iu.BaJ.conf. 5 1 5 .nu 16. r .uol. 
14,- t Q,.rd1m ucro fuur i11dftia indubitata, & ifia cum 
;dii~ font fufficienri2 ad condcmn:itiooem, ut elt texr. 
in Uin.C.de probJ .& J. qui fcntenciam lacurus cll.C. 
e ps:nis. Bud.in l.pùma.C,de fum.tti, & 6dc: c:ithO'-
Ji. 
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li.colu11'n. f .uerli. f .oppono. Ab!>,,ofi B .. dd .in c. tdti, 
m onium c,nra Je tefi. lnnocen.tn c.qu1a uerHimtle dc 
przfumr,& Abb.in e.li quifqui.uerfi. cx hoc 1nfcro da 
coha.cler.& maliet. Et qur ind.tiJ. fuffic1J.nt d c_on-
demnationc111 u;de Bald.m 1.milites, C.. de qu.1:!1100, 
.Abl,. 1n capitul.rcrrio loco.'l .col. in lin.dè probat. & 
d .c.q11òd aut inditia fune approbata i tcic ad coodcm 
11auone111 faciendam, & tnnc ith fuflic1unt ad con• 
demnandum,utclt bonus tex.in I.li quis adulter1j ,,C . 
de adul t .uel approbmtur i lege:s& !i agitur de prena 
corporJla lzui,ur puta dc fi!{hgat1one,& bene prob:ir, 
Ut e fi tcu.in I. 3 .uulic.6; qui\ plerunque,lf.de oll:pr~ 
fcét. uig. Aut rndi c1um elì fem1plene probatum pura 
per unum tdlcm concurrenttbus aliis arvumnet1s , 1:!c 
tunc fuffi ciurit 2d condcmnationcm.lca 8Jrt. io L 1 .~: 
id ~m Gornclio, ff.d e qn:r1!1on1b.Ai,cnon cli tcmtplc 
te prob:i.tum,tunc criam dil.!in&uc fccHdum hbb. Ile 
dcér.in d.c.1ertin lo co. 
48 ludcx li procedere int .. nd it cx pr:rfumptionibus t de-
bct n ultum tcm ; «are fuam fenienriam, aut raro p~-· 
tiam 1nfcrre ut brfì.in I. 1.§.d1uuç,11u. 37,ll:de liccJ, 
OIJ .capitul. t 9. Kom.9 1.Gramma.con li.1 $.nu,17 .ubi 
,cferr, <] uòd vi olenta pr.rfumprio in criminaht,u~ no 
fuflicir ;.d aliqucm condemnaodum: nifi ctlènc pr~-
fumptionci & 1nditia multum urgcnm., qui a co caf1& 
bJbc:rcn1ur loco legmm:1rum probatio11um, uc 8Jld. 
m <<>nfil,r 1; .incip .1 ria funt. i.uolu. idtm conti I, 1 5 2. 
, .u.6.• uolu.lo.de Ana.conli.5 9.nu. 1.ubid1 :tt, quòd 
ll tolc:m z przfumprione~ habent uiru kgit1m1: probi 
ci ... n1s,ur in c . .1ftèrre,de prtfumpt.Mar.in §.d1ùgenccr, 
llU,t 1.1~ praél cnrm.& in lrng.1os .inci. 1&ehcmés op1-
n10, ub1 dtcicur quod vchcm n, opinio h bccc.r pro 
lct ,ma,& pro ceni1udme.Bald.1n t.fì.ulr.col.dc pro. 
bar.l\lex.conli. 54 col.1.uol.1.& 1 t t, . 3.uolum. bf. i• 
J.1. 11 11 19 .• dc I r.fug.& tic fopn ,fi i d.1nrur gradu i 
rroba1100H,c1.1m minor probano rcquirarur ad capus 
u .n,Sl.llor ad quzfuoncm, & cunur~ui h:iueR aro, 
• l: ;i, u,,a11na 
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maxima vc~6 ad condernnationem rcorum.Q.!:rx om-
nia nota,quia non reperic5 ifla alibi tam ordinate c~l 
·4!? ktb.Sc, re deòcs quodt praofurt1prio minus eft qu arn 
ihditium>ut colligrtur;eK diéèiJ per Bat.in _J.e~ quidé, 
in 2..col.C.dc accu.lt>. A ntl.in add.ad Spe.m tir.de no 
to.crim.§.ut a!it, in addi.magna.la(o. in J. 1. in i, col. 
nu.8.f{ de el') per qnelh faétum etit, & melius qulm 
~libi .Bald.in I. t ,in 1.col. uer.exrra qurero,tf. de excu. 
tut.ubi dicit quòd ptxfuinpr10 eH probario probans, 
& nonptobatro ptob:ira, Sed 1nditium· ell: probat,o 
prob:ua> & quòd pt.Efumptio indireétè t.111git faétvm, 
fcd inditium dirette tang,t ip(um fatlu1P,& Gc conclu-
'ditur quod mit1t1s dt pra:fumprio > guiM indicium & 
fufpitio minus dl quàm pra:fomptio, urBatr , in I. ad. 
l'nonendi.lf.de iur.iutand.& lic ad qu:dl:ionem haben 
tlaò\ dc netdfitare requitunrur ind,tia, & non fufli. 
tiunt przfumptibnci fecundum Bartol.&: a!ios io J.l. 
h1ilite~. & l.fìn .ff.& Cde qirzllion,Gram,con/i,p,nu, 
J o. ubi dicir;quòd plutes przfuinptiones faciu~r indi-
lium ad torturam, nota quod. plure~.funt gridus pr:r-
fumpcionum,cum alia tir tnhrumatiz,ut in cktico ci-
tato 2dtedcund\Jm ad e-ccldiam; qu, cum non trne,~ 
tatur pr.Efumptio •!ffi ecrleliarn haberi pro dereliéta. 
t\lià efi pr:'.l? funl'ptio faln:I!, per quam proudi1ur per 
iud1cem ad inquilitionem; ut in cap.qua!iter & gu:in-
'do;el fe-cundo dc accu. Alia elt llltut:I!; ut in patreex-
h:ncdali'tc filium.nam pra!fumirur1 quod inruficogat, 
<jlll:l natura non petltlitrit liliu m patretn offendere, 
),r l. 'omnino1C.dc inoffrciofo tellamentoJ. ulti. C.de 
tut.furio. Ve! tl,c qut>d ali a elt fu(pttio,:ih1 nanqut 1111 
mini-s prà: fumptio, fufi,iciotanturn homini conucmr, 
P.r!l:fo mptio ucro Iegi & homini. , 
•-1 9 t Et drcirudu/pido~1uaodam animi paffio,cum pr.Eci 
(a ex rremorUm ignoramia,& i/la in condcmnandc ctt 
ipodic.1! ui~rur rs, ut La~(entem,tf. de Fcenis , pr:rfum-
pttonum plure~·runt d1u1lioncs,ali.1 e!! k.gis_ prafum-
a, rio)-alia •hoa:u,us _ . . 
l.egu 
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so t Legis pr.dumptio d11plcx1Jlia iuris & dc iure,& ideo 
fìc d1citur,l1u i:i. ;l iure induc1rnr 6( fiipcrea !latuitur,& 
ideo pro aria m contr.uiu,n non admittitnr , & e!t 
fuflicicn, ~<l çondemnand•1m, ut I. 11 9u1 ad1.dcerii. C. 
dc adulc.laC.in l.na ur~ ,ter.~.nihtl commu e, nume. 
I z r .f!: dc ~cquir. po!lè1f. ~ I ·a oèro iuriç c;imùm fupc r 
qua lex applicar aoirnum ad vc rifimile, & transfert in 
:iduerrar111,1, O011s probJ11d1.far;in l.11 mJter, numc.7. 
C.dc inoffic . re .inen, effctìus huills pr:cfumpti nis 
e{\, ve is contr:i.quem c!l pr:rfump110 condernne1·1t' 
n,(i per .duerfH1um contra probctur; pcrali9uJm lc-
gitimam fpecicm probatiQnu 1 vt hJbctur Ìll I. Ci pa-
élum, tf,de probJ t. homin1s ucro przfompno alla elt 
tcimerlria, quia rati onc carcr, & iud1CÌ$ J'lÌmllm nul-
latenus mouet , a ha non efl cernera,ia, & h.i.:c a lia .:Il 
vch~meu ,alia vchemen ,., r,& alta di lcuu, alla cll: 
violcnu, & ox i!la (a,pc pcrucn1111r ad fcn1cnt1im d1f-
fì1miuam, ut I fìlium d1f1Ìnimus . ft; dc 11~ qui fune 
fui ud al•c,iur,& non tln nm I caur.1 c1u1li 1 (eJ cu.im 
in cr1m1oili,,·t c. afthrc, dc ~rrfomp io. l:rfi.tn r:-p. 
ru b,dc probn,nume t I o, I 1f. in l.1 nu ,,1c. i C,de fi r. 
fug,& j 1dex procc.ltnd'1 ex pr • urnp 1on1 o deb e 
rnÙltu 1 t emp ruc pu:n1m feo cn imi fuarn, ve 
/\ l-,1 n d,c.atfcnc, 10 Clp.i dc ,oh ,b,clcr. & m ,(te. 
n~rb.in pb. dc pr ,bJt,} 31d, ,n J. li I ,nr CU'l ti. . e 
pro;>at, .1lyc, in I.i qui m•n e lo , ', ,~e fi cc:i.r. ~hl ve-
ro dl prl!rumprio probab1l1 , q e in ll1r 11 cx fu(i,,. 
rion1bu• faml crcrccmc, cc.,Hr.i è 1cm ,1r:l!fump i • 
nco1 rccip1tur pr oi>~ no, & hl!c no,, 10 ucit iudicc·n 
:id fentcn tund11m : Ycl d1c, qu' J mu t !un , ner:i 
pr fumpt1onum, ;il,a cx natur.l, ut qu1l1 et pr um1-
rur bMus , & quillhct m fu, m m n r.11 I.IJl\\tur' 
pcrfc us, ob iJ fan m nt1 , e · ferm n bu\ prJ:• 
h1rn1tur 111dirc,cru,, Item ci ucnto ,llft re non el pr.x-
fumcndum,•tcm IClOIUlC pcrlo H '1 ,t~ (QtllUO-
lìione,c farn.1 Joc1, U1Cm1. item e v~rifl mili, et 
1liuwro1u1, tcwpor•s , item ex no, ò,: cr ~al: 
. j w 
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tis aJiis acciJent1busds qu1bm ple11~pfr Saly. in rubr, 
de probat,nt;;n.11-. ~ , , . . . , , .. 
Et vt a.d pror,o/itµm reuC1rtamur.D.1c q11odho.mic1~ 
dium Jpo!!are ,' apenfa~e~· & Cli'. prnpofìto dici por è dc Ji 
:aliqufld rnàitium . tx infra politis in_ r,r?cel~u appa-
rueric,& primo fi,"antéJequutum ho11:1u:idu1m_11:tFru~• 
nerit. · · · ., , -. · .-. 
r i t Vcputa fecreta adaurès locùtiointfrdu9J; .1i'e\ plu~ 
res. & illico fcquatur liomicidium , nccelfario diceA-: 
dum erit prxceffì!fe tràtratum de l1?micidiò per\ra-
ll:ando,ita Bald;in. l.mulrnm intcrdl numc.3.C.fiquir 
alteri,ideni Bald.in I:1 .C.dé frr.f1i'g.calum .. j .n1Jr)i,1 o, 
Bald.,onG.3 8z:i1umer; 1.volumi.r :AJexan.(n Di·é~m 
do.tem.§'./i Mulier,riu+ff.folu.rnJ~confi,1 f o,nym, 8, 
volum. 1.È~rt,in I.ii ventri.§.fin.ff'de_pritiil,cre·~.dum • 
..,. nÌodo h;rc tria concurrerint, uidelicet capita}is inimi, 
citia,fecundò feereta ad aures Jocutio, tercio quod iÀ-
. contiòenti fequatur homicidium: bis eni11; trib1is con~ 
curreh,tibu~_plena oritur proba ti o penfa~ènti, /f prz.: 
n~cdiia t'i homicidii fecu ndum Bald.& faf.in dJ. r.C.d.f 
fer,fog.i.cl :inc.a(rerte.dc przfum. Bla11, in 1. !ina.ff.dc 
q11;idtio.n11nJ.13 i .cum infiriitis vuli;aribus ampi. Car. 
rc.fol.33.nu.134.in fuo rra<'i.crim, . , . 
1• t bbferuatio ]od ; pr.rcogitacionem oflendic: ut J. ·aut 
fatl.a.§. locus ~Je pcen. nam lì quis armarus pofuerit 
fe in aliquo locò explòuns aduenrus alicuitfs, f11mi-
tur argumentum quòd' ibi ~ccelferit ad homiddiunt; 
coinmittcndum , .ve! !ì<1uis arm:1tus àccelferitin przto 
rio , ccclelìa; ve!_ ad domùm a.licuius, & reperiatur 
ìbi cadauer homir,is, pr.rfumptio e/l 'i!lum taleni .ibi ' 
• :iccefli(Jè ad homièidium pcrpttrandum, & in ~o Ìoco 
,.o!ui/lè homine/n incerimère; ut Paris de P11cco ill ' 
t i aétaru lìndica,in verii. & indicii, •. Gaudìn. in tr.ida. 
malefi~io. in rubr. de pr:dumptio.c9lilm. T ,in pri!!cip, 
J3lanc.m d.l .fina.nume.ioo.deq11a:H.quod quidem {j. 
~•1~m per fe folucn !l?D ~~ fufiìcicns argumentum ad, 
(ae1cnd11m plenum 10dmum 1 fe!l ben, cu~ ali quo, 
. . ' àli• ' 
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alioex infr.i pc,!itis, cx qui bus dçueniri pqtçrjpiq ç,1,. 
pturam,& quadlioncm habendam. . , 
! 3 t Ve pura lì is t.1li, vifus fucritemcre arma,eaquc apt.a 
re. Nam cxerçitiumjn armis in non f,;ilito ea dcferre, 
yd ,ea p11nere-in ali quo loco, aut amicum, xci atç,nen 
tcm przmoncrit, ut audito rumore, cum armjs debc-
1cr'illico accurrere in auxilium ;iggretforis,vel dcfcr-
rc ·in UlJll1YiJ>lW fcrrcas, 11cl fub cappa Hocchum fér-
reum ,cucl min~Lls fuerit de illum talem interficiendo, 
ve! fe iaéiando de illum internciendo, cum is ·cali, fo. 
litus:/i.t & minas & iaél:at1ooe5 per6cere, facit indici4, 
ut Albe, in I. & lì amici doml)m.ft: dc ac4ulte. & in fua 
traéb.fl.i,quzfi.64.tertia parte.Fra11c,Bru11, traéta,dc 
ind.colum, 12. .Bald.in I, meturn.C. quod mer.cauf,I. \, 
C. 11 qu is 1mpe, male di :te. Qi!.~ omnia (upradiçìa de-
mcrnHrant · pr;rco i itationem: homicidii pra:mcditati 
cum tcodant ad illum finem ,-vt 11òluit tc:xt.in !.1,§, ui 
poflìdcre, ibi in .hoc ip(u01 apç11s ~ pr.fparitUS vçn,t. 
fl~dc vi & vi ar, · 
f 4 t Prodirio eH inditiutfl mali animi,& 1,n imedtt~tioois 
fi.goum re(lercurn ad homine i:n intcrfì cieodum , quod 
elt q11ando e:i: propofiro antecedenti committitur ho-
micidium,fecundum Felin.cap.1 ,de homici. fcd quali• 
ter animus i!le probetur cu m ii t qu~dam intrinfcca ani 
mi pa({ìo,& qualitas,qua:: dircéio probari non potelt, 
nili perqualitatcs cKteriores,vt !. do lum, vbi Alexan. 
C.dc do!o.l.C.de ficca.& in I. 1.§.dmus.ff.end.titµ, dic 
qttòd probarnr animus ex genere a rmorum, & ex mo. 
do percutiendi.vt in d.§.d1uus,& in c.lì~ni fi ca fii , el fe. 
c.undc de homicid ,& ibi Fel111.numc.1 8. ut puta lì quis 
cum gladio aut ronca, ve] en(c: aliquc m perc_ullèrit 
r f t ad uiam capitis , :ip•mum occideodi, ~ homicidium 
perpetr;mdi habc:re dignofcitur . Sed ,(i cum pQtera~ 
armis & ferro !Jercuterc,pomo,baculo, uçl hafla per. 
culforit aliquem, animum occidendi habére ppn pr.e., 
fomitur,nili cx reiteratione percuffionis, . 
\ f6 t Vtputa 1ì_çum hafl.a .ij~l b;itlllo iu ,~pite pbJric--
ç "t homiiic:~ 
• 
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hominem percuRrar, quia tunc deprehenderetu~ h2;. 
bere illum ralem animum occidendi , fi is plis in cap•i-
te f:.1?pit1s pcr.cuflus·morerernr, quia tunc illa pra:fom. 
ptto ex genere armo rum tollitur_;, ratiòn~remin:1tio. 
nis, & ex reiteratione-percuffionis ut <;,ramm,40P.i3 •. 
nume.i .. · •· •~ 
5 7 ~i2 t reiterati o,& g~minatio habet quid 1rx,celfus, 
Jhrr:& Bald.in•J. licitatio. §. quod ilfa:i't'e'.,fKd~.pabli. 
Dee.in auét.caflà.& irrita, nu.r6.C. de:~crofan.. e-ccl, 
Madi. fingu. 3-78. Cirammar. in uoto.17.nutn'e."s.&9; 
5 8 Similitcr ex-v;etbis,t ,a11imus prob:atur & declaral:up,& 
nulla maior pr-obario 911:lm qualit~s exp-rcKa verbo. 
rum. Bai d. in càpitu. primo dc tcfiamenJ>flcin'o· enfoi 
prxfum :rur dixillè, ~uod .noil prius mente .rgiianerit; 
J.labeo.~.idertÌ tub"ero. lf,dè fuJ.Leg. probatur eriam ex 
alii~ conieéturis; pra:fomption1bus; & ·circunfhntiis 
przccdentibus;':iut;fequentibns, ut \'.ofoit,Marfi. in d. 
§.diuus.& in l,t ,ç.ae fiCCjlr. Felin.in-a.cap.Ggndìca(li. 
Gandi.in rub.de homici.colii. 12. & Bonifa. in tit.lJUid 
1ìt accufario.colu . :.. Et no·t.quod a·nifni indiria fep-rem 
font,ut Bald.in cap.z:§,&. quia,col~m.6. verfi. quomo-
do apparec.de mte1mone ftaruentis, dc his qui feud. 
dare poff.alleg.glo.not,in I.lì feruus plurium.§. lìna.ft: 
de leg, r.in verb.con(uetudo. · 
.r, Tranfìtus non folirus arguit przmediratìonem deli-
6li li ib1 homicidium fequutum fuit ; & per ca Joca-
perrranlierit al iqnis_: nam oritur prxfumprio quòd:il •. 
Jucuanlitum fecenr, praner· confuerudin-em fuam, 
caufa incet6ciendi,cum aliud pr~fumi non pofiìt con-
currenrc inimicitia, vel,ùnum e,c Ì!1ditiìs fupra diétis, 
vcl inferius dicendis, vt voluir. Par.de putco ,in éraéta. 
find. in verfi.vifo deindiciis iri princ.Blanc. in d.tfina. 
numc.70.Barro. in l.2,C. decur.publi. Iib. u.dicens 
quod eunce~ extra u1am publicam , ve! confueram 
h~bent prztump_t10nem contra re, v~i~ eo qui ingre-
dnur, vel egred1tur domum , ue! c1u1catem aliunde 
qu.ìm per porcam publi,am,& co11faet.1m1 ve in l lìna, 
fi.dc 
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-lt.de-rerum dini.cnm mlga. 
60 t Fuqu<:ntatio affidua vir, feu irìneris, in quo deH. 
étom cll commilfom,arguit ind:itiurn penfamcnri.nam 
fi Sempronius v,fuç fuer1t per p!ur« uri:cs armatus fre-
quentarc,feu incedrre per al,quam viam etlhdo, & re-
.(!eundo uno, vd pluribus dicbus,folus,v~I affociartu;. 
& in eadem die,uc.l fequenti homo inuenrus fuerit in-
ttrfo~us 1 ptaefomptio,inditium, & lu(pirio-oritur con 
tra iflum ulem, tll quo talem vi3m frequcbtauerit > 
vel qui in eo loco mulrnm connerfabatur. nam prae-
fumptio elt, vt ibi uer 1arernr hominis inrerimendi cali 
fa, vt fatir text,in J.iullo, fupra d_-e vfucap. BJanch. in 
d.l.fina. numa.7z.Rayn.ìmo.& Angel.in d.l.ìullo.di-
ccntes, 9110d lì in llrati aliqua publica repa-ieur ali~ 
qui, mortuus, nec apparear, feu conllet quis oc-cifor, 
pr:rfumprio,& fufpitio efl contra [requentanrem illam 
viam,vel 1b1 pro pc, ut eL g. volu1t Par. dc pur. in tra-
8:a.lind.ir.i.uer!ì.tortura lo primo, ibi li quis efhnucl\-. 
rus Bart.& MarG.in d.J.lìn. de quz!t.idem io fing. fuis. 
nu.3 7 8,vcr/i.geminatio.fol. 3 8. • ;J 
6 t t Minx &iaétioneç in folico, & coofueto illas exe. 
ciui prxfumptio c!t talern minantcm animum habuif-
fe ad interlicicndum, & deliétum cornmittcndum > 
F1am e.x verbis minuorìis antccedenribus ipfum cri-
men conieélurari potefi, quòd fraudem, & dolum in 
ipfo delitto comrnifc,r-t, & lìc rnin:r,& iaétationes fa. 
eiunt inditium penfa.nenri, /i is, cui falh: fuerinr • 
mortuus reperitur, ve voluit Brun. in traél:a. de indi- _ 
tii1, column. 1 f. B!ld. in l.metum.C. quod met. cau. 
Mar!ì.in §.diligenrer,nume. !!{. in fLaa ;,raél:. Gramm, 
in confi. ,. 3 .nume. 18. cum inìinitis vulgaribus, quod 
ira per doéto. communiter di!t inguitur quod aut il. 
le ( ljUÌ minas facit) folitus ell minas ipfas ex equi, & 
cxccutione demandare, ut cfi uir potcns, tunc pr~-
fomptio ell contra diéèum minantem, nec dum ac\ re-
tentionem,fed eciam ad ;orturam h~bendam, ira Spe-
,ula.in titu, de pr.r[ump. in §.fpecìc:s,nrlìcu.fed pone, 
P,wi-
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P.minmis efi,Alberi.in d.l.'metum Ba]d. & Imo. ìn-J, 
,rtcih1a.tf.de h..rrcd.iofl:i. in l.prìma.C.de fer.fug. Fely. 
jn. c;ap.c;um oporret, ilum . .9.de accufationibus, auc ilfe 
.talis.minansefi ·homo vilis, impotens ad talia perpe, 
.trandJ, neque folitus minas ex equi-, tunc fecus dicen. 
Jlum ell; quia,Juhiricum lingux, & facilitas fe iaébndi 
non dcQet ad prenam trahi, Jicèt de hoc .tali leui.s fu. 
;menda elI,'et quxfi io, Vtvoluit Imo.in I. fìna.tt: de h:rt 
.red •. infiitu, diçcns quoa f.rpe minas faciu'nt homines1 
.<JUÌ magna minantur, affìrmans ibi quòd it;t per do-
~ores communiter di!bnguitur, & fuh ilta difiinfoo. 
,ie intelligitur illud didum Alexan. in d. J. mecum. & 
Btun. in did,0 lìto.traél,c,ol, 14. verfìc. qua:ro u.lcerio,s, 
.J\rct.in trad.malefi.in vcriì.fama publica, col, r o.nu-
me, i 9.MarG.in §;dìligenrer,num.8;. in-fu a pr..td.&; in 
,:on/ì. 3,${ 7:i..& curn iita diffin,0mncs doét, pemanfe. 
~nt: 9uos iegenda pòter~s per teipfom videre~& /\!be'. 
11).tra.ltat.q. 6':i.nuine.3 .1113 .par.for.;-4~ ·BaJ, .m conf!, 
1-43.circa qjedium,in volu.2., , ' . 
ii t Ag!frcf!io riullis diél;is uerbis arguitprxmeditatio-, 
nern dcliéìi, quo.d efi quando vnus, aut plures in fui• 
t'µrn faciu.ot in aliquem nullis diél:is, tuuc pr~fum. 
ptio, & (ufpit io efi, quòd illùd maJefìcium pr.qdico• 
rie,apcnfatc, & ex propolìto fecerinr-: nam · aggrellio 
nul.lis didis faéta dicitur quando· aliud in mente geri-
t\lr,& a!iud adn ofienditur, ut ,Barr.-in I. refpicieodii, 
$,delinquunt,ff. d.e pa;n. lit pura ft ueniens técum tan • 
. i; quam t fociu_s itineris, nulla interueniente rixa,te per,. 
cucio non poteft dici contra te infultum eire faétum,, 
fed dicitu r hoc proditorie eueniffe inruitu & conteni .. 
pfarione alicuius,ut ibi Bar.& in l.fina,C.de delat, lib,, 
I o.Petr,de Anch,late in confi,1 (7, 
'+ t Et rune proprie dicitur proditorie fieri quando fin.· 
go me effe arn1cum tuum,& pofiea traéto te ut ioimi ... 
com,& !ìe,ttt pr~dixi,unum ollendo in .animo,& alind 
in corde, vel quando in . aliquem fine diffid ;; rione in~ 
i.llriam i11frrn>,ut late l,.uc.~e P~n.in 1, lipa.C, de de .. 
· · · fer, 
• 
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frr.1., ~-&-bene ac optime facie quòd dicicu~ in Pfalmo 
6, .ore fùo b;:11cd1ccbat corde, verò fuo m.alcdiccbant. 
Ang. conti. J 5 6, Aflliét, dccir.16 5 .nume., 5.BaI.conli. 
J61.num.J~vol-4-.dicit quùd prodiror triplicircr·dici-
1 or.i.qui contr~ principc:m ucl rempub,mc,Jitur; a. qui 
~ontra :imicum aliyuid iniurio!e facir,3.qui cum, qué 
io fide f\lfcepit prodidir.ut J.3.tf.dc pra:uarica. • 
Ve! quando aliquis de reiro.ad uiam capitis nulli.i 
diétis pcrcutitur: rune inditiuin , & przfumptio efl 
'quòd illud cx propofito, & p-od1torie commllfom lit~ 
:vr Bnt. in d.§. ddinquunt •. Item ,qua odo al rquis ve~ 
nenatur, fempcr dicitur p·rzce!Ii{fo przcogitationem 
dcli_éti, vt Bald. in I. nemo clericus. m,1mè.s.C.dc 'full¼ 
trini.Barba.in confi.7 o. incipicn. vbi Chrill. column.4i 
f1lexan.)ate in conii; r 41' .incip.uiìo in 3 .coluro.in 7,vo 
6 5 lum. nam proprie t p.roditor dicitur qui occulte oflèn~ 
dif,vel,qui fine ulla caura, uel fine ulla d1fEdatione, 
cum qui de eo confidebat vulnc:r.ir, vel grauirer nffell 
~ir. Et /imil ircr qui dat pocationem venenatam dici:. 
H•r agere proditorie (ecundum Bai.in cap,1.yèr. -~uid, 
de rcb,ecel.quib.mod. feu.a mir.Alleg.tex.i'n l.1. C. dc 
m,le.& Mathc.idco nim irum fi magis dicitur delinque 
re venefìcus,quam ficcarius propter clandeflinitatcm, 
qu:r dcliaum a!:grauat,ut .Madì.in I. 1.num.5 .tf.de fìc. 
ca.~_in fing.Cuis oumc.1 6 .il)cip. proditorcs,qui tr:pli. 
citer dicuntur fecundum Il.Id. in confi. 3 ~ 1. 111imc.J, 
voli1.4.& conii.i 11.num.2,co.volu.qui uero dièan.tui 
alfalkni.Bald.not, confi. 3 8 3 .volu. f .Alex:rn. in l.:rquif 
fimum.§. h:Fc ::iaio.nume+ff. de co per quc.m faBut1' 
crit, Barr. in l.cicern.tf. de p~n. Ang.confi. 11. Bart~i1\ 
l.òon folum.§.nmidato,tf.de in iur.Bald.in l. non ideo 
minus in princ,C.dc accufa, Angcl, in I. 1.in fi .ff.de eo 
pq,quem faétum cric, & in cap. pro humani, dc ho. 
miei.in 6.in quibus locis app:,.ru, qui dicantur alfaffi-
,6 ni, dic quòd ., fiàffi•us ,cli proprie t qtti recipit pecu-
. niam ve alium oècidat, & c~dem rationc: qui mand;,t 
per pccuni;i~1 aliquem tJ,ciJi,fiuc po nu illc: fucrit oc-
. · cif11s. 
/ 
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c1fus, an non forfan, 9 11 ia infoltatus fuit vulneratus, 
·ve! (ualìt ~orrem, Yt in d.cap. pro humanì, [ed etiarn 
'ille dicitu.r alfaffinlis, qui per pecutiiarn aliquem tan• 
rum vulnerauit, feu vulnerare volui -: , & radem ra-
tione qui mandataliquem tantum vulnerari, feu per-
enti per pecuniam: iù collig cur ex not, per 'Bai d. iìt 
d.1.Ìlon ideo min us in princ. vbi dicit I quòd ·ma_ndans 
:per pecuniàm .alique.!11 o~ci.di dicitur èondtleeils .feu 
conduél:or, & 1!le qui fufe1p1t mandatum_ & pecuniam 
uél prom.iffiou-em pecuni:e dicirur fonduélus,.S.-Bald. 
dicit iltos pèopriè v.ocari affaffinos.Gcmi.in d,cap.pro 
humapi dicit quòd- neceffe elt 1 quòd pr::ecedat man-
~atum deoccidendo'aliquem c11m 'dàtione vcl promif 
fionè peciinì::e, etiam fi mors non fuerit fequuta, 
'& ideo procurantes :ilios interfiçi 'prò pecunia dicun-
tur crudeles fine numanitare , v.t Gemin. & Ioann. ' 
.t\ndr. ibi & Angel, conii, 14. & }. z §, finà; fl: de eo 
per (JUem fa&um erit ' & tales atfa/Iinf trahunrur 
:id caudim equi fo 'à!iguibus Jocis ptopteì- dercfla. 
tioném q-irnìnis , fa confuetudiric? Gramma'.t, 11orJ;9, 
nume. 1, ' . 
,, t Tempus RO_éHs arguit inditium przcogiwionis, 
cum lex femper male pr~(irmat contra operante.i de' 
n.oéte,vt ell glolf.nor,jn J, furem 'circa rnedi'um. tt:·de 
ficcar. iufla illud euang_e. f_oann. capittt, 3. OEi male 
agit, od1t lucem.lex cn1m in deliéì:1s con!ìdérat & ob-
feruat tempus noélis ad i·pfum gra11-and11rn,ut I.aut fa. 
aa; §. rempus. ff. dc pm1. & ib , Barro!, & doli: . Bald, 
irl conlìL mihi. 42-7. ìncipien. quxdam mulier, circa 
fin , volum.;. Decins in cap-ìtu,confoluit co!um. 9. nu-
me.8.de offic. delegar, Grammat. con!ì. r 7• nume •. ,• 
& dicit Tançre.in fua compend,7. qu;rll.5', principali; 
(èod lì deliéì:um commitfatur de noéte, & inuencui 
fuerit aliquis ilio tempore ibi prope • tunc pr::efùrnptio 
t,8 & fufpitio eft contrailluni, quiat tenebri faét~ f!lne ., 
ad male agédii.MarG.in rub,de ficea ,,n,.i i. vbi~crius 
pimitur 4diétum fuélùm de npçt~ quà111 de dio, & ideo 
' ~ . umaf .. . 
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li ma!culus, & fremioa ooéìis tcmpore reperiuntur cf 
fe in locis fecretis,ioditium cfi pr.i:fumpt.r turpirtJdi-
nis, iuxta illud, notle uag;turadulter. ut Bald. in d • 
. coolìl,42.7.in prin.A!tx in conli.24.in l,Ul lumin.Fed • 
. de Cen.conG.19.incip.nulli dubiutn.Grm101:it.uot.21o 
.numer+ub1 multa accumular,& ante eum llatt. in I.lì 
quis cx argenrar1js §.an.ucr.h.rn·d.numer(J.3.ltde t:dé 
do,ubi in deliéìis dc noéìe ccmmiffis , prcru r defeéìii 
probationis, fufficiunt conieétur.r. Bald,in capitul.1 .§. 
porro, 1.col.qu.r fuit prima caufa bencf.amit. Gramm • 
. con lì, 17,llu. 3 .fol.11, 
69 l Modus percutiendi facit indirium p~nf.lmenti, _lì 
~uis exi!ìens in:ib(condito de retro fupcr caput uel • 
pun étim in reni bus percutit aliqucm, aut in aliqua 
parte corporis nullis diétis , tunc ralis in inlid1js 
percurieus dicitur apenfate, proditorie, & per indu.-
firiam id facere, Abbas ,Felynus,&}nnoccntius in 
70 _capitul. primo. de homicid. nam percutiens t ad 
viam cap1t1s aliquem cum ferro , dcmonllrat ani-
murn fatis pr.rmeditatum ad orcidcndum , ratione 
loci > cum ex paruo vulnere in capite facillime quis · 
potefi mori) ut in c,pitul. lìgnificafii de homicid. & 
ibi But.Carre.in fua p.in §.circa,nume. 3 44. fol. 149,. 
circa medium dicelu, quod percutiens aliqucm ba~ 
culo in capite dolofe, & occidens, pa:na capitali c{l: 
puniendus , allegans Gand.in rubri. de p-:rnis. M:irlil. 
in linguJiribus fuisincipienteuoluntas , & propoli~ 
tum. I 76. & in con!ìl.7.& 67.& pcrThom.Gramma. 
in uoto t 3,&: ia tonlì.10.ubi plura accumulat,& Mar-
lìl.in I. 1.§.diu11s,nu.13 .ff.dc ficca. 
7t t Multitudo, & pluralitas uulncrum arguit determina 
tionem u·oluntatis occidendi , & quòd prxmeditatus . 
fuçrit uelle otnnino occidere,& quòd in corde fuo pq· 
antca plurics ho!Dicidium committere delibcrauerit, 
ita Albe.in I. & li amici don:,um.1f.de adult.Marli.in 1. 
1.col~f .ff.de.!iccar .nu. ~ 1. 
t76 i Vbi <l;citur > quò_d · fi quis_ perc,utn.t 
, ·-
a!iquç~ i, 
aliquo 
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aliquo loco corporis non periculofo, & ·c:um inr!nl-
menro non ~pto ad intetfièiendum, t;i_mep propter ge 
· minatiòn~rn, & reitèrationcm arguitur habuif!è an!· 
1~· muro admrerim'endum, rra in l. t aut façl:a.§. qu·anll• 
us. tf. de pren. Ex gemina rione, ac reiteratioiie artui· 
tur ·mala~ anim us ad delin9uend11m,Ba!d.ie IO·nemd, 
numer+ & 6- deep-if.aud. Corfe.;in tratl:.de ,ucra ge-
. n1inatione.~umero.1i.11bi dicitquòd gemina~s v~Jne 
ra efr fine ahquà (pe vcnie,alleg.Barto.fo 1.ltctrano,§. 
· <Jùod illicit?, de publi.Gramm.ln UO[O. ì7'. nu.3. & 9• 
Roma.in I.li uero.§,de uiro.uerfic.in hoc cafu.fl.folti, 
:·marri;Jatc Blanc.iri d.l.Ììn.liumer.19 i ,nam aél:u~ gen'ii 
13 natus,fmultum operacur& declarat -enium uolunta-
-rern agentis, prout et,am in telt.1mencis !.:ire Jaf. in h 
cuhétos populòs,n_umero.2 1.C.de'fum.rrini. & in l. 6 
'iuisi11 forifcribt>ndo.C.depaél:.& in I.cum filiò fam., 
;· num.64,ff.de Jeg.1, Calt.in 1.pubH.§.fin.tEdepo. felin. 
::ib!l. & in od.in e.lì cautio•in tine de fide InJU\.-0m.in I. 
li ù'ào.tf. fol.mat;. · 
7 4 t •Traétatu's li eff: faé\us c:rnfa commit-tendi ali9uod 
;·dc!iélum, quòd d1citur. ellè 9uoties ·duo, -ud plu-
res inter fe, & in fimillconueniu•nr ad ddiélum com~ 
·mittenaum, & adhoc dcueniunt in eandein opi11i~ 
·rie"! cogitando, 'traébndo, & deliberando, ut di'c1t 
teit.in I.& fi àmici domnm.tE de adulte. & in I. fin;§, 
-ibi ampli ori traélatu habito.C. de iur,0dclib. Inaocen. 
in c:bonz mcmoriz e1 fecundo, dc elettion. Gfani; 
·mat.in_uoto. 19 .oumerò•t.Alberi.in d.l. &_ lì amici; & 
idea\ Alberi.in trada.{b.in qua:ft.64.in tertia pirte di 
cen,, quod traébtus dicitur 9uando conlìl ium, & de 
')iberatio · przce<lit ad hom1cidium còmniìtcendum, 
1 s ·unde lì uhus cfi interfré'his t & p!ures funt i11tolpa7 
"ti , nec apparet cuius ifln pecierìt, omne, iudilfaenter ' 
.rènentur vulg.1.nìl intcrefi .ff de fic.~od di: quaadò 
h-0rniàdium di: ftquurulil cx propofito & traéMu prç 
J1Jbito, qµod fecus efl io pura rixa j 9ui;i cune omncs 
Jcnéutur dé èo, quod ge11èrdott lit ait t'c:xt, in 1.lin.B: 
V . ~ 
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l\d l,Cor.de ficca.Bar.& Ang.Cyn.Sal.& doél.Mod, i'n 
l.quoni:i._C.ad I. iuliam de ui.Blan,d.l.tì.nu.u 7 .de q. 
:·pJ ura accumulans. · ' 
76 -j; Armorum genus, ut fi quis ambnlauerit rum ar-
mis hatbtis, arco, & fagittis, cum arcobulio , arma 
feu baculo ferreo, ud fimili armorum genere, qu:l! fa 
tillirne hominem intcrimunt, & vulntrando occi-
c!unc, pr:efumptio & fofpicio eH,quòd is talis animufu 
habuerit ad penfate occidendum, ut uoluit Bald • 
. in capimi., .de pr~fump.Bal.in l.1.§.diuus.lf.ad l.Cor, 
-de licca.dotr.in c.fignificafii, e) 2. de homic. Nam éit 
77 ge11erearmorum pr:i:fumiturt animus,& atrocitis ma 
leficij éommittendi.per diél. capitu. lignificafii, & ibi 
Felin.Saly.in l.1.C.de ficca.Crepol.in con/il. ~ 4. ante 
fin.Fior, in I, fed & fi. §.ii mag,fied[ad J,aquiJ, num, , ; 
6. Gamm.in uoto.:1-4-num.6. Bai. iu 1. raptorcs. C. de 
epifc.& cler. · · · 
78 t Afportati•o bonorum de )Qco ad locum, uel alitna-
tio ipforum bonorum ante homicid'ium, inducit ·cre-
dulitatem ad homicidium, & deliBum apofiate com-
•mittendum,ut uoluit Sai.in l.!ì.colum,Luer. nunc tri 
feamus.C.de quc;fi.late Bart.in l.pofi cotr:iétum,fl: de 
dona.qui eicafle co!ìderat fex pr.i:fumptioncs, quc; 01n 
nia per te uide & notl. · 
'?9 t Vtta hominis, ut !ì quis folittisclì committere ho:. 
,micidia, & efl m:il~ conditionis & fam~ per I, h:11. 
bctpr.:Efumptionem contra fc deliquendi, & -deliéìa 
committcndi, ut J.!ì cui.§.r .ibi, qui feroci c:ilumnia-
•tns.fl:de accu.l.non omnis.§.à barbaris.lf.de re milir. 
·ira lit !ìne ali quo in-diti o porefi ad tomuam poni , 11t 
rlicir Mar!ì.in §,diligenttr.nume.99.in fu1 pr.él.aifc"-
rens,qu_òd ferè omnes doét,in hoc conueniunt, po!t 
B:irtol.alleg.Salic.in fin.C. -de qti,dlion. Alcund. in 
·conG).77.in caufa accuf:nionis, 3. column.& in èoofil, 
so-,ìncip.uilis & opportune, in primo uolumin. Blan. 
in d.l.fin.numero.4 I 1.de quà!!lion.alleg.Ban.in I.ca f. 
·tius, de fenatoribus, pro:quibua optime ·fa-ci, ,quoa 
. ~~ 
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dicit Bald.in J.dominus horreorum, in leélura anti-
qua,S,ldca~i. . 
So t Q!iid fi e1lcomrnillumfortuminaliquad0mo. An 
oitini pollùnt capi, & detiner1 pro furto inueniendo, 
, òic quòd lic,quod utique uerum efl, & lorum habec 
:in vicinis male condirionis, uitz, ac fa ma: , & qui 
fu1Jt con(ueti umilia facere, ut voluir .Bartol.in J. L, 
'§. ferui. tf, de forr: aduerfus nautas, & in I. i. ~eol!ì-
~io ~rzfed,uig.& ita etiam tenuit Marfi!.i.n I, qui faJ. 
fa m.nu. u 7.lf.cle fal.a!Jeg.mulra itp,ta folirum, i.dem 
ip fua puél:.crimin.§.diJigenter. lfunicr,97.Bal.in J.r. 
C,locati.& Barro.in J.dominus horn;orum.ffeo, titu, 
· :ic Par.de Put,in traél.lind, iµ uer. lice~ ;a.1ìas dicatur . 
. nume.14. , · 
11 T Mala lifionomia, & t-urpenomen cum ali quo ex!pri; 
.,djétis inditijs e/l inditiult) fa tis fufficiens ~<l ron1uen-
.!um reum, ur Saly.in l.lin.u!ti.còl.uer.quxro an fuffi 
ciat.C.de 1:juxflion.GJnd; in·traéla. m:tleficiorum · fob 
rubr,de pr!fumpiieuil/115; veri. ten~ menti.Bald.in l.z . 
. ·coJumn. 2.C.quomodo appeJLnon reci;lll;>i òkit <Juod 
;bona n/ionomia prode I!, & mala nocetreo ca-rcrrato, 
:S:z. ,quia. t mala fi/ionomia fa.cit przfumi , qq(m pro;r 
1Ch1111m ad fcelera,de quo dido uide d,:,minùm Parid, 
,de puteo in fuo trad .find.ch.ar. 108.in 2,.col.Marfil.in 
;§.expcdita,num,s z,& 53 .in fua p,-aéè.& /ic turpe no., 
:mencum uno ex pr.Ediétis inditiis elì fatis liiflici,'lls in 
..iitium ad torrnram,utfate per lo.an.Aadr.in capitul • 
. cum in cqntempfatione, dc rcgu. iur._Ange. <le Aree • 
. in fua prallica,in ucr.fama publica in 2.7.col. uerlitu, 
11uncui-deam11s, & latillìme perMarli. in J. I. 11umer, 
.3 9,tf.de ,qux/lion.ubi dicit,,quòd turpe nomeu dì indi 
:tium ini-qnitatis. . 
:a; t Trcpidatio &11ox bafbuticnsrei carcerati in •con~ 
_ilit~is & foquela trq,ida,pallor, & incon·fiantia Jicct 
.b~c 'lint•remota .à male6c~o,qooni.am vnumquod<J; de 
,pcr(e ·noo'Clìfuffìc~nstoditium ad totturam tamen 
;.i!_ cQn,unuoi :c.urn uno ·cx (u;pi::aq~is indiriis_ p9.t~ 
· rie 
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r~t.reus carcer.at11s optime to,-queri,ut cJeg2ntcr E.ì'r~. 
inJ,de minore.§,plurium.1'1J, ~.tf.de qu;r{l.,illeg. lr,no, 
in ·cap.quoniall'l.cc;>ntra., de probation. P,;ir, de' r,u~. iii 
traéb.lìnd.uerfi.uifo,de Iodi.t iisin I.nume. :u. oièen, 
quÒd omnia ifialimt fcnbe(\qa.in aais notarij, ·_quì:>d 
reus hoc dicebat uepid.ado,balbuticnd,o, & uar_1and,o 
Gramrn.u-;>to 3 o.nu.4. na in hoc iudex debct elle cau-
tus ne temporc iìndicatu~ ci dicatur,quod rcum a4 tor 
turarn poni feccru , non ex11lemibus contra com lc-
gitimis iuditiis,& 11ièle qua: pona Bald.in I. p,e~byteri, 
C.de cpifcop'.& cler.& in J. 3• C. de tclli , nàm ,m·im~nl 
Ìtttrinfecum nul)us mortal\um cognofcere potefi, ni~ 
14 !1 folus t Deus, còrdium fcrut,ator,& cognito.r;, D~-
11iel.capitu.dccimotertio:& uidi /Dulcos reos in corum 
confiitutis.1ccipiendis · ridere, qui Ìntrìnfecus uaJde 
timent.unde li apparent aliqua figna metus per trepi,-
dationem, u_el per uocem rei balbutientis, tue e on1-
nino fcribi facias in aéhs notarij, ur. pra:d1xi. Quia 
animus iis rnediis· dignofcitur, ut expcr1entia rerum 
magifi1a docet, & mdc qua: d1cit Hipo.de M.ariì. i11 
fingu.fuis, 1nihi.nurne. 3 i 5. inèip. dixi ttbi. Gram111. 
coniì. I 7.nu.7.& 8.ubi nor. · ' 
-S 5 t Mcndaciùm & uariatio rei faci,t iriditium ad tonu-
ram , nam ti reus carceratus dcprehenditur in al i quo 
i11endac10 in fuo con{fituto maximum habet inditium 
·contra Ce pC1r,text. in L unius. §, teiles. ff.de qu.i:!lio. 
felm,in cap.l,ter~s,de 1nzfttrnp. !torna.in conlil io. Il. 
incip. uifo faéto; 'Graintn. confilio. 17, nu. 9. & uoto 
30.nu,3.Ale~:co,n11.6~.3 .110lu. Nam quis ratione mel) 
dacii pr,a:fumuurelfe m dolo,ut l.fcruus,§. fi perfu:i.fe-. 
ris mihi :ff.de dolo,Fran.brun.in tralt. · de 'iriditiis.cùl, 
· 9,vcriìcu.qu·zro an mendacium~Marf.confi.1 s. J 1. & 
1 3 o;Gramm.confr.1 j .nu.,9.& Ì_n fingu.fuis.nume.1 o.~-. 
• ~6 dicit qùòd t iùinetas ctiain in tdhbus facit,ut pofiiii~ 
· finealiquo alio ' inditiò torqueri ,ut habetur in l.e)t 
= libero,& ibi glolf.ft:de qu~!l.Bal.in I. milites.C.eo.tit. 
llald.in 1. nullum>& ibì Saly.C,de tcfii,J\nge,in ,onfi. 
. - D 2H• 
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in .dicit, quòd "luan'do 'i'ui!ex'habtr'_r-ètiìn er~ ~i• 
·n:bus , qu~IJl' pcnit ad, té>1turam 'pr:uede11t1bus ·m• 
d1tiis, Ji in (uis_conflifotis ùarìù-:- & uacillat ,' n'.ot•• 
rius & i.udex 1i'bò deber·parcere c.1làmo·, fed·•omnes 
87 fu~s uari,.tioncs t fcribi f:iéiat in fuis :i.Etis, quia fem 0 
per porerit eum in· tortura·m ·repetcre, allega.Brno. 
I.de minorc,§.plurium'. f[de IJÙX!lion. Areti: in traéfa; 
maleficio. ver!ìcu'. -fa_ma publica. nume. 11. colum.·1.in 
ver!icu,9,tjuzro,& Efuid·fit uariare,contradicere,& ua; · 
tillare, & quo(llodo 1ntèr fe diftèrant uide Flo;in I.te 
fiibus.nume,primo.tt:·de teltibus. cum fnfinitis vulga: 
8 S t T ranfaél:jo fupèr ah quo dèliél:o,:m fadat 1nditium, 
dic, Ut pèrlar.iti l.frànÌìgere e de tranfaét.& ibi Bai. 
Albe.Ale_xand.Bi PauOde Callro,Q_tii difiingUentes di-
cunt_, quod aut tr.lnlìgitur in Clfu :ì iure concelfo, ut . 
in crimine, in quo ingeritur p<rna·fanguinis, • & quia 
ius ili ud p·erinittit, fu per eo pacifcendo non dicitur 
crimen· confìreri ; ex quo Jeae permittente tranfe • .; 
git, & illo c.1/u cuni tranfatìio fit concellà :i iure, 
tunc non omur ali'quod inditium fofficiens•auttun• 
faél:io dt faél:a ' in cafo in quo non ingerimr p<l'na 
fanguinis, uel quòd à iure non èontedfrur, ut incri-
niine aifulmii ;·& rune fadt inditium , & 'illa tranfa-
étio fa.bet uim rama- confe{lionis ;-& hoc d'icit r~·xr; 
in l.qu;,,{4pra~ ff. de his qui not. infam. & uidt bf. iri 
d.l.tranfigere, ubi dar, & allignar multas catitelàs per 
quas tranfigens non dicitur crimen fatni. ~rfil. ili 
S· diligeottr, n\1me, 7./i. in fua praéti. BI.in. in I. fin. 
numero; ~ oli, tl:de quz!!ioni.Brun. in tr.:itià ,dc-indi; 
colum.13. · • ' · ·· ' 
89 Pax, feu tranfa"iq, t a'n faciat in<litiuin; quando 
maximc per ottènfum producitur infinjmentum pa-
cis·, ue! rranfaétionis, doét, onines._in l. tranlìgère. C. 
de tranfaého.difhnguit, aut inpaie interuenit pècu~ 
nia,& urne facit indiriurn , aut gratis nullo dJto ucl 
recepto,& nòn facitinditioni-.: & hancd1fiinétfoneiU 
.appr.obaui, Tancre.aeCor. in.tìia contpend. prouì: re. 
fcc, 
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krtMar6.in§. diligcnter.nume. 178. & 179.io fua 
praétcrimi.& affignat cautdam approbaum per A le. 
xan. in d. I. tran6gere. quòd in inilrumcnro pads di-
catur, quòd hoc facitvt euitent expenfas I •tis, & non 
quòd crimen commtferit, vel quòd in inflrumento 
dicatur, quòd per padum remimt omnem iniuriam, 
quam confiaret fe intulilfe, quacunque de caulà in 
krip. uel quòd notarius dicat quòd tales fecerunt pa-
cem , coucordiam, & tranfàthonem dc omnibus of-
fen11s, & iniuriis hincinde daris, ill.1tis, vd faétis, re-
m1ttentes libi inuicem, & v1cillim omncm iniur1am, 
vcl oflènfam, & in hoc ita rclidct Franc.13run, in tra•-
cl:a.dc indit.nume.2.7. quzro quid de confe!Iìone taci-
ta.Bai.in l.quo11iam.nu111c.3.de iis, quz not. infa, &; -
in l.furti,§;paé!us.fl: eod.titu, Archid. cap. in omnibus 
2.,q-4-& idem Bald.io cap. 1 .§.iniuria.colum.2, .de pace 
iur.lirm.in vcrlicu. quzro li partiales. & lingu. Deciu1 
in l.pa·ttum cur,:itori.C,de paét.nume.7,ubi vult. di ,e-
rc:.quòd tutor, ucl curator non potcft fa cene p:>ccm 
de morte pauis pupilli: imò det.ec cutor honorem 
pupilli cueri, ac defeudere, quia iniuria illata non 
potdi fine rubare remitti, ur not, Angel. in con lii. 
14 7. colum,6n. a)leg.tex.rn l,milcs.§Jocn. ft:dt adul. 
& lì fortalfe produccretur inftrumcntum pacis , ud 
ttanCaéboni5 , tunc ìudcx diCcretus mitigare debet 
pa:nam fiatuti, vel arbitrari;im, ob pacem fequutam, 
pruut dum fui;atfclfor cx ea caufa p<rnam m1tigaut, 
pr-0ut _etiam cx caufa iufta , pcena augetur, ut mul-
tis cralfantibus locus fit exemplo, ut Barto.m I.aut fa-
éta.§.fìna.dc p.::en.inftitu. de iure nat.gent. & ciu. (i. fed 
~1ùòd principi • Ibi nam quòd ob merituin indu!tìt , & 
1bi Ang. l\ret. 
t Aux1lium lìuc alfociatio przftitum, feu prz!lìra in-
!) 0 teruen1t,aut aut~ ma!e6cium, aut in ipfo homicidio, 
aut poft maleficium, & hpmicidium, primo c:i. fu dL-
citur opcm, auxilium, & fauorem pr:eftare bomi<-i-
dto, lì qu1s pra:lliterit fenamcnta .id dumum a1>erien-
• 
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_d~m, uel fcalal'III ut a(cendat per fc:oefitas, ud ur ibi a .. 
fcehdat;uel uc homicidium cotnrtiittar,url frienter ar-
nia atcomm_o~ri de qua fcienri11 Jcgitime confiare 
debee de homièidio; ud maleficio Nmmitrendo, de 
quibus pet Batto.in I.qui dornum.ft:de adul. Alexand, 
ìn J.fuHi.fl:de furtì:i,Bar.& Bald,i,,i J.quicunqur, C.de 
fei·.fug.Bat.Ìn l,omhès,C.deagri.& ctn. & lib.x.Ft:J id 
c.licuc dignum;dé homici. & ideo in inquilitionc lènt-
per dici dcbc:t allilìe~do J dido maleficio , ut habilius 
commitreret11r,llt_pet Bar.in !.qui lèruo.§.lì.tf.de fur.& 
in J.is qui operl1ibU~f .lf.tio,tit. BaJ.conti.4 1 .nu.5. in s, 
\lol.Alex.& Bateo.lh I.fin.io .to,addi.tl:ddirna, Co:p. 
in conli;l-7,pet rotuni. . 
9i ,i- In hoc aux!lio pt;rflito òportet ponéi'è locu'm; & 
~empus dçl1di commiffi,ut per Buto,in J.futri. §, opc, 
ft:& fo.rt.MarG.in l.lìn,tt:ad !,Cor,de ficca. nume. z.9. 
; o.& JI•& idem Marfl,in I.fcd (c.ientc,• ume. i, tt:ad J, 
Corne. de lìcc.ubi diete, quòd II)Ueo~n, pecuniam ad 
enìcndum ài'i'rta pro maleficio c;omm1tceudo cenetur 
dè auxilio, 
; i r 1\ut pr~fiatUr 211xilium ili ipfo ittaltficÌo , & tunr 
~{t diltinguebJum, aut auxilium efi immcdiatum, le 
coopt:rati411m, aut mediatulìl 1 & non cooperatiuumt 
quod dic ur per text.in J.item mela.§.fi alius tenuit.tt: 
ad J. aquiliam.& ibi fJo. Aree.& Bonif.in rubr, dc inful 
tu,& percullìone in rraéia.mak6<io, nume. l 8,& late 
P.er Crrp.in conft. 3 4.hllme,1 o.in fecu11do dubio • .13arr. 
in l.priroa.~.primo.1t:de ui & ui ar, curo inlinitis, Mat-
lì. in Gn,g.fuiJ:hUll!e~ I r. fol.teHio.iacipien,ltatuta rt)IJI• 
munirer, quid fi ilctit armacus.cunualiquo ocdfore; 
& camen_ 1)_11 fecit lliriu_m exjJJa rc6Hentia, an debeat 
punìri; tanquam przfians opcm : dicendum efi quòd 
ne (ecundum lnnocen.ìn cap.6.de.cler.percu(.Abb, ia 
~apdicut digntim de homi.Deci.not.in cap. quia qu2-
licum.nume; 6j, de oflic. dclegae, Roma. confil. 17.& 
in 1. 1.§.eo.ff,ad fil.Li. B .. ld, 10-l.1 ,C.dc fer, fug,.Marli. 
'C(>Ofi·,i\ 4.~ol.4, 
Potl 
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PoH maleficiuin j & homiridium '1icit1,r ':l!llf.i]i1,1n~ 
pr:efbre,quando pofl deliétum commilfom llatirr, a!1,. : 
J.JUis recipit in domo malef.tétorem,uf ija!d.in !. non 
ideo miaus.C.qui ,ccufa.polf.~l, in ç;rP.iH ,·de offic; 
dcleg,&in capitu.Ji<'UC dign11r(I,~ homi,uel .yu_a.nda 
;aliquis impeJiret c;;ptiJram. per farriHi;il)l potefb ti5 io 
fequé~m i:nalef~étorem & homii:id:1m1 µ~ per µaud ~ 
in ru!:>ri.d~ homici'sl,colpm. 3 .Bartol.i11 !,furti.§, opfrt • . 
de furt,uel quan4o•, quis.;1!fociaret 11111kfaétor~ip in 
.ccçleli:J exlra t,rritQrium ~ nel in aliquçi locw ~uto; 
ut l~perC~po,conliJ. i.Jllb.e,in traçl~r,ll-it, 3 4,qtN1:1 
ftio11,4,Saly.in l,priina.,in cohtmn.4,& 1,M ti:,~p,l:ito 
C~pol.in co111il. ;9,:numero .;.Car,latis,j<t (ua pra.;è, 
nu.; 9.ufque 3 4. 7 · . · · · Jr · 
9 J t Nam receptaior ~ aCl'oçians t!rcitur p:mici:p, occul-
ti con/ìlii,Salice.in lcg. ynica,C.de rap~.µ1rg,M.u1i.jbi 
nu. 1 p4,&l.~onfl;~.11,nu.1,4.u13I.& 111 ço11fi .i.; f .nu. J. 
io 3.upl.çµm 14liis 4ott,1uod intellige fuclfi'dum cot;t; 
Oramma,3 7',IIU,~J.:& in Uoto 1 ~ .nu.~-~ doft.,jn ] .fin; 
C.dc hi~ 'fl!Ì la~rçm.~ l.1./l.de r~eepr,· , · · 
94 t S~11,guifin.r11r.t'e$·. pr1>fi1Jeo, antéoçufo~ occif<1rum, 
an faciat inditi11m,diç qu.od fic !=On!)Um:nte fama cum 
Jlio adminiadJJ, ik~t aliq11i dicam, quòd elt mira,.- -
culum in euura, ut dicitJ3lançh.in,l.6.11umero.4g1; 
ff.de qu~f.CJ,uod-etiim egouidì io quòdam cad~11~re 
:dum eJlelJl, iudex PJileficiorum Tan\Ì. & pro inditio 
iraditQr, per.Hi11,in,§.diligenrçr.nume-:1 8i.fol.~ i .• in 
traét.mal.& C~r,in foo traéè.num.14 c.fol,J t· &l. <\uia 
in d1q~illa poff ~Q~ .occ1,1rere,ut alias ·occurfa eti~ font 
id<io JJQta,& teP.~ menti. 
!J S t F#ga artept~ pi>tt imputationem • ;m f acii~ i~di-
ri1ma,uide laJifulllC per Blanch.ìn l,611,fl~de quf!fiion. 
Il difiingu~,u~.il>i per eum poft >-t;lrlìl, in fo;1gu, fui, 
I t 9.inçip,fllga.& 197.foc1p.fapiaìme,i: latiilìme per 
d.laf. inl,;iqmonendi,column.67.in 6n. dehireiuran. 
Ludoujç,Roman.ia legc Corne,fl~ad fill. & d. Philipp. 
Dcg.m c:0Dil,H4,in,ip,inctlèétu, in 1. ,olumn; poft 
P J <?a:pol. 
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C~p·ol.in conft.i9-.nù.8.ubi dicitur, 
96 t Fuga non facit aliquem culpabilem aritequam con-
tra i plum inquiratur per ea,qu:r dicit Sa!y. in l. 1 ,<;;.de 
rap. virg,& il>i Marfi.B_al:conf.f I r+vol.nu., • .Alb. in 
tra.Hat-4-parte.q,r 4,nbi dicit quod fugiens fraétoc:u 
· cere habetur pro confctfo in i!Jis cri minibus pro· qui-
bus er_at in carcere,i!>i-nu.i.Gram,uoto,J-7.~u.1. 
97 T Et nunquìd fuga;lèu. contumacia fuf6c1ar ad c.ondem 
nationem·criminis pro quo inquiritur,feu-proccditur, 
uide ibi,d.Pbilipp.Cor.in coitfi.5 8.:..uoJ.lit,O. in fin. 
ub-i renet,qtiod fuga non facitp!cna111 probationem ad 
condemnationem,& in confi. I 98.lit.d.quòd equ,idem 
per compar.ationem pofiea faétam, purgantur inditia · 
prouenientia ex ipfa fuga,ut Cor.èonh5 8.in lit.q.uol. 
, ièrnndo. Par.de Put:in 'traéb.findi.in .ver.& indi ti. nu~• 
98 mero fcéundo. in fin. ubi dicit, t q·uòd fuga reddit 
fofpe&um fugientem.; & not • . quòd rixa · fecunda 
uice faél:a parum pofi primam inditiat ad pcri!ameli-
tum , nam e" geminacione ita breui tempore faét~ 
facie pr;Ffi1mi, quòd inter fe conuenerint pro malefi-
cio, &·deliéto committendo, llt FcJin.in cap.lì co1ucio 
extra de 6de infir. . 
99 t Gemmi'natio arguit magnam &animi, & pr9poliri 
lìrmitatem·deliquendi,ut Ludo. Rom;10.1n confi. 3 p. 
in uol.Mu(clegater ml.i.§.quzltio.ft:de 99"zll. per 
totum,Nam gemmatro argmt volu• raterrr énix-am, ut 
di xit· tcx_.in l.i.§.furiofus,ibi per· omnia,& in oiJìnibus 
ft~de iure codi.~cnì i:e;c.ibi allcg.pro ftngul.Ange.,n 
J.i n negocijs.tt:de re.iur.Hip.in lìng.fui 3 7 s.Gramrna. 
uoto 17.nu.s. · 
1 00· t Ferés ariila euaginata fub cappa habet przfumptio-
. nero contra fe quòd babcar ani'mum ad occidendum, 
·& inaleficium perpetraadum, ut elegan. Capo!. in 
conii.i 8.colunm.:..uer ,.1.,quia,nu.9.Nam i:leferens ar-
ma euaginata habet animum malcuolum, & procli-
uum ad malum;ut B!ancb.in l.fi.nu.79.& nume. Bdf. 
dc qu~ttio,di,en.s,quod arman1 fc/emperprzfu!11it d.: 
· · , ru;a, • 
.. , 
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rixa, & bello cogitare,ut Fio. in I, fciemia. §. qui cu m 
, alitcr.nu.3.ff.ad l.aquil.Cçp.confi.:i..numer.6. in c1ui. 
Gramm.uoto . .t4,nu.6.Ang.§.cx malcficijs.nume. 1 :i.. 
intlitu, dc aébouibus. ~ reo!, in. l, fi qu,~ ex domo • 
. ff.dc furt, . 
· 1 t Item trad itur pro inditio, fi quisfcicns in aliquo lo 
co,uel Ìfl aliCfua ,uilla, aut cmitate adefic malefaéto. 
res,nel diuobatores, aut ficcari., & ~um polfet al,un 
· de , qu àR1 per cum locum 1s 1-,!i, mercatorem condo 
cere, fed Hudiofè & dololè per cum locum tranfita-
' re fcccrit, quo lit -ut ille talis à ftccarijs interfeétus 
fuerit, & bona & pecunia'libi fubtratia fuerint, tunc 
iHc talis ad torturam fecurè poni poterit, & torqut-
ri; fecundum Gandi.in fuo tr;iél:_a. de ind1Ciis dubna-
ris, 10.inditio.nume.i \', ratio qui a uidetur comparti-
ceps criminis commiUi, & pr;ebuilfe cautam moms; 
quo fit ut cadem.l. & p~na puniri poterit a 1ud1ce,ita 
Bonif. in titu.de indic.num.8 .quiallcgat tex .in I. 3 .§. 
alio.ff.dc fiera. . 
ò:i. t Propinquitas orcili etiam facit inditium : ut" pu-
ta ttuidam repertus efì mortuu~ prope dvmu m, ud 
habitationem Titii, an pra?fumamr mortuus i T1-
tio; Guid. de fuz.z.a. in luo traét de md1t. condudit, 
quòd fic; fi T 1tius crat fol,tus commic,ne hom1ci-
dia, uel fi it1e Titius crac fo!itus frequentare tam (\e 
dic, quàm de noéte locum commi1lì cr1minis, per do 
lhinam Barco.in l.fina.ff.de uia pub.& per glofi. in I. 
ciuilem.C. de furt • Nam qui eH ll)Ortuus in Hrata 
prc,Cumirnr interfcétus ab eo, qui cuntinuò conuer-
fabatur, & frequcmabat in ilb.fecunJum Bartol. & 
dolìo.inl.iufiein pritno.tt:de ufu.c~p. vnde in fimi-
li (i plures rcperiantur in aliqua domo , quorum vnus 
rcperiatur mortuus in ca ; ut1que prl!fumitur mor-
tuus & interfeétus ab h:ib1tantibu, m ea. & contra 
cos ntcelfario hborant ind ,tia, & .fine ulla dubitat1q. 
ne torqucri polfunt, &Juit opin,o lo~n.hndr,in add, 
•ad Specul,ia titu.dc homi.§. 1,ucr, f<:d pone qu.uuor; 
D 4 & ' 
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~t-nòn font decurfì m'u!ti ';rnni, quòd (jùidam e,dRerìs 
irl carcere Leona huius 'alma: c'iuitaris iMerfeétus fuic 
quatupr vulneribus in pe·t¼ore à tJUodam ali o carceri-
to; vrÌ<lè pèr CJàr.'D. t\duocai:. ccin1munis procelfuni 
fuit ad r,ort\tram, &_ quxfiionem eo11tra carceratos,& 
veriras homicidij de tèr;à drta efi,&r.epertà foir,& ftc 
homicida v!rirntim !ump!it -tiii>plitium au~orime ei-
cellentis!i.contìlij'de 40.ad Ci:rimi-nal-ia~ & lit iufiiria 
futiin'f'ortita efi'effettum: . , ' ' 
r o; t focantatioiies, & fohilegia d~inonforum opé inuen 
ta,Ìlnn faciunt iriditia: per_fefola,quia funi fallacia, '& 
eorum iefp..o'nfa fùnt'iltibia, & incerta, & plerunque 
niénbun~r, iit & ibi 'Ange.in I.item apud labeonem. 
f fi quis à(hologus.lf.de iniurij~, fed bene iunéh ·cuin 
a!iis 2dmihiculis furit fofficienres àd inquirendum, & 
ità tenuir Bron.in q: tèrtìa prim~ partis.nutner:3 5. di 
èèns,quòd non eWmiraadum lì hominum curio'tiuce 
deuenitur ad fo·rtilegia, &'incantatiories d:im1oi:ium, . 
qui.i medicin:r_non fumuntur ratione dcleébtionu111, . 
fcd rationè fanitatis·recuperandz,& ob id confpexi;q, . 
arte & natura vulnera illata in corporibus hnmanis in 
térdum pò:bènt fanitatém,& ~uandoque vulnus vul-
heri add itur,ut vtriique fanetur. Paris de Pilt.ia traé\-, .. 
findicai:.§._rorrura: lò.3 ,in fine; qui hoc idé attelfatu_r 
illeg. Bald.in !.nemo. C,de epifco,aud,Rum;3 .Car. in 
J.obrèruàre curabis.nu.141.in c .. i7..qui for'rilègi & di _ 
uiaàtorelil1rnt hoHès human~· faluris, & dHuperlli-
tio quzd;rm, qui a utitur homo d~monis mini,fiertl),& 
plerur'lqi1e;ut f~pra dixi delufotia e~?-~ omnin~ pi'°': 
bibita, ut doét,tn c.fortes.i,.quzlhori.,. &,ob 1d noli . I 
effe curio(u! iis illicitis medijs inuenire fofpitioni:s, & . 
przfumptiones contra criminofos ad pcrniciem & . 
graue dam~urn a~imai_tua:!quia q,1riofitas ~uiuf~cmo \ 
di eft {upcrRua mueft1gar10 ad fcnon pertment1um, 
qui~ fi illz fupcrlticioncs _ualm:c,~i~ina iudic:_ia locii _ ; .. . 
non luberent, . - · 1 
10• t bem rraditur proinditie1quando po.a CO(llmufum . 
T • deliétum 
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cleliétum ·:r1 a'ilitilibm przbi,it inimico mco ne ab c,f .. 
lìc-talihu1 ,aperet~ t-1111\1 in hoc q[ti uidctu"t con[ciua 
criminis, I\C:C car'ct falpitione criminis corntniffi : Cc-
cundÌ,1111 Gandi.in tituLde pr:i:fompt.& indicijs. nume~. 
i lJ,alleg.text.ip l...6oa.~. 1 .fì:de cull~ exhibit. reo. 
lmocx kge grauite~d.¼puniendµs.l •. l.ul~a de ui pub. 
& priuat.Alcxandr.in conlìl.3 s .volumin,primo. Ccr-
poJ.éon/ì.14.numero,4.& l.9uotieus. C.de euél.trib. 
hbr.1 o.uhi habctur, quòd liberan, debitorem de ma-
ni bus officiaJium,tenetur [olucre ·d_ebitum creditori. 
hoc_id~m Bald.in Ladditos,nurnc.fexto.C.de cpi[c.au: 
jicn .• Ang.:.Aret,infijcu.de_aélionibus,§.panalcs.num, 
.17.llCdìcU,a.ddc quod é,umens. & ultra potcfi punirà . 
arb1\rio iudiGJntis;, fçooqdum Ca:pol. in d, coQfìl. ra-
tio iuditio ,mco,qilia qutl!do.l. noua iotponit p~na/11 
minorem,~uìm ì~ponit lex antiqua,utraciuc debetui' 
ute!l cext. ·inl.1,&. dixit.aliquis ,lf. de publica. quod 
nanque inditium licè~{ìi- 'remotum . & dubitatum, nil 
.minus e!l fatis fofficicns ad inquirendum , & quzlHo-
·oem habendam contra reum inquifitum1 ftcuadum i• 
r~ pra:allegara. · .. ;· 
IOf t Litterarum accep~at.io habetur pro ioditio , nam 
li. leéb carta , in qua fcrib:uur ;· quòd rumor c!t, 
quòd Titius commillt homicidium , & ille litte-
ra accepta .tacet , & non fc cxcufat_. , nec Iefpo n-
.det é contra ; talis tacirnrnitas habetur pro 10di-
tio , argumen~o fumpto à dottrina Batto!. in 1. fi-
liaufamilias. la (e,onda. tt: ad M1cedon. Mar!il. fin-
~ular.in traéht. érÌm.in §. di)igcmer. numcro.4 3 8.& 
Carre.in l.ohferuare.numero, 14~.C.quomo, appella. 
non recip. m m in cr imi aalibus procedituf ad in-
fiar ciuiliùm. ut 1. :i.!:Jfcntem.ff. ùepa:i:i, fed in caufa 
ciuili I fi quis recipit litteras, & non refpondet uti• 
ciue , talis tacirnrnitas faci t probationcm , ergQ ia 
criminalibus iriditium , fecundum Bartol.. Ìll l. pu:.. 
blia in fi1L tt: depor. & 1. quo enim.§. primo.ft: r11m 
ratam habc, Matth. Matcf. in finiu, 1;iumcro. :u, 
. ine1pieu, 
•• 
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incipient,not.mirabilém,Idcm uolùi't Blld:in l:li 'pro• 
·cuut?r ~bfen,:is io princ.tt:de procurar. Idem in ru~ 
brica, C .cle fide inltrumentorum,co!umn,;f 4,loan11,de 
~moH 1h l.qui in domini.lf.de·telta.Abb.in totrffl, 18; 
fccunda colurnn·,V•Olttinin.3-,& J.3~§.inméus:ff.dc pro: 
cura rnrabus, ubi h.ibetur,quòd•in prziud1ci.1libus taci 
rurnitas non habetur pro conlcnfu.fcd tu uidc glolf. 
fo I.in adop.in verficu.oon contradiccndo.tf.de adop, 
Idem in c.noniulle.tolumn-3-de procur. Crpo,cau.11. 
Raid.in 1.cum qu.js;C,de iure & fa&.ignor, column.9, 
uer;q1l.ero an Icx,Alcx·and. in conlì.78,uolum,prinio, 
& idem Ccrpòl.caut.t 4.Bar.& Bai.in tritio (ciò.itì de 
tonl1.pe~u,l\lex.in I. rron folum,§;mori:e.lf. de optr, 
no,nuncià.Gozz:id.conlì. t 4 . nu. 6,Cern,conJi. J 19.col. 
3 .lit.d .u·ot 5 .Pe.ly,éap.nonnc bene didmus.éolumn+ 
'de pr?fumpt. Amanel.dc clar.aqui, Jing.13.8.incip: bc-
ne,{ed 'pra:didum:inditium iud1ci0 mco uidetur fatis 
lcue;nim lit rem.otum ,a maJc:fìcio,& alijs non concur 
rentibus,credo non 'e Ife fufficiéntem ·ad · quaetlioncm, 
& tòrtu'ram habenJa m. , , ~ 
106 t Non refpondens interrogationi habet inditium 
rontra fe,ut pura 'Ji przfentitus,uel detentus non . rc-
[pondet Ìntl'.'rrogauoni lìbi fadi;,uel dicit;iam dixiJfe, 
tunc h~bèt inditium fontra lè,& ex hoc potefhorque 
· ri ; & fae1t tèxt.in l.dt a-t~rc.§. qui tacuit. lf. de intcr• 
rogar.alt. i'ta not. Bcluif.in fua praét C. de qµzftion, 
rolnmm1.quinta.uertìcul.fextum eft,quod femJJCr in-
td lige,,ndicijs pra-ce·dentibus, & li denuo interroga, 
t 1s. non vult ref, ,òòdere, mn<: ad IJU?ftioncm, & tor-
tu ra•Tl procedi poterit , qtiòil Ji interrogatus · ludici 
· refponderc rec;ufauerir,runc deeofumenda cric quz. 
·•l¼io,donec refpondcat, lecundum tainen,·qualitatelll 
criminis, & codicionero fubieéli,qnod lì confire:uar, 
f>cric quid em , lì autem'tion conli!eatur, dc:btt eum 
•Judn in carceribus decinere , & li 11oua· inlifitia fu. 
peruenient, cune qu:rlhoncmrepettr,Angc.in uerfit. 
fama,numero,u,s,.fin,mirìus, cune cx C.irce,ib\lt pro 
nuac 
... 
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nunc relaxabitur t qua noua indicia debent d1tferre 
:ì primis fpecie & fubilantia, uc puta prima inditia 
erant de fa111a • ucl inimiciria,tuòc fecunda dcbent ef 
fc de uifu, de ordine dato, uel de aliquo alio.fupra di 
éto ; ira teuet Aoge. magnus pralticus i11 traa.«naldi-
ciorum Ì1l uer.fama pubJica.ucr. quarro,, quz dicaa-
tur noua-98.Alexandr.conlÌl. 183.colii.6n. in prinrip. 
ltoJ.t , J.,Can.in cJratcrnitatis de telli. idem Angel. io 
l . 1.in 6ne principii.ft:quod quifque iuris.& quòd con-
tra reum qui cx carccribus rcdaxatus fuit,ucJ com poli 
tus pollìt nouis indicijt fuperuenicntibus de nouo con 
tra eundem reum procedi, cfi glolf. not • . _in J. fi 
qnis adultcr, in 6n. C. dc adulte. cum aliis iofiaitis, 
quòd nor • • 
107 t <l!!,ahras pcrfona: :ì multis traditur pro inditio,n~m ' 
lìmil1s libi lìmilem qua:rit.capitul.rccolenm, de Raru 
rnona. conlìderando caufas & proximas & remoras, 
nam multa: funt caufz qua: po!funt inducerc homincs 
ad homicidium pcrpctr2adum,Affiniras,amicitia, uio 
diéta,commodiras,armoris cupiditas,inim iciri~ dolor 
& fupplicium,& alia: lìmiles.de primo, li propmquus 
in corrigendo propinquum modum exccdic renetur,ut 
l. 1.C.de emcnd.propinq. (ed in hoc animu< conlìdcra-
bmir,quia cune crimrn cvnrrahitur cum uoluntu no-
cendi inrcrucnir, uc l.1,C.ad I.Cor. de lìc. & lì milic er 
hoc dicédum in a[dforc,qui lì quid mali commifcri.t, 
pra:fumirur potius ex z.elo iullici~,quàm malo· conG. 
Ji.l & animo nocendi, ur l. iniuriarum .§ .1.fl: de iniur. 
& icidem·hoc de anuco alferendum c!l: , nam amicicia 
~qui pol'.et affioitati , fecundum doéì. Marlìl. tn rep . 
rubr.de ndeiuffo .numero.t3 4. ubi mu lta congem, & 
Gr;imm.in confi.16.nu. u .. nam !i amicus p'ro dcfe n-
den·do arn icum rixanrem rftodum defen!ionis exce!fe. 
ric,utiquc renebitur arbitrio iudicantis habito refpc-
lìu ad perfonam & ad cafum : &- hoc idem C a'pol. in 
oonli l,4.nu.1 5 .ubi refert cafu m de fra tre, <jUi reperit 
fororem :o tn;ilamo male couerfantcm cum ama!io,& 
ille 
•• 
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iHe conuocatis & ·ooadun:nis amiçis cum fociis,t\m2+ 
fiarli ihtetfeeir,& i1t11onfulatu Veron:r omnes fuerum 
:ibfuhtti•J,it<mi ui:fldiét.i, qua: alia-bona, qu:rdain u~rQ 
tni-la,boiiàl i·l~-d~ìlicur,de qua in, c,uorà: 4,, difrin.ubi 
folét !r'(fmiJfes p'<!cdt6rikus inqÌ'!:JrHfrf/lr-itr p(alm,Li 
ubitur iuQ:uH!t videdt pindiéìii,k parer bf,UU$ gau. 
,ktJuid~r: frlt'u111•mt!ii i'n inf~rno;&_ Mattha:urçipitu, 
lo quinto,u?i_llirtdiQ!a'non~ft ~ppetenda, nam lì ~uis 
te peroulfem-1tt d~xtcr:am max11hm,p-rzbc dh & aire 
ram.& Letiit;c,:19, Malapçro•Ùindifral:$ilfa, qu~ fit 
::1nimowimli-ca11cli•conrra prp,cimoril iiu,mi dlnd Ciçe~ 
tonis, I,o.flìe;necui qui~ Mceat njtì JaccffitlJ~ jniuri~, 
de qu·à,per}Ìal,conf.17 31per ro rum uòl:3.reliq11a pi:rfo 
quei-e in rriét. Blanch;n,; r f ,ubfmulta an1tç & doéi~. 
JOS 1 Inucririrs• in loco' cri•mitiis +IÌrt1miili1·habet indi, 
tium coAtra,fce,lì--iitc: r:lli,-erat folicu,lfortii~idi.t colli 
mirrerer&:uir malzDpi'nioiiis I.ii fain:r;ud ~- incer in. 
quilìtmtl,t1el accufatum, & DccifuoPconcutrerec ini. 
micicia:,qu1a.hoc'ca-tu ci.Jet i-ndfoiun1 -(ùfli.cie:ns .ad tor~ 
turam; f&undulll C~ve;in,l,obf<enràre c11:raoi3,numq, 
H y,<i::guo.modo app.ell:rnonte,ip;-J3aHol, in I . .rdi-
k1,.tf.-ue quid in·l:oco publ.J,eliP,in ,c. afferre. de pr;.e-
fumpt,col,antopc:. F,;ir.if dè Puieo int1a•&.lìnd;• uerlìc, 
Mandauit•Rex.i!:ii !l'lrt 13 .(ì-repc'ri~.tur-corpu,;. ubi tc-
11e1:<,quòd li p·rzcedirfoimi~itiil, e!Hìgnu1JJ, indiiium, 
& fufticient pfa[utnpcio ..-id <Ju<11frÌbnem habend;im1 
led a·l1js l Mn , co'11currel'llibm eH, inditiurp- ;id foqui.• 
rtu'.d11m', lkcu11tltim-Lud0u.Roma,in I. 1.§ ht>t refui-
pwm,.:/f.ad Si1lan.Spe,ul.in ti .dc tell:e,§.:, .uerlìc,fed lì 
qu.1ruor, alle~. rceu. in I. 1-, in /irte,ff. de iis, c1ui deie-
,ce.& Dy. in L1.§,hoc fenatus•.ff:.,d Sy-llan, Gra,nmat, 
uoto.i;,& z4.~cpn(ì.3i.nu.Jo.ubi teni:t;qù6d lì.i 
pluribus in dooHH!!!illcncibus homicidium COlllmÌt• 
racur,tort:11r, dandacrif magis fofpetl:o, & qui habeç 
inditium maf.i-eon;litionis & fil.mli!, & in conlil,3 f• 
numero.49 .& uoro., ~.& P;irjs de Put.in traét.lfogjç, 
in uer.torcura lo 1.numero,,t,ubilo'iuitur dc ,onfofio, 
· Brua, 
CAW,A i .NiM, (::JUMl?gAi.lY.M.·• ,;r 
llrun.ling.i&,q,,.ftcuJl43? pn,n11me,f. & limiliter hoc 
idé t~nuit Gtiid.de,SUr11u,Ìf\fu• tt.i.8a,de indiét.& tor 
1u.n.39,ubi tenet,quoo fi plurc:ucpqiij1111" in una do. 
roo,&ibieO(ii .um1u-epetiat.ur rQOJ:t;,iui;, 8{. poft multa 
~cludiff:jUÒd pia:w~itur n,ortlJUS.ab ill.u.dc domo,& 
omnespafietorqucri, &intellige.hoc didum madis 
11t fupra diétum foir,qu6d no,& tene mençi:quia faciet 
tibi h9norem,& utìlicaté cum opus erit. la,c. No,doét, 
t e,9 t Sollicitans ulru «nodum, quòd Cpt\tra Sem pton•um 
inquiratur de homicuio c;o,nmuJ;oin -perfooam Titii: 
Ile quòd formetur procl,ma contra eundem Sempro-
nium, habet inditium totitra fe, & reàdirnr fufpeéiu.t, 
maxime quando ad (e hon fptébt,neque pertine11t ué. 
dicarc nec,l!m Titii defutléH fetut1dum d,Parid,de put. 
· in traéb.fyngic.in1er.tortura,lo.2..in fint, quod didii 
fcquitur Marf.in §.d1ligtnter.nu,i s o,in praét.cri111i, & 
C1rre.in l,obferuart cura bis.nume, u9.C.quomo. ;ip. 
pella,non redp. & refert bis contigilfe. in .IJlagna çu. 
ria uicaria: Neap, in quibufdam dcnunciaotibus m!)I'• 
tem alterius, & follicitantibus , quòd omoino inuc,. 
niatur malefaéior : qui folicitantc s capti, & in torwu 
pofiti,delittultl-confèC\ì fucrunr,proutcti11m tcfenidi: 
Paris,& Blànc,& uide <le hoc Martìl.in lmnil1~ facino-
ris.§.fcruo qui ùltra.~ume, i. ff. dc quc; !lioJacit in {i. 
1nili,fi rdtis non citatus > fcd fponte uenit ad.deponen, 
dum in caufa,non probat,ncc .ualet illiv~ diéìu.m,qui-
nimò rcdditur fufpeàus,(ccundum doét. Batto, in I. l~ 
bertorum.C.dc tdhbus.Bal.in l.q1Joniam li.Perì. C ,dc 
'tellib.in p, ~ b..C.debonis a,uét.iud. poffid. & laf. in 
U.it pt~tor,nu,7 .trd.e iure iu·r.ham ttui fe ingerit rei ad 
fe.11on pertinéti,-lufpeétus redd i~ur. fccundum Mar!i.. 
in ditko.§.feruo qui ·vltro,de qu_a:fii9nibus, & non font 
multi :mni,dii fub prxtura clar, do. Federici Rayn.dig. 
potefiatis Verona:,fub anno.15 l r.effem affefi or ad 11,a 
lef. m:nit quida,cuius nomen ignoro, fcd erat de lulia. 
riis follicitans i11 confufatu expcditionem tafus mot"-
tis.d,Anto. d.eApplicantiscum quib11fdam -aliis, q11i 
capti • 
•• ,. 
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capti,& ad tortur:im politi,reperti fiieté cu:lpabiles, & 
fic• follicitans interdum fufpcél:us'tcdditur, quòd nor, 
11 0 t Quzrclatus , fèu accufatus <le , furto ·, vel aliis 
crimrnibus, :m habeat inditium C(!ntra fe ex lìmplis 
ci quzrda: tu dic ; quòd aut przcedunt i~ditia , aut 
nulla funt, pri'mo cafu potell: ·corrtra·< uih in · torrnen-
tis abfolute procedifecundom Guid.de Suz:z.a.in rrac', 
d'e indiriiinu:56,lì vero nulla inditia·pra;-ccdunt, tunc 
ex lìmplici quzrcl~ non ditfani;irnr; & ob id lìne indi. 
ciis non torquemr, vulg.l, lìcut' dc- fai(;& I. r .in princ. 
& l.maritus,tf.de quzllio. · quz fupra· <lifta locum non 
habent lì accufatus & citatus ad fc przfentandum non 
comparuit, & fuit po(icus in bsnnum· ·per lìmplicem 
coiitumaciam, ti pollea còmparet, ex quo vulr purga-
re contumaciam;amfietur, fed rune poni potcrit ad · 
torturam abfquc l!hs ·iùdicHs proprer eius pra!ceden, 
rem contllrnatiam, qùòd nor. quia fuit de mente Ni~ 
co. dc Mat. & .Ilald.in i. r .§. fequ,irur:uidere.C.de h.r .. 
red,iòflit-.ica Frane. b.run. in traél:-a.de indir.quzfi. p, 
par. nume,7·. infup/:r quzrdacus, feu ac,ufatus ex tim 
plici quzreli non infamatur, q1120do· tempore cri~ 
men abolecur. Ex quo, fap(utèmporis nulla punitio 
neri potell, vt pnta' fi. ex forma fl:ituti indiilgerrrur 
:annus ad accùfandum.d'c•aliquo' crimine, ·Anno. dc; 
curfo inforia elt delefa cohtra ·acéufurum', ·licur in 
crimine adulrerii · de iure conimuni m:iritr.is haber 
témpus quinqùennij ad accufandum, vxòrem de.adul~ 
terio,ob èurfumtempòris,vt fupr'a 'à lege lrmimi, per 
fcripfa cfi omnis impunitas. Ita ·q'uòd conrra ·vxorem 
nullo modo procedi porefl, ftcundum Bai d. in con(i, 
~ 09.volum.4,quia curfu temporis przliniti ;:iccufatio 
omnino extinguitur, qui.a pra!fii<o termino ad exce. · 
ptioncs propor,endas, la'pfo termino non potefhliu 
propoaere, fecundum Abba.& Deci, in c,,pall:oralis, 
de excep. ficuc etiJm indulgetur accufarori biennium 
ad'perliciendam a.:cufationem; 11t J,6n.C.ut infra eer. 
tempus.cri. quzfittçr, quo cran[.étp,amplius .non.au-
.. , dicur, 
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d1tur.1mo e1 lcgc mulaac11r.11t 1. 1, C. dc calumnia, 
cnm in6ni • 
. t t Vocifcntio mulicris mm clamore à loco comrniffi 
crìminis facit inditium,ut puta 6 mulicr uim p:d"fa ac-
c:lamaucrit,diccn4o ·Aiutemc, aiutcme, facit inditium 
fortii & uolétiz fcctmdCi And.de lfer.in rontl.de uioJ, 
mul.in _pti~cipio, & in crimine raptus etiam permit-• 
t1tur umdtlta, fecundum 4oit, Calhco. n I. refed-io-
nis gratia.in verbo ego &briq;mc1.tf.com.pr.rd1.0r11m, 
ub1 tcnet quò ilhul quòd potfum per mc, polfum et1am 
perminifir_os mco, ad hoc nccetfatios,&illis rdìHéi 
videtu~ mi~i rclìlterr1ftcundum ~ln.li.l:nim !uadum. 
ff.de 111 & 111 arma.& cl"o6,omnes,1111.umca, C. dc rap. 
uirg,ubi parèntes inucn1cntCl raptores io crimine, pof 
font illos impune oftè11dctc, & in hoc c.ifu uindida 
.r:mittitur,& polfont affincs,raptotu,& auJLilium prz~ ' 
bcntesinterimerc, 11uia nptus folus tinc copula carna , 
li pu nibilis ell p~na.l.raptorcs.fccundum commu,do- · 
tto,C.dc ~pifc, & dtr.& 1.j.§.Hn.fl:de exuaord.crimi-
nibni.Caepol,conti.11.incip.fupcr querda,2 colum.& 
itidem ti in aliqua domo :111dita cli puclla acclamare 
fuccurritc,fuccurrite,& ilio tunc uifus dlaliquis e do · 
mo illa exire,przfumptio & inditium dl contra ra lem · 
exeuntem,fecll•dum Nic.dc Math,io l.fina.C de pro-
ba.quem refert -Carr.in l.obferuare in prin,nu.1 t6.C. 
quando,appella,0011 recip.& Par.dc put. iu ved,c-. m o. 
feflìo fociorum.!r nrfi. tortura.lo prin,o.ved ì .uifo de 
i11dit.num.8.Bald.& Rom.in 1.excipiunrnr.ff. ~d Sylla. 
cu111 alii~ in6llitis, ubi loquun1ur de fo cio mterfd to, 
& _mamo nrortuo,& in fiabula fepulto , tjU:I nv't.quia 
facicnt t ibi honorem. 
1 u t A communitcr accidcntibus ualid1!Ti mum d l ar-
gumcn. in iure, ira communitcr doél, in l.tic,n ho c. C-. 
u11dt legit.Frlin.in c.quia ueritimilc prope fi n, de pr:r. • 
fump -Marfi.G11g.336.Bal,i111.6. circa fi em. C. dc hx-
ré:infri-.Af8.c!ecil.3 46,nu.14,alleg.text. in 1.neque-na-
talcs,C.de proba.& i4eo mdi~ia afwwi po!funt à '°m-
mueiter 
•• 
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,n11zniteraccideotibus,quia,fic.cçmmuniter-6cri folct, ' 
quando iuucnes ingrcdiuntur, & egrediunt'ùr ìlon1um 
ni.uficris aptz 'formz pr.zfumprio.e~ > qui;>d fit mere~ 
trix; qu?ndo ma!time eo loc01t'o_ntrailfom,fufpicatur, 
i!a·ld,confi.>490.1ncip·. d!lo. tr;itr.cs,il) ç_on;1111unì P,Qpo~ 
rum,ex.ificntcs.vql. y,·ub'ì rcfert.quòd niaior.n;itu om. 
nes rcd~itus recipiolnt &· difiribue~at ,: minor_ natu 
v-xorem accepìt,& fe· oQ!i~uit,ad 4otis rcfiitu.tionem 
iltiquc foluto·matri111oniqpfi:m9tt«i1· Ux9.ris, dos dç 
co.mmunì:patrimonio,refiitU.e'tur ~ fecù1;1dum ratione1 
Bald.in przdiéèo conii.& idem Bald. ì11;iddit.:id · ,Spec, 
in tit,dé font.in antep.col.verfic,ad ,mQrtem, ubi tenet 
quòd aigumcnt1Jm à roiter, a·c,identibus facit inditiii 
"indubìtatum.<l.e.quo diéèQ plepè per, fvta_rlì.in lingu. pfi 
1110 foorum fingu.qui more (u'o-,.folito allegat . iura, ~ 
doéhquoscx te ui_derc potçrj~,fçg-tu,~r. glo. fingu.in 
. ,1.r .C.de arbit.glo. ìn J_,neçqy' vAyle$,~1pe probati,& 
,Corn.conti.~ 1.1101,~ .Jit.q. 11b1 t_çi1.c(51110~-bQna e# ,ep 
ditio canfz,quiufrìnus,uel c:oqfiinguii\eus, in iiqna,-
xi1ne qu:e foknt i_~otefcere confa.gu_incis, ue l uicinis) 
fecundum Barco.in l,1 ,_/f.{i c:er.pe.~ _10 confi.r 9i: col, 
4.in-1.uol.eod.ubi.a!Jeg.l,Mo[ilit.arn, ti v;ulneratus poll 
.. criduum·fuper baculo fuo arnbul~!JÌt non pr~forni_1qr 
ex vulocre deccfilfe, fecus lìpc-r ~. ve) x,dies am-buJa. 
uit linebac.uloiolte!.l~ensfc ni l111;i.)ì-habere, quìa jlfZ• 
f.umitur quòd ?biecit ex.alj~çaufai)~.nòex caufa.prf 
d1éb,11uz omni.i pota. ' · . 
. l-ioi:11icida folet •h~ic ca-p_ite~ùniri.t~r.dt i11 I.iij.§.legis: 
.tbd l.Cor.-dc fi,tcar.& ln.l.J,§,·o(c:ffodi.tf.a.d Jenauoç 
!ylfan.& Fdyjo rub.rica de lwmiciq. . . . 
Fallir primò qu.:ido homicidiljm efl faétG lioe dolo, 
çui.i tunc capite 110 .punitùr~leq ~lia p<rna ai:bìtrìo iuf. 
.dicentis. ferundum Bald.;in I. & fi.feucrior.tt:de ìjs qui 
11ot.infa~1.Doe.q.8 3,numc.19. Balg.& S?ly~ in). i. C. 
_,ile nox:a!J. • • , · · · · 
, f'allit fttildò~qu~ndo 1-iop,icidium dl f.ad~m ad'nc 
.'4'caiarii dçfrnfaan cum m1ldera~ipe i,11culpatz tute!~ 
· · · fecundum, 
r 
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feciidum Odof.& Fior.in 1.fcientiam.§.qui cii aliter.§. 
~d J.aquil.Aret.io conii.crimioal.nu.1 i. 
Fallit tcrtiò , quando quinulnèt-at non mortifere. 
l!i ille,vulneratusob ma1am ,ufiodi5, qoam .adh1buir; 
mortuus etl.ut Bal.iD I.ab hofiibus.§ .1. ff.folu.m:it.& C,1 
1.col.4,vcrii.in feudis uero:quibus modi1 ftud..unit.&c, 
idem in e.ad :rndientiam de homici • 
. . Fallit quartò, quando quis occid1t furem noékrnii 
-pro dc:feofionc rerumfuarL,.urifu,em. ft: ad l.Cor, dc 
ficca.& ib1 Marli.ou+& ; .& 6,alleg.tex.in e, uerum.• 
ibi pro uira & rebus de iur .• & lo.de Aoa.in <:. :i..de ho. 
miei,& Bar.in ].pen.c-01.peo . .f[decond.obturpem cau· 
fam :& Ba1.in cert:i form.1.C.deiur.c 6f. 
Fall1t.quintò, quando occidit furem .diumum ; (liii 
lllol~bar ipfumocciderc, & ·non poc.crar ahter-cuadecc: 
.cius manu5111fi mt'dio mortis;& hoc pro falure fu.r ui-
lC gl,clhn d.J.furé.& ibi M2rlì.& in L 1s.qui.cu.111.1:eio.• 
C.ad I.Coro e.de ficca. , 
fallitfexrò,fi infaos,ue1 furiolu-shominé oc.cideFit, 
l'O quiaalteriifati infeilicitas cx.cufar, Altcrii cé li .iberit 
litauuerurAJt 'Linfuis.ft:.ad l.Cor.'de [u:.& c.t.de hoin.· 
. f.1lli1 fèptinio,quado maritu,· .occidit ,ux.ore m in a-
,nultttio .de,prchcnf aro .l.Gucchus. C . de .a.du'lt.ex ,quo: 
,difficilimtun elhempera.re iufium dolorem:l.fi adiilu: 
'1ium.~.im.per:it-0res.ffde.a.dult.&,c,, .de hòmic.i. 
. Fallicc0éhuò,li .per,ebriot:item qui~hom-ici<'.lwm .co 
miforic,ut Ahh.m.c.fiour,de ttfiib. & i.omne<le'liétum. 
·§,qui fe mebriaucridf.de reroilir. & c.1nebriauerint. 
15 .q.:t.& c.fane.& ·Bal.1n I.data -oper.a.C. «ju1.acc. non 
:poff,uerf.-nunc, dctertio; Ale~.in l.~ olum.C. de dolo • . 
lfallit .non.o, LJU&ndo qu1S fu1t prouocatus uec.bo 
•iniur~o fo,-u el armi,:ratio,qtiiaJi.ffic,)Jimum dl -tern,pc 
-1are ~uHii-doloré.vul_g.l.fi adulteriii,li,impeutor.e-s. fl: 
-de a.du1.& Luc..dc pi;nain l.c.rr.n .C.de.cafi ,pc,cu1 lì.1~. 
col.,..nu.9 .pun~da.efi enim prouoc:tt,Ìo0 ut 21.,q-1 ,.c.il-
:]e qui : imo , p_rouoca.ti non folum non .c o.mp~ i1.aétio 
,iuiuri.arii::.atqlll infama zc_putatur,ut VJ q,1 ,,c.wfamcs. 
.1;. 'F.alh, 
• 
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. FaUit dc:cimò, lì percu!fus infequitur vu!ncrate qui 
fugicbu : qt1ìa h01~icidium hoc mod_of~{èum_dici_tur 
porius culpofos qnam do!ofos., ut Eelrn.mc;.•di.Ietb 6, 
. Jiì.col,vi.de excep. Ang.in traél.Malef.in v.eriìr.& lì di• 
àus Titius fe dcf, od.in fin,nu.36.& Fianci[çu, de Are. 
,onlì.80-hqcidem.affirmat. . . •li, 
Fallit undecimò.,quando .homicrJium fuit c6mi(!i1m 
ofoaliter,dando operam rei,Iicitz fecus: vero lì dabat 
npcram.rei illicit.:l!._Ut f\.bb.io.c:peno!.de hamici.tex.in 
i.o J. r. C.de !i e.ca.& Marlì,ìbi late nume.84.ubi.tener, e.i, 
ea,qu~ cafualiter liu.ot, non funt hal:,enda in;iliquaco 
fiderarione.(ccundum BaJ.in J.presbyteri . .in fin. C .. de 
cpifcopis &cler. ' '' . r . ' 
" .Fallir duodecimò.,quando quis occi<lilfer.abortiuuf!l 
11dhuc n6 formatum · in vtero,(e,undii BaJ,in l.quoddi 
cirur.tf.d~ Jibe.& pollhu. Ang:& Saly. in J,penul.C,de 
fìcc.Bar.in J.Diuus.fl:de uariis,& extraordi. crimini .. Bc 
vide Bof.in rie, de homic.n. 5 .ubi dillinguit,& bene. . 
., FaUit decimotertiò, qùado.licet fe_lìne iudice védi. 
tardi quis alteriimorté min.1t11r, potefi i ipfo acìuab . 
illo oc.cidi.ratio, quia m.elius eft in tempo re occurrere 
t]Uàm poll rempus uinditèam fumere.ut Bald.in J.,i,C, 
ad J.Cor.de lìèca,& e.ex· lmeris-de homici . . 
F.:allit dccimoquarrò qii gs i ]udo;cu palo fii;reo,iloco 
folito & t6foeto intcrficit:quia iiec in,dolg_, vel .culpa 
clfe dicitur.fecudu Crepol.cor. 7r .n,x, &i cM. 3 o. n. 3 • 
. f;illit decin1oquimò,qn miles,velfiipendiarius B,e-
tis,~u principis1l;= rrasfrr_t ad hofies:quia eo cafu.quf~ 
11bet poteft 1llum 1rnP11ne mterlicere &interi.mere,ucl. 
~.C,quandoJiceat feJine.iu\lic. u.ind,i., • 
, .J.:alht decimofext_ò, quando homicidiu ,e.fi faétQul~ 
tu .decem aonos,qtda,eo nmc DQn debet ad-morr,é pu-
'!jiri;ìed çxtr.iordinarie)gl.in l,ìt diuturno, li: de prenis, 
i11 line,d:gl.not-.~a.tfi,lìn~-fi 4.:qua.D. Veneti optime 
fewallt 11,1 exped1t.e_xce!Jenlìm1 conlì.a.d criminal. ·. t, ,Fallit itidem quandii 9uis ocddit alfallìoii; ve-I prÒdi 
'tprem:& cjare_n~aaò!~ 1p(11m clfe ti!km; Iec11ndii:A~g: 
~ • . ili 
• 
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in.con lì. 1 4.incip.nos .rarolus.Alex,in l.eiufdé.§. traf-
fugas.f[de licc.Bal,in rubricl.C de prena iud.qui ma• 
le iudic.a.& ~ar.io l.-3-ff.ad l.iuliam de uipriuar.. 
I IJ t Not~ndum eft autem quòd _homicidia 1ribu~ modts 
committUritur, animo,falfo,lingua, feu verbo, ut di-
cit gloll:ootab.in c,homicidiprum de p~ nirentiis,dill. 
1.Crepol.in conli.3 s.incip·in .Chrifti, in fine. homici-
èi',.namque animo·committuntur, qoando quis dolo 
inalo hominem agreditur caufa 1lhù11, occidendi , & 
illum occiderit,IU dicitur in lcg.1.& leg.diuus, de ficc. 
114 & ii capitali pana puniuntur.t nam homicida,quod fe. 
cit,femi, expea:ct.!.nemo.C.de epìfco.audi.na Canguis 
occiforum clamat continue ad Deum , ut in Apo. Ec-
ce poft h:i:c uidi animas interfeétorurn clamantium 
ad O("llm.cap.fi .Marli.in 6ng.fuis,nume.z.7 o.Ex odi. c. 
1 t .lbi maleficos non patieris uiuere.Gramm. conft. 4. 
nu. 1 6.foJ.4.quid fi volens horninem occidcre, equum 
occiderit;an puniatur de ~omicidio pr na ordinaria. I. 
\. corneli:è proptec aninium occidi dendi hominem : dic 
quod.fic, fi procellitad aliquem aétun;i,fedidum Bart. 
in l.impuberem.§. 1 .in fin .f[de fallì. Bar.l\ng.& M~rtì. 
in l.diuus,nu.9.de fi cca.e. fin.de homic. in 6. licct àl i-
ter de confuetudi-ne. · 
lI f :Sed lì quis non haberd t an imum occiàendi,fed vul. 
ncrandi, uel percutiendi', tui:ic non puniretur p<rna. 
Jl.Corneli:e de iìccu. fed alia mitiori p~na,arbirr io 
iudicantis ; eic quo apparet, quòd non ;habebat anj. 
roum :occidcndi ,ncqué :iderat dolus, 111 per Roma• 
in l.cum mulicr.31. colum.ver!i,adue rte taa:ien. fUo 
tu.mat.Pau.dc CaJt.confi:91.incip. in caufa carcerato 
n1rn.Felin.i11 cap.dileéti,deeK<'-cp.P, n u.in capitu. olìm, 
el,:?. ,de rercrip.C<rf!,confi.5 J .incip.fn Chrift1 uo. nu. 5. 
& idem dicendumcffet qu.i.ndo. quis interfeétus fu illèt 
non dolo,frd leui aut lata culpa,ut Czp.in diao coni. 
_j 3.Car.in fua praa:iò.§.hom1è1di.i auu:ìu fpccics, per 
totum.Gram.uoto.14 .nu.18, · · 
l I 6 t Faéto 1.1ero duplicitcr committitur homicidìum, 
a ·:. aa.t 
..... . 
is PRÀc'rrèA,~i,= TiÌÉ.ÒRrc ·A· . 
·aut per fe lmtnl'dii~~ oct iden4o , _~ut rri'ortis .cjufa~\° 
pr.rlhndo, aut meai:ite _9'11atlao_ qui.ç n1aleliào _aHi~ 
lit:, & caulam rcrtiòwn r".e~.1t, ut Batt"ò. ln I , furti. 
'fj.of!.e• if de fortis :·Q i,is, dtiten, ditatur / :iu'xilium 111 
opèrn ~i'~llarealitui homié1di~m comrnid:_rn_ti,_& CJ'.1~ 
·prrna ~nniatur.viile A.n~~-_in r.lo,au_xiliat<;>t~nu. c<:l~;' 
verfi.qu:erò,Pel.:~ àl 11 rn c~p.fi,c.~t clrgnum, de homlc\ 
Blanc,in I. fin.de qu~_tl ro.nu._i_~!,.late Crer. tonfil.27'. 
:i. 7 .hu. 9.& tonfi.34.& tollfi. i,nu. i_7.Car.1n (1;1~ pratt; 
in §.homicidium ·autem.Sal.& •:Hip.in L 1: de r:ìf,.uirg/ 
Ba Id.in l.fin.C.Je i,,. idem Ba Id.in Lob hzc verbi.I!: 
·de infam.'Boni,in tir.de percu.&·infulBal. in éon/ilio. 
-49,.nu. ì .p.uoìu. · · , . · ' 
l r7 t Verbo & li11~11:1 tomtnÌttÌtur homicìdiu(!l, :rnt,mf' 
-dando ~ ut q~ando quis ~a-~dat horninem pecunia me.' 
drantc -omd1, -& ~lTa1f1h1 ·d,cunrur. , tam n,,ndans, 
·qùàm m:indmrius .i ut in c.ap ìtu.primo, dé homi~id.' 
in 6.Bald.in I.non ièleò tninlis, in prinòp. C de accu. 
-Bano.fo I.non rolum.~,/i malìd.1to,vérlì.ulinid' ad èort 
·duélorem.lf.deinlur.1\ng.in I.qui fepùlchra. C. de le-' 
pul-.ufol.uel quando ali9uo non dato , ·ueJ pròmi!fo,: 
frd ut alteri complacbr.t\!ex,in I. r .§. & hxc aà-io:nu· 
mer.4.fl-: deeo per quem ,faél:a. ubi)ate de hac mate~ 
l 18 'ria) ·& tam 't- mandans) '9U)h:i' ·ruandatatfos ) éadc11\ 
J.p~na. 'JlUililinfor ;ut per Creeol. in ton lii. ; 6. ìncip.' 
'in Chrifii,\1Uò1e.1 o,Bàtto,in l.'furti.§.ope.& ih l.is qui 
·opem:tf.de fort . .iur r onfolend1y·;iut qu~ndo ·quis con·. 
fulu'ir ali"qu'eYn intetfi ci , i1el perfuader maleficiulll 
committi, ùel per lùri:ras) Ut 'cjUando n11ncius por; 
tat l,treras,uel med_iator crim~nis, qui punitur utd·e. 
Jìrrqttens,ut .l\nch.c,, .de ttJ!.i"h ~.te_x.in Lii focntt de 
>parlCJd. Card. tn fuayrà.num•e.-113. fol. 1, 9. & i'lla 3d• 
}}9 ·uerfenda font, Ut fnamr pr0poni accufatio 'uel -r for. 
'ma·Ì'i in•quilitio -, an de man·dato, uel -de confilfo for-
1ma'nda fa, 11t-dici'r'Ccrp-. in'·coiiTÌ. }.'J. in nuint', 61. Et 
'CJUàndo uerba p-offunt fè habere"aò. con/ilium uel 
tnandacùm, >u1d·t .ihi nume.'8. & 9'• late Cacd. i~ foa 
. pna 
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pr~.'t.§.circa, car. i.04·,nu, ·13 8. l=:t qua pa;:na pu"iatur 
uo J conlùlens perfuadcr:~ li(,~ mfiigator:l dic Ut 1bi pec 
eu.nu. t ~ 3. Auc auxil!u,& fauorem pr~lbndo, auc c~>n 
fulendo,lohcitando,hortando,uel in(hg,a,do,t1y.o(j d1c 
~t per &ald.in \.o\:i h:rc; verba,fi~de iis ljUI not, infam_, 
Bar.pot:1; Al_ex,in d,§.lì 01andato de iniuriis, ~ C.ar,1bi 
in fua praétin nu, 1 $0.Gram.conli, 3 <1 -nt1, ~.1'4 '. & 15, 
11, t t At I\ quis affi{li~ dc:liél9 (çu roalctìç1Q , & pocelt 
prohibere, lx non· prohioet, aQ tene-1t~r 1 Ut faciens, 
dic 9uòd aut qu.rntur qc iure cmili,auc de iur~ ca,no, 
fi de 1~1e ciuìli,dic; ~11od allit:l;~ns 1,ul~6cio non _ç~ne. 
tur _obuiare, niG in çenis calibus ,uc _pcr Fdirdn ca.1.· 
de of!i,dcleg.& c,!icùt Ji~n11m,dc; homi,Mar1ip l,1.tf,de 
fiç, & lfl C<>nfi.12.6, . . 
11.1, t A{lìfiens inalefitia de iì1rt:! ;can. difthe1uer tçnetur 
obuiarc,& non prohibens, CL!rn potucdr, pun1n1r1 ut m 
c.q~ando dt: re11tc:Ìl, excom, Ange,111 § , iur" prfiCt:pta. 
nun,e. 5,m{h e!<: iur.n~t.g<:nt,& ç1L1i!.i:\orna, confì. 9.S• 
~ 3 I 4. r\n!!,c,in l 1,C,dç nil1.a~en.11an r11mp;;~la1ic. in 
, 1.3 l,tin,nume.z; 6.tf,de ~1u.~[t,11iGt affìltens m~letìcio ud. 
ler çonll~re,<J' in eo _locQ cafi:i uen1(fer,quia tunc non 
punìretur a(t'-1 11.1 pqiia,'ut per ij.;(d./X ::>~ly. in d, l ,non 
ideo IUlllUS,C.de àcçul. . 
p.4 t Mala conuerfàpo in locis-in hanefiis, {l(. ,;um ma. 
lis hominibu~ , etiam faqt ind1tmm , 11am l:!onus ll 
conuerf"atur curn malis, dlìcitur malus, 11t docet ex .. 
pcrientia rerur11 magrllra.ur ' i,ediles,§. ubi 11011 fo(UIT\ 
.ad çorpus, fed aa animi uicià rt ferrçnd1nn dl, fl. dc; 
édil.ediél:-& ~dço fecµndum Calonem, ~11m bonis ;im .. 
bula,& jdeo in dies uiden11J$, quqd boni ab çpm1cr.,. 
fati onem cum ma1is horninibus,efficinnrnr mali, & a-
liis dcteriores,hanc opinionem ten111t Be1!ui.i11 uaél:a, 
de quadtin 14,tndicio, Gand, i1, ru b,. d<; qua:fi.(ecun, 
da, ço(µm, ubi duphçj ratione cp11lìdc:ra[ homine.s ~ 
primo :ì na,ura cum G, prona ad maluq1 , ~ ifia e(\ 
jmrinfeca. Alia uero e>1rrmfeca ob m;il;irn qinuerfa. 
Jio11eiu çl,JIQ malis,~jcie~· bo~i ç~pijerfirnte, çum lll~ 
-~- 1 J~-
• 
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lis, peiores aliis efficiunt11r.& Bali!.ìn confi, -~ r 1, voJ, 
s, tcnuit epifcopum_ potùilfè t~rquere conu·erfantem 
cum hxretico,dum rncolpa'retut de hzreli: ex conuer-
fatione cnim faéb cum malis hom_inibus, pr.rfumpti~ 
11è <1ui~ malus iudicatur, Seui: c;conuerfo , nain ince-
dendo ·,um honis ,bonus ef! iud'icarnr. ~uia una·pra: 
fumptio ali3m tollit·&·elidit,Ldiuus,uerli.i_t-aquè,iun-
éta o lo.in verlì.extim:ui. lt:·de refiitu.in iat'ègrfi; Deci, 
?:1 f ~ 
confi.479.nu.6 
t Sed quid d1cendum de minore tommii:tente deli-
él:u1ù in minori · .rta ti , an faétus· mai or poffit contra 
eum inquiri, & prò'ced1 &:puniri. Aut ·ut maior, ud 
ut minor,dic ur per Marfì.irl I.·in(ans. ff.de ficcar,& in 
],de minore in fin, princip. tf. de quz1Hon: & per F~--
Jin, in c~pitul.e x_hi bfra, de l1omic'idiò, & Panorm1t, 
in capirul. fin. de lenten. exc0mmo. quò'd ibi ·uide & 
nora.ReJiqua per te_fiudendo ilidebis, & in dies còn· 
Jiderabis. ' · 
M O D V S C O N S_ T I T V E N D 1-
' V V L N· ERA T O S, SEV· OF, 
fenfos in praélica it-a 
fecuarur • . _.,_, 
Conllitutus ad prxfentiàrn:Speéìabil.Domini iudicis ma-
Jeficiorum, q~id~rn ~ir_, iacens fo _I_eél-o in quadam ca• 
mera habitat101us d téh -$cm pronu _, fit:e in contrata 
Cal1s maioris Tàrui(ii , Ì/l certà cariola habeiu ca-
put fafci!s, &. li&~minibus inuoltÌtum, & -iptem>ga-
tus de ems nornme, cognomine , & patria. 
Relpondit. · · 
Inrerrog:itiis quare ita iacet in leéto,& à quanto rem-
poré cura. Refpondit. 
Intcr:ogatus·~bì,9ua11do,à quo,feti à quibus, & cùm , 
· qu:bus arm1s futt vulnerarus. .Kelpondit, 
Intcrrogatus ex qua caufa fuit vulneratus , 
Rc:fj,ond1t, 
lnt~r- · ' 
f r 
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Inteèrogatus li habet aliquam i11im1citiam cum :i{ì-
' quo, feu aliquibus, & à quinto temrore ç1tra, 
Refpondit . 
.Jaterr-og:itus cç>ntra quem, leuquo<fufpicatur, i 
Refpondit. 
lntetrogatus li p.otdl imaginari de hoc cafu cotra ali,. 
qilcm,feu aliquos. · Refpondir. 
lnterroga;tus de przfenti\,us a~ ditlum cafum, qui u.i-
derinr. Rtfpondit. 
lnterrogJtus fi vult & intendit quod procedatur, coQs· 
tra repertos culpabiles. Refpondir. 
lnterr.ogatus li vult ,1uòd in ditto cafu iulìitia fuUl\l 
,fortiatur efleéìum ~ & in ipfo çaf1vproced;ttuf, 
Refpondit, 
~ibus habiris,&r. 
MODVS AVT.EM CONSTITVENDJ 
· reos criminofos de plano. · · · 
C9nllitutus coram Magnifico , & Clariffi. DominQ 
Pore(bre; i&. Capita neo Tarui!ìi , quidam uir pro-
cer.e flarnrr indntus pannis cameli111s cum calig~~ . 
albis,duploide albo, fine bireto,tonfus,cum barba ni 
gra,rra.tis, e" afpetìu ur uidebatur ,annorum Xl(X, ud 
circa.Et ipterrogarus de eius normne, cognom ine; 3' 
patria. . Refpondit. ; 
lmn interrogatus ad quem finem 1fe fponte :id çarcc .. 
res pra:1cnrauir,uel quare,& cx qua caufa foit rete11 .-
tus,& in orccrem detrulùs. Rcfpondit. 
Ioterrogatus fiue admonitu1 , quòd narret quomodQ 
fuc.ccffit cafus mort'-s,q.Sempronii. Refpondit. : 
Jµterrogatus quibus cert1s loco,die,~ bora foiç inccr., ' 
feél:us pra:diétus.q,Scmpronius. Refpo11dic. 
l!lterrog:itus cum quit1usarmis, & ia qua p;irte corpo 
. ris fmt idem Sempro1i ius vulneratus. Refpond:r. 
lnterrogatus quomodo mt~llex.it pr:Edi~a. Rdpondi\ 
loterrogatus i quo fi:.u à quibus pr~diéb dici audiuit_~ 
~ in quo lo,o. Refpondir • 
. _ " i ,t lntcrroia-
---- -.t- ____ _ 
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laterrooarns in q110 loco fe reperrebat ipfe retentus, 
.feu c~nlfautus rempor·erequuti homicidii io perfo 
nam pr:i:fati.q. SenÌpronii. RefpoJldlt, 
Inierrogarns qui ha!:>itant in domo .iplius conllituti. 
Rerpondir. · • . . 
IoterrogJru~ vbi lletit illa· notte in·qua Cucce/lit cafùs 
· mortis.q.Sempronii. · Reipondir. 
·lorerrogatus cum quo,•fcu tjuibus dormiuit ea noéle, 
Rerpondit. . 
lnrerrogatus ob quam caufam pra-facus.q.Scmpronius 
fuit imerfeéius, .• Rcfpondir. 
lmerrogatus,an libi c91lituto,vel2Iiis e~ c:opl-icib.pèr 
aliquem,feu aliquos fuit d1tii ucl promiffom,ali{d 
ut tale committeret homicidium; Refp.on. 
Jnterrogatus in quo loco datu$ fuit ordo occidendi 
pr:i: facum,q.Seirlpronium, · Refpondit, 
lnterrògarus d(è pr:i:fentibus.id diél:um qfum. 
. Rcfpondit. : . . 
Ime:rrogarusllì ipfe con f!içutus un qua alloquutus fuit 
de hoc ca(u cum ali quo (eu alitju,bus. RcCpondit. 
Interrogacu.ç 9u:i: inimiciri_ai~tercedebat inrer aggref 
fores & ipfum SeITTprorJmm. · Refpondit. 
Jmerrogarus de ordine & uaéèatu interficiendi pr:i:fa. 
· tu m.q.Sempronium. Refpondit, 
lnterrogarus de indumcntis habicu,& ftarur.i aliorum 
complicum. . . . · • · ... Refpondit. 
lnterrogatus (i de hoc ordine,& tiatiatu pluries fermo 
inter eos habitus lit, ve! cum aliquo ex pr:i:diéti5 lo 
curus•fuit 'de die uel de noéèe, Refpondit. 
Et :idmonitus quod àducrtat dicere ueritaté ram cir-
d fattum,quàm circa ordinerù,traétacum, & deli-
·berationem C(?Jllmittendi diéium homicidium, ali. 
ter coi:etur mediis_iuris e·am fo tormétis fareri,qui-
brJ, habiti, filit redultus ad Iocum (uum ammo &, .. 
P.RO 
CAVSARVM CRlMINALIVM. n, 
PRO PVRO HOMlCIDIO 
inql1ificio. 
,Hzeell-qu:rdam inquilitio, titulus ,:rcu forma i11-
quiftti,mis, &c. çontra & aduerfus -
Titium fitium.q.loannis de Vegb. 
] Neo, de eo,& fupereo, quod fama publica prece-
dente, & clamofa inlinualione lic rcferènte non 
~1uia~m i inaleuoli $, & fufpctfo, fed à ver;dicis, & 
fìde dignis pcrfonis,non tantùm femel , fed f:rpe, ac 
f.rpius ad aures , & notitiam pra:libati Clarillì. Do-
m1.porellatis eiusque Speéub. Domi. ludicis rnalefi-
ciorun1 etiam per modum notori i auditus pernenit. 
Quò4 Jum diéfoç Titius odio prclequerttur Gaium 
fil1um Ambrofii de Anriheri TaruiGi commorantem. 
cx caufa feparationis cuiu(dam rixr fcquutr dicbus 
pr:rcedcntibu~inter prrf.itum inquifitum, & AccurGii 
à fetico,in qua quidem rixa,idem Titiu-5 pcrculfus, & 
Yulneratus foit à diéèo Accudì.o duo bus vulneribus. 
in manu linillra,cumq; fub die 1 :z.. Fcbr. nupcr exaéèis 
-idcm,inquilitus <le focietate nonnullorum fed,m:t fu. 
perba11chis propeplaceam TaruiGì ,& intuereturGa-
inm illac tranfeuntem, qurrms occalionem, & op-
portunitatcm rixandi, & ad manus ueniendi cum di-
lto Gaio confurgen., de diél:o loco,& fe ad cu appro~ 
·pinquam crepit uti aliquibus verbis minatoriis, & pa-
rum timcns uires iufìiòr, nulloque habito rcfpcau lo 
·ci pr:rd iéèi policis man ,bus ad enfem, qucm ad la-
tus habebat, furibundc irruit ad perfonam diéèi Gai i_. 
quem uulncrauit in bruhio lìnitlro cum incilione 
urnis , & r~niuiius cfl:ùGonc , necnoo pcrcullit & 
Tul 1erauit eundcm ad uizm capitis uno magno, pro-
fundo,ac I.reali vulncre,cum indlionc carnis, & cra-
ai:i,ac ._maxim.ì fanguisus cflùfiooc, cx quibus quidem 
Tulncrib1u. 
• 
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unlneribus domum delarus, & habita per petitos de 
'cis d1!1genti medèlà, inde _ ad paucos dies obiit •, com-
mittendo prxdilta frienter , _f;lolofe, contra Deum, 
ìus & iufiitiam , in uilipendium regiminis , ac paci •• 
-fici ftattu, ac · con.tra formam iuris , -& ibtutor,vm 
rommuni, -Taruifii ,-fupc:r quibus omnibus ,rlk fiugti-
lis, &c. . 
P R o P V 1{ O • 
. AL l A. 
-Hzccl½ quxdam inquifitio titulus feuJorm3. &,.:· 
contra & aduerfus. 
Accurfium filium-Matth:ri de ladra. 
' I. Neo, de eo, & fupcr eo.&c.quòd-dum pra:fatus in: 
· quiiìtus diebus prxcedentibus ad manus dcuenif., 
fet cum Matthxo djdo · Moro , famulo Làurentii dt · 
.Rofetis , ex canlà ·nonnuHorum arboru_m diélorum 
Polloni, ,quorum cau[a .Matthxus ipfe. dixerat pr:ll, 
narrato imJt1ifito , quod eos fubripuerat , -in cam,. 
pis, & terris Laurentii ei'us patroni , Cl!pÌ-ensque in• 
quifitus ipfe de prxdiél:is · verbis uindiétam fumer 
re, die luna: i7.febra. nuper exaél:i in qepufculq , 
11oél:is, fumptò ferum enfe in domo Domiaici -Marr ' 
ci Molcodinarii monti_s Be!Junx, & tranlìmm facicnf 
ante ianuam magi Itri Baptifia: de Lidolo . çerdonis, 
fuper lhata Calbs Taruilìna:,obuiauit eidem Matcha:o 
uenienti à Jaborerio fuo, acj quem · cum applicuiO,èc, 
faét1s prius ;i!iquibus uerbis, cceperunt incer (e ma, 
pus conferere , quem -/\fatth:rum idem inquili111s 
punétim percullìc & vlneralìit uno magno ,_pro.-, 
fondo, acla:tali vulnere in coxia dexrra, in p;medor 
·me/liça,pene_rrans ad, intus ufque ad alteram partem 
diél-x coxix , cum incifione carnis, nemorum , & 
fam~uini, cJfuliont ,_ cx .quo qui4çin yµJnm1 i!lic,11 1, 
· Matth.zus 
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Matthzus ipfe ad -terram corruens uitam curo mor• 
te commutauit,Committendo przdiéta frientcr & do~ 
lofe contra Deum, ius 1 & iufiitiam, in uilipendiunì 
rcgiminis, · 
Super qu1bua omnibus , & lingulis ,idem~ Clarisli. domi, 
nus potci!as,procrdere intendit.&c. 
FORMA INQVISIT:IONIS 
? l\, O ? V R O H O M 1 C I D I o; 
lia:c efl qurdam inquilitio titulus, Ceu forma1 &ç. 
contr:i & aduerfus Gaium &, Sempro-
oi11m lufunopolitanum. • 
Neo, de eo,& fu per co , qu?d fama publica, przcc J dente, & clamofa inlìn1.1at1one fic referente, non 
quide.m à malcuoli $, & fufpeétis, fed à ueridicÌ$. ~ & 
fi'de dignis perfonis, non tantùm femel , fed fa?pe, ac 
fapius ad aures, & notitiam pr;i:libati Clariffimt Da-
mi.Potefhtis,etiam per modum Natorij auditus per · 
uenit. Quòd die luna? proxime exa~i circiter horas 
i 3 .dum Sernpronius etlct,& fe reperiret in domo pro• 
pna penes igncm pro fe calefacicndo l & audiret rumo 
rem quendam non mulrnm lon&e à domo fua pernon-
nullosrulhcos rixantes, domum exiluir Gaium fra-
trcm requirendo,ut ronculam libi porrigcret_interme-
diandi caufa,ne quid mali fequerctur, quam curo Ga. 
ius ipfc aftèrre recufarcr inclinans fe dcorfum , faxum 
dc terra full,ulir,EJuem mantbus dei cere uolens ad pcr-
fonam ipGus Gaii, C.rGam quandam percullì t. Vltra 
quam eo rune aderat Franci. lìlius D onati de ladra, 
qui occafionem quzrens rixandi, d1x it erga ipfum 
Sempronium, che uuol dir quefio trarre? & ,etpon-
dente ipfo Semoron :o, _non tra go à tc,ma à Gaio mio 
frarcllo, non gli polfo 10 trarre? ,Tunc Francifcus ip. 
fc quzrens opportunica•.em ad manus ucniendi cum 
• pr:idiéto Sempronio ac.c:ffic ad locum ubi erat ipfc 
Scmpro-
•" 
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_$ernr.ronius, ad cuius perfonam c;um appropinquaffet 
!1lan1bus apprehendit per d:i ploidern, & fic i ca adtnuì-
~trn al1çrcanr,i bus . fuperueo :t Ga111s eiu~ fra,cer, qui 
Yolens fram auxdmm pra:bere apprehenfo m.1nibus 
~ul.cella, qu!!m ad lati.I$ habebat punébm admen;iuit 
:ad pe,fonam eiufd.em Francifc1, qucrn vuinèrauit duo 
bus magnis,profundis,ac l~talibus vulneribus in dor• 
fo cum incifione carnts, & fangti ìnis ctfu{ìcme , qui 
do'mum ,Jelitus pofl dies oéto occubuit vuloeracus af• 
fit¼ente ibi fernper dj'.:fo Gaio auxiliurn ~ ccmlilium, & 
fauorem cooperatiuum pra:ll.1nre,commictendo prz• 
aiél:a fc,ienter,B( dol?fe contra De11m ~ ~!us., & iu!h~ 
~am.&c, -
Super quibus omnib11s {!{ lìngulis, &,, 
.. S_ r M M A \l Y, M, 
J Ì,/licl ~nll4r, debet d, delitl.o, 4nt!9114n, comr4 lfli1ut'11 
• prqced,tt, 
s R,rfore, tmarum,an ~,b~4'11 .mi1"1'~ iud~ct$ 4d.conl},içim,. 
dfl i.uinera cada111rum, . 
3 (11imici/i4,an facia1 ind~ium, · 
4 ,Citufa foimici1i-e,1tn exp~imi & probitri debtlft, 
s _Solitus delinqt1 r,,itn habfitt i11ditium comra (e, • 
, Off•nfù, {i hab,t unicum 1.1ulnus ,_"7 pl11w f11m,1n.t in rixa,, 
_ À 'JuÌ itlamm •Ifa creda111r. , . 
1 lugieu, cHmgladi? in manH fa11guinQlen10,an htibeat contra 
, fì mdi1iHm, , . 
I I;ugitl!, ex aii9ua domo ,um tladio .làngtfi,wlento • & C'"" 
, faci~ pa/li4a, an /ìt /ì•fficie1u ind11ium ad co,od,min4 • 
t1onem. , 
,, 1 Yifi" itdmmare g/4diurn,n1c "Pf"rtt d~ prrcitfFon• ,.'in ji1 
ind·itium ad toriuram. 
10 Comra d•fer•mtm •rma, "" ltt p,ir_fi,.mat orn111 ',,,a[ùm, 
J 1 . 'Pa!lidita,,& trtpidatw anf.itiatinditmm. 
-SI, -"ff•rt io 1wi11erati in ~r,,i,ulHr,or1is, '"' f11àat inditi11111 c.,i 
· 11'4·!1/.llnrritritcm, , . 
. . ! z,. 
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I 3 ln artici,lo mmis , 11n tJUis pr~fumiuur 1mme1TIQr falu1i1 ·~ 
1tttrn1. 
14 .Afferrio,olfrn/i,1tnf,ui111 [ufpiciònem ad in1uirmaum: 
J 5 Contum«ci.-t,itn faci«t _(ufftcitns inditi14,n 11d tom,ram.· . 
16 Comumaci1&, lln inditillt tjt4em culpabitem abf<Jut «l~s -;,,_ 
~~ : 
l 7 Infa,;,i« delinqumtì1,itn f1tcit1, inditÌ14m' 11d terturam. 
J 8 Confesfìo foci i contr« }òcium crimìnis,an {1t ci1u imjitium. 
19 DiE1um {ocìi crimini, comr« co-,ifocium, 11n facia1 indi1iu,. 
«d tortiW,un. 
2 o I{,jì {lent i« faffll per itliqu•m 'nt mal,f«E1or c1tpiatu• 4 f«mi 
lia potefia1ìs,iw fa ciat indit'ium. ' 
2 I Dèpreh enfus in deliélo,an faciat inditium «d tortur1tm con~ 
tra[,. ' · 
21. Fur deprthrnfl's Ìn trimine furii > ' .rn poftit furc,i fo-• 
fpend ir, · · 
1 3 C lericu, rtptrtus in fragranti &imÌnt adulttrii , ,rn p,mr-
uel maritus poffet eum occidtre fine incurfu txco,mnuni-
c•tioni1. 
2, 4 T ttci urniìa, flc~ iJuanào Jì,cius teptrir/4' lnmuus in dom•• 
ari fa cia, indi1ium contra (,. ' 
2 5 .Acclam 111iÒ,11.n fa cia1 indi,ium. · ' 
2, 6 Mulitr tepem1 i<Ul'n,ta1,c in aliqi,,r domo,1tn pr,f,,»1p1Ìo ;,,:,; 
furga1 contr4 ~Xeum,m ù d1Ela domo,,um gladio ,m,g;;. 
nato in manu. 
1-7 Frtqutntatio ,:ffidu11. •n fa ciat inditrnm cii ira d~li'nqumtera 
in ri,Liflis. · 
:r, 8 S cit11s , è- uon prohibtnscum pot11erit, :.n l,,.b,atinditium 
contrJl fa. 
:r, 9 Prohibtrt poi,n ,,& non prol,ibms,1tn àic,i/lir pan ic,ps de-
liEii. 
30 I!ecipit~J'm1tl,faE1 ,_rrm_in domo pof _d,liElum commifTum, 
•n dict111,r con[< ms e1ufd•m dt/1E11. · 
3 I ConiunEl- 11s n ,_m_ tnait(aElort in aJ i~110 a{finitatis ,:,adu • 
& ,nm rtc1p1,ns, "" dtcatur paruc,ps & cmfc iu, ,i.,f-
dnn d,/i{/i. 
g 1, .A Omio m,mdatirii, a~ f11d111 inài:1i.m lomon,mdantrm. 
· f)iflu• 
) 
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S 3 Di{lu,,, mttndlftarij Jn,r4 m4nrJAn1,m , . ,tn {lleiaf (Yob,. 
tiontm. · · 
3 4 Diéium m,ndantis., 11n {4ci,dnditium,dd Urtura111 contrl 
mandlftarios. . 
3 5 P-etiti~ _utni~ extra iurlichm1,«nf1tcia1 indicmm. 
3 6 Confef!io• ex1r1,iudiciils;,an f«ciat in,Jitium ad Mrlllr411J, 
3 7 Cohabitatio cum inimico"tn dicarur inimic1,s inimici, 
3 S Morti,;~ , in domo,,11, iudi(1t1ur, :& pr,efumatur interje[fl4S 
. ab habi&antibus in tadem domo, · 
30 Trepidà.110,uariaiio,& pdlor in m,an fit fofjicims in.ditii1 
Ad tort11rt1m. . , 
-40 Vita "1a!a: ;,; imput.cti,1tn /it {,.ffièi;n; in ditiun,. . 
-t 1 Deploratio far/,t in.d~mò alicui.ts, & de morte i!Lhis Tridici 
non /it data notitia,a,l'~x hoc infi.rgat inditium con1ra in-
h,ibitanm in diéla daino; 
,p 'l{_eptrtus prope mortuum cu,r. aliq1i1t ,mna,an'indici,tur, 
-t 3 ,Si plum fueru1 in rixa,& unusf ueriti,nlfliter uuinewH1, 
Jt.d.omnes uel nuOu.r tt11eat1.r. 
<f4 P uln;rans,~nfemper ren,a1ur d.< occi(o. 
-t 5 Medici, & .ptritù femper ftand~m ell in miiter ii: uul-
nuum. . 
-t6 P ulnera mortalia ab aliq,,;b,,, iOatii,an omnes tenwuur u1 
p.rincipalts,uel ut o.pem pr,tfìantes, . . ' 
47 _J'ulnus d~ per fenon mQrtlf.le,fad i!latt,m in corp14s ;11grotum, 
• an mortale iudic1tndum fii, 
4 8 _'PcrcufiusHtl uulntratus,qui ex interuallo .dece!fìl,an ex Nul 
nerib,.s, u,l ex 4/i.1 caufo dec,ffefft intglligmdum fìi. 
49 l' ul11era1us non adhibens ~,dicum,& moriatt#', an ~ulnt; 
rans de occifo ltt1ta111r. · · • · 
1 o Delinque111 in ,ma iurifdirlione , an in alio !oc~ pu~ir1 
poffer. 
1 I Delirfum mnmiffum in iilien o territori,, an po/]it f«r iudi-
. ,mi-origini, ~uis p:mir,~udne. :. · · 
scIE.N-; 
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1 .CIENDV·  cfiauté,tquòdiudi 
- • .ciin primiscoHarcdétde deliél:o.r.-
:. petrato)antequa procedatur corra a-
. liqué, ut in crimine homicidii;de;cor 
. pere interempto,& in calu furti de re 
· · ~ furata,& fubtraéta,vcl per fama in ui 
cinia, aut alibi prout informari poterit iudex , uc dic1t 
laf.in l.iufiutandi .§.procurator,de iureiur.B2r.in l.6r., 
:i. fo prin.tf.de quadl.Blan.in 1.6.eo.ti.nu. I 5. & iò t Rç-
étores terrarum, & loco rum antcquam contra aliquem 
procedant proceffum formane, mittuntque Iudices & 
officìales cum ncita"riis ad uidendum cadauer homini$ 
in.rerfcéti, & ad confpicienda vulncra in diétis cadaue-
ribus illata,telles examinando, prout feruac haétenus ' 
· confuecudo.Quod utique far-mari dcbet, & appellat11r 
ui[um & repcrtum. 
F o R M A CO N s p I e I E N D r e A-
l> :A V ERA, ET DES CRI, BE N D l 
• vulncra morcuorum,O!:!.z appella-
tur uifum & repertum. 
V I S V:M .&.repertum fuit per Sp. D omi. lud icem 
malelìciorum,Clariffi. PoteHa, Vero n:i: cadauer 
unius hominis mafculi .rtatis cx a{peétu ( ut uidtba-
tur) annorum triginta, uel circa pofito in quo,bm fe-
retro in medio ecclefiz fanéti Petroaii indumm, pan. 
nis oigris, guod denuJatum uolutum , & reuolutu m 
per Raphaelem monticulo przconem offi cii rnaleti-
çiorum comp~rtum cll: hl bere mfr afcrtpta vulnera 
videl icet. . · 
~Vnum vulnus in peaore penetrans ad in tus per palmum 
,. fa_tta expericntta per d1étum .pra:conem ltyUo fe n e o 
quod uidetur eife faau m pug1one, vel lì mili armo ru m 
genere. Item a!iu vulnus in fronte t ranruerfus pene-
:(t:lnsad inm s pér duos digitos qu-0d uid_ctur effe fattii 
cnfe,vel lìmili arma iacidenti. · 
,), ' Cuius 
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Cuius quidem c;idaueris nomen, dum tffet in humanis . 
uocabatur Semprooius fìlius.q.Gireli Vallis Puliccllz 
prout iuramento affirmauerunt Antonius le Francif • . 
cu, de eadem uilla Vallis Pulicellz,&c. . 
FO·RMA P RO,CLAMATlS 
· manilato Iudicis. 
QV I fpt.D.ludex male6cìorum contra przdiélos : proc.eder,e intendens,iuffìt, ac mandauit przno: 
minacos reos citari, acferua.tis ferÌlandis prochmarl 
clebere,ut iufli~ia flium fortiatureftèélum,ideo citir.ur 
uocantur,& flr1dantur irffi-afcripti <>mnes.vcz. A. & B. 
'Quod in termino <lierum 11ouem proxime fucurorum, 
quorum tres 6nt pro.primo, tre.1 pro fccundo., & reli-
qui tres pro tertio,ultimo & pe:reptorio te.tmino,per• 
fonaliter comparere, & przfcnta~e-deheant ad publi-
cos carcere11fuz M.ad fc tuendum & èxcufandum, ai: 
clefendendum'.!lb inqui!itione, feu accufatione.fupra• 
fcripta,& totentis in ea, ac procelfu fobindefurmato, 
llt fupra .Aliter termioo ipfo ttanfaflo., & iplìs 1100 c6-
parcnribus, uel fe prffentantibus ad-excufandum, ut 
fupra contra eos, & quemlihet ipforum, pi-ocedetur; 
·proutiuflitia requirit,& foadebit,abfcntiacorum ,oel 
cuiusl ibet eorum ·nonoblìante<' / 
ltctulit P..pr,'CO acTibicem,fe m.~daro przlibati magnt• 
lici d.potefiatti 1oco, fru fo!itis locis fono tuba: pr:r-
·Jllilfo hora debita,in culmine mercatus:quamp1urimis 
.;ifianttbus,publice & alta uoce Hrida'ffe,ac procl.m~f 
{e fuprafcripros inquifitosin -omt1ibu,, ut l<Ìlpra (on• 
:a ine111r. 
DE .MODO, 'ET FOlìM..\ <CITANDI 
<reos ,crirninis, 
t' Or.m~t~~~éJ u:'J'Cr iudicem·ma'lc6ciorun:ir'ot>elfu 
..i- -'>Dilli ~11 a1 lr_get1aprocl..mctur .rcu, ,u,oc1•,J;11b.1i fo 
iDUII 
,. 
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pitu prrmilfo ad per,fonaliter przfentancum ad cnce 
res in term.dierum -9 .. & f~cund.um uarietaté locorum 
uari'ant~r ètiam termini éiilationum.nam in hac alma 
ciuitate ex llilo ~ communi opferuantia prpclaman• 
tur rei in tero1,die1"4m 8.proxime futurorum,qui fino 
comparent panniJntur de Venctiis,& de omnibus t~r 
ris & locis illufi.Duc.Do,cum p~na a:motationis, fe11 
coalìfcationis .. bonorum,fecundum atrocitatem deli~ 
di.in Gallia uero cx ufu fori diuer/ìmode cfratur,quà 
doq; rei proclamantur in term.dicrum 8. quandoq; in 
terrn.dicrurn x.aliquando dierum.4.fecundum atroci-
tatem criminis,urGuido Papa.d.4:z.9.In terris autem 
maritimis qtiafi c,omìnuniter proclamantur in termi, 
dier,:z.o.proxim.futuroru, prout C her/ì.ex forma /ìbi 
tradita per Cl.d.Syndico5 terrx Dalrna,qua: infr:lfrr. 
cicatio,feu proc,lamà, fit & lìe,:i d~et primo perfona!i 
ter !i h-aberi potefi,!i minus ad domum folit.e habita,-
tioni~,uel p_ro proclama,dequa per Bar.in l.intcr.ff,de 
pub,iudic.& fing.Bal.in l. accufatorib.C. de accuf. nu. 
1 5 .ubi multa late. , 
3 t lnìmiçitia an. faciat inditium., uide fi caufa inimici-
riz efi grauifljma, & ex caufa farnofa, rune facie indi-
tium, ut E.il.in con/i. 1,3 8. 3 .uol.confi.78.nu.2,all. Cy. 
in I.lì.de qua:fi.uol.i .Et t\UZ dicatur.inirniritia capi ta 
lis,uide Bàl.con/ì.41.5 .uol.nu.z.Bar. in J,3,S. 6n.ff. de 
adirn.legat.& uide eriarn Gramm.uoto 3 4. nurnero.4. 
5 .& conf.44-9-& _46,nu,9.& confi,3 .nurn,5 .& lo.de a-
mic.con6.5 1.&Blan.in 1.6.de qua:fl.nn. 89.& 9 I. Bai. 
in l.1.C.de fic.& .iduerte,quid caufa inirnicitiz expri 
mi, & pro bari debet,ut-per Mar lì.in fing.fuis. 17 8.auc 
enirn,tnimiettia oritur cx litc,.iut opinione,aut ininria. 
ut Blan.ibi n.91.Bar.& Mar!i.in l.1.§.pra:terca.ff.dc q. 
afierentes quòd a~t inirn1citi:1. oritur ex caufa leuj, 
_ aut graui feu cap1tali:fi el\ letii caufa oriatur, non ori-
4 tur inditium:tfi uero ex graui,& capitali,tunc rclùlrat 
inditium,& fic cum ifta opin.putranfcunt fer~ omgcs 
èoét.Hip.in pra,~I•in §.dilig~t~r.Dull)er.69. & 7~.Bc 
,F duplex. 
.. , 
1ii ,p' 1{ A-c{ ,f1 e;,/ E=T}t'JiE'cJ"If1cÀ 
'tluplexi !i}~j~i~l~l~l'?cti,~d~m ~ifr),~r.Lulit.Ìn tr:i~. 1r f~:o:r11:t~~' cnar-_4( -~-r4z,~aH~J:1,>e_.tf. [~l;m.t,.,~ng. 
1n §.rn1rli1crr12.1rilh.de hcUf.tUt,''&',Or;ll]m:DediS, 
j111,5 .& i{ on1:iU'ì:'i1.fWd it..:iù 'fil1ai~ .. "' 'l '· '., .· ": 
'5 't ~dli'i,uO_elJ,i/1u~tb)~i~·~t rn,~it~ilii,•'èorìtia f,e_, 1/~_UO• 
hnc Marfi.m §.d1hgenter,nu.99.in (ua pr'attfdt.1'1-~ 
·ly;1 fl Lfin.C;de·9uà?'fli,o~&: ìn J.fetuM.C'.~·d 1:ì~Vde ùi 
~j,u b. Al bi~ :,'i1'c~rt /'JIL 11 '. id cip'. ifi di'll'fi acEu'fatitinis .j, -. 
1"0!.ibi;5 .indi,& in ci-ìt1fif.\o.Vilìs ·&'opb{tune"; ~rimo 
Yol.dicens gu dd. {i' plur~tf~éiJìit" iti ·rili':t, &: qffcnfu's 
·non halier ~nilì 1iniéunn'ulnus, ;& ìgòoratur à ~uo fit 
-6 il!atum,li fue'rirt unus·eJi: ipiìs uir 'mal~ cciHdirionis,& 
fama:, & folitus ddir1quere ,'is'blis' torquèrip;;rerii. 
Blan.c.in tl:l.fìn.de g,n,1246ill~rt.1ii'I.Bn.,tf.eò'd:Bald. 
•in'l.lin.ft.·de ha:re.inlfo::'Frao.Ért1, i~ i:raél:. de ind'itils 
~uer:,cir'èa_ Ì:err~urri,co~.7 .ai,ce~tès-.quo~ ;1~Iir4s' .deli~-
<Juere ha ber corra fè nms prafumptroném,ut Carre,m 
fua pt:iélì.§,homicidij.nW.3 5,:fol,6 r,& nÒ't. quoJ foli', 
rus diltcrt à coofuero.ui Bart.ifl'l.nrda,§'.(ed ti alimen 
ta.fl:de aliment.& cib.leg, . . . '. . . }' t fugiens cum 'glàdìo in manu euag'inato fariguino-
·1enro de :ili quo loco :in quo reperiatilr ibi · homb 
'mortuus ' h~bet fafpitionem ,' & indirium corma fe a,d 
tetentionem,& tortiJ_r2m.ut dicit Bà'rr.in 1.fur · m:in\• 
1'e!l:us in prtncip. ff,de for. Àrèt,io 'e.teni o loco,de ,jl• 
bar,Bal.in J,oeque'natales:ih fine. ,.col. de probacro, 
Ange.in trad.male_fìdorum, !n uerfì.faml pò'blii:a ibi 
-qu:rro,nu·n:iero.17,1mo d1cJt 1111.fìn,ill pfinc.ff, quoH 
mer.caufa;·Ang. . · · ·· ·,. ". · ,. · 
/ 1S t Q!òrl lì quis efi uifus cxire ex·ali.qùa d'omo rom 
~ ·gladio fanguinoleiico_, & cum (aèfo pallida.Qg,:rd_o~ 
mus non ·habet 01/ì unicum ho!rmrn;''& ·intus .reperre-
•batùt homo nì'Ortùùs , quòd· dt fof6ciens indicium 
ad condemnàtioneni,& 'alleg. Tom.pipara. prout re~ 
<fert.lo.And.fo addir.adSpeè:u.in titul.de probatio,§, · 
• •J .ueriicùl.is : & illa eft co~muais opinio proutrefet't 
-~.!nnc.i1ì 1.fi ·tf.de qii:rition.nu.29i.Carr,e. in fua pri-
,' '. , ·:, ièi. 
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di.foJ. 33.nu. q S' .Marf11.iMub.C. de prob3,nu. 137• 
obi dicit, quod homi<:idium dicitur manife.fium cum 
enre fanguino1ern:o ,,quando quis eH uifu~ exire aii-
-qiJam domum & pofi pu(ill-um audit-us e!t cl amor, & 
in domo ~pertm,_ di: ho.mo inortuus,'& not. quia fer-
"iettibi ad multa. I -
------9 t Vifus admenare gladium, licet -non app.areat de.!?-
/'" cuffio~& fJ<: de actu p-roximo, facit i-nditium ad tor 
turam, qui deronit de aétu p-ro1'imo maleficio , & 
homicidio, ut Ioann.Andi-.in.addit.ad -Speculat.in ti-
tul.de proba.§. 3 .uer(Ìcul. 13 .dicens quod'. lè,: prrfu. 
Io mit omne' maiumtrnntra deferentem,arma,-ut ].unica• 
C.11t armor,um u!iis libr.11. Angel.i-n ue,rbo fama pu-
blic:a;uerfi-cul.qurro an unum inditium numero. 18; 
:altleg.l·mo.-in l.6n. del1rred.infii.,Pau. de cafi. con!ìl. 
197.in primo-u-0I.Alex.conf.15 .i-n 1.uol.C<:ep.conr. p .. 
& · conli.5 .9 .. & Per.de A;nch.confi.15 4.Bal.in c:§,{i ru.. 
fiicus de pace tenend.in uiìb.feu .& Ange.in I. 1.§. oc.: 
crfol'llm.lù.d S-yllan.C<:epo,in conft.3 2.-nu. 5 .Rom. in 
l.p.§,hoc reCp-ripturn.ff,ad S,rllan. · 
11 t Palliditas,& trepidat1o _efi oprimu-mfign.um,& ind-i-
rium, ut-uoluit loann,Andr,in ad di.ad Spew. in tir.a. 
tic pnJ'ba.§.fopra ucrficuf.is,,circa 'fin.Bar.in ].dc mino 
re.§,pl1.1Tium,de qu.efi.Ba'l.in '1.3 .C.itc tefiibus, & in 'I. 
1.in princip.C. de erirco.audi.c-0!.[.uedi.item po nit itt 
dex, hco.de1kluif..infoa praét.crimina¾i in titulo de 
'1lll;(l,io11.colu111. J.qui ,redd it-rati--0ne~ & iura, Fra-ncir-
cus·Brun.in titu.de indiriis, col.11..uedicul. alia qu~-
ciam inditia,Marf.in foa praét.~.di~i?,enter,nu.7 4.BJa.. 
in I fi .de qu:Eltnu.1. 5 .9,'Ba!.in · l.presbyteri,in_princ.de 
epifcep.&de.cum infiniti[. Gramrn,at.)lat-a 30.nu, 4-
ubi bene. 
u t Affertio faél:a per 11uh1eratum in a:rticu-lo mortis 
:mfaciat inditium contra ,yu)nerant<.'m , -dic ut per 
Batti.in con(il.1. 5 .incipiente in cafo fu per quo in col. 
t..in !,uolum.Ma-rlì.in fua praét.cri.nu. 117 .~. dilige~ 
1er ~ dicens quod nemo pr.Efumimr immcinor_ fa,. 
F :r. iutis 
I . 
-(" 
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q 1utis fox inarticulo·mortis.,t& IJ!_:p1i,mè .ille q~i laqo. 
_ rat in extrcmi1,contra quem noi) poteO: cad('.t~.aliqùa 
pr;r(umptio quòd oìentiatur, Old1.conli: 19-~.uerG,iis 
ig1rur i'ic pr;rmisfis.& Me~. confi.1,,8.pondeiatis nar 
ratis in them.uol.fextp.Blaric.il);l.fi.dç.q.nu.399.Car 
rc,ih fua praél:.fol. 3 1 ,nu.u 4.Ang.l,Ji ,quis in gr_aui,§. 
fi qui~ moriens.ff.ad fyllanianum: . , 
14 t Deciusin conlil.3 63,dicit qllod a!Iertiq hJ!iufmodi 
facie l~ucm fu(pition@m -ad inquirendum., & non dì 
fufficiens indiriu111 ad torturam, nifi aliis-: con_curren• 
t1bu,.8;1.Jd.in tir.de pace .confiantix in uerbo ti afa Ili. di 
cic D1orie11cem non eflè fanél:um loannem Baptifiarn, 
& quod li diéturn moriétis probaret elfet tefijs in cau 
fa propria, Qiod uciquè iure e/1 p,ohibitum l guod 
tamcn diltingueiut p~r Blanc.i_n d.J.!ì.num._ì9;, 394, 
Mar.in lingu.fuis.nu,u.fol+ rncip. èonfeffio oflènli, 
Scd facit uilem prxfumptionem, & .talis affertio noli 
facit indìtium,ita A~1g,in, I.mater. C.de,calum.Alex~, 
conG!., 4.in 3 .uol. Gramm,confi.4i, nume. 7. & BiJd. 
in c. Jireras, dc pr:rfuR1pt,ubi dicit, quòd quandoque 
morieos mentitur. · 
l 5 t Contumacia an faci;tt inditium ad rormram· contra 
cont11111àccm.dic utper Bai.in I.i. in .11. col.C. de he-
re.inlìi.Francifchn~ Brun.in tr?,çj:a.foo de inditiis, in 
J f .col.in prin.in uer.addo alium,Marfì.in {ìnau, [uis, 
117,inci.ad rorn1ram &e.Idem in !.de vnoquoque. ji.' 
col.in fi,de re iudi.& ~1~ §.diligérer ,n. 13 6~in fua praét. 
Car.fol.i6.m1, r 14.dtclt quod fola contumacia non fa 
l6 cit quem culpabilem abfque alis inditiis,tSed dt fuffi 
c:iens indaium ad qu~(j:ionem habendam concurrenrc 
banno ultra contumaciam,allcg, Bald.in I. r .C. dehz 
red.i nltitu.qnod dic ut latius per Carre.in numer. r 14. 
& Bbn.in J.lìn,de q.nu.i7z.Gngu.Bald.in è. r.~.iniuria 
uer.qu~ro utrum ualeatfiaturum,dc_pace iur:i.nr, uhi 
dicir,quòd -ex.fola contumacia,pote/1 ad mortem quis 
damnari,ut ibi,quod not.& B.irto.in I,cliuus,nu-4-il fi; 
CYrwo.it:de ,ulto.~~- · ,;,. ·. 
IV t Fam~ 
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17 t Famotìtas delinquentis ,an faci.it inditiurn. CJr. i11 
fozpraéì.capitu. 1. nume. 14 S. trnet quod fic. fod nul-
larn rationem affignat. Tu uero, dic quod infamia dc-
Jinquétis tam iuris, quàm fatl:i facit reputari infarnem 
uilem perfonarn. Et quando uita & ibtus alicuius le~ 
gibus & moribus cH reprobatus. rune facillime pocefi 
reus diffamztu!> detineri, & torquui, ut Grammat. in 
ùoto 3.nume.17. & 18. & uoto l .nume. 37.nec potefi 
foi-ma ri inquilitio contra aliquem de aliquo crimine, 
nilì' prxcedat di ffamatio , Secunòum communes Doét; 
opiniones,in capitu. tJualitcr & quando, & capit. in-
quifitioois, de a i cufar. Angel. in 1. li u:icnntia. C. de 
boni~ uacantibus. Barco. in 1. de minore.§, tormenta. 
nu,ne. 1 5 .f[ de qul! fiion. & llald. in 1. ca!s i us, de Se-
·11at. ~l~xan.conli.179,2,.uolum,C~po. con lì. r 7. Gra~ 
mac. conÌt, 3 4. nume. 6, A nch.confi.18 9. uodc lì contra 
aliquem prx cedat diltàrnatio pro furto,homicidio,uel 
:.li quo .alio deliéìo, poterit is de tineri) & ad qu.efiio-
nem poni, pro 1lla imputatione , pro qua detentus 
fµit, di rramatione tamen prxccd cnte, iuribus pra"di-
étis, q1,1 a" q uidem inf! mia quatuor prodncit efièétus 
fccunrlum Bartol. & Bald, Primo, quia repellit infa-
mem à quacunque dignitare, ut Barto, in d.l.cafsius, 
Cc:rp,confìl. 5 7.nnm. 7,allcg,l,rel egatorum.fEde inter, 
& releg.Bar.in l.eadem.§.hac,l.nu me.3.fhd I. lui.re~ 
per. Cano. in regnla, infamibus, de regn.iur.in s.Se. 
cundo attenuat t.eilimonium Bald : io I. cunéèos po.pu. 
los.C. dc fomma trini, Bar. in d. l. caffius, Marfi,in §, 
aggredior.nume.66,in foa praér, crim. 'rertio repellit 
:ì. querela, ut Bartol. in l. qui acculare nÙmero. 6 
~: de accufat. Cyn. & Salyc, in i. lì magnum. C.qul 
accuf. pof. & in traét, meo ad defen.eap. 37.oumcro.2. 1 
~arto querelam inducit, ut I. fratr~.c. de iooft~ 
teJlam, 
1 8 T Confeflìo focii crimiais an faciat inditium contra 
focium eiufdem criminii,dic quòd non , ut per-G,01d, 
iA rub, de qua:itio.~,col, uuwe,l6,Barr, in l,l,§, 4 (i$f• 
F J uua, 
•• 
-{". 
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111H,& in l.reperi.§.1.fl:de qua:Jtio.Angel. in,glof. f,ts 
ma publica.ver,qua:ro an puticeps ~ & in 10. qu,1Zlti0,. 
in tratta. malefìciorum nume-31 .Saly,&JfiJd, in 1.6n: 
C.de accuf. Mariì.ìn ~- diligecrer, num.e. 60. Car. 161 
ver.vlrerius qu:rro an fociu s criminis,. fulgo,conlì.7:l, 
Capol.coniì.3 i .Roma. in conGl.15 4. Qeçi. inJonfil, 
:z.34.nume.2. Paris de puteo ia vetbo tortura, !oter1-
rio,in ve~. an ltetur diéto torti:ex quçr,(!m omniu1f!,9Ì 
étis conduditur, quòd confeflìo, & ~ii"çìum Coçii cr.i• 
m inis non facir inditium ad tortur:.im,& minus potetl 
contra eum formari inquiJìrio.Oeci.confi.r 89. nume. 
7 • & ira commu.nicer per doét.o. renetul', µe Jati(sime 
per Mar/ì. in diéta-fua rraética .§.diligencer. numero; 
5 9. fol. 15. vr ilti ?er eum, Angel. in tr.aéb. malefi-
ciorùm :in uer. fama publica pr-:rcedet)te. numero., 1., 
fo I. 3 7. ibi qua:ro. riume. paniceps . cri.mini,. Alexan, 
,:;oniì. 1 z. num.16.volum.·4.concr.Refiilentia ne male- ' 
faétor capiatur a familia potefiatis an faciat iuditium 
ralis refille• ria, dic µe per. C;:rre. inf~a p_r;id.,fol.;3 i• 
nume. r·.MarG.in I. r.ff.de.ficca.nume.,)! . . ~_nume.i f. 
loann.de amicisin confiJ.134.Pari! de p11,t.in (uo trJ• 
lb. in,uèrbo re!i11encia, l)içlCan.conG. 3 ;. 2, volum, 
C&p.conÌl. 14.num-4-Felin,in c. afforte, de p~zfur.:p, 
Gand, in rµb. de ind itiis in club.nume. 19. ver-4-.ind-, 
Blanc.iri 1-.fin.tf.de quxilio.num.294._ 1 
::i, 1 t Peprehenfus in deliér0, an faciat inditium ·ad tor. 
quendum, dicut Panorm..in capiru. cum non ab ho-
mine,veriì. ad fecu ndum, ,de indiAlexan.in -conli.216, 
nume;2 .. 3 .& 4.incip.p0nderari·s.in volum.3.Marfi,in J, 
vnius.§. cogniturum,tf. de quxllionibus. numero, 84. 
::1,::1, .t dicir quòd fur dcpreheafus in flagranti crimine, po-
.refi illico furca fufpendi,idem Mar lì. in 1.vnica.C. dc 
raptu virginum,nume.S8,& 89, Dicens,quod lì cleri-
cus reperiatur in flagranti crÌ.qiine;quod pater,.uel mi 
ritus potelt eum oc mie re .lìne incurfia excommuoica. 
uonis. alleg,Bald. A ng. & Rapha;cuman,io Jege quid 
crgo.§.iì,hrts,f[dc leg.primo. 
·Tacitur-
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J.4 t Tac\tu'rnim [bd! _facit in~itiun,'I con'.ra, ipfum _,. 
quando reperitur focius mo(tuus _ m'. d_ol!~o _ _, _& n,on· 
deounciat.ex. hoc mortem fol.'ii. & poter1t 'sudex fe, _. 
çur(ipfu~ qu.i:fiìo!.l{ Fntiiicerè. Ità not. dicit l~1do; 
l\om.in I.èx,ipitùr, in fìn,tf. ad fill;rni. Paris de ·put. 
in traéb.!ind.in fol, 9.9.in 2..coiutÌt:Mai'ÌÌ .'in ~.d\ligen':.~ 
te':,nume-. ! 50.& .§.cxpedit2, nu'me, ~3.: in_ptaéti. 'd!-' 
m1.Carre-t!) fu.i praéh-fol. 34.nuqie. r4t. quem omni-.,. . 
no uide Blanch.ì~'\.611·a.ff.de qùz'fi,;:\11m:i 7 4, Ano, in ' ' 
ver.fama publica; nunu:. 5 3 .foJ.3 !f.loan,,;\nd:in c.figni 
fìcafii de h'om i. r' 
25 t hcclamati'l:ificitind/tiÙm, ut puta'R in'alìqu; do-
mo; uel lclco audita- 'fuerit, puell;I, ,. fe11 ~fiqui~ dc; 
domo accl'amaris ,fnccurrite -futcurrite , Et urlus e-{f 
ex plrzdial domo exire aliquis Clini Cilfe, uèl gla-, 
di~ euagjna_t~ ~n p~anu., & mu!iei:reper~atué_ ioi uu!-
nerata; pf:l'f'ùnip'tio'eft contra illum talctn excuntem 
~6 de diéb domot prt>ut Ùoluit Nicd.èie°iT1atar,ln 1.lina. dc probat_:'Brun.irftr:iét.de inditi is.colum. r1 .uer.item 1 < 
po nit Piris de putcp 11iiraçt. maltficiorum, in uér(ìcu. 
t'ortura,lo primo, in ·uerbo uifo de inditìis .Car, in fu~ 
?r~ét.Aunie,13 6.fol.3 3 .Blanc.in Uìn.tf.de lJt1:rl110. °:u, , 
2.0_9.fol.76.Alex.m ,poli.ad B;irc.1n l.!ì.tf. dc çiuzft10, 
in uerbo inquirere. · 
1.7 t Frequentatiq;Ìffidua in lc,co commiffi criminis, af\ 
faciat i'l)ditiÙnÌ, ut puta lì reperiatur aliquis monuu~ 
Ìn 'aliqlio lorn, & oefcirur :ì qoo fueric intcrfeétus; 
an pr.rfumptio If!(urgat conrr?- 1llum, qui in eo I<>~ 
{o mulrum conuerfafiatur: u, tene ouòd lìc, maxime '· t 
{i is talis erat malz uirz,conditiooi,:& famz'. ut Bare: 
in 1.iufio.ft:dc vfùcap.in prioc.& l.3 .ff.de far. Mar. lìn-
gul. 37 8. iocip. Gemin;icio, uer. & faci{ etìa m P,aris de 
Put. in traét, Syndicac. in uer . .G quis cft inuen1us ~ 
alleg.Bar,in d.l.3 .ff.dç fur. ubi te net, qu~d opti me fu. 
mitur inditium, contra ualde frequepiancem ui-1111 jn 
(ieliétis, prout etiam uolu1t Bi\l.in 1.multum.C. ~ quis 
iltçti, ueliibi. &inl, 1,C,~c fe,11is fogit. ç~rrer. m 
f ¼ ç11~ 
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fua praét.num. i 40.Alex.conli.7 l.nu.::.: in coiilì. cri Il', 
~ol.1..ct1,ln ~llis iQfìni ti$. .. , '., ·,. " · · . 
1,7 t Sciens~ & rÌ~f.fr?~ifcns cu9, P~[.iiér'i.i '. haper;11ditìfi 
& fcientiam dehéi; esi ntra fo, ut 1n 1. cu!Ra .. c~ret.11,de 
r~èe:. !ur.ca•pttu:(ì~lif dignum;de homicid. Ange[ in gl. 
f,;1,1;;a_pùb]ic~, vef,~;1<;l,~ct'.ro an VOIJtpÌ?dJ~/.um, in uerb; 
feq adde,n_um,2 p·., . ,r.,, , ... , .;;, .i, · •'. ,. -_. . 
2.8 t ~am q_u~pottl!tP.r,P).;:bere,~ .~o,n 4Wph1,bu1t,u1detur 
i;fle parnceps ~f{t~}?,v~,l~te d1x11_n v._eçft.n,\lt~ndum dì 
autem,circa fìnem,111 lìne.An~.§.1ur1s pr:!!cepta. num, 
5 .ililllit4e iure,~af]g,en~-& ciuiL~r-l•;i!lF.'r;apfòres: nu., 
1. .C .. de,7p,(fr.& _cl_er.& t r -~~m, 19.ç,upr.fe_,viJ.-,lor.in I. 
(~1~nt)?i1;9 J· .. 9~1 ç1~Q/._aht,er,num.9.~ ~oJ,aqqi), & Dc-
r;-J.m,c, 1,,ni1m. 3} ;3~:&, it:'?.·de o.1t~de~._9anA, ,d.e prx-
fump, p_1!m,2.~. 0 •~ ,,i[ · .. . .. •, ,. • , . . , . 
30 i Recipieus, m~!ef~cl:o_r,epl _ In dom? foa_ P,-0,~.~e!1tlum 
comm1ffuq1 h.abeç,iqdmùm conrra.fe,guod fu.em con. 
3 I lcius eiu(dern dèlidi, t nifi fuerit c~niunél:us cu'it1 reo, 
feu malefattò'ré in alicjuo aflìnitati~ g(a0du, u·r per Bai. 
iò J.fina.dc"~~• Pf.;~_cinfu._M.arfi~in'J;unìça;} ~me. 19 7, 
·C.de rap.u1rg.f.ely '.m ca p1m.afferte,pen:colum.de pr:r 
fùmp.Gand. in rubr.de inditiis itidubitatis fu per tertio 
'inditio,& Bonifac.in rub.de inditiis,Ca,rre. ·ìn foapra-
~i.fol.r3.nµ,n ,.~3.q,r.J.:,rlì,.in J..vnka,11ìì:196,C, de ra-
ptu ~ìrg,& ,1'.-uc.de pll'n,in !.x .col.3.C.de itumi.& adit.i 
torib.dicunt guod . vilì,tatio,recepqtio ·, & et1ain fimi-
lÌa,inditium,faciupt. .· . 
32 t Alfertio mana;irarij contra mandantem an faciat in-
ditium,dic Ùt p·er Ba_ld.in confi.97.quinro uoJum. Mar 
li .in §.diligenter ,nume.3 7 .verfi. qu,a:ro igirur , vbi di-
cit,quod diétum mandatarij facit indirium contra mi-
33 dantem, t quo ad inHruét~onem, non autem guoad 
probationem.alleg. Ale,can4,in con li, 8 8. ia.cipiente, 
4300.niam omne • quinto volum.Idem Marfi .in ]. 1 .§.fì 
quis dicatur. 1. colum. de g·ua:fiio. Paris de put. in fua 
F,raél:i~~}n uerfi.to,rtura,Io,tmio,dicens,quod i:ommu 
,w opmlodt. ' ' 
. Qyod 
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H t Q\_lod giçìum manda.ntis, feu mindatarij, non facit 
inditium ad torturam ni(ì aliis concurrentibus. 
3 r t Petitio veni~ e,tra iudicìii an fac-i:u in diti ii, voluit 
glo. in capitu, exhibita. de hornici, in !ìn .. quòd non. 
Abb.Ioann,l\ndr.loan.de Ana.& Hofiien. diHinguiir; t 
~òd aut q_uis petit veoiam folcnniter, & in iudicio1 
& tunc vitletur fateri deliBum, vt dicit text. in capi-
tu. vener2bilis, de eleéìionc; aut quis pi:tit ve11iam 
extra iudicium, & time non vid etur fateri , & maxi-
me (i comprehendi potefi , quòd id ex- benignitate,: 
& humilitate petatur. Hoc i'dem voluit Roma, in I. x. 
ff.de oper.~oui rtuncia.in :i..notabil. Crepo. notabiliter 
con!ìl.:i. 1.nume. 1 -1 .Blanc.in l. !ìna. de quzftio, nume•. 
ro. 308. 
3 6 t Co nfdlìo cxtraiudicialis an -facitt inditium , vido 
late Carre. in fua praét. fol. :i. 9. nume. 1 :i. 1. vbi dicit~ 
quod•(ì confeffio ell pene-fies tjl_ conteftes comproba-
ta loco , & tempore, tunc ulis con!ìtens poteH tor-
queri. alle g. B:trt.in l.é:ipite quinto.ff. de adul. Alexa, 
poi¼ Bare.in l.quoniJm.C. de infamib, & ia.con!ì. 1 H• 
num. 12. volum.7 .Bald.in I.i. colum, vlti.C. de confef. 
]afo.in l.magiflratibus.fl: de iurif. omni, i.udi. Mar!ì.in 
§.diligenrer,car. 16,ver6. qu~ro vlterius,nume,76,an 
confef!ìo, & in §.examinanda,& in§. quoniarn,in fua 
praél:,crimi.& in !ìngu.fuis.310. & 594· Bald.in l.cb-
Tt1m.C, Je-aulto. pr:ellan. alias lì talis confeffio non 
cffct certa, & ueri!imil is, loco, & temporc non alirer 
faceret inditiurn, quod dic v~late ibi per eum dum 
modo per duos tefics !ìt comprobau, ut Barto, in J.fi. 
C.fam,hcr.Blan.in l.fin.num.~06.ft'.de quadlio. Alcia. 
in l.fu?,itiuus.tf.de ucrbo. oblig. qui plura dicit, & ac-
cumulat. Paris traéta,11ndic.uerli. tortura ibi qui a. nu-
mc, 1 f .Fel.in c.at !i clerici.4,col, :i.. ucr.utrum autem 
cum plures de iodit. 
37 t Cohabiuns cum iQimico meo habet przfumptio-
ncm quòd !ìt inimicus meus,vt Fely,in cap.cum opor-
tcat in quinto nota, de· accufat, & ibi Abb. Gand, in 
ttad • 
• 
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trac.malefìciorum de praifumpt.col.penul.verf.fccuctii 
nu.17.Bal4.& Saly.in l.liberi.C.di; inof!i.tefi.Bar.in J, 
fcie"ndunì,§.lì accufatio.tf.de leg.Blanc.in l.fi, ,~e qua:-
fiio.nu. 16 3 .Bal.in I.ii qnis.nu.8. C:de,_tejti. . -. . 
3 8 t • Mortùus in doniq habet inditium contr.a exillentes 
in ea,ur praafqmatu~ interfeérus ab his qui in _ea habi-
ranr,ut voluit Dyn.in l. prima.§ • .fì qu_is tn ujl(a. tf. ad. 
lillanianum, Rom.& M 9derni. ibi Parjs de put.\n _tra,_ 
étatu lindi. in uerbo mandauit, colum. f. verfic. /i re-
periatur, Ang. de malef. in uer. fama publica,.nume. 
f:, .\'er.quid autem.fi fu1;ç guinqu_e. ~oano. And. in c.fi 
gnifìcafii,extra de homrcid,Alberìc .. in,traéb.Haturo~ 
r-um ', in fecunda parte ,i:1uaafho • . ! 74.•. vb,i cljfputat ad, 
partes glolf.nòtabilis, in cap.quiefcamus. 4z.difi.& il;i, 
Archi.in c.holite.1 r .q.ì. Hofiien;in fummain 5itu, de 
-liornicidio.§.qt(a grel)~,ver.fed nunqi,iid_ or1;ne~,& Mo 
derni.doéteres in d.c.lìgnificafii vtfup_ra, & BJaoc.fo 
1./imòe qu:li!ltnu. z 9 9. · . . , . 
59 t_ Trepidatio, varieras, & inconH.antia, & pa)Jor in 
reo facie iodirium ad torrurarn, vt uoluit Bartol. in. 
J.de minor~.§.plurillm,f[ de <Juxfiion. /\11gei.'i11 tr~-
éta. de malelic.ver. fama publica, numer •. 10,.foJ.4,, 
Marlì. in anerold_a.§.diligenter, num~. 74. & ;18,& §. 
quoni am,nurn.1,.fol,i6.Blan.in J.fìru. nume. 2-5 9. & 
2,63.t[de t]u:dbo.~ 04me. 164. Car. in fi,a pw:nca, 
nume.119,fob;,.~ dix1 fupra Marfì.in fing.fo)S num. 
103.fol.10. . . . . . . 
:40 t Vita imputati bona, & mala facit ~nditiÌim, udin. 
gulariter uoluit Barto. -in conii!. fuo.19.2 .incip.d. Pa-
ci de burgo . OEem fequitur,d.Bald.io confì. r 3 1. in. 
cip. vilìs in z, colum.1, vo,lu.111.Fely. in cap, ti eniem, f., 
coluro.dc tefiib, Alexan,in apoltiJ.ad Ban.in l.fria,de, 
qua::ftio.ibi & ii tu, Blanc. in ea.l.nuroero,141. fol.66. 
C:arre.in fua praél:ica.fol.3 3.oume. I z 8. dièit quoJ ta. 
le ind1tium cuin ali quo -ex prxdiétis c(ì fùfficiens ad 
torwram1a1Je~.A!c~;in,in coniì, 5: n!,lmer.;;conii.;Q• 
11um. 8.& 7 7.nu.1.1,ugJ,Marf).,onfi.;r4.G,am.coolìl. 
H• 
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4-1.num.31.rSi in-uoto.3,nu.36,& diKi fupu.nume, 2,7. 
41 t Deplora~io in domo ~lic11ius~ facit inditium,& prz-
fumptionem, ut puta fi rci,criat1u homo mqrtu.us in 
dorn~ a licuips,& vicini d icaqt per djem ante audiuif-
(eiin i Ifa domo puemm p)orantem , nec de morte il-
lius data 6.t judici notiti11, ex hoc furgit fufliciens in-
dìtiilm ~d tottur,IQJ; ve dicir_ Barto. in I. de pup\Ilo. 
,.lì quis ipfi prztori.ff.deoper. noui nunc. Bald.in c. 
cum no{ha 'in fin. de re eleéti. Car. in fua praéti. nu-
me. 1.46,fol. 3 4,. Paris de Puteo in fu_o ,traél;a:lindi.io 
,;er.tòttura-in fin. uerlì. le~undum Dyn.elfc argu~en , 
~U. 8,fo_J. l 06• r • 1 • - . 
4:1. t Repertus prope mortuuqi curo ali qua arma, uel ia 
loco commiili dcliéU habet fatis fufficiens inditium 
:.d tonuram, cum G.t inditium propinquum male-
fìcio,vt dic1t Bare. in I. fìna.ver .fed quc;ro, in fine. nu-
mc.6. ibi, vel captus.ff. de qua;(lioni. & ibi doéèorcs 
Moder. Patis dc put. in traéìa. lindi. in verbo tortu-
ra lo vltimq fi quis efi inuentus, nume. 13. fo]. 106, 
Quod intelligo iudicio meo illud procedere quando 
in uifione cadau.eris dare confiaret .oflènfum habere· 
y ulnera conuelllientia armis aggrelfo rum & delin-
-qucntis , quod not, , 
Nunc in dubium reuocatur, fi plures fuerunt in ri-
41 xa t quòd vnu s obiit e~ vmco vulnere, quaer itur, an 
omnes ucl vnus,aut nullus de occifo tencatur ,ho c du-
bium e{l: antiquum: & uarii , varia fenferc. Aliqui te-
nuerunt omncs teneri,per gl.in J.fi in r ixa.ff. ad I. Cor. 
de /ice. Ex quo fotis apparet omnes cum armis in fu l-
tum fecilfe,& ideo animu, malus pr:Eru mitur.vt c.1.de 
pr ~rum pt.& /i non omnes uulnerauerunt,ex qu o obiit 
ex vnico vulnere, attamen omncs tenentur de fauore 
io1ultus,& animatione,ex quo in fu ltatus redditurti1ni 
dio r,fccundum Innoc.a< Ioan.And.in cap.concinentia 
dc cler. percu!L qu_id:im uero propter incertitudinam 
tenueriit nullum ex cis de homic,àio pun.endum, quia 
4cet certtun fit, voum fore culpabìlem, cx quo C1' 
vi..l ncrc 
• 
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vufoerei!lato obiit: at tamen qui a no:n:_ appare~, q11i1 
CX éìs vtilntis lxtaJe inAixerit' ~ Ideo arguicur nu!J.um 
elfi.· punièn<lflm, <fuia fanéti_us efi nocentem abfoluere, 
quàm mnocentem damnare·,uulg,J.abfentem,ff.d_e pre-
nis.Dy'n.~al y,Càl,~ Anch,in confì.1-' ro,,te'li(lerunt om 
.nès peciinialit'erJore ~onderfinandos, pfopter deéi,§_, 
item lì plures.l. item mala.ff. :l'd ], ,àcqàil. & per glofl,, 
in l.fi'in rixa.tf.ad 1. Coro. dc lì e ca.ego uer'o nielio rer 
eligendo tenereiu •, 9uòd fi ex armi~ t-ix-ahritim app~-
teret, qtlòd vnus e1: e1s haberet arm!ì cQPpenièntia :id 
uulnus [i:tale ilfatum, cpncurrente infamia pè't_cuflò. 
ris,, indubitate tcnerem illum taiem puììiendum,elfe 
plrni . J,: Cor, qè ficcar._ reliquos ueto• co'ndemnar~m 
pcrna pecun'i'at'ia', &· liane qu:ri!io6em' examinatrrr 
per Marlì.in rubr; C.de proba~;-n'ume:4 1 8:in ling. fùis 
,; 17 .incip.fér u~ I quater; & late per Anéh. con lì. 216, 
:Alber. in 3. parte Hatut. q "44. nume+:& 5.: AJéxan. 
tonfi. Ì f.riùme-4-tlol. P• Rom.conii!; 40. Fe 1y~m ih e, 
fignifrd:Hi,el-:..cdl, 3.dc homfo. Gramm.deci.z r,oum, 
i5. cu-m multis'-a!ìis. · • 1 - ,,. 1 
.43 t fo c:l. fii tiero puri homicidii-omnino 'animaduerten.: 
ilum efr, q11od iritetdum·- bcaifus vufncrattìr ab uno'; 
quJndoqueà,pluribus , & uulnera illara q11ando91\e 
font m6rtifera, tj'uandoqu'e non,interdum dubitatur. 
Primo cafu dicendum e/t, quod aut utilnerarus de-
44 'tellìt lìné nouo iétu, t & uhlnerans fcmper tenetur 
lle occifo',Ut l.huic. §. lì' feruus, I·. lì cx ·plaoiis; in 'ptin-
1ci .ft.ad I. a qui I, aut uulneratus dece flì i: e~ nouo iéìui 
& rune aut nulnus foit illatum ab èodem uuliieran-
te, :iut àb ali o, lì ab eodem rune tenern r de uuineu. 
to, & de occifo.1,illud.§.fin~fì:eod . tir. 6 aba!io marn. 
rius efi occifus, uter(1ue de oecifo tenetur,ut.d.§.fina, 
cod.tit, 
-f $ t Secundo cafu principali quando certum eft per re-
lationcm perito rum vulnus effe non mortiferum, tunc 
uulner;1ns de uuineribus tantum t enetur • ut J. qui 
0 ccidic.§.fina.ff.eod. titu. Gr.1mmat, uato, :4. Tercio 
· caf11 
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cafu quan~~ii11pitatur,dit autvulner,nu~ deceffit fine 
nouo iB:u,tUI\C Jiue jpcontinenti fiue ex interu;illo vul 
neratus moriatur,ex vuli!ere fempér przfumitµr elfo 
mortu(ls,l!t ,d.§,fi fcruus! Gr.imm.confil.49.numer.~. 
& uoto fitprJ1,,11it:i.contrarium probctur ,.uel de mala, 
cura medici,aut cufiodia infirmi, ut l.proinde,in prin. 
& in I.li cx plagis, in princiµ.& in d,l.qu1 occidit.§. lì. 
tbd l.aqnil.,aut ex nouo iétu, & tunc przfumitut vul-
ous przccdens non fui{lè mortiferum,Et ideo prirous 
tenetur de vu!nerato tantum, ut I. item mela.§.celfus 
fE~o.titul.& in hoc femper efi fian,dum iudicio ·wedi-
corum , ut C,repol. confil.6 I .numero.a 7 .~ ~ 1 .fol. 69. 
& de hac materia uide Cu-pol. in przaUeg. conlì!.& 
per totum tièu.ft.ad !.aquil.& ibi Flor.Gramm.conlìl. 
49.&confi.~.& uoto.i4. 
46 t ltem quid fi dùo intulerunt vulnera mortalia, an 
t]uilibet ;.eneri po!Iit ut principalis , uel ur pr;tfians 
opem.dic ut eleganter per Bald.in l.non ideo minus, 
penul.column.uer.fed iuxta hoc uenit quzltion.C. dc 
accufat,qui dicit quòd diuerlìs rcfpeétipus _tener.i p..,f,. 
funt,Uel rcfpeétu fui,11tprincip2lis,ud refpeétu altc-
rius,ùt przltans opem, & idem tcnuit Sal.ibi Marfi. in 
l.nihil intercfi,nu.22 .l[_ad I. cor. dc ficc, Quomodo 
autem puniatur auxilium,& opero przltans,dic ut fu-
perius examinatum fuit per Ang.io J.1.C.de nili ager, 
110n rump.Anton.de but.P~nor.in ca. t. de offi.deleg; 
Bano.in l.is qui opem.ft:de fur.doéto.in l.1.C.de rap. 
uirg.Coepol. in con fil. z..incip.fuper cafu homicid-ii,in 
prin.fol.3 .C:me.in fua praér.crimi.fol,8 4.nu.6 9.Gra-
mat.conlì-4-per totum. 
47 t Infuper qu:Erirur fi vulnus de per fe non efi mortale, 
fed efi illatum in corpus :Egrotum,an ex hoc tanquam 
n,ortale iudicari P'?ffir,dic quòd fic,ut per tex. i I. qua 
afuonc,§.fed .li quu :Egrotum.tfad J,aquil.& maxime 
'luando ,a medicis pcritis deponirur tale vulnus uide-
ri aliqualiter mortale,ex quo diéìum vulnus uiderur 
•~elce~ mortem,ut doct.Caaoni.ira c.a.Ggni6caJli1 
il_fec•n-
• 
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ì-1 Ceru,ndo · extra'<¼e hdmici'11.&·C:repbl. inditté conrt1 
6 d n prin;nu., :1,.& 3. fol.69.uide·c,on1i. Al~:tnu, 1; .nu; 
·1.& ,J,uol, r.' .. ) . 0 • • 1 1·1/1,:1: .1,J· · 
•8 t Quid dicendum: qu:indo , aliquis p_er-iiuffit ;ilìqueni, 
qui poitea non 'inconcineqti,fed ex i:nfrrcu:aJlo decéffit; 
utrurfrex illis vitlner-ibus p-fà:fumatlf.- déèè.iGlfe,an -éK 
a'lia caufa, dic ut pcrgl;in .J.1.C:de' tmeod ,fetu{il ;,quai · 
dicit ;-quid li vulrieratui · furre xfr f"- ltéto,& deamb11-
fauiç po!l: triduum,quod in dufuo nòn •uiitetur-decef-
fìlfe ex diétis -vulnerious.Sed doét·ore-s:éondudunt,qa 
in hoc !l:andum elfot iudicio Medkonm1, ut Cano.in 
capittib'.de ~leri.percuffo.Marfi1in tiì.n.nu. 56.!f.ad li 
Corne!de /ìc!ear,l:l'ei dicit ;.<Juod·,ex diururnicate t,em• 
poris òtfenfus-nofi -dicitur decèflilfe ex-diétin,ulneri-
bus nwxime in ca(u dubio.Gràmmac.ti;~0iiiÌJ; .i, ,.& 49, 
Jiu. I o.&1uotb·2 4; ·' , .. ) · •· · 
•J t VJterius qu:rritudiaiiqtiis vuJneràt l'lr ;&·vulnus po 
. 'tell fe ·habere ad 11itii;& ad:morretn; & :vulnèratus no-' 
luit !Ìabere Medicum,an ta4i cafu perèu-tiés feu vuln,e 
r.ms rle occi(o,reneahtr:dic quòd noli,'eìc· q tiò dlci po• 
tdl: ifium r1Jem tu'lpa·lùaobiife,ira not-abilirer Ba1J.in 
I.qui occidit,'§.li.ff.ad l.aquil.idem in J.ft ab ho!ìibu$, 
S fi uir,tf.folu,mat.Màtfì,in §.& quare; in praéh.crirn. 
nu. I 8,. r9.fo I. { 4.&hanc mareriam 'uide per dèléì,Mo 
der,in l.fi.fl: ad Lcornel.de lìccar. Hippoly; ·in diélo,§, 
-& quia,in (u·a prattica.rm. 1 s·.crepol.1atif4ìrne in C-OM• 
fil.61.per'.totum,S0cin.con/ì .. r 68. Ange.in J.qu0d 6 no 
1it.§./ì mancipium,ff.de edil.ediét, Gramma.uoto,,,i.,· 
nu .1 ,.& u,.& io c0nlìb.nu.7 .alleg.Bart.ia I.ii inri 
xa.ff.ad I.Cornel.de ficcar. • · 
ro t. P_Juries lÌ m: '.Jux/ì:cuin /1iit / li-qiiis-in-una iurif: 
d1&1one ud ·cm1tace dehquit, propt-er qure•non de- , 
-bet corporaliter puoiri. Ec poflea captus in aJia ciui-
tate uel :Joco , ·multa -de:Jiéh ; uelcrimtna confclfus 
cll , pròpter quf oninino mor;j_ debei-et ·: qufrirur 
·an iir•loco' c~ptu.r.iw punir i pofiit de déiiéti-s ., uel crimi 
•i bus alibi commisfa,tu abfJJim: conduile,qùòd né 
. Rati• 4 . 
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Ratio, guia deliél:a in co lo~o. non funt commilla , & 
per confequens eius iurifdié¼io non foit offenfa. vulg. 
J. 3.§.1.ff. de re miltt.& I. fi cui.§.6.ft: de accufat. ra-. 
tio rationis ell, •q uia ubi quis deliquit, ibi puniri de 
bet,auét,ut nulli iud.§.li quis c6prehéforum·. & .ubi de 
liél:um ell: commitfum , ibi puniri debec, Bald,con. 
fil.3 04,nume.i.uob.Diony.de barig.conli.3 6.nume. 
·5 .uolumin.2..conli.èrimio.ubi net, pooit diHinét. no-
·tab.quam uide. 
V1t1_mo dicendum cll i!la qurllio à mu!t is pertra • .. 
ébta, uidelicét de delitl:o commilfo'in alieno territo-
1 I rio t per ciuem Tar. an Iudex Tar. pollìt inqui-
rere & procedere contra fuum fubditum de deliél:o ali 
bi comrnilfo • Tu tene partem negatiuam, quod non 
quz e!l còmmunis, prout Marlil. in§. confiante. nu-
mer. 9ò. utrlìcu.potefi etiam.Bald.in l.prima.numc-
ro.g. C.de edil.aéè.Salyce.in l.feruos. numerò. i o, C. : 
ad I.lui.de ui.Albeq,par.llatuto.qu.1?fiion.3 6.fol.49. 
dotl:.in autl:en.9.in prouincia, ubi de cri.agi opottct. 
Bald.confil._;04.numero.~. uolumin.2,. & confil. 209. 
nu. r. uol.eo,& conlìl.313 .nume. r.uol-4-ratio,quia ubi 
deliél:um ell commilfum ibi puniri debet, nec con fide 
r,tur unde ell delinquens,& eo maxime, quando con 
tra delinquentem eH procelfum per iudicem loci, in 
quo cri men eft commilfum, qui a cune per iud iccm ori 
ginis nullo modo procedi potell,prout cufului in fc ri-
ptis in cafu nob.Tar.hoc 2nuo I 5 64. & rationes & iu-
r:i mea ibi uide, qui:1 iudex non potefi procedere , nec , 
inquirere, qui a de del~éro eiufdcm homini s , fzpius 
<Jll.l!ri non debet l.!icet.§.611. ff.n::iut.crnp.{hbul . Ang. 
t:!e Vbal.conlì.18 .numer. 5 .ucil.i. conlì.Cri. Innocen. 
in e.rom dileéhrn de ele&Iac.de belui.con!ìl. 3, num, 
1.6,Torell.de prato confi.3 4.num.3.Aa~e.Aret,coof. 
,-8.nu.6,fol.116, · 
DE 
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DB FORl\F(\. CONSTITVENDI 
reos criminis ad tortura: locum. 
D Vél:us ex carceribus Titiuç antefrriptus; & condul!us ad przfentiam Mar;nifici & C!ari!limi Domini Pote/la 
,tis,& Capitanei Taru1,& (uorum atfelforum ad locum 
torturz,& interrogatus {i ,delrberauit melius dicer.e 
ueritatem quàm dixerit in przcedenti eius confiituto, 
.Refpondit. · -
Interrogatus quomodo fi1creffit cafos mortis q._ Sem-
pronij. . Refpondit • . 
lnterrogatus ·quandiu efi qu9d non fokin uilla Ponti~-
nì. · Refpondit, 
Etei diél:o,cum quìbusfociis ibiaccellìt,, & quo,t ~raat 
ac numero, . Refpond1t. , 
InterrogJtus quando acceffiç ad d:uillam, ex quo ce_t• 
· _to loco ueniebat,& an folus uel atfociams. -Refpond1t, 
Intenogatus de armis _quibus .erat armatus.1 & maxi-
.me quando ipfe coilitutusacceffit ad ditl:am u11lam, 
Refpondit. . 
Interrogatus unde habuit przditl:a arma. Refpondir. 
Interrogatusde ordine in,iìmul coadunandi,& in ')UO lo 
co datus fu i t ordo. , ,Rcfpondit. -
Intcrrogatus ii unquam cum ali quo , feu a1iqljibus lo 
cutus fuit de male traél:ando diétum ,S~mproniu~. 
Refpondit, 
Interrogat11s in quo certo loco fe repei:icbat ipfc con/li 
tutu, tca1pore, quo vulnera 11lata foerunt diéro q.5em 
proni o. Refpondir. 
-lnterrogarus fi eo die feçuti cafus mortis. q. Se111-
pronii obuiam habuil: .cundem Scmoronium. 
Refpondit. · · ' 
J~~ rrogams fi cum eo locutus fuit, & de quibus· rebus, 
-& quibus przfentibus. Refpondic. 
Interrogatus dt: ordine polite, malctraél:andi pr:tfatum 
q.Sempronium, RefponJir. 
Et 
' I 
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'Et-c:um fua Magnificentia uiderct iplùm c.onflitmum 
<luc verba, & nolle ucritatcm fateri, iu!lit ipfum 
ad formnàuci, fpofori, & ligari, & dum J,garetur~ 
& antcqua elcuaremr, fuit plurics interrogai.us ob 
quam caufam fuit. q. Scmpronias interfeéìus. & · dc 
ordin1: & u·aét;uu polìto dc etim n1ale .tr.al'bndo. 
Refpcndit. 
Et cum confiantcr noli et ucrìtatc-m fateri , iuffus foit 
iplum ekuari,& ad fignu cabaktz fcu facat~ poni, 
qui poiitus fuit,interrogatus dc ueritate dicenda.Et 
quis interfecit 'Sempronium, Refpondit. 
lnterrogatus ·qut :irm2 habeb~ t ipfe céfiitutns. l.{efpé., . 
Et cum vetba daret & nollet ucritatem fatcrid.1ta fuit 
fibi calabeta,qua data fuit eleuatus,& 
lnterrogarns vbi l'tetit illa nol:tein qua firccdlit cafos 
mortìs.q.Sempronii, Rcfpondit. 
lnterrogatusin quo loco, fcu cum quibus dormiuit in 
diéh noéte. · Re[pondit. 
lnterrogatus 1ì antetafum mortis fccutx obuiam ha. 
buit Sempronium. Kefpondit. 
Ec ei diéto , che parole rafonaili infieme. 
Rcfpo11'dit. 
Jnterrogatus ·quiaderant eotunc. ' 'Refpondir. 
Et cum nollet ueritatem fateri,datus fuìc ~u:\,l{us,qll'0 
daro,crepit da mare <li e endo ò Dio,ò no{J.ra Donna. 
eh, uoleuo c11e diga,& iterum fuit e!euatus.& 
loterro:garus ,quistnterfecir Sempronium. Refpondit. 
lnterrogatu"S dc -ordin•,& ·uaéìatu ipfum inu:rficiédi. 
Refpondtt. · 
Intcrrog;itus in quo loco datus,& politus fuir-ordo, 'Be 
cum quibusipcrC.n~. , Refpondic. 
Etei diéìo'> 'COn<ehe :pcrfone:afiu :parli <le fio .cafo~ 
Refpondit. 
lnrerroglRII$ aa 'qUCtn 'linem,&'Clfcaum & re =ntulit 
ad uillam Pontiani. Rctpondit. 
lnterrogatus ii.quanto tempore ·citrallOII fuitin diél:a 
uilla. Refpondit. 
6 El 
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Et cum no!let veritatem fateri, datus fuit fqualfus: quo 
Jato crepit eia mante .dicendo, ò Dio, ò noftra Danni, 
.,hr u,oleuo 'fhe ,diga, Et. cum fatis; per bonu.m fpatium 
Jte~i!fet appenftis) & fu~Magn1fice1iti~ uideret. nil a-
liud ?,b éo ha ber.i r,olfc, i~_fÌit ipfum pro nunc _pl~n!-
m ~dc deponi1dilf olui~&jid ~OClltn · fuum repon1, am. 
mo&c. 
1 ·1uiex ,in debe,11 in i,,jini1um ttd 'iu.eflion~in :, & _torliirilm-
. proceder.e. . ' , ,1"; ~ - . --· 
;. fodex proc~iere delitt ttd t/Jrwram ~um modmtmiHe, id 't~, 
nonexcedere t'rfs ulds, 
3 7'or1ur.eùerti /Jiffnjt~. . . , 
4 .Ad tor1uramin 'fuibus cafibus /ir:procedènd'um. 1 
r R!fte perfont.! 1orq11eri debeam._ ·, . . . 
6 Q.:Jomod• ,-d qu4fionem & tmur.tm fii deueniendum. 
7 f ortura an f,m,el uel pl~.ries jì1 repetenii..t; , 
1J Tort111 indebite, t/!J' de ft1tfo , «11 impedia( proce![um [Qr• 
mandum, '. . · 
9 Tor1u, indebite {t moriatur, uii iebili'iet1ir • ··1111 iuile!. 1e-
11eittùr'. 
10 _tudex àn1é'JÌ1am prom/41 ctni'ra rcùm f n_ ùri:trìbutexi •a. 
flmt em , debet iuris & humanita'tis confìdtrati~nem 
habere, . 
'n ltid•~-~npòftit ·m,t~a reum .td tlll'IUl'am -erocedere frntin 
. ·d1t~1 -&fufpztiontb.& arg1Jm, · _ 
'r;. Iu dex an po(/ì 1 'i""'flionem repetere nouis i11ditijs non pritct, 
,- dmtib, èontr.t q1u1flionatum. 
:q Iù,f;,,x (emper ,-d IOl' iuram cumuritat.e & benignit«te;prr-
cedere det,,r:, . · · 
I 4 n ms tortu,;ft in q11~fti,ne purgaui1 indfri~~ 1tn ·nouis indùijt jùpemeniehtibm foffit 1nterim citari ,td . carcerts i}: id 
torturam poni,nu, i, · 
'lÙ / ude·x Lara fen1emia 11bfolHturiii an po/fo_'réumrp,a ntènetic 
•cttrcer1bus rrlaxare, . 
\6 ~em 
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1 li Rtus fl fa[fa compofl1i,me çmn Iudict,& nouii f•perutnim-
. 1ib1H indi1ijs > an po1eri, i1ìrum ad 1or1uram .eoni, & 
qux{ii,,n1.ri. 
17 Compofì1ki cHm fi{co faéla,an fuc,ceda: loco plffl«. . 
1 !J ludex , aboli1ione non obflamc , ,in potiric nouis fuper-
umien1ib1u inditijs pr.euenir, ad uiam, & oogni1ione111 
uwit«iis. 
19 ludex .c11;maiornn henortm confe'luarur ex abfo/u1ione,qu~m 
ex conde,nna1ione in'f_uifì1i. , 
20 .Abfol1,1oria lariiad faumm cùlinquemis ,«n proft1 m1.n-
d11nti.. 
't q.a l~p,nuinero inaauerté1er1ndo 
ai & inexperti alfelforcs procediit ad 
condemnationé reorut nullis alligna 
tis dilationib.ipfisreis: ideo aduertc 
4' li reus inquifitus,uel accufatus pe-
11crit copiam inditiorum,illis 'Omni-
no d;1ndacrit,& merito audiédi font antequam ad·tor-
turam ponantur,ut Ccep.con(Ì.69.per totU1T1 ·; Ma,r!ì.in 
in I.I .nu.4.& fi.nu.7.f[de qu.tfi.Gramm.uoto.3.num-
1, 3 .qua: quid·em iuditia,etiam fi funt mulmm ur.gentia. ' 
non debet ob id iudex contra rcum in inliRitum pro~ • 
2 cedere ad qu.rfiionem , & corturam , t foJ cun1 ali-
quo moderamine, ut Par.de Put in vedi . an ,fletur di-
éto torti,nume.1 Q.quod fieri debet pertrcs dies ,&'Ilon 
vltra,idcfi~ per trcs uices, & qua.libct ti ice reus •ha-bere 
de.bct tres faaatas,uideli-cet unarn cabaletam, & duos 
fqua:ffus,proutquocidie prafucatur,ut l'lladil. in l. re-
peci .-ff.de qul!fiio.BI.n.ia l.fi.eo.ti.Ang.in l:fi. l.'Olum. 
1.-C.de q.Bar.in l.uniu,.§. reu-s,nu.1..ff.eo.1i. Saly. in I. 
6.C.eo,tic.Gramma.confi.:. e nu.-i 7.Pau.de Cafi.conC. 
19 7 .in fin.& 19 5 .& li nus torquetur ultia J,vices, di-
cirnr immoderata.ut Marfi,confi,8.in fin.Gr;imma.uo-
to.6,confi.:.,r. 
3 t Elfi uis Ccin: quid fa -quadlio, feu tortura , dic ut 
per Az.o.Odof.Gaod.iu tit.ft:dc quitll.& muimc ~r. 
G a il. 
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·fil.fo rubJfde qn.rft:& Panor;io e.cii c6mnpl. de.reg, 
'iti,r.'ùbi <lìcunt' :, guod efhorporis & meotzs cr,uczatus 
· ad eruendam vcr :ta'tem repertusGrammar.cotlli. 14.& 
in qu1bus calibu~ ad ipfaii:1 tòrtur~m deueniatur, dic, 
1quòd in crin~ini6Hs ghuib~s '. & o'On ·~~u_i_bus, ut p~r 
franc.Btun.111 traél:.dcindl.111 3:q.pr!lmpah;& qu~ ~r-: 
·cantur , ·rimina Ieu'ia, & qu.r grauià d'ic, ut fupr•a d1x1 
in priocirio operis nume. t.Ba.r.i.n J:nbl'I folu1,11,§. fi ~i 
dato,oum'e. ;;-.tf.dt': iniur,l.leufa•.ff.de :acéufa, Carrer.10 
in foa pràcl:.:1ù r1m r79.fol.z3.& Gand.i.in tit. ·de qu:rf. 
'4 t ~r autem perfon.r torqueti pollùnr, dic quòd !n• 
diftèrefner omnes, qu:.t à iure non ptohibit.r tep~rrnn 
'ru r,ut pfrFrant.'Bruh.'in •rit.dè iodi,io <4-.q.princi-. Bart, 
& doéèo.fo i.ex !1bet0;nu.1.idèm in 1.unius. §, reus.ff. 
·de ·qu:1:'il-. Ang,.de Are;111 traél.i.ue maleiì-. in verlic,fa-
rnà pob'lica.6 ;quxfi:t\u.9 3 .fol.44.Car in fuà pràél, cri. 
1111.18·0.'f'oJ.4 t ,M11rà.in Jìn.g.fuis .5 5 6, BartdnJ, r.C.de 
adu o.diuer.iudt 
16 t 'Q.ut·nd'ò a'utc'm ad qu·~lliohem Jeuenia'tur , die 
po'flquà'òi 'c'o'nfla~ delidum effe éommilfom , ut in l. 
prima-.~.i!Jud.ft:ad frll.zn. Bald.in 3 .§•,eiu fdem.ff.dete-
llìbus !3ì-u.in fuo trat'ta.dé ind1t.4. ·q. verlìè. l'tem nota 
·~•~no nunquarn & 1'jttàndo nome·n r'ei elt rèt:eptum in-
'ter rc_o·s -, ut Bafto.i'n Lis qui reu·s1in prirrc'ip,in .) ,tolu. 
•m1.3 .ftde iudi.Abb.in c, 1.dc mut.pe,lllanc.in 1:fin.nu•,· 
J 31,fol.'S6,1<lein Hrunu·s in 'u:ol, ver. cjuli:roan teftzs, 
J'aris ·de pul',ia tract-:Gnd.i'rl ve·rlìc,tormra:, lo primo, 
'ver!ì.an tletu'r diéìo torti ibi à to'rmentis•. Marfi. in fua• 
pra&.~.n.un, uidèndtitn,hu.i.i/l.~lex.~ofl: B-ar.in l. Uf, 
·d~•qurefi-ro .'fe'd ,d1c :nreli'us,\:'t qufa. p'oikltur ad torturi, 
'tria font -oi'lintno·ne.ce'ifarià. prinrò tJUòd· in<laia fìnt 
iptebata per duostt'll:e's. fccu\ìdò quòd 1n'i.'litia ftnt vè-
1ilìmil1.à,reniò qlròd p'rolji_bihrer 'èo·ududant feCL111-
du1-n Bal.-èollfi.~ l)",'11'ù,4.vol. 5" . . ' 
!I;' t t't ·à'il 'in ròrnwa ·reu's plt1ries rep·eti 'po'tc!l:,dic::Ìbun: 
· anrer p~r.Ba~to .. &_Mar~. 'in I. •repeti. tf.de.q~:t1h~m 
. ~ u1I,i'fai11~.fe-'i1s,d1eo.i1t'.Gan:d. Ul '~ratt,ar g~H10-
. . ' tn'i~ 
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ni.Uon ,in t'ùu,de inalefì.in rub .. qn~ debent pr:ecederc: 
Ang.io ditl:o tra.in·uer!ì,fa111a pub\ica,Bald.& Saly.in 
J,fìn.,C.q~ qu:!!ftio,Car1in lì.iq tr~~a. nume.i S9.fol.4.9, 
.& 50.ubi çonçlL1dim~ <]'•?il rçinura de i1.1re rcpçt\ non 
potcn,nifi kgitimitinditiis '· & OOUJ~ fuperntnicnti-
pu,; & prin,is urgentiori~us l ~ qt1~ ~ priqiis indi-
tji, onminçi !in: dìuerfa, uç per Marli, in prJ,qim i, §, 
quqni;i(Tl,Dl!me.51.fo}.16.Edatç: per carre.in fua prati:. 
nume. 189,ver, Cli contrariorum omnium.fol-5 o.Mar 
1i,in d,1.rçpcrti,pq tqtam, çlc qu~Hi, ffBa1d 1conlì.7 8. 
nu-4-yol.7; · 
8 t lrem qµid fi tortura fuit indebitç: laq, & in 9fu-
non permilfo, fed de fa{to ,:& rcus cqntt•nter negar, 
an iq1pcdiat procelf11w fiiid11111 /µper deliétoidìc 9uòd 
non, prouç dicit Parjs de Pur.in traét ,find,in ver. toro 
tura ·, quìa plerunq.ue in principio nume. ;, foJ. ~q;; 
:ijild.in l,IT!ilites,~ in!. 1, C;de qu:rlljo",l\lexand,in 
l ,qu::eHì_onis modµm.ft;de qu,dt,carfe,iq fµa pr~éttcri; 
fol.p.numcro . .1 ~9· & 9ua p ten a punjendi funt iud~-
,,~ inferentes tonur:iqi indebìtç, & de f;iélo alieni, 
yide Marfi;in l,qu::ellionis modu1n,in lìn ,nume, 7 3, ft: 
de qu::efi,car,ìn fua praét .çrimi.in fo'l.,:1,.nume;200,al-
~eg,mulra.Mar!ì~Gng. L.07 ,& 4upupa,copGl, 1, n\\me .-
16,& l4i 
9 t Item iì tortus indepìte moriatur 1 ue! lìbi braçhium 
frangJtur ,an iu4cx & atrellorçs teneantui::dic ~ auç Cli• 
cedunt mo~um iq tgr91.1cndo , auç nqq ; PfÌmQ cafu 
tl1c 11uoq ;iut iudeiç dolofe hoc agit,au, ~ulpa , ;!Ut ca-
fo.Pr imo HIU p~na ç;ipjpli tqletur, ~a~fl ,in ~- decu-
rioae,.C,de qµffii,Bn1rin tr;létatu de indi.qu;eflio.f, 
nu. 3 3 .u.bi te net quòq i ude~ e~çedens debet Cj\pit~li rcr 
punirj.Secundo cafo p~na ex~raordinaria arpiuìo iu-
d1canris. Tçrtiò C?fq nulla pq_mJ tenerur, elt nuo da-
bat operam rei licica:,m per Ma di.in traéb.malepcio.. 
rum,§.cllpeq1fa , nume. 87.fol.. r, ucr qu::ero cònle-
quenter,Bal.in l,decuriones,C.de 9ua:fiio. & in conli, 
~1.voJ,s .& in J.1.C.deiequir,reis,ldem Bald.111 rubr:, 
~ 1 ç_,, 
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C.de prena iudi.qui male i ud.in veriì,qua:ro qualiter, 
Salyc.in l.i ,C.deexhib reis,Aage.in I. gracchus.C.dc l 
adul.P-au.de cafi.in Lii ut -cerro.§.nunc uidédurn,in fi, 
ff.Jocati,Alex.po_H Bar,.in l.quxH.modum.fEde quadl. · 
ludex antcquam ad tormenta proced:it contr_a _eum 
t o t in carceribus exifientcm ·debct iuris & humamtam 
con!ìdcrat_ioncm ha bere,& no facile ad ,tormerita pro-
cedcre,fi aliqua leuiori uia potefi obieéti triminis uc-
ritas reperiri ,& dcbet re abHinere ficut ab igne, & fine 
in"ditiis uerilimilibus,probabilibusque nullo modo ad 
torturarn accedere debet,etiam tunc dernurn curn reus 
I 1 fufpeéìus ell: t & inditia,argumenta, & Cufpitiones pr~- '- · I 
celferim,& tali3 qttòd fola totquendi confefiìo deeffe · 
uideatur,ut J,p. 1,& ~.refponf.ff: de qua:11:io, & non dc, 
u bent qul!fiionem repetere; fine·nouis inditiis t & à pri 
mis diffe ren t'ibus (peci e & fubfiantia~ut puta priJna in_-
ditiz erant de mala fama, uel inimicus rei, nunc nero 
·examinatur tefiis de uifu, uel uidit reum cum gladio 
nudo fanguinolento, ita Ange;in uerficu . fama publi-
·ca,~ume.95. in traéìa.:malclìciorurn,9uòd nota.& Sa-
·Jyc.1u J.2 ,ad lin.C,de qua:fi,& Guid.dè Suz.z.a.fuo tra, 
de indi&,nume. 57. uel alil fimilia inditia_à primis om-
ni no d.Hferentia,feu difcrcpantia,& tunc fernper proce 
13 di d_ebet per iudicem curn charitate, t & benignita• 
te , & non cum fcueritate, a·ili in calìbus atrocio- ' 
ribus, & in crimine proditionis, quòd not.quia plu-
res in tormentis perimere folent fi exarccbatur,ut I, 
d_am_n~.§.i. !f. de pre, & ob id femper cum iuditiora. 
t1O01s mdex contra reum procedere debet & noo cuqi 
:ifperi tate,iur,vulg. ' 
~:ero modo. fì reus tortus purgauit inditia contra 
eum ex1fient1a , :m nouis inditiis fuperuenienubus 
I f t poffi t d_e nouo citari ad carcerei & ad torturam 
poni ~ tu abfolute conclude quòd fi~,licet Barto.in 1, 
fì_aa.ff.de qua:fboni~.dicar,quòd fi tortus non rep~-
r1ebatur. culpab1l1s,. 1pfe eum abfoluebat, quòd equi• 
dem periculofum u1debatur iudicio meo , quia flan- . 
te 
,,, 
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te (ententia abfolutori_a, non poterat itenim ad car- · 
ceres uocari, led moderni affelfores ad rnal~hèia o·on 
l 5 profcrunt fententiarn abfolutor1am, t fed bei1e i-e~èn 
pro nuric relaxant ex car:et11bus ,ex guo purf:\auic eo 
urne inditia contra eum urgemia ,,& ideo aliis mdiciis 
fuperuenientib\tS poçeit. itèrum mari , & t9rqueri 
& qu:rttionari -; pròut moderni, in ti culo de rela~atio-
nc c~rceratorum.(j. 3 .~1.verfi.fecundò '4e1 ò,cafo'qu:i-
<lo purgauit. indici~. ' · · 
~a,ro vlte_rius, fi reusex Ci!rceribus rela~e\ur .' faéta · 
compo!iuon~ èurtr-}>ra:_fetj:o, feu rettore l an fuperqe.,. 
16 niemib,us nouis, ind1ti1s t po!Ec ad to~cur'arn pqni· ; tu 
ti1llingue,:rnt compo!itio dt faéta pro imereifé fi.fçf & 
pri1.1at1,& tunc non potera ampliu~ f\lp er di~o crimi~ 
ne, nec fi.fcus,nec par~ prQcedere, ratio quia compo,-
17 fit1èi-& folutìo fJcta liCcofucced1t io_cll Pina,, t utBa,I. _ 
in l.rranfigere.C,de tranfa6ì.& l.pnma.C. de abola.& 
c~p,fecundo:de Plèn.Mod.in q. 6.;de re.c.rcer. nu111e.3, 
~a, omnia locum haben~)n principe, qui concefht 
:tb'olit1onem crimini~, & ~redo quqd eric rnrns perpe · 
tuo; fe<l qua,nd J fop_er c'fimme iam cqmDoGto à pr-'-
tore, ui:l pr;Efide, qu.rGio per partem mou~tur, ali-
qti°i cenènt q •i~d_noa obll .1hte abo1itione/eu còmpolì• 
t10ne ex pr ,nc1p1s re :cr1pto poterir nouis fupqutni. 
18 èntibus inditiis p,rqced\, t &-ad uiam ucritatis pé-r-
l!cniri . ve Moder.in ~raéì1de rela.car.q. vj.nqme.2,& ;. 
quèid nota. ·.. · 
Iudex eni_m i1tcr4ninalibus debet (emper indinuein m~-
tiorem parttm,f.,u-...~1,1 B.ld.in l 1.C.de prol,at. De-
ci,con!i. 115.nu·. 6,nr1i.~1pr~mitto. yo) ., , Alex. èonfi. 
l 8 1 5 .coLi,verG , li:cur.do.1101. x. n.ro lud.ces t II\aiortll\ 
honoi'ern c?nfcq:.iunrur ex ~bfolutione in dubiis CJU,-
fis qu ~m in cor.ldemn:nione. ita Gramma.t, deci. 2 8, 
nume.1. 6. A1 ch.co,i lÌ.i 4 .nume. 1 .ubi inuebii contra iu 
dìces anhelantes ad condemnationen, reorum , cre-
dentcs w,fr erc in confpeéìu homionm,c11um ad ab-: 
folutioocm proçed!Ult ,òtr;il,abf~ntem. fl:: ,de pizn. im. 
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mo fola faéti ueritate ifpeéta iude,c plt procedere & Ili 
dicare,feciidum id quod Deus elfet iudicatnrus, p~out 
lìngu.Bald. in l.penu1.verfi.fexto qu.rro,nu.2. .• C.de ture 
del i b. & ideo in dubiis tutius efr iudicare fccundum re-
guiam,quam contra,ut Deci. confi.;97.nu. 4.verfic.& 
t:1' iii,& A !ex.in l.1 .col-4-ff. Gquis caµr.dicit, quòd in 
dubiis iudex debet eligere illam uiam , per quam 
mriqueparti confuJatur,& ideo non recedendo à pro~ 
polita materia, dic quod iudex fi habet reum in carce-
ribus non debet tam cito ad tortur.1m procedere, I 
. quia G in tormentis reus aliquid fateretur , illa ~on- . 
fc:llìonon pr:?c<;dentibus inditiis , fìbi modo ahquo 
non noceret.ita Deci, in conlì.79. nume. 7. & in capi. 
at fi clerici.nume. 36. iudit. J\ncha. con'Gl, r 4. nume. 
-4.& Gramm.decif. 3 4.nume.; 6.diccntis confe/Iìonem 
in tormentis faétam reuocari polfe , dummodo reus 
:iliquid fe oflèrat proba re, quod tendat ad demo~-
Jhandum uer1tatem fo.r innocenti.e, & ita communl• 
ter tenent doét, 
Dyo.antiq.doét.in regula ratihabirio,extr1 de regu. ìur, 
20 in vi,difputat hanc q.an [entetia t abfoluroria lata pro 
delinquente pr9lìr mandanti.& demum cocludic,quòd 
fì eft lata ex eo,quòd non deliquit.Tiic prod:ll,'.quòa 
fecus efl:,lì commilì, deliétum.Mod.doc.in e.pro huma 
ni de hom.in vi.cum gl.in ver.mandauerit.tenétquòd 
ex lolo·mandaco quis teneatur extraordinaric,ut J.i.fì: 
de C)!traord:cri.~ refpon'.ad d.c.pro hnmani , quo~ ibi 
lit fpec1ale 1n aflaffino, qut regula eit in contrarium, 
N:im lì rnandatum fuit deliétum cornmitti, & com• 
milfum non f1!Ìt, ergo mandans puniri non debet ;nec 
cblbt.d.l: 1 .ff:de exrraord,cri.quia ibiloquimr in man 
~ante adnlte!rn~ , ac fluprnm , qaz deliéìa ob ':"' 
aus frequentiam !" pl~s punimr mandaas, quàm ah-
rer, prourer1am rn crimine forti lnam mandans fur• 
tui:n lìe~i non punitur _, _nifi furtu;;, fub[equacur, 1it 1, 
fi 1s qui rem. §. fì tu mmm.ff.de for.& ita tener Ber• 
cand,confù,p6,uolum • .z..& con!ì.~69• 3, uolum, Bald, 
con\! 
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co11fi.42 9.uol+idem con lì. 3 84. (latuto. & efr notab. 
conlìl.volum.6.& loan.de Ligna,conJìl. io. in primo, 
tom. confikcri, & colum.Bonon.in conlì.41 .nu111e.8. iu. 
primQ tam.e.e. 
p R o l-I o M I e I D, I o e A-
fuali inqu.ilìti°' 
tiaie efi <JU:!!dam inquifìtio titulus, Ceu forma, inquil\ 
tionisa qur 6t per Magni6. Domi. Potellatem, & 
Capitancum Rodigii, contra magillrum Stcphan~ 
Plaz.onem grammatkesprofdlòrem, 
· Neo, de eo,& fuper eo , quocl fama publica praice J dente, ~ clamofa inlinuatione fìc referente, non 
quidem à maleuoli ~, & fufpeél:is, fed à, ueridicis, & 
fide dignis perfonis, non tant~m femel , red fape, ac 
fapius ad aures, & notitiam pr.2libati CladUimi Do-
mi Potefbtis,etiam per modum No tori j auditus pCt'. 
uenir,9uòd die Iouis. 11 ,lulii inquifitus ipfe,dum polì 
meridicm deambularet in ludo literario, & circumfpi-
ceret Antonium lìlium Joannis de Cauuagio ludçn-
tem in:gymnafio cum cond1fcipulii fuis; uolens, & 
intendens more folito cum ditciplinare, acccpta ço,;-
rigia, qua cingi folcbat crepit cundem a(lìccre quam. 
plurimis pe•cuffionibus, cumque cum lìc ucrberibu~ 
afficerct cultellt1 1 cxilh ns in t1;;gina, quem cingulo a11 
penfum tenebat, & er. eo pcodel>at coUipfu~ad uiam 
capitis pr~fali:i J\nto11ii Ctl!TI acrner vulnerauir~ 
cum incifione c1tni1 , & fa•~uinis etfu(ìog,e , ci. 
'JUO quid.cm vulnere h;btca per pc, pe1 itos fu per eo 
dligemi med,la, i11 e ad diu ui~tnti mortl.lU$ fuir1 
& ctt-. Committc11do pr.diéla Ol\lnÌa culpa , incu-
ria. negligentia & inconfìderate contra Deum , ius, 
& iuftiuaw ~ & in uilipcodiulil rc&iminis_> contra bo., 
''°' 
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nos mores,& perniciem animz. fu:r. . · · , . ·. 
~li per quibus omnibus,& fi~!½,uli~ annexis,~ ~onliexis 
depeodeotibus,&emergent1b.1,1s"1,dem Cl,mlh. Domi-
potefias procedere tntend1t,&c. . · 
A, LJ A p R,O ~IMI L l GA s ~. 
Ha?c ell: qu:iedam inquifitio titulus, {eu formal inquifi 
tionis, qur fit, & fieri intenditur per Magnificum 
pomjnµm pqt~~açeqi, ~, Capit. ,T~r1.1ifii contr~ llç 
-!~l!erfµs 1 . · ' : . · 
Semprqni4m filium loannis de Vegla. 
N co, ,de eo,& (uper eo , quod fama publica pr:rce J dente, & cla·mi>fa infi ouàtione fic referente, non , 
'quidem à mal-e4oll ~, & fufpeétis, fed à ùeridicis, & 
fide dignis perfonis~ iion •Mntùm femel , fed f.rpc, aç 
1.rpjus ad aures ,·& riotiri'am pradibati Clariilimi Do-
mi, Potefiatis, &e, au<l1tu.peruenit.Q!.od durn Sem• 
proniµs intJu ifims in die ueneris. 2,0, menfis Iulii 
, proi im: exa<:'ti fc conferre uellet ad uillam Pontia_~ 
'ni çui~ nonnu'li's fois-attin~ntibus, & ami·cis folatn 
àùfa, pernenifletqu~ ad loca fullonum , non parum 
!onge à ciuirate Taruilìii, equus foper quo a(cender~t 
idem Sempronms, 11rzter ip/ius uoluntatem ~ cceplt 
fa. lç tbus lafciu_ire ~-·qui ut_ fr:en.o eum compr1merer, 
u1m fr~uo ( lit mor1s elt) lntulir,& calcaribus equum 
ip(um fiirnulauit,frznoque ipfo ill ico fraéto,equus rp• 
fe in curfum raptus eff, cumque ita fiç equµ$ in curfu 
elfet Iacobu!)l filium Antoni1 de ladra, p11.-um an· 
110~4m d~cem, ex obliquo uenientem , obuiam ha, 
b111t , 6( 11Ju!ll q1lcibus percuffìt , &: apietl:o no~ 
multu111 Jonge felfore (e in fogaro dedit , qui qu1-
dem _hcob_us domu111 . iJlico di:Jarns, inde ad pau• 
cos dies obut, Cornmttr.endo przdiéb io curia, cui , 
pa, & ne~liier1tia contra De11m , ius, & iufiitia!11,& 
lii 
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ftatutorum &c. 
Super quibus omnibus & lìngulis,&c. 
'Pro cafuali ca fu Summarium. 
lfonic,dium ,,._fu commiflum,411 de izm ciuili fie punibile. 
:. Homicidi"m cafu commiflum ab ali'l._uo ace /,amante ciiue, "" 
fì1 punibile. . 
3 Homicidi11m ca[,, commi/Jum ab ali quo dante optr1tm r eì il 
Licit,: an de i,1re canonico fìt punibil,. 
4 Homicidium caf,ule cornr,,if]ì,m ah aliquo dame operam rei 
licit"' an d,i,mcanonico fìt p11nibil,. · 
5 Homicidiu ca{uale commiffum ab tdiquo qui adhibuit um 
diligentiam,']uam quil,bet 11ir adhiberè folitus •ft "" fìt 
prm,bile. 
6 ·Homtcidium ct1.fuale wlpa pr.,,cedete cemmijlu~ p.rnit m.,. 
, ti, punibil, fìe. 
7 Si curfi, ,qi,i puer occidat11r, ltll currens rentatur pan1t cA• 
pira/i. 
8 Currtns cum eqt10 in loco deputata,& dolofo i,ccidms,.in pt:1 
na capirai i Jìt feriendus, 
9 C11rrtn~ cum equo nec poten< eum retinert.feiens uitium tqui1 
& occid,ns hominem,qua pana puniend1;s flt, 
I o Homicidi11m cafuale culpa commilJt<m, qua pana pu:niri , 
debtt, 
J I Homic~dium cafi,alt q11«li1tr punitttur i11r, ci11ili , & '"· 
11onzca. 
J; C011rirans '""'"' '" nlOf'dtat trt1.nfe11titfS • é! '(llo'rficittHl Ìlf-
tertttt , 'l'"' pan• p,mir, deb,at. 
J 3 Ct1.ntm d11 c.,,, p,r loc11111 p11bba.rn r!,- m,rftcans hominem, 
an puniri d,b,.,t. 
I 4 Proijci,ns l.tpide, in c11nem tr.tnfaunttrn n, mord,a I & per-
cu1itns ali,u,m an p14nitndus fit. 
J 5 M,dicus tmperam medic«ns uuln,r111u1n, 'i"" p11na punirl d,b,,.,. 
J 6 (14 [p4 i~« "" do/, tt'j»ip11ww. 
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17 Cafas fort(fitHI ~ & irneriuifos, 2uqm~dq inttr fa df·· fer,w · . · 
t . l qu:rratur de iure ciuilii~ an homici. 
cliii comilfom fu: ptinjbile~an ne. dic 
qà fi culpa cafim.1 n_on pr~cedit, non 
~lt punibile.Ve pura fi exrrahçs fagit 
tam,aut exoner5s arrnbulì(i ~ ut fera 
. , feu anfercm percuriat in nc111orc,feu 
in 11al11busi& hoq1in~ qcçjdat,non punirur ;aliqua p<r• 
na in forq contentio{,;,,11t J.refpiciendii. ~- delinquijnt, 
tì:dc: pcrnis,I.abfcntem in 6ne eo,ti.& l.(t putat()f in 6. 
tt:id l, aquiliJm, Nam li· quis in f yLua proiecerit ramij 
& bomfocm ocçiderit,uel quid ,1liuq eic loco~ conucr-
: fabrli, & acclamauqit, t Caue, çaue;tuoc non tene-
tur .. çapitv.ex literis, il fècundo, ~ in ppìrµ. J?to,dc ~ 
.3 homici,de iurç uero canonico t eft q,flinguendu!ll µoc 
rnodo,uideliq,t aut exonerans arcopulìum, iMm 9· 
peram rei iJliçÌtf, & tunc fiue adhibuit djligentiam, 
q11am quilibct uir prudcns adhiberç folicus eHJ tìue no 
ppin i cafu tenem~ de çafµ.it,1 hçniiçidjq1uç in Hp,çon~ . 
tiot l:,atnr de horrim. 
4 t_ Aut d,1b~t opeqm exonera?~ ~rcopulì11m rei li, 
. çtt:r1& 1µ11ç aut adh1bu1r e.un ddigentram, CJU~[ll ~ui-
1 libct 11ir prudcns aeb1bere folirns ell ~ t & rune non 
renetur, c1uia neç e11 uolitn{,Ht nec propotìrp ho!llici-
difr commifit, ut 111 ,:apit )ator, capir !oannes,capir,ag 
audient1am.capit ,dijeét11s, & çaprt,ei. lircris çym fe. 
c1ucntib1a1s de hom:çid10.aut exonq;rns pµllam aghi, 
bui t d1l1genri,1m i~ tunç teIJrtur, uç in çapit,contine 
·bamr, & çapitw,ad audi~nri~m , fupr,1 de l1owicidio ' 
Gand.111 ru/J,de ho1~icidi.q, col,4, verfi,fcd q!lid dice-
mus nQs de ma)efipo cafu ço!Tllill!!fo, & fic èopdudi-
1 tur, quqcl quando t daq1r opc:r, reiljcit~ j1i ali,po 
e xcrci rio, & fequ.irur homicidiuw, non Jicet çµm oc-
cidere, ur ~er Mar fil. in confi. 11 5, in fine, in ,:afuali 
11cro homwd10 , ira per dççt9ççJ p1fhpguirµr , auc 
· culpa 
! 
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'culpa pr:rceJit cafiim.& tunc puniturnon p<l'na mor. 
ti , ,fcd aha,minori p<l'na arbitrio iudicantis,ut per Bir. 
in l.refpiciendum. §. delinquunt.lfde P'i"· Saly.in I. 1. 
'C·.de ficca.piene per Ang.in glo.fcienter, & do!ofe, & 
in I. r .in fir.'e 'ff.diu\1s) ·de !kc:u. Et quis dicatur effe in 
culpa uide ling.Parid,d·e Pl!t.in traét.find.verficu. an {i 
plurcs , nume. 78. t<.tideo li curfu equi rn"roccidatur· 
7 t ut in cafu pra:feutium inquifitfonum,fedens,aut cur 
rens non tenetur prena capihli,fed mitiori prena,pro-
ut uolt1it Saly.in l.nò~ ideo m,nus) \rerfi. qu:rro quin-
to.Cd e accufat.Bonifa.uero fo rub:de infoltu, in fine. 
nume.45' .dilìinguit )aut cur'r\t'ur in loco deputato ad 
currenJum-,& 'tun·c irn't dolo,& 'tunc l> rena capitali ell: 
'g punielìdus,t aut 'culr,a, & tunc minori pcen•, & in cul 
pa dicitur elfe fi ·cui"teòs non 2ccb'niauit-, caue, caue, 
Quod benenòta, qu'ii 'tibi ,iuuabit ad muìu, ut Pio. 
in L fi putator , nume. 3.ff.ad I. ::iq•uil. fi uero non fuit 
'9 in culpa aliqua non tene'tur,"tnifi fcirec uitfom equi, 
quia ineffornatùs )hàm tunc elfetin aliq-ua culpa,& 
puniretur pèena !cui ~rbin-io 'iudicantis p~ni pecuni:i 
ria ud ad exllium,'Ut Barto:i11 dia.§. delin·quunt & c.t. 
lator, de homicid. 'Si uero ·currens curretet in aliqua 
loco non deputatO)t~nc a'ut dolore, & tunc prena capi-
tali, fi 'vero n·c>'n do1o •, 'tcneretur de ·culpa, p,ouc i11 
cap.fignifica{H ,, & ibi Felyn.dc homicid.'Sl l.'io l. non 
ideo m'inus-.C.de accuf.Ba I.in 1-.aau opera.C. de accu[. 
Floria.in J.fi puta'tor. §. fi nanis.:ft'. ail l.aquil. C<l'po.in 
fuis crntelis.:Z.3 .& 4.Paul.de càll. in I. I :C. ubi fenato 
IO resVel cla'ris,&t ·qualite'r ae1iaucn c:a'fuale /:omm1!Tum 
punia'turidicut late perM~rfì.in confi . ·,; 5'• & in confil. 
9 r.& in_l'etim qu'i. C. de licca.& CèrJ)'Ol.in confi. J o.:& 
3 1.Dettsc'o'nfì, 4:S t. ,nu.,:,.& Ang.confi.1.7. & per Bonif. 
in titu.quid fit accufatìo.~ .. colum.Fclyo, in capitu. fin. 
de homil:'idio,& fate Silyce.in l.1.C.de 'fic'èa. & piene 
per Carte.in fua praét.fol-'l 4.§. circa,nume.'6-. 7. & fol. 
173 .numer. 1 oiS.ubì molta.confi.1. u. 'Baia, r. volum. 
u oumc-.1.0eci. in<onfilio.~. :in culpa.iutem t effe di-
citur 
... :;:.;. 
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citur li lijllis canem concirauetir,ut.mordeat tranCeun. 
tes,& rnoriìcatus obi e rie li 'd'Olo fecit,pcrna capitali re. 
netur,fed li euenìt, ·quia e.mero retinere nol) ·pocerat; 
•uel quia non debuic due ere canc.rn jpfum per lornm eu 
1 J ·bllcurri t tenetur miti?ri p<rna arbi~rio ta-rnen iudican-
tis·,ut per Fio,& Ang,tlJ l.1.§,frcaots.lf.iì "jUa, paup, fe. 
cif.dicatur.Sal y.in I.non ideo m/nus, 5 ,colum.C:deac, 
c:uf,Ec ideo fi aliquis proiiçiadapidem , ut pcrcutiat ca 
nem ne 1pfum mordeat, & per_cut·ia't alium tranfi\an, 
,:4- tem, & occidat, tenerur de ~ulpa tantum,t r.a.tio quiJ 
non habet aninium occ_idendi, llt co~fuluit Signo. de 
homo;conlì.2-7.faf.in l.in-adionibus.tf. de in lite!II iu, 
ran.fed melior efi tex•t-. in l,fcientiam,§. qui cum .ilirer 
'ff.ad Laquil.lateDeciusin 1.ut uim.f[de rnfi.& iur.An 
cha.in confi.3 4-8:mbi congruitas !od culpam cxd~dic, 
.nume•,l).inE. _ _ 
I 5 t Idem efi dicendum dc medico pcr,pcr-am, & rr.a-
le medicamenra adhib.ente, ne infirmus moriatur, ut 
io 1. qua aétione in fin.cum l.feRuemi.fEad J.aquif. & in 
l.imperitia culpre,ubi Decius.1f.de re-gu.iur.quod limi, 
ta,ut ibi per cum . Et de holllicidiis ca fu -commillìs, 
feu ~ulpa,late profoquere,urper Carre. ii, ftta praét. in 
§.circa,nume.7.8.& 9.ufque in finem,fol..7 4.Gra-nima. 
con/il. f .nume. 8.Mar-/i.coniì.2 4 7. Crepo.conii. 3 3. An 
ch.1.conlilio.2 82 ,Gram.uoro.29.nu.4.& quid lit culpa 
16 lata,t & an dolo requiparetur utde Crep, conlil.36.nu. 
6.& con!i.3 7 ,nu. r· r .. Bar,/n l:quod neru:i, nume. 8, IJ::de 
depo!ì. [af.intfed & fi quis .. §.quadirnm ,.nume.31,.tì:ft 
quis cauti.fol. r 3 3 .Id~m faf.!n Li diuo, §. li pof! addr. 
tum;num.7 .fol. r 5 2 .ft.dç re md.Et ad ucrte, quòd ca• 
-7 fus forrnims, &-improuifus inter fe diflerunt t ut di-
_- .cit Bald.& Marfi.in I.i.in fin.Ctd 1.Corne. de ficca. & 
Old.confi.92 .ubi dicit quod caf1u fortu i_tus eft qui oul 
lo _hum~no iudicio pr:ruidc:•rJ potdl-,a!leg.l.in rebus,i~ 
prmc1p10.lf.comm.nam.·cafwsfortuitus nullo IIl'Odo pu 
11itu~·:-improuilits uero pro modo oulpz punici -dtber. 
,el-dic qu~d ~ilftisfor~uitusprop:#c ~il.inopinm: rci 
- - . - C:IJC!ltiòi 
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.('U,enrns cui humano iud1tio prouidèri nullo modo po 
tell:, ubi autem dil1gentiflìmus przcauilfet & prouicl-if. 
fet,non dicitur proprie ca!l1s fortuit•us~_ut 1.2.§.eo, iem 
.pore,fl:de admi.rerum.de quo Alex.in 1, nerua . .ffi dep. 
&inl,lì quis.§.quzGtum.fl:lì quis caut. impl'ouifus di. 
(itur qui foler imprudentibus contingere, feu euenire, 
de·quo per Bai.in 1.6n.C.de ternp,appellat.in printip-. 
2. colum.Abb.in e.i.de cornmod.i,Ec Bai.in b. C. de 
18 ,iaut.fznor.& hzc obferua,quia alibi no reperies. t & 
an incendium numerctnr inter cafus foruutus, dic ut 
aie.per Fio.in I.lì quis,§.pen.nu+verG.ci~ca.ff.ad l.a.. 
quil.Bald.confi.136.nu.2.vol.5.& Iaf.in l.fed & fi quis 
1 §.qua:!ìrum:ff:ti quis caut. Et intuéèatt1 meo R~ula-
rum.in reg. 18,incip.!ì incédiu_ru,ubi !71t1lta circunfpics; 
quòd nota. 
F O R MA C ON D I! M N A T I ON l ,S 
e o N T R A n E L 1 N- • 
quentes. -
'srephanu_m Plazonem Grammatica:. profe!!orem. 
C ON T R A quem proce!fum fuit, & efi per ~os: 
& curiam no!lram p·~r inqui!ìonCl)'l contra cum 
legitime formatam de co quod pr.i:faéèus inquifitus 
dum die louis 11. Iulii pofi meridicm dcambularct in 
ludo .literatio,& deambulaas inruererur Antoa-utn fi. 
lium Ioan. de Carauagio ludentem "in gym na/ìo mm 
clifcipulis fuis, volens, & intcndens-more fo!ito cum 
~i[ciplinare accepta, & apprehcnfa corri,gi;i ) qua cin-
étus erat,ccepit quamplurimis pcre11 Go 111bu, t·undem 
-:;1fficere,dumque cum fic vcrbenbu'S afficcrct, culrellu1 
cxillens iu uagina, quz cingulo ad-ha:rebat collaplu• 
ad uiam c.1pit1s eiufdem Antonij eum acriter vulnera'! 
11it, cum iocifione carnis & fanguinis eflùfione , cit 
quo quidcm vulnere inàe ad paucos dies 'Uitam cuaì 
morte colll,lllutauic, & ut lai;ius in lll'}Uifiùone ~ & 
proccll~ .; j 
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p,rocdfo defuper form2to ('()ntin1:tur,d'tatum? ~ pro• 
clan1atum , ac contumarem , qua: con·tumu1a 1pfum 
de pra:diétis culpabilèm tèddit. Quod pr;td1él:us Ste• 
phanus litb~ilt\ltUJÒe Tatuilio & agr? Tar_ui!ìno,_C~-
neta,& 'tertftorio Cen'etenfi,& per qutndet1m mil1ar1i 
ulrra confìnià per lnnos quinque, & G in ali quo tempo 
re fregerit confinia fui banni,& captus foerit, rune llet 
claufus in carceribùs per menfes fex, &-foluat capien 
ti libra 100.paru·otum,& réuertlli:ur-!ld-bannum, quod . 
tunc de nouo incipi•t;& hoc 'totics quoties in bis fcri, 
ptis fententialiter condemnamus,&c. 
IN Q V I s I T r:o e o N TRA 
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lia:c eftqurdam ioquilitio titulus, feu forma ioqu,Grio .. 
nis,qua: fit,& fieri intéditur per Magnificti &· Clariffi. ' 
Domi.potefiatemVeron·e, necnoh per Spe: ludi, male- I 
ficìorum ex eorum & cuìutqueeorum puro, mero, ac 
fincero oflicio,potefiate,authoritate,at<JUC bailia, nec 
non ad accufim· Sem-pronii Vicentini> contr·.a, & ad-
ilerfus. ' 
Accurfium de Minerbio tu:rem inlignell!', -
·1 Neo, de eo, & fu per _eo.'quòd fama publica prrce-
dente clamofa in/inuatione fic re fetente, no q uidé 
à m1leuoli,, & (ufpecfrs, fed à ueridicis, & fide dignis 
pcrfonis,non tantum fem el,ied f~pe ;:ac fapius ad a~• 
res & notitiam pra:libati clarìsfimi domini Potellam 
ciusque Sp.domini Iudì.etiam per modum notorii au-
ditus peruenh,'(Jìiod ,dum pr~ditl:us inqui!ìtu s ftaret in 
uilladeMfotrb'ìofo'<lomo cuiufdamD.Gtati-c de Aie 
•i!s ,fimukum t>onato;filio. 'qo Ioa1fois Btptill:t ile CO• 
111mbustefa11z •, 'caufa ·erudiendi puerum ·erufdem D, 
Grati:E -ad legehdYm;cumquc in notte ui<>ili:e Natiui-
-tatis Domini no'.firi Iefi, Chrifii 1 idem i~uifitus fut 
. . pqb!i~J 
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publicus profeétustlfct ad ecclefiam villa:: pra>narrarz 
cum aliis de eadé domo pro audienda milfam, & omni· 
bus exi!lentibus in eccll'fia pra::diéta ~d miflà, inqui. 
fitus ipfe occulte in principio diéta:: m11l:i:: inde rece-
dens ad do11111m diél:a:: D.Gratia:: fe contufa,hofiiumq~ 
ingrellùs accepit ccrcum manerinum exiltentem fu-
per uno fcanrno,& extraéta c;ipfula illius Donati toto 
fuo po!fe cam extra curtiuum portauit in certis cam-, 
pis non parum loage\ab ipfo curtiuo, & ibi cum diél:o 
manarino, tJUem pr:r manibus habebat capfulam ip-
fam ui aperuit,& ex ea furto fubtraxit unam crumeoi 
de tela n,gra in qua aderant fcuti uigintiquinquc, & 
multa bona mobilia, videlicet, qua:: omnia fopra diéh 
bona,& pecunia de loco ad locum afportauit, contra-
ébuit,& in ufum proprium conuertit, ad non modi di 
damnum,& prxindicium diéti Donati,qui quidem in-
-qui(ìms tanquam fur manifefius à certis ru!licis dc 
Minerbio deprehcnfus in carceribus nolhis deuufos 
foic,qui cum de plano confiirneretur omnia con feffos 
fuit,& ell;cornm ittendo pr:rdiéh f cienter, dolole,apen 
fàce,contra Dcum,ius,& inHitiarn,& contra n1cnttm, 
fcientiarn,& voluntatem pr~diél:i Donati patroni re-
rum lit fupra ablatarum, in perniciern animr fux, &: 
in uilipendium regiminis. 
Super quibus omnibus,& lìngulis annexìs,&c. 
ALIA INQ_VISITIO 
CONTRA l' V i. ES . 
Brc efr quzdam inquilìtio, qua: fit &c. 
I N co, dc eo,&c. Qi!o~ du!ll przdi_éli i11qui(iti tali'J quam furcs v.ag.ab1l11d11n 11otìe dm fabb,ui. 18. Fc-
bruarii proxime euél:i fc cootulilknt in coatrata fan-
.di Firmi Verona: ai domum Galcazzi dc Cerubini, 
.io itinere dixit erga przf.atum B. tu ftarai 'l"i lom111t 
1" un rochm~ 4 t'trtA , rtmh, uoglio •nd11r in c11fa ,; 
li <.aticw. 
h1 P'RAcrrcA~,1·BTTì-IE0RreA . 
'6a!iat,:o; ·& fa tu ued, quelli 'da R.:auenna, fub ia, & fiè 
irlem aperta porta domo pr:ediéti Galeaz.zi ex. quoJj 
iliezzato furto fo btraxit unum rubonem de ferico, & 
viiàm vc!!em veJuti nigri à muliere: dicendo erga cli-
t!um B. pota della nojira dol,11,t non ha dinari, hoiolto 
'fuejlo, nbn ,redo the Galnizz.o ef]endo mio amico per q,;r. 
flo mi facti impicc,.r; Quem rubonem idem A. ven• 
didi'tMan:o hofpiti cxi!tenti fu per curfu pro ducatis 
u. vefiern u·eto nendidit cuidam Hebr~o pro du. 
'tatis 1 t• & non contenri pr:efaél:i in9uilìt1 de pr:t!di-
tfo ~ in ilie dominica fobfèquenti 19. eiufdem men/ìs 
ex ordine inter (e dato in lìmul fe contulerunt ad ho-
fj.,itium vi!Jt Minerbij ad fomédum Crenam, fomptaq; 
jnlìrnul crena profeé!i font circa tres horas noé!is in 
\!omo domini Accurlì pro forando certam equam ba-
:leam, ad cuius curtiuum curn petuenilfent; idem A.cii 
;ilio fbdo loto,& temporc propalando ingreJfus fuir, 
& anttquam ingrederetur dix1r, B, ru ji,m,i qui di fuo-
i-,1, & noi duoi 'itndaremo dentro in cor: im, peuhe ha,.,. 
,,,,; prattica del luogo , & de!li cani, & fe ti pare/Jè che 
ftiàmo troppo; ua a/1,'hoflaria, & d{pettane lì, & fic idé 
A. cum al10 focio; ut li1pra iogreHi,s fuit ip[um curti-
ì.lum exp·eétante fupt:r i!i-at.i ibi prope diéto B, & vo• 
lem oòmino furto fubtrahere ip/am eqt1am, 9uam pro 
'culdubio fobti-axiffet nilì quidam ru!tici acclamare 
'érepi flènt dicendo fu Barba Biafìo, che .A, uuol menart,ia 
'tlt chuafl.t, & audirn iplà uo·ce oniiìes prxdiéti inquiG. 
ti refe in fug,m dederunr redducentcs fe in certo Ca-
fono Th?mei facobi ceruelini in uilla prxdiéta,quià 
rufiiw diéh: ui1!.r dtprelié/ì in carcerib.nofiris ·d'CtrU- -~ 
fì fuernnt;& cG de plano coffirnerenrnr oia conf!;rnter l 
uegat\crnn.lì fed .habiti in <ju.rfiionib:& rormem1s oii 
prxdiél:a coFc/lì foerlic:aè ea ·ola c6prob1uero'nt,& rati 
'fi-caue·rut,comiì:tente·s pr.ì:diéìa fu!r-a ,'i:iéteri'dolofe,ap 
'penfa re,&: ex p'ropo-lìto 'Co'ntra Deii,ius,& iuflitia,con-
'tra mcnrem, & inrerrtionem pr~faéh Ga!e~zzi, & in 
ì,p«fl'iàé antmarii•filarum > & in uilipeudium iullitiz, 
Supe-r , 
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Super quibus omnibus, & !ìngulis annexis, connexis, 
ldem Clarifs.D.potefias &c. 
S Y M M .A Jtl P M, 
I Furcum qri,modo di{finiltt11r,& quotupl,x commiit.:tur, 
:i. furtum 1.-ibus l,gibus~ & tribus modis puniri debet, 
3 // ifus ,xi1:e t•mpcrt r,o[l-i, ,x ttliqu.i domo in qua furmm efl 
commiDum an habeat inditit<m contrlt ft . 
4 Su(p,rftu ir,dicat11r femper qui norfurno tempore opera!"'• 
j RefeYIUs pene, aliquam domum animo furandi licì, 111m [,,. 
retur, quowpdo punir i debeat • 
6 Pifus ex,re dom11m cum fardello fub ,,.pa,.:nbabut pr~fu• 
ptionem furti contra ft. 
7 Exiens domum cum aliqu:t re fub uefle,1m fit fuffi,iens indi~ 
tium .ti:i torturam. 
8 Rei furtiu,1, reperta penes aliqu'é,an is pro fure i11dicadus /ìt. 
9 Jtes fmtiutt reperut penes hominem bonte collditi,mis, & [«. 
m,:,:in pro furto imp1<tari po/Ji:. 
IO .AJ!ìd11a frequentatio fa éb per aliquos in aliqu,t domo m 
911a bona fi nt furto jùbtrttél-a •n {acitti inditiun<. 
I I ~i hodi, unttm rem, & cras ali:tm furetur, an is tali, ex 
lege fu(pendi p.ofJìt. 
I:. Si quis mihi rem aliquam furt1> fi,btraxe,-it, 1tn ,equiualen• 
tem rem retinere /1tlu11. con{cimtitt pott:ro • 
13 Ft,rarittnlicitum fìt propterneceftit11ttm famh. 
14 Fur-tum an prol,m,r per tt :cl«mati•nem f11tf«m in d~m. 
temport noélit , nicinir ttHdientibus dietre, fuccurrir•• 
{uccurf" Ìtt .. 
I 5 Fur norfurnus ,an,ntl 'fU«ndo po(Jet impune interfici. 
16 C-onfuetndo furandi an f11ciat i11d11i11m, 
l 7 Malus famper pr.t[umi1ur =fos in eodtm genere mali. · 
I 8 Fug« fam11(1 t xdomo;,, '[M rts efl fubtr"{I-•, ~ f•ci~ in-
diti#m COtilY4 {t, 
19 F•mHlortm. naturtt ferwptr rft f,1r1trÌ, 
ao E.xp,ndensnmltam pe,uniam inn"" falito, anb-1,eat i111li~ 
eii1m crmir,. [c. · -
il • Mcr,._ 
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2, 1 M,r.catores expendentes abundanter peczmias, an contra i/. 
lo, oriarnr mala pra,fumptio, .. . .. 
2 :r, Forma pedis fur4mis in terr.t humidà ttn habeatur pro in. 
ditio. • 
2,; Ìu:J.ex izon deb.: procedere ad f!U.tftionem .-x furore linimi,_ 
fed ci,m moderaminera1ionis. . 
24 Settla ame: fenefir,ts domus in qua furttim efl faflum, & 
ui(a in domo alicuius, an comra i/Lum 1alem oriatur pr~-
(qmpìiò, . . . 
'2, $ ricini quando in uicinia res font fubtraé/1, an contra i/101 
oriatur pra1J11mp1io, . 
'2.6 P icini mali 1uando in uicini.i f,mum eft commijJi1m,an po(-
fìni torqr,eri. . . . .. _ 
z7 Cujios alicuius rei, quie per aliquem furto fub:rafla fit an 
. torqieeri pof!Ìt,z•t fur,m indicet. . . . 
·2, 8 Famub hojpirnm, & nautarnm 'luando.hon'i,;fun, Jùbtra{/,, 
an ex lege torqueri pòflini. . 
:z.9 Zùnlarores .in acrius fìnt punienài 'luàm fure,. 
3 0 Pirata, àn poftint [urca fufpenrii in loco in 'JUO furtum aom 
mi(eruni. . · 
Jr Demmtiatio officialis,,w fadat inditium. [I. Vrtum efi cotraàatìo 'fraudulofa rei i alien<; inuico dominot animo lucr.'idi faéla .. é.ex.eilin L r .§.li.ticte fur.infì.de 
obli. qua: ex quali éle!ttl:o nafcùntur, 
§,furt11 cum aliis,quoél quidé furrum 
prohibitfi elt ex l.diu}nà,ut i lib.Exo. 
"- ·c.~o.Iese c61,ic detretis t & ila'tutis ciuìtatum, vt vo-
lu it Gand.in rub.de furtis, & latronibus,nu. 9•& r o.di 
cens,quod Tur'pùnitur trihus le.gib11s, & tribus modis 
prout li.te ibi per e1:tm,& Gitre.in fua pr.attica cri.fo1. 
19.•um.96,Aret.Ì:ii c,1p.tl1m non tb hotnine el(tta de 
iudi.Fely,i!'l c.qualirer& qua'bdo,il fecun·do:§. ad cor• 
tig.de accu.& quo·tuplet furtum tommittàtur uide la· 
fon,in l.rem q·uç nòhifimme+ff.de acqu1.polI:& quia 
l>1arima funt_imtitia1qua: oriuntur ex diuerlis pra:fum 
,pcionibus, 
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ptionibus, & fufpitionibus concurrentibus prout etii 
in malefì;io,&'homicidio, ideo particulariter 4i: lìn., 
gulis inferiu1 fubneétqnus, · ~ . 
3. V 1[u~ exire tempere noéìis cx domo t 1111 qua furtum 
ell: commillùm habct pr:rfumptioneiti , & inditium 
contra fe,cum lex male femper pr:rfuinat contra ope-
rantem,& agcntem de noéte,ut elt glo.in J.furem.f[de 
'I ficcar. Et ob id quicquid t operatur d~noéte f,mper 
ell fufpeétum, & habet inditium ~ & pra?fuq1ptionen1 
male agendi, ut l.fi,ff.de fraéio.& expi. !3~1. eleganter 
confì.427.incip,qu;edam mulier in fine, in quinto uo-
lum. vbi dicit quod pçrambulantes de ooéte acl loca, 
fofpeéta, & cum pcrfonis fufpeéiis habét pra?furpptio. 
nem con.tra fe. ~~ probaiio in cafu pr.ediéto fuffi, 
ciens erit per figna, pr::rfumptiones, & :irgumenta, 
quia in his, qu~ funt difficili s probat1onis ]1:x conten-
Ptllr omni probatione etiam per ccu;eéturas figna, 
& pr.!!fumpdones, vt Bartol, in I. in illa {hpulatione 
in fine, nume. 10.ff.de ucrbo, obligat. Bald. in I.qui, 
cnnque,C.de fernis fug.Barto.iu l.fìquidem.C. dc di-
llort. & in I, quotiens, C, de nauf; lib.u. quia ubi iu, 
de~ non pote!! hal?ere claras, & liquidas probatio-
nes foffiçit quòd ex fama, ue] ex "ehementi opinione-
informationem ha beat. Gramm, confì, 17.nu.li .Pau, 
de Ca(lro.in l.admonendi.ff.de iureiur,Angel. & 1af. 
in Uì quis eK argentariis.§. pr:rtor ait. penult. colum. 
tr; de cdendo.Fed.d~ 1enis, conG.1, 8.Pau.de Cafi.con 
fil.168.&confì.316, Alexand,confi. 64. 1,uohtmi.& 
con(j.2 3.in ,.volumi. Angel. conG. z 18, Bald. fingul, 
in G.11pitu. r, §.va,!fallus. fide feud. fuerit contro. inter 
pomin. Jnnoc.in c~pit. veniens, de uerbo. fìgni.lì. Bai, 
in an&,quas aéìiones in ultim.colum. C.de focro,fanét, 
ecclçG.& ideo ;Ì t1libus de noéèe frequeutantibus; do-
mos alienas qu:rfiiones gcce!fari:r funt , ut. 1. <lo. 
lum. C.de dolo, Blanch. in l.fina.nume.41 9. dc qu:r-
iìioni. Gramma, conGI. 17. nuniero.4. ~ 5. B;:] d.,n 1. 
S' tertia.C. de epifcop, audieni. t Et ideo fi quis fuerit 
~ .3 rcipCrtlil 
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repertus penes aliquam domum animo furandi. non 
tan1en fueric furarus qualiter puniri debeat, dic extra 
ordinem puniri debet, ut per Bartol.in l. faccubrij, 
numero.t.f'f: de extraordi.cri111in. faf. in 1. po/Iìderi. 
§.lì rem, numero,l,ff.de acqu-ir.pof. Alexan. èonlì!.3, 
- in 1.col. 1.volumi,i,Marlìl.in I.de mino;e,nume.zo.tì: 
de qu:rfhon.fol.37. Bald.in l.6 quis non dicam rapc-
rc.C dc epifcop.& cle.numero.4.;Iaf.in l. fì po/Iìderi. 
§. lì rem,numero. df. de acquir. polfcf. fol.7,.A!Ge. 
ri . in traét.f}:i,qu:riìio.14 7,par.l,inçip.in_ 1, qu.rro.3,q. 
fol.36. 
Vi(us exire domum cum far.le Ilo fub uefle, & hoc 
6 per duos tefies oomprobatum fuerir;t habet inditium 
-contra fè, quod res defitiences i1-1 dom6, ex qua ili~ 
ralis exiuir, & qu.r dicebantur furdt:r, & inde fobtra. 
él:x fuèrint, uolu ir Angc.in l.2,C.dc qu:rftion. Et tl• 
'! lis pr:rfumptio ef1 fignum habile ad torturam t cum 
iit inditium propinquum deliél:o, prom dicit elegant. 
Hippo.in /ìngu.fois mihi·39i.ver.aduerce ad uÌlum,& 
late per eum in I. qui falfam, in rol. r 4,& r.; .ffde fa]. 
fìs.idem Sai.in ].lì.in ulci .col.C.de qu.rflion . . Alex. in 
conlì.20,,incip.pond, ratis.in i.col.in 6. uolu. Par.de 
pur.in traéta.fìnd.in 96,char.in 2,col.uedì quis efr in-
uentus,circa fì,Bal.& [mo.in J.fì.ft:de h.rred,infii.con. 
~urrente mala fama. 
Res furtiua li reperiatur penès aliquern,habet fu. 
S fpicioncm ', & ìnditium t illum talem ellè furem,ut I. 
jnciuilem, & I.ciuile, &ibi '>aly,C.Je fur.Ba.rt.in 1,6, 
tf.de qu:?llion, Q!od ioceJlige pr:rdiéta {ì ille talis 
non elt perfoni grauis , fed leuis, fecnndum opinio, 
Bald.& Sa1y. Gramm2t, conlìl. r 4.numcro,1,rlili ha 
bens rem (urt iua~ penès ìe o!lePderit illico à quo ip• 
{e h.ibucm, urd1cunt doétores Mod.in Jegibus prai• 
aJle17.ita quod fì is talis inuentus fo rrit cum re forata, 
pec docuc:-rit und'.I ram habueri , , habet inditium fur. 
ti contra 1è, & torqn eri poterit , q11 0d tamen· di/l-in-
f;!lendum efi ~ lit dìcit Saly. in I.fin. C, dc quxfli'ooi, 
.An~e 
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Ange.in l.anci)l:e.Gramma.confì. r 41.C.dc fur. Akiç, 
in conlil.205 .inc•pien.ponderati~. 2 .col.io 6.uol, 
r;, t ~od tamen non habet locum praidiéta in homiae 
bon~ co:1ditionis uit.r,& fam.e, pi:out dicit Sai y. in d. 
].6na.C de qu:efhoa.ubi dat exemplum de lha~arolis 
Bononienfìbus late MarG.in lìng.Cuis.3 9 2 .uer. aducr-
te ad unum,glo ,(tng11,in l ,iq ciuile,in uerf\c. inçi43:ti~~ 
C.de funis; · ·· · 
Vi.r frequentatio ,ut puta {l quis uif11s Cuerit per plu 
Io res uices frequentare p~r ali qua locarfen contrata~,&: 
ibi i r1,Equa domo reç alrqu.e fubtratb: appareant,prai 
fumptio efi contra iflum talem frequentancem, u~ uo-
luit Bai.in 1.apud antiquos.C.de fur. in fine, ubi dicic 
J I t quod lì qui s hodie fu cri t furatus unam rcm, & cras 
al iam ,quod propter roiterationem, & frequentatio-
nem i Ile talis poterit forca fufpendi, & idem Bll.in au 
éten.nouo iure.C.de fer.fugi.& MarCin ling. fuis.3 7 B, 
ubi dic it,.quòcl confuerus l itigare potefi repelli à ce!li-
nioaio & aflìduos litigantes componerc ad pacem. 
Barb.coniib 4 z.uol.& in c,quia fufpet1os, tenia <Ju;e 
itione quarta, allcg.quod confuetus fu rari porefi pu-
niri pa:na mortis,& Alle~. Parid.de put.in traéta.find, 
in 11 8.char.in z.col.ucr.(ì aliquisefi innentus, plura: 
accamulans.Ccep.conG . . H,na.2.laf in l.1.nu.4.C. de 
prec ip .impe.offe,fpt, ·P .Bal.c.oqf.217 ·!" 5 .4ol;G!atµ, 
uoro 17.nu. 1 i. 
J 2. t ~uo lì rcm meam mihi fubtraélam aliter habere 
non polfum propter po tcnriam aduerfarij decinenri.s 
òdem rem. an liceat furari ~qu.iualeloltem,&_illam r~ 
tinere cum bona confc iencia: tu u::ie quòd fic. fecun.,. 
dum Archidia.in e.non fane.nu 4 14.q. f.~ !)oc iderJ) 
tcnuic Innocen.in c.quia plcrunquc • de immu. ecclc:f. 
Flor .in l.icaque.nu.6.lLtd l.aquil.Abb.in e.i. nu[flero. 
10.de dolo & contu.Iaf.in I.prima nu.7.C .dc t cfi. P:l 
~a.rui ,iq n•pp.rub.de donat.§.6 S .nume. f. I\:: Pcr.duç1 
rn reg, 306.m 7.l1m1t , · 
i1 t Infape+ dub1mi fOt~a aD proptcr ncceffi t:lff' ffi_ fa~ 
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rois licitum lit furari,tu conclude quòd tempore necer 
fìtatis omnia & lìngula font communia.l.z.§. càm in I 
~a.!f.ad l.rod.de ì2él:u.in glo.in uer.conferret.& c. pa- . 
fce.86.diJhnét.& c,3 .de fur.& text.cum glolf.in .ca.di. 
fcipulos de confi.dilt.5 .cano.in c.r .de empt,& uend.& 
Ang.in d.§.cum in ea po riit an Jiceatarrnigeris qnan. 
do funt in bello forari & depredari pro uiélu. Bald.1in 
autè,defontto.C.ad tertulia.& alibi Bald.in l. iubemus 
nullam.C.de far. fanc.eccle.in prin.ci.quòd primlegiii 
exemptionis non prodelt tempere rnagu~ neceliita-
tis,& efl tex.in 1.2.C.de patrib.q.6Iios.ubi pater pro-
pter nece/Iìtarem famis potelt filium uendere.Bald.in 
-J. 1.C.de opediber.dici t, quòd tempore neccllìratis 
potdl D.imponcre fobdito pro feruitiis perfonalib. ut 
feruiar alteri in eifdem ope.ris.Blld. in 1. penu],C. de 
bonis<jue JilJ.dicit quòd uafallus non tenctur folum 
co!Jeifìas feu angarias domino in cafu nece/litatis. & 
Deci,in conii.; 5 5 .diuino.nume.1 z.dicit qu9d nil du-
rius fama-,& crudelior efi mors propter famem,qu:ìm 
propter bdlum uel peflem a Il.Lu e.de p~n.l. 1.C.quib. 
m un,uel pra-fla.ne Jic.fe excn{.lib; r o. 
14 t Reuocari i11 dubium potefl: lì forrum faélum fuerit 
io donrn noélis tempore, & feruienres in domo accla-
mauerint fuccurrite -fuccnrite.An J? tales acdan-.atio. 
ncs probatum !ìt furtum. Tu tene quòd per diéras ac-
clamationes inducuntur inditia.fecundum Ba]d.in J.t. 
,§.potui!fe.tt:ad !ìllan.ubi tenet quòd ex uocibus plor:i · 
tibus inducuntur inditia non fo]um io fur.ro,fed ét in 
probando uiolentia facienda àlicUi puella:, uicini illi 
audientibus,g, not.ut di x-i.Maxime lì feruientes elfent 
homines bonx conditionis & fama: iii contrara domus 
fed non probatur hoc medio furtum,quia mult~ frau 
d_es facili ime commini poffenr,fecundum Bar. in I. qi!' 
ad pr~fens. ç.de murileg.lib. r r.& per Gir.in fìngu.8; 
incip.nota quòd in cafi b. cbndeUinis. _ 
15' t E~plorat( iuriscil, q~ò? fur ~oé1:urnus potefi irnpu• 
ne mtcrtìc1,l.furem,& 161 ;!oll,ff.de lìccar.& pro /mg. 
4 pofuit 
) 
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, po(uit Matth.Matt.134.inci._no.g, 1eges, tu fecundum 
opinio.glolf, potcs concludere quòd lì fugit cum re. 
bus,licet interlìcere aliter no11,Maxime lì furtum con. 
lìllat in re magni mométi,fecus in parua.Marlì. in d.!. 
,furem nume.8,& An2:.in l. 1.C.unde ui.G telo fe defen 
dat.& Aug.Arim,in tJdir.ad Ani. in traéì;. male6cio-
rum in uer.comparent diéli in9uifit1 nume.17.uer!ì. tLt 
autem bac mat.& 6ar cum cbmo1e,dicendol11,flit lit mi~ 
robb1t,& Gc tr-•bus his concurrcmibus potefl fu: noétuf 
nus impune intedìci.primo fi.fug it cum ,.1ebus, fecun• • 
dò lì quxrjt fe tueri c:-nfe uel gladio. tertiò (i dom~flicì 
domus acclamauerint uel dominus domus. Di,m. 
do l1tdro L(Ja /11, miit robÌ>a,quòd not,propter malignita• 
tes & occafiones qu:t polièot occur,ere noéturno tem 
pore in domo,in qua fures reperiuntur. & boe ad re• 
mouendum cauillationes malignantium,uel exquiren 
tium has iniquitates obieélos per MarJi,in 6nc d.J.fu~ 
rem.de fiera. 
16 .Solirus forari babet inditium contra fe, t quod rem'.fur 
to fubtraxerit ,ut efl gl.in d.l.in ciuilem, & ibi Bai. & 
SJI. C .dc fur.facit gl.in 1.cum allcgas.C,de ufuris.Bar, 
in 1.caffìus.ft:de Senatori. -
I 7 tVbi dicit quod ma!u , temper pra{umitur malus in a. 
lia re fìmili,& in l.fì. ft~dc qu~flio.& ibi Blanch. nume. 
41 I .dicens,quod hoc indiriu m de per te non ea ruffi-
ciens ni!ì :.Jia inditia concurrcrint,& idem Blan. in fu 
pradìéra.l.nu.41 o.Car.in fua praél.nu.107 .fol.173.ubi ~ 
plura accumular, 
Fuga famuli ex domo domini in qua res fuitfubtra 
18 él:a facìtindìrium conrr:i rum,tur uol.glo . in §.lì uero 
"1.,,,-· in uerbo faérum.in au1henrico dc exbì bcn. reis.d icens 
ibi dlè optimum argumcntum contra famulos feruien 
tes,& fugientes, ur cx ip!i fuga res amiOas uidcantur 
fubtraxi llè irun.in rraéta,ne indiriis.qu.rfl. ~ ,in princ. 
G.!i_od indìtium puto dfe lufficiens :id tortur~m (i do 
19 .minus ill1co, furto faélo céquellus lì tt quia natura ho 
rum famulor11m _efl frrnp r furari. ~ando m:ixime 
concurnc 
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concurrit ueriGmilitudo ex parte demini condolentis 
·famuli fugientis maxime anre ;inquilìtionem uel poJl 
;iccufationé, qt1ia tunc facit inditium ad 'torturam ,jl• 
·ut diaum fuit fuperius in uerbo fuga.Gram:~·_c onr.,32, 
nu.6,Barin l.cum probatio._ff.de probat.& 101.d.H1pp_, 
in f/ng.fuis.497.incip,f:eµifI1me,Blan.rn Uì.nu.4i 3. tt 
~e q.Mar.in praéè.cri.§ d,lizencer.nn 47.~ol.~ ,.&_nu, , 
9 r.d.Iafo.in !.admonendi,in pen.car,in prin.ft de 1ur, 
iur.Griim,cenff.2 3 .num.6.& Pau.Gir,in era.dc rd~n 
tio.facer.nu, 18. 
~ Expendens mt;ltam pecuniam ultra foFtum, hibet 
inditiii contra fe ,ut dixit Ang. in 1.milites.C.de q Bru 
1 nus in Ira a.de inditiis, qu:efl:.one [(!rtia circa princ. & 
max ime cum i/le talis expendés ante elfet hom o pau-
per.ut voluit Barto.in Uin.lEde q,& ideni Bar.& Saly. 
u in J.fi.C.eo.tit.quod tamrn fallir rn-mercatoribus,fcia 
eondirio perfo11:e tollit pr:rfirmptionem refu!tatem e, 
tali inditio,ideo neceffe eH,ut al i a ind i ria concumnt, 
µt d1cit Ìdem Brunus,in traél:a.u erfic.circa tertium ibi, 
ita qui a uifos fuit ex pendere, & Blan. in l.fina, 12 r.tf. 
;2. de qua:f!io. Forma pedis furantis t in terra lrnmida 
facit indit1um, ut noluit Albe.in l.inditia,colum.2.C, 
de rei uendic. quod tamen iodicium non -efl: fufficiens 
/ignum, neque inditium ad torquendum,neque ad re-
tenrionem, ut dicit Blan.in d.J.fi. no.42 6 .de q. allega,s 
Bai.in co1,1fi.4 t 7, ;ncip.quxdam muli er,j' .uolu. dicem 
; 3 t quòd iudcx non dcbec procedere ad tormrnta cx.fu -
rore animi, fed debet habere moder-amen r,tionis,'& 1 
quòd perue!ligii pedum iignificatur qualiras luporu, 
yu]pium,& !ìm,liurn Jn imalium, & ex (emica peduni 
çognofcitur unde rraofit la tro, 
Scal;i ante fenellras cl omus in qua faél:um fuit furtu 
;4 li fcala ipf~ uif~ foerit in çloq10 t ;iltcuius, prrfumptio 
eft contra 1/lum ral~m .:icl tormenta, ut uoluic Pai:, de 
put.in traéUind ,in ue,bo an Hnur q1éto torti,colu.7, 
ucr-?n 6 reperiatur.22.prour etiam uoluir Bar.in I.fin, 0'° · 
ff.de quJlfiio,pe+ tq,in l,1 ,§.fcd fi. qui, Jn(l,umento1 
, . ' ,.t(ç 
... 
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C.de latdibcr,tollend.Blanc.in 1. fin.ti: de qu:r!lion, 
vu.4z 8.&late Paris de pur.in traéta.fìndic.in uer. an 
fietur diéto torti in fin. numer,i 4.nifì fit uir bon~ co.-
ditionis,& famx,& docere uclit i quo fcalam ipfam 
.habuerit,& ut dix i in nu.S 1 .& ponens fcalam ad fene.,. 
frram alterius,qua p~na punìatur,uide Ang.in §,fan. 
ax.in fi.infl.dcrerum diuif. 
a 5 .t Vicini habent pr:rfomptionem femper contra [e, 
~ando aliqu:r res funt (ubtraél:.r ex ali qua domo,& 
maxime contra illos vicinos tJui frequemant ditbm 
domum , ucl habent notitiam domus.Ita cfl text.in l, 
dominus horreorum.ibi propter fdificìorum not itia • 
. tf.!9cat.& ibi Bal.ìn l.(ì ita,in fi .fl.de fun.inlhu.ubi di-
cit quod {ì in aliqua contrata committitur altquod de 
liél:um,debent ad tormenta poni uicini, & domeflìci, 
qui habent notam dithm domum, qu:ìm illi qui non 
font uicìni fompto argumentoab eo text quòd fur tum 
pr:rfumìtur fattum à conuerfantibus in domo, & qui 
:i 6 habent notitìam , & praél:i,am in diél:Ji domo, t & <}' 
de facili poffont illi tales ad torturam poni, quando 
.max ime còtra i!los tales laborat mala fufpirio, & ma 
lum nomen, quàd f:rpe [eruaui dum fui a!Tdfu r iuxta 
dottrinam Bald.& Saly.in l.fi .C,dc qua:1Hio,& Marfìl, 
in fua praél:.cri.in§,dj_igenter, mrn1.97.fol.17.laf.itl 
I.in aéìionibus,nu.40.ft:de in !item iur. fol.13 6. Cor. 
confil.1 56.in ~.uol.ubi dicit,quod ifla pr:Efumptio mi 
litat in his uicinis,quibus foleat innotefcere,& non in 
'- al iis. 
/ Culpa cuflodis ob quam furtum fa~turn fìt,facit in 
1,7 ditium ut ipfe cull:ost .torqueatur ad manifeflandum 
furcm,ut uoluit Bart.in I. i.ff.de offi, pr:rfcér . uig. Bai, 
in!. 3 ,§.cogno1èit,in fi.eo.t 1,Blan.!ate m l. fi n.11u .4~ i, 
ff.de q.Bar in I. i.§Seru i,in fi.n. 5,if.de fur. aduer.nau, 
& fiab.Bal.\Sal y.in l,1 .C.loca.nam furmm ut in plu 
ribus lit culpa & ncgl igcntia non bene cutlodientium 
l.cum duobus,§.damna.tf.pro Soci.& 1bi Sali.& P. Sa 
,i:rni iQ ~raét,dc fponfì0nib1-is mer,at-4- par.nu, 3 1, 
Famuli 
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Famuli hofpitum,& nautarum habent inditium co-
:r. 8 .tra (e, t ma11ime quando bona font depoiìta per uiato-
rem penès eos, & funtf11btraéra quòd tunc_ torqueri 
]>Oflùnt ex ui legalis pr.'.l!furnp'ti~nis, ut uolurt Nic. de 
rnatar.& ibi Bald.in I, 1.C.locati,& Barro in l.1.§.fi.tt: 
<le furt.aduer.nau. çaupo.in fìn.Angd. de Ariminoin 
addi.Angel.de Are,in uerbo fama pubJiça,num. 107. 
qucd tamen diçendum eltiprout difiinguit B!an,inl.fi. 
·ae q11xfl.nuiu,4 I f ./le de materia fu rum uidc Ccep, con 
-fi.26,fol.p.nu.12.13.& 14·.& 17.18.24. & an zunmo-
:9 rcs açrius pun~di iìnt, t qu;ìrn fures, dic,quod iìc,,put 
fuit de mente foan. Baptifixdè Sanéto Seuerinp in ru-
bri.l.cunél:os populos1ii1 r.çolum, 3,ro,Car.C, de fom. 
trin.& fid; ca.in ultima repetitione ibi phira iura alleg. 
idem Marlì.in iìngu.fuis.nume.218, fol.3 2, & quid de 
3c, t pir:itis,uide Bai.in c.1,§.iniuria,uer,feu forum, depa 
ce iur.iìr.ubi dicit,quòd pirata: liifpenduntur uerfus eU 
locum ubi forati funt,alleg.l.capitali11m.§. famofos.fl: 
-de furt. Pctrus Lu lit.in traél:a, de fpo. rner,atorum in 
d.4,parte,numer.; 4, ubi dicit quòd pirata: ~mt fnres 
3 1 t potim quàm latrones, eo quòd pedn/ìdias facium, 
& ut diciturde aJlalto,quòd cuenit quanc!o occulti i~ 
maritimis oris naues rapiunr,& furanrnr, · 
3 2 t Denuntiatio otficiaJ.is,feu m_erici uiJlaruni, ad id de 
putati,an faci,t quale quale indiiium contra imputa-
t11m,tu cx mente doél:.d ic,quòd ifla denunciario, G efi 
faéb per diéìos o/ndales deponentes de uifu , uel de 
pr~ftn1ia, & iìc dc uerirate faéti, tunc arbirror, qµòd 
faciat Ìnditium, iì uero de fama, crederem quod fa.e: 
re t le;iem pr;rfomptionem, lèu (µfpitionem .iliis admt 
niculis non exiHcntibus, fecund um Ange.in rraéla,d~ 
rnalefic.in uer/ì.nec n~nad denunc,nuru,14.Barto.ÙI l, 
diuus,ff.dc cufi,& exhib,reornm,Alex.conli.1.uoln+ 
& not.quòd diél:o ìyndici, faltuarii, feu denunciar. in 
du bio femper debet ftari ,ut BaJ,in l,/ì polln,4.ç.ii ad 
uer.!iber.uide AJb.in 2.par.fia.q. uo.v~i plUlta copio 
fe alleg.quod not.Crepol.in çoniì.39.n,4 r. fran.Are. 
· conii. 
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'confi, 13.& late Saly.in 1. ea quidern.C. de accuf.& ita-
ibi tener Albcric. & quia tenentur ex d~bito foi officii 
malefaéta/eu rnalelicia tleniitiare przdiéti officiales, 
feu ad id deputati,ideò in eis ccffat przfurnptio calum 
niz, & ideo non tenetur ad aliquas expenfas faétas 
quouis modo, informatione procelfus, fi occurrcret 
fententiam tondcmnatotiam per iudices appellarionu 
ineidi,(i;:d quouis modo infringi debere, prout pluries 
iudicatum fuit per Clarifsimos D.irnd.nou.& fp.aduo-
cato.quòd nota,& tene menti,Bald.in tonfi.5 4.num.7. 
in fine abfolure tener,quòd officiali nò eH credendum, 
vt ex eius diéto fequatur condemnatio contra reti, fcu 
bene facit ptzfumptionem ad inquirendum, contra de 
nunciatum.vol:e.iuribus per ipfum ibi allcgatis. quòd 
e11 uerum, fed denuncia data per particularem petfo-
nam,quz non habet ius denunciandi,non officìt accu-
fato, quoniam iudices nullo modo debent procedere 
fu per de11Uilciis I qu:e danrur per fetreturn accu fanté, 
feu per cedub.s,quoniam loco accufatorum hab('ntur, 
ut Alber.in ·d.q.110. 5 .& Saly.llal.& Alberic.in d.l.ea 
<juidem.C.de accuf.nume. l 1.ubi dicit q uòd denuncia-
tio iudiciaria dl duplex;alia publica,alia priuata: pu-
blica fit in notoriisper rclationcm oilicialium,fcu me-
ticorum, vd publicarum perfonarum.ibi.au. 13. priua-
u uero datu~ perfonae ratione fui inrercfie, ut Bald. iii 
l.1.C.ubi de crim.ag1 opor. 
FORMA CONDEMNATIONIS 
CONTRA PVRES HOC MODO 
formatur. 
Antoniumlìlium Gireli de Lendenaria furem 
..infigncm. 
COn'tra qucm -procc!fum tuit, a dl per nos & cu-
riam 11ofiram per in{juifitionem contra cum lcai 
lim~ fo,matam l de co quod przfaau, inquifitus du~ 
itaret 
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fla:ret in uiHa de.Pofihuom-aì n domo ,uiufd~ D. Gra~, 
t-i~ de Alefsi is lìrnul c«m Donat9 lilio.q.Ioii nis B-apri 
fiz de comitibus Czfan:r,caufa difcipli iiandi,& in Ji. 
~eris latiniserudiendis puerum eìu(dem D.Gratìx cti• 
q!)e Ì·n no8:e vigil i:r nati·uitatis domini nollti Jefu. 
Chril!i inquilìtus ipfe profeél:ns elfet ad eccle/iam uil-
}~ pra:narratz cum aliis de eadem domo pro audiw 
rlamrfl.à,& omnibus -exifìentibus in przdiéta eccJcfia, 
inquilitus ipfe occulte fode recedens, & ad domum 
· --pr..zdiétz gratiz fe conrulit, ho!iiumq; ingre!fos acce, 
pit manarinum eJcill~ntem fu per vno fcamno,& amota 
cap(ula iplìus Donat( cam toto fuo polfe porranit ex-
tra curtit1um in certis ca mpis non multum longe à di-. 
ll:o curtiuo,& ibi cum diél:o manetinò quem prx mani 
bus habebat apeniit diétam capfofam, & ex ea furto 
fubtraxir crume112m de tela nigra cum fcutis uinginti 
']Uinque,& multa alia bona &c. , 
~z quidem bona de loco ad locur.1 a(portauit,co 
traétauit,& ad ufum Juum conuertit,ad non modicum 
d~mnum,& prziudicium di&i Dona ti, qui quidem in 
(]Uilirus tanquam fur manifellus à vilhcis ciu{dem ui1' 
Jz deprehenfì1s,&in c2rceribus no/tris derrutus fu ir. 
Q,!;!i cum de plano conllirueremr omnia cofrlfos fuir, 
llt latius injnquilìtione ipfa,& procellù defuper forma · 
to continetur,cui .cu n1 a!lìgnarus fuillet term inus ad fe 
excufandum & defen den dum nullas fecit defenfiones, 
vnde ne de prxditbs gloriari ualeat,& c~teris lit exé-
plo,quod prxdiél:us Antonius ponatur ad feruienduJ! 
foper triremibus for tiati. lllufhifs. Domi. /ìne aliq111 
pag~ , & in compedibus per anaos (ex continuos, & li 
in d1éro termino fugerit ex diéris triremibus & captus 
fu erit tunc folu1t capienti libras.i oo.& reponaturfu-
'f'Ct diétis tri rernibus ~d feruitn dum per duplicatum 
tempus. Et hoc toties quotics,& in expenlis procelfus 
cx :irbitrio in his fcriptÌ$ fentectialitcr condemna-
$11US., &prof1;rimus, · 1 
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IN Q_VI S ITIO PRO VEN DEN-
TI B V S RE M DV O B VS, 
'.Hxc e!ì qu.l"dam inqui(ìtio, tìrulus,feu forma inqui(ìtio• 
nis,qux fit & fieri intenditur l' M.& Clarifs. D. Pote• 
fi:r.té Padu:e,necnon per Specu, D.ludicern Maleficio• 
rum,ex eorG,& cuiufque corii puro, rnno, ;,e !incero 
oflìcio,potefiate,authoritare,atque bailia, necnon & 
ad querellam D. Sulpitil Arbenlì>,cotta & aduerfu s, 
Turoncm de. Curno. 
I N co, de eo,& fu per eo, quod fama publica prxce-dente & clamofa in(ìnuanone ftc referente non qui-
clcm à malcuolis, & fufpeétis,(ed ò ueridicis) & fide di 
gnis perfonis,non tantum [eme! !td f:rpe, 2c f~piu, ad 
aures & notitiam eiufdem prrelibati Clartfsimi.D.po-
telt.etiam per modum notorii aud1rus perurnir . ~,òd 
dum pr-Efatus inquifitus vir improbus,& fine fide, pa-
rum t imens leges,fiatuta, ac decreta lllullriff11rn Do. 
anni.153 5.i9. Martii in materia difponcmes,ac difpo 
nentia, aufi1 temerario licicum fibi fccit védere & ,lie 
nare qua[dam terras fit~s in uilla Maxerad:e Sempro-
nio de l\lbericis,anno 1 ~ p, & inde ad paucos dies e.i 
venditiune non ob/hnce volens idem inqn1licus debi-
tl fua fraudibus,& dolis perfoluere; aufus f'uit CJ1dem 
terras & loca uendere,& dillrahere, D. Federico Vul-
pato,precio,modis,& conditionibus,prout diffufius i11 
intlrumemis officio cancel.M. V. produétis1& procclfu 
clefupcr formato continetur, Committendo padiéta 
omnia friemer1dolofe1ac fraudulentcr, animo ac tnté 
tione decipie11di ac fraudandi ferundum emptorem 
~ontra formam.H.Statutorum,ac ordmum fubin<le di-
fponentium,ad damnum) ac pernicicm ;rnimz fuz, & 
in uilipend. iufiit1~. 
$u,per quibus omnibus & fioguli,,&'-
AAtl 
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ll:Ec cfr qu:tdam inquifitio,titulu;, ieu forma i11quili1io. 
nis, qua,Jit & fier1 fotenditur per Magn11ìcum & Cla • . 
rifs.D.potefiatem Veron:e,nec non per fp. D. Iudiccm 
rnaleficiorum,ex eorum,& cuiufque eorum potelbte,. 
.iuthoritate,atque Bailia_contra & aducrfos, 
Carolum Bigo lino de Oppi tergi o, 
I N eo,de eo, ac fu per eo,quod Fama pu blicz prxce. dente,acclamofa inlìnuartone Gc reference, no qui 
dem à maleuolis & fufpeéìis;fed à veridic1s,& 6dc di. 
gnis perfonis>non tantum femel,fed fxpe~ac fxpius aJ 
aures,& ·notitiam pra:hbati Clarifs. D. Potef!atis, c-
iuscjue fpetr. D. iudìcis etiam.per modum notoriiau. 
ditu pernenit,quod idem in,1u1litus uir narnra fua, pe[ 
fimus, paruifac1ens leges diuìnas, & minus humanis· 
aulits e/1 contra formam legum Illu!l:ri/lìmi Do. ucn-
clere certas terras lì ras in uilla Minerbij iuriìdirionis 
M. V.infra fuos confìnes.D.Alfonfo l'euthonico,pre-
'Cio, ur in infirumento fiipulato manu dom. Augufrini 
de Maffeis not.de anno.1 f f o.Cupiemtjue idem inqui-
fitus vir nequam -alienis boni~ di tari, & in perniciem 
anima: foa: locuplerari Iicitum libi fecit illa(met fcietr 
ter terras & loca vendere /ècunda vice. D. ìuliano. d~ 
Ferraria,precio modis & conditionibus, ut in infrru-· 
mento ad off.maleficiorum produéèo fob die ac mille• 
1imo,ut in eoapparet. Et ut fatius in procdfu fubinde 
formato continetur_; Committendo prxdiéta fcienter1 
dolofe,ac fraudijlentcr,animof ubripiendi, ac fubtri-
hendi pecunias proximi in dètrime-atum, ac peroicicm 
animz fu:e,& in uilipendium iu!ìitiz,ac rtziminis,coo 
tra formam.H.llatutorum>acDcèreta Ulu1trifsimi fc, 
,natus Vcnet.&c. 
Super 4uib1u <>mBibus & lingulis,&c. 
~VMM• , 
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1 Q_,;,i fcienttY tandem ·rtm d11obus ·uendìderit , ,111n pirna falft 
· teneatu~. 
:i. Q.:;,à -pa,nà mcurrant hodit,'fUÌ'tanàem rem duobu, «lienz; 
utrù. 
3 Si pr1mu,emptor precir,m foluit ,{ecundU'<1<tro, -~te obtuli~ 
nec m,merauit,•n mnllitor fncurrat ·pll'nam-legi,. 
4 .Qui ignoranter uendiderit-rem d1'obu,,an ptmtri debet, • 
5 Si uaft aliu.r ignoranter fer,dum fine licent ia domini-ucndidt 
rit,an ip{o feudo,priuetur-, 
t; H"r" empl,iteut,.,fì perquinquenh,m li11tli11mnon faluerìr, 
an,& ·quand, cadat à iure [un. 
7 Si uir & uxor uendiderint pr,.,dium "itlicui, Pofle11 uero etm-
dem rem defun{lo u1ro fì,per/Jitib11, /iberir,u~or tanq11am 
1u1 rix ji/iorum & nomine proprio a/reri uendidertt, an 
u,or incidat m pamam legis. · 
li Si pr~latiu ecc/efi"' r,end1dem iurafi,11 eccleji" ali'cui ., ljJ1 
po/Jit ~"ndem rem -alteri conc,dere. · 
9 Si 1mus eandzm rem {cieriter duob,u info/idum don,mt'f'ft~ 
,m inczdat in panam /egaÌem. '! 
I o .,A ppellaezone 1,endieionis,an t<tnia/perm11tatio. ' 
I n Ndu'bita"tiiurrs efi, Ut t qui eandem rem 
duobus infolidum fcie11tet ·u·édideri t pf 
na f~lfrtcnea_tur.ut !.qud_:iens.C. de rt-i 
l.qu1duobus mfohdum.ff.defalf. Ab. 
. & Iaf.in 1. à diuo pio.§. feti li emptor .ff. 
dc 1c iud.nu.-ie. 6.Bald .in I.in ciuile.C: 
de rei uend-Q!.~ quidé pcrna ·ex iure c6mittitur arbi 
'2. trio iu!ai cenus,ut l.3 .ff.de crim;!lellio-tEt ex decretis 
lllullrilliini-Duc.Do. Vener.efi ·fiare in -carceribus .!? 
annum,foluere-libr.3 00.& pofirnodum b"arrniri de lo-
co commi Ili crimfois per annos fepte-m,ut in parte Ma 
ioris Confilii ·prreallegata cominetur. 
3 t Q1id fi primus cmptor precium non numerauit, & 
I mimu 
qo PRACtrcA,ET 1 T ,I-ìEb ' Pl<'A 
~ìnu s o~tt1~il:,(ecuh1usJ.1~!d_emptor pr.~~!~m '.perroI-
\m.an uend1ror pren:i leg·s pra:allegata? rncurrar, dtc 
'quod n\:ln recundum A!ex._in d.§.fed litmptor nume. 
6,tfde re iud. Bald.in c.1.§. 11 facl:a ,'in tittr.ii de feud, 
fuc.imieil.inter domi.& agi:ia.fing.Marli.in l,  qui duo- . 
bùs.nu.8.uerli.qu od dr uerum,quaridò uterque.lf. de 
fa![. Ego tamen credo':!' hoc clfet iudici ar~itrarium, 
& religioni iudicantis,committendum. 
~ t Q!!_id li ignoranteì- rem àl!quam duol:ius ucndiderit, 
an is ì:alis infar.rat p&nat)\ _ legis prxdi~.e : couclude, 
quòd nòn.quia lì u:&1Ilus Gne l icentìa domini ignori 
·t ter alietlàffeudum, t non p_riuawr feudo ip ìo. fccus (i 
• fèiéter,nr eft tex.in c.1.§.li ,vaffalhis in titul. li de feud. 
fuerit cont inter.d.& agnat:BaJ.in cònli.240, 2.uol:fic 
·r; in fimi li '/i h:Fres emphytheuta: t non · foluit canoncni 
per -hiennium,non d~it à iure foo, G ignorauit rem e[ 
ì, emphiteuticam, ur Anch.conli. r S 3 .inci.d.Lazari~s. 
Ro.conGl.66.incip.vifo,& diligenter.in fìn. Vbi idem 
Ra.in l.G uero.§,de uiro,fall., 1.ff.folut.mat.MarGJ.in 
J.9,uifa!fam.11,u.7 dt:defalf.Bal.in conf. 51 !/. nu.I,f, 
tfo!.& in conG.i9 o.in 1.uol. . 
7 r~idJi uir,& uxoruédiderintprà?dium, (eu fondum 
alicui perfonx,pofiea.uito defunéto fuperlìitibus libc-
'ris communibus uxor tcmquam tutrix, & proprio no 
inine cund em fondum _alferi uendiderit,~n uxor inci-
èÌat in pò;ni legis prxdid.r,dicfe'èand'u Bal.lìng.conr. 
240,ilù,1.2 nol,I · 
:8 t ~ .:·J li prrlaius·ecclefi:ie uendidèri't ktiqùl iura fux 
eccteG~ uni p-erfo'nx,an poterit còc'edere alteri aliquo 
'tirulo. Dic frcundum Bald.in conG.1 i i.no in e, ,.4 ,uo-
·p lu. tlnfìtperlju•id dicendum fì vnu5 'eandem 'ten~in(oli-
dum fric'mèrduobus do11auerit, anis talis incidatin 
Vinarn Jega1em,dic quòd fìc fecu_nòum d.Alex,in c6f. 
14.incip.cid:à prirnum in-primo uol. quaru ooinionem 
'amplcél:iru'r Mar lì.in ruis 'fingu.num. 8!!..in fì~. rarione 
to pra?fumptx fr,ndìs;tquill in perrillltlì:ione?an a1l'Pel- . 
·ja'tiolle'Uédltionis u-eniatpermuratiò uide-laf.in b.n, 
· ' ' io1,C, 
i 
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::.01.C.de i ur .emph.ue I a lio contrattu,in quo d ominiii 
rransfertur.V1de Bald.confi.3 3 6.pumero. i.in 3 .uolu. 
& conii. 17', ,4.uolum.& Cor.confi.1i7.lirera.l .il fedi 
do,in uolum .::. .Cor.confi.::. 5 7 .lit.K. 4.uol.Bal. iìngu. 
in J.cum hii.§ .fi cui.!f.de tranfac. ldem Bald. in capiti 
1.in fin.de contro.inter d.& emp.& · in capi c. I.§, noui. 
per quos fiat inueflitura.l.flatu liberi.§, c1uintus.ff. de 
llar. liber.& quia przfens materia fiatutis locorum,le-
gibus,ac Dccretis llluflriffimi Dominij fatis elt dcci-
fa,ac tcrminata,ideo aJ alias quzfiiones & dubia non 
mc eKtendam. · 
1NQVIS.ITIONJS F. ORMA CON-
T R A S O D O M I T A S _P V B L. 
Hzc eJlquzdam inquifirio,titulus,feu forma inquifaio-
nis,qua> fit & fieri intendìrnr per Mar;nificum Domi. 
num Fed ericum Rheinerium potefiatem Crem~, ncc 
n on per [pe. Do. I udiccrn maleficiorum,contra & ad-
ue.rfus. 
Sulpitiam filiam Ambrofij ~e Vico mercato. 
N eo,de eo, ac fup cr eo,quod fam::i publica pt.i!Ct-1 déte,ac clamofa infinuatione ficreforéte,&c . Quod 
pr~diél:a inquilira, muher improba, ac inhooefliffona 
meretrix, Deum prz oculis non habcns,rninusque ri-
mens diu inas,& humanas legcs, quibm nocendi effre-
natur cupiditas,palfa foit in diuerfis tépo · ibus,in diuer 
fis ui,ibus, & curo diuerfis perfonis in mcnfibus exa-
él:is, & pra?lertim m menfe Maii proximi pra?teriti fo 
corra naruram carnalirer cognofri,& dum aJiquos de 
uiolentia,ac pr~poflera uenere accufaffer,n1hilomim19 
:iufa fuit eofdem modo inrnlpare,& modo d,fru lpare, 
fu binde procacibus,atque 1nhondli 1fimis uerbis i a-
ltari re de huiufcemodi nefandisfirno uiuo deleth-
1iachominesq11e fubinde inuitare, fe ipfam uilisGmo 
l :. pretio 
- ·1 I ' 
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preti o offer.re diu.edìs perfoni<;ad huiufcemod_i nefan-
diflìpum :i.ique detelho dam Jib'idine'rì1,& iì qui funr, 
·~ui ,aurei ol!>t~m pe-ra;e ren1f!lot;.a\i f ei p.ecuoiam cxhi 
bùe !J)ini,ne pol licèncur iaébt ei:i"s icc'utm~,uelincul-
pare velle,prour l.atius in procelfo fubinqe fon,naco Co 
tinecur,Commit_tcl) do pr:i:dìél:a coni:ra Deui;n,ius,& iu 
ititiam ac bono~ tnores,& decreta excelle11ti(l1mi Co 
filij . X. in fcan.laÌuni \ & peffimllm exèinplum h~iusci 
'uit;ais,contra' nqrmam iuris & J.htùton1m Crcm:r,ac 
normam,& regulaiiì"Bene uiùendi !ods,.rnodis,& tem 
potibus, ut dittt lìus in p"rocetfu fobinde formato c6ti-
neri diciruì-. • ·· · " · ' 
Super quibq~ omni~us;~· fingulis idem' CÌariilìmus Do-
tni.Potefiù procedere intendit.&c. · · 
CÒNTRÀ SÒDOMÌTAS 
S f' /I-i M A 1t I Y M, 
Ì Sodomirit. ihfamis,& intejlabi!is effici111r. 
1. Sodorn i~ 1,h111m,an ind11cai pejie, & tempeflatis, &afii-
[fiunes; _ 
j Dem,anfit'natur:e. autho'i-, . ' 
4 f'itium fadomitic..m efl mai111 pec"i;atum, quàm cum propri~ 
'rn'atre rem h•bere. 
5' Ma(mÌi qui muliebria_in ì:orpore fuo patiuntur, a1 infames 
: efficiantur, 
'6 lnf,,.mia ']ti•t'ùpiéx elfi dicùur. 
-7 _Eccl,fìa conira la1coJ ·-vperanres'contra natur am,an iurifdi'. 
[/ionèm habùi,& Ìtn ·,e(lar, pos/int.4. . 
·s Sodomit.e hodiernis t 'éptiribus an pcma mor'lù punlendi f,nt, 
'Ciendum eh' qubd hoc n'empe uitium de-
·ie/½a.bile efl.& text.i n l:cum uir.C.de adul 
_re. de ha.e re uerba 'faéiens, oll:endens ui 
11itùem uitr hominis, ita loquicur,rnm 
'uir nubft ·, in femii1a.i. :in of6cimn fremi-
'nxTeiupporiit ~ infor.gunt iura '& '2rman-
" 'iur 
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tur.ll.gl~dio vltqre, iça ut in.farnes omnioo fiant, 1 & 
inreflabilcs cfficiantur. fecundurn Bald.in l. prima_,ç, 
ne ex qel, defqnét'. Dee i. in I. lì qua rnuher. C, ~-e fe7 
éund.qttp.r1nume.7.h'uius c~uìa Deus o~nipprens ad. 
i ~ucit' pc!tes & peftilenç1as humano generi; t ·& diuus 
Pau.lus ad Homan. air, nam frrmin:e eorum muraue-
runt n~t(1ral em ylt\m, in eum ufom, qui el1 contra. na 
turam,& fimiliçer q12fctJli rdiéte: 112curali \lfu fremi • • 
n;z,, ex;irferlint in' delìderii~ fuis, quod vinum orturn 
habui~ :Ì multer'1bus ante diluuium, & hu,as rei ~au. 
fa Qeus homme111 deflru~iç,'& ciuimes i'gni ("<>~f~p1'. 
p!it t & propter hoc venit Ira Dei In (ilios d1ff!ile~'tii, 
q,1qd ut19u c_ ,\, l1oc njtio pr:fcau:n_~.um el1,c~1m nà-
3 tura;r CLIIUI 1p fe efì amhor 'liblCflm peruedìta.te pol 
IHitur:& e~ adeo deçefbbde, ut maiu~ fa: hoc pecc3cu; 
qu~m cu,n pr9Dria matre rçm habcre.~ LCJ.7.cap.adu! 
4 terij & ~ap1tu.flagir1a,t & ideo nun1 feH1flìmi iup; e!f 
quqd ma{çul i qui muliebria in corpore /40 pàt!Untur, 
\ ;et~ iofames ef!ici :wtur, t 9u:e quidem infamia t ri-
pjex efl, vt d1rn B.d.intrJft,de fèu,jn ca.t.an nrr-oue. 
ri,circa med,fol,41.& Fulg in I. rnnaos populos.C.de 
6 {urnm.rtini~& uide fuprl .n u.-,,e, 17.fof. 40. t prena ra-
men gl-ldij Gu~ mortis punifiidi funr, ut efl tex .~n au-
étentic,s, u~ noq ~uxurientur C!)ntra nam.1. fo::d 1tJimj, 
& l.cum uiri11 frernmam,.& ibi pa!.ç.de adult.De iure 
uero c~'!onicq eçclefia contra Jaicos operante, coi:':' 
tra namram omnirnodarn iurifd i~i9pem babe1; & prr 
facros canòn~s hoc decifum dì,ut in çap.cle rici de cx 
ceflibus Pr~I~._p.q.7 :cap.Aagitia. nalll ibi difponitur, 
quòd laici è~comrnuoiçacioni fubdanrur, & à cctu tì. 
delium alicqi fianr,fi verQ funt clerici :l clericorÙm co 
fortio penitus reijciamur,uel in c:zrcer1bus detrud:itur 
ad agendam perpetuarn rçenitcntiam, & tèlìa ri nullo 
hodie modo potfo nc fqdomitici , vt Dcci. in l. 1. C. 
S de fec11.rmp,n.7. H1~ uero remporibu,tpcrn'\ fodomiz 
per legesexcelléciflìmi Confìlii X. e!l pccna mortis ne 
òu ~ladio,fed igne v lcore,uc omnibus notii eH, B~rb.~ 
l 3 c:onfì. 
. . I $• • 
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çonlì.62.Gand,in traét.de pa:nis in fin ,ubi po111t mul-
tos cafus ,Anoel,in tr.:iéta. male6ciorum in verr,che h4i 
11dulter~;o, nu~ 5 3: fol.62.& Eoni.de adulte.& fodomi, 
ou, io,fol1 i 87 .ide,m fob rubr1.de rap,nu,6.fol,22 I, 
IN QY.lSI:f.1.0 P ~O _f1LIC:I DIO. 
' ~, t,J •• • ' 1 'l , 
H.rc c!t qurdam inqui(ìcio,ticulus ~feu forma inquifitio 
nis,,1ua: Ji;t5& fì ierj ititéditur per,Clanfs, Do, loa~nem 
RhcmeriuJll ]Jot~!l:tt.cm, & Capitaneuin Taru1G1,nec 
non per S,p,e. ~u'di. maldi,contra & adtJerfLJs, 
; ; . ) ·1 • 
. i Sulpitiam fili~,~ Antonij Baluli iiìulierem 
• · , , ; , 1i -improaam & flagit1 9fam. 
I. N ~o, d{eq,& foper eo, ~òd pr.rdiéb inquilita1 
, mu l1er.improba ac inhonefia: vit,~, polipolìto drn1 
npcim orè grauida faéta (e ,onculit ad ·hab1tandumm 
òomo Dom. Luciol! de Von tco; incontrata fant1i Au, 
dr~a: bu,1,1s, ci111tat1S pro camera ria , çum. qua· domina 
Lucia inqui!ìta 1pfa Hetit,& habirau.it per méfesquin: 
que in circa,negans,& di ffi mubns fe grauidii e!fe,arbl 
tu 11 , hoc roedio huiufmodi [uJ fona venerea occulta 
·~e, & dolor1bus parrus accderant~bus ne à patrona, Se 
dorneflicis audirerur; die Venrris I j. hbruarij proxt-
me pra:tcrici fc recepit & reduxit in 9uodam thala-
mo inferiori eiu(dé do,nus circirer horas tres noélis, 
,& pofir1 Ce fub neceffario poi! ali9ua cubariànern pue 
rum peperit, & in,cloacam & ltercor.a milìt, ad cuius 
eiu.la.rus q1m familiares,& domefiici domus fenfiifent 
accurrentes ad fonm en interi us eiufdem iieceflàrii 
cum dl1co_ i_nde ex~ra.xerunt, qui uix ìumpto /acro m!l 
n~re B.1pcdrnans a qt1odam pre~by.~r,o domelhro, 
quamprnnii Vltam cum morte céimutauir, qui quidé 
jncJuJlira vc,Je_n.s cam nrfa,ndum fcehrn occulrare pueru 
J um lic, f fl) Ort/ lum m vlnas fuas acrepit,& ad holpita 
lcf.1,JJéèf 1;.rix Earn lon,m afl~ne vòiens ab officia. 
l1b.us 
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libuç deprchenfa fui,,& in carceri bus detrufa, C-0111-
mittcndo 91nnia pri;:diéta fcientcr,dolofe, ~penlàte, & 
proditorie contra Deum,it1s,& iullitiam.,& contra om 
ncm pieratem rnaternam in lc:indalum & peffimum 
excmplum huit1scimtatis, & in perniciem anima: fux, 
lo co,die, & temporibt1s dç quibus in pfocclf\l fubind~ 
formato latius continetur. 
S11per quib~ omnibus~ fi~gulis,&,. 
A 1 I A. 
Hxc el1: &c.qua:dam inqui/itio,1iculus,feu fo rma inquifi~ 
t ionis , qux fìc & fieri ìn tcndim r ptr Mignifìcum do~ 
1llinu1p Potc1latcm Verona: contra & ;id:1erfos, 
Calfuroilm improbifiimam fcrminam 
homicidaa1 ~ a~g•t1ofa10. 
N co, de eo,& fupcr eo, qu od fam:i pub i i ca pra:ce-J dente & clamofa inlìnuatione lìc referente non 11ui-, 
dcm :ì maleuolis, & fufp cttis pe1 fonis uerùrn à ueri-
dicis, & fide dtgnis perìonis, non tanc ùm femel !ed 
fape, :i.e fxpius ad aurcs ~ noci1 ia1TJ pra:ltbati Clariffi 
mi Dom. Potclhçi~: necnon ei us luq, etiam per mo-
du notorij auditu,peruenit, Quòd c(i pr:rfata inquilì-
r.a in qoçh; 9ie. 29. Iunij p~ol\ime pr;.rteriti ue~entc 
pie, 30, eiufdcm,in domo d. Galenz.1 de Cherubinis 
in contr:na fanéti Fjrmi cii damnaço coitu liliam pepe 
rilfer,diabolico afkta (piritu infantulam ipfarn lìç .l. fo 
~ditam in cloaca domi pra:diéìa! contiguam proiccit, 
& arbitrans hoc roeqio fua furta venerea occllltarc,&:' 
fcelus [celeri jiddcndo OlllOÌa pra?dith patefecit;[um-, 
nms enim Déus n?n illius innocçmiffirnz µuellz an~:o 
mam p~rmilìt p:imçr cum corpore perditum iri; qui-
nimo (ufcit.1uit ad eiulatus iplìus nonnullos ex vici-
iais,qui fuéìo muro ex cloaca Ìpfa eam indc extra~e; 
11111tj lub~~m1:l ah~,~~ '!tlllorum1eielhun ~ ~ t'.'>.tall\ 
,t pi;rJo. 
., 
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pc~fona?1 contufam,qu:r quideu~ puella lauachro ba-
pt1fmat1s (ufcepto fub nomine loann:r,& poflea in ec'. 
cle/ia f:i;nçti Fitmi ex:poÌlt;a, ac demuni inde in hofpi-
tale delara il?,i re1· circa quatuor horas ex pèrcuflioni-
bus, & contulionibus expirauit.Committendopr.rdi; 
él:a frienter,dolofe,atque data opera,aniri10,& intécio 
ne homicidium commirrendi in prop"riam carnem,con . 
tra ne.dum hnmwa, verum etiarn diuina prfcepta ,in 
malum exemplum afonim pue!larum hu.ius ciuitacis 
bene uiuere cupientinm,& in d~decus regimims. 
Super quibus omnibus & fìngulis, &c. idem Clarifsimus 
Dom.Pornlbs procedere 1ntendit, 
Hoc nanque fc_elus Raaitiofum cfi, & inhumanu'm, tit 
mater contra officiu~ pietaris ira ìinmanicare cererr.i-
ma ellìciarur,ut contr.a propriam carnem crudelircrin 
fequatu r:d e qna materia uide Bonifa.in ttaéb.malefi-
ciorum de parricidiih& eorum pren1s.Ange.confi.17'. 
Bar.in l.& diuus,de parric.Car.in fua praél. in §.homt 
cid-ii;foJ. 71 • numero. 1'47, M?dern. in l.,r .tf.deparrt~, 
Gramma.c;onfì, r7.nume. z3. , 
INQVfSITIO CONTRA PRO. 
PVCENTESF~LSOSTESTE~ 
H:r~ e{l qu~dam inquilic'io,titulus, feu ~orma inquifitiò• 
ms,9u;i: fìt & fieri intenditu r per CJ.ar1fl1.Do; Patella, 
tem Padua-,necnon per Spec, Do, ludi. malcficioruu\ 
conci-a & aduer(us. 
Gaium fìlium Iuliani de Tridento, & 
Sempronium filium Accurlii,de Padua: 
I N eo, dç eo, & fu.per eo,qnod farna p11blic3 ~r:tC!• 
de~te,& damofa mfinuattone {ìç rf!ferc;me, no qui• 
de':11.i male~olis,,&fofpeétis, fe d à pe,ridicis,&flde_di• 
gnu pci:fo111s, n9n cancum femcl, fed f:rpè; ;ic 1xp111s, 
Q!iòd 
~ 
\ 
'1( ,, 
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Q\iòd tempore de quo in tfùerella Iacobi à Sapone in ~-
qui ficus ip[ç deuprl! oculis,non habèns,_profiergato t: 
~ore legum n'ecdum·hum_anarum, ver11m etiam diui- , 
narnm,& przfertim partis qptc;., nouiffimc çontra_hu. 
iufìnodi prod_u~ores, & mduél:'o~s falforum tefiium 
aufos fuit; Yt omnino uori fui compos elfe pcffèt polli- , • 
citationib.us_, llç 1uggel1:ionibus conatus efl: inducçr.c _ 
quofdam ex tefhb,us pereum p(od~iél:is, 8' ad,eius in-
fiantiam (uper ipfa querelll exan1in;itis ad eam depo 
m;ndum,dc quibus erant ignari,& (i,c fa!fum depone-
re,_ & inter cxtero~ twks rnduxit ipfum inquifitum:, , 
qui fa)utis a;ternl! in1memor diabo\icis, & rnalignis 
foa!ìonibus,& (ur,ge{ìiombt1s ipfum Gaium induxit ad • 
fal(um .deponçndLJn1· teili_monium, & periurium com-
mittendum. na m, exm1ina~us primus teflis iuramento 
depo(uit audiuilfe dum ef(et in horpi{io &c. nominan- , 
dc; ÌQ conte(lem huiufmodi alferrioni tenium tdlem, 
& .l.d re\lqua prout in eius depolìtione, contra omnem 
veritateoi deponendo,& ut in ea. Comtllittédo pra!di-
aa fcicnter,appenfate,& dolof,,contra Dc4, ius, & iu , 
flitiam,& contra formam partis Illufirif. Domin~no. 
uiflìme captxcontra huiu(modi fa]forum tefl:ium in-
duétores,& iufiiti~,& ueritatis peruerfores, ad n6 m~ 
clicum damm1m,& pr:riuàiciun1,&c. · 
StJper quibus &e.idem ClariEimu~ Domin. Pote11:as in,, . . 
quirete,& procedere intcndit ~c. 
DE TESTIBVS IN MATElUA. CRIM, 
~YMMAR.,lY,M, 
1 Crimina obi,{14 p,-obanda omnino [,ml. 
2, R!,•is n•'! d,~,t f'"Jiimprionibus d.smn11ri in ,11u[11 ,.1pi~ 
t1tl1 • 
~ M «leficium in omni ufu fi"' duo i tefì,s probitri deb,r. 
4 Di&um un11ts tt/lis in mmi.,alibus .in f,,fficiat • 
f 'l'lures [uni ,-r us in '}Hib11s unus [olus itj/is pltnt proba,. 
Ditlu 111 
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6 Ditfum uniµs tefliS:reuel,wis in/ì dias cqmra 7"apam, 11el 
• lmperat~rerr, an proqet, 
7 Ditìum 11ni•i tfflis 411 [4'i<1.: indi1i11111 ~d tcrtura111,· 
& 8. 
9 Infami! p,r condemn1,tionem, ,in infiitiwn fa~ia,. 
I p Teffo blafl,he,n(#or,1tn repe!Latur d teflimpnio. 
· I r ·Teflis ft contejlem nomina11erit, qui cQnttflis ,dcpq{uil, a~ 
, imeruenifle; cui fland11m fil. è 
J i :r efl is /i 4Jerit alirer iepofuiff 11 , qudm_(cripmm fit à notit. ) 
. rio,an magi s te{li, 'luam not(IT/Q credendum fù. 
13 :r~fl,t in CTÌ111in11lib1t,,an debram ,fJe omf}i_excrptione in"• 
. io,es •' 
I 4 ,.Q_!fis dicaiur tefti.; 071mi exceprione maior. 
1 J -Teflis deponen, c/ea ffo prop:'f!'!II? maleficio, an rt1uirat11t 
, quìii /ìt omni excep1ior;e n111wr. 
J 6 T,ftes in crimm,;.l1bu, , an debeant rcddeYt cau_(am fiii 
diE/1. 
1 7 Teflis familittris in caufa criminali , 1111 rtpella111r fÌ. 1ePi-
mon10. 
J 8 Teflì, f amili,rris nQn f,;.lari"tus , an repeUat11r à ,,fii~ 
num,o, 
I 9 -lùditus cumr:t Chrif/i1rn11m,an poffit efle tdlit. 
i o 'Tefle1 inhabiLr,, gn admi11tndi Jint q111tnda uerÌtdS 11/itt,l' 
haberi non potejl, 
i I Teftes dQmtf.1ci,"-n adniitiendi fìnt fwpor f/ is qme domi tra. 
Elantut. 
:u TePef inh•biles,an de uolrmrate partimn recipiendi fmt; 
:i 3 T'effo laic111 comra ,ttrimm,a11 çidmi1111.111r in "'•Hf 4 mmi,, 
nali. 
2,4 r,m,:l,tic:u, ,in fa ì11t inditium ttd rorturam, 
i s Te/li, i11imicm, an r•priLamr a 11fli monio. 
~ 6 Teft1'!1on11<m dJpaneni in 1tr1kula mQYIÌI {t f.ilfam tlixi1Ji11 
.tn ei C>'tdendu'1tl fit, 
1,7 D1tfwr1 r.r,lnmni t!Oermti, fa mori culpa mtdici, 11n p,afit 
ptrcu08r}. 
1.8 Te/ìi.rcmien; dicere 1mit,;.ttm (:r iurans 111 tlic!f:t11r rcr, 
. . ~ ' ' 
,urw, . .• . ' . 
2.9 "T,fii4 
' \ 
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:z. 9 Tejlis /i'in prirmi depofò1lone dicit u~um; & po.flea in fo• 
cunda diElo dicit _tontraYium,1tn ei fider fii adhibenda. 
30 Teflis deponens periHrb11miu:l1cio fuo,an probet, · '· · ,:. 
3 l Tefhs tieeonens «li'fuid fuiffe faElum pr,feme Sempronio. 
Et Jt/dicat'illi a.i .li 'p~i1:fan1em non f,, ,Ue,11.ri. di{fum ti:; ",. 
flis ui1ie111r. . 
3'l.r.1'eflit ~1,i 1n fi ,reta a{ÌlJuid ditlm11"juit, & _cmn iur.1méni,· . 
an pof!ì11/fo:i i~di .i rrnel.:ire. ,,,, · 
31 Tefri~ depanensuidìfTe di1ol in{Ìmlflrix'nnm; (i' feda1.c ri-x.c ~ ,_ 
' com~'dìtur aliwum ,•x ipfts effe permjfu.m, ,n ex b~, d1m . , 
po!Jit detA<> iri 11,d condemiiationem, ·'·' • 
3 4 Ex pv.tfùmpi1one'uiolenta, ·an pofl it perueni,i-. •acl fementiam . 
difjù,itiu,:m. 
3 5 Tefhs m,rius in depo[itione fua , an 1td to;tur.am po,ni 
pofti, • 
3 6 Te/li s mi~~r 'luacuordecir.n annisi«n in ,auf a criminali e x4. ' 
rnifr<1ri de bear ' 
3 7 ':feft1s minor 11iinti annis ,·~iii c1t11fìs crimi11glibus ido. 
l'ltsl , fit. ' ,, 
3 8 Tefles mÌnQres,gn in'Ji,bfìdium examinari poOunt in c1t11[.t. 
c1tpitali. · ' . ~- . -
3 9 Tef/ts {t~gulares ,an f nt coniungmdì 11d f«ci,nd1tcm plenan, 
· prabmionem. 1 
40 r,ftes dep,,nentes de ali~uo faélo (ecmo pr~foniibus Seio ~ 
& Titio, & inrerrag«ru, depr,efemib»s relJ>ond,atnulfo 
al~s , an e, fides fì1 adhibenda. 
4 r Tejle, fatfum deponemes in ea in 'JUO non confìftit fubftan. 
iiit. ne~o1i,' ,ftd in drcunfl.,,mijs : iin eori.m _diél-a ui-
tienmr. 
41, Tef/es con,rarij in quìbufd11.m ,icc,ff~r?s , .:in plen, I''"'. 
bem. 
43 Ttf/i , in ca1<Jà cY'imi11ali depo»ens f«lfHm, a,i debeat p,ui 
- . iUttm panam quttm fubire d,bei accu.fìuus, 
'4-4 'l'tftis deponens dt ueriiate ceniunrfus curìt 4('io 1,fle de [c. • 
ma, an f_>ltr1am faciat probationem. 
tS 7'eftes fir,gulaus m egrum depofitionibM, an fìt1t c•ni~ 
i,endi "d f11c1enty.?.P'ter[enam prob,tio~fiv, · 
Teflh 
• 
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,t6 Tejf 11 mu'1er,a,n !n, teJl.'!mmto chyrographo, uel in cau[a cri 
miu/1,(i 1d~neài'!tefiiga1ur. _ _ ' ' l · 
47 Mulier.tefli{{!1~1:f!.,p!_lm{O aa e.ias Mefa-s,an poflit interui, 
. :nire. :._ -: -:, , . L • • \. '. .,,_,;:'. · ~··', . 
4 8 Teflç511anie{J.i~i "€f" minu{ 1donti, fn fr.~zff'J 5~}efenf,:m a UUIUS • , 
4 9 '(elfo D"'!t/(exceptione m4ior falus,aljj/,n~n_cqrjf~Y[fnlfb,11 r 
. an Faciat inditiuÌn , .. ' , , . ,. 
so :J"ejii/omni ~xc~p.tione m1io; no~ rii,"r;;~f11~;àn érober, 
5 r P,rqduc~m tc_f!~i f~lffs . ex lege ecmit.1/ . i~ ffnium, 1uiddm 
prqduxit tmHm .antùm,fln pu11iapff /'i, c.ef t~m,. . , 
5%• f;ZJtf{)fef (! ·:€01Jfpir'!to-r;es ,de ÌU!~, ,'.'n' t/ f:e{f/,m,~me rep,l. 
lantur, ' · · ' •"t::.i~ \ '.i i 
fj Q!Jo:tt/iWf':froJ?fYtl (ff/1I• ' • , . d~.J \\ ,·. ,1 
I Rip,1jna _pbjeér~ prr;>b~nd~ iunt, nec 
ex pç:rfumptionibns Il! mq1t1\s _, qms 
eit danaudus, ut J.f.:ian~ cunéh.C,de 
prof;~c:Labìend.~:de p~~Jq'ùi (en-
,te11tii lacµrus d}.ç.eo1 uç, laty,Oldr. 
. . ,;!;· coiì. ;9 r,in liné·u~ru:rrtfiereHf 
pon•ç,c!o .Q,i:a,QJ!~-i:9n•Ct,; ~.nu.37.J~aHa l·f t }~;~'~ 
P"ne nomine. Mar!ì.§.diligenrer.fol. r 4,oqm., ;, • e z . " t , · ~ , ·' Il. r ann de 
~arli.in J.rfr~ci,~~-2 p.fq_l. '5 6.tf.de !;J U.!! :10, o ci) o'oa 
Ana.coqfi., 9 ,rnc!P,l ~flre u1 fa 1qqu16c10ne m _2. e ·i!es . 
pnncipium vbi dicit <Juod pra: fum ptioncs prob.a~ ' 
t · ' · · ' d · re ffir reus z . & vel1ell]enres.néi ,operanfllf,qu~ . ,ex 1}> !1 5 P0 1 lfenr 
~nca1:1Ca qim1nali .p~n}U;ut a,!leg, plura 1ura,~1.f! e. 
tta v1o~ent:r, quia rune ha,qerentur loco le~\t!mar~r; 
prob~tiom1rn. <J..!!i &, qt!oç !-Wo tdtes requtr~riur 
probaodum rnaleticiurù & dehéìum contr~ guarncun-
quep~rfooam. de GoguÌ?; Ùi f'er1us fubneél:e~us • 
Malefiqum ergo prqbatur per numcrum opporcunum 
3 a~ mrnu<_ t per d,:q, te{les,ut eH rex. ibi, vb.i numerus 
ft.de te!h.5',in ornni, qcra de re!libùs. A'lber, in l,3.§. 
c1ufdem.fi.de_t~lli:J\1HG:iq Gngularibus fuis,n_ume,47, 
& num.4ì3.mc1p\CeD· tuta: quod ince1l1geet1am con-
tr;i. 
éÀ. VS~RVM CRIMINALt:VM. t4ì 
tra Papam,& Ìmperatoretn, Ut in, c,pr;Efu!,:.,q.). De-
éius in cori/i, 3 tl• Pau._de call:.coof. ~ 9 3 :apipl ia etiàm1 
ut i11 cauf!. hxre/ìs, ubt duo te!l:es fufficrunt ut udlum. 
Carai.in clcmen.1.§.penulr.de hieretids. Et in quo-
4 cunque aétutregulàriter_ unus teiHs 'non ft\ flìcit maxi-
me in criminali.bus, uì: plena'in ' facia't probaì:ionem.1. 
iuris iurandi.C de re!l:ibus.& d.l.ubi ryumel'Us,Socinus 
in regu la.4 3 3 .in fraét.fallen'tiarum, MarfiT. ìh . conii!. 
2 o.Felyn,in cap,fuper, i1erlìcul.exrra,glo.de telli.idem 
Marri.in co1~•~ 1 .&-conii. 1 ì 6. font tam'en plur'es ·ca-
fos, in quibus vnùs folus t_ellisplene probaì: ·, quos 'po-
nit accurate S'pecu.in tit.de te!iibtts.§,'reltat, in uerfic. 
5 hoc tamen faìli't, ùbitenuineranfor trigin'ia cafus in 
quibus unus folus fefiis piene probat,ut per loannem 
Andr.in cap.ui: ·cird de eleétionibus in fexto per lnno 
cen.& Bai.in cap.ue·niens,el primo de 'te!libus. Mar/il. 
in I.de minore.in §:'tòrinènta,iti ultima 'col.de qu~ll-
nu.18.Nam credituruni tetti reuelanti ihlìJias con-
6 tra Papam,aut lmperator'em,t item c~editu_r uni telli 
affirmanti fe rorrup~um a tali, utpçr Mar11.in J.2,.§. 
cornelia,in•priHci.de te!li.& late in lìngubti fuo. 12 r. 
fol. l.Carre.in fuà praétfoi.3 8. nume. 16:z.. qu òd tamé 
intellige pr~diéta; Vt unus tcflis plc'nèprobet ad fa_ 
ciendum inditium ad tortura, non autem ad plènam 
7 probationcm,ut quis damnetur, tprou·r uo lui·t Bai.con 
Jil.:z.~9.nu.6.1-uol,& in l.fin.C.famil.hercif.Grarnmat. 
conlì.3 7 .nu. 1.Ilonifac.in traél:a.maleficio'rum,in titu, 
de proba.uhi ponit mu!tos cafus,uide Soc. in rub . 5 07. 
in fin.in traéb fallent. . 
:8 t Te!iis unus folusde uifìt facit fufficiens indicium ad 
torturam, dummodo lit integer.glolf.eflno.in I. ma-
ritus.f[dc quadlion.& ibi Bart.nume.1..idem, 1n 1. 1.§. 
idé;Cornelio.ff.de quxllion.& ibi Alcxand.in apoflil. 
nu.3 .!itcr2 b.ubi concludit, quòd diél:um unius tellis 
integri cum fama faciat inditium optimum ad tortu• 
ram.Bald.in cap. 1.§. facr2menra,deconfu.reéti feudi, 
·ver.fed qualisdebete!fr;col.i..glo.Abb. & !mol. in e, 
'JCOIC:0$ 
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ueniens .pe relìi.col. 3.fingu:Mari'ì.in,§.diligenter, nu. 
1.3 1.i_n pra&.cr,im.Gr~~:co,:ili. i.:~ui-r.~o,r, r,onlì,i47:' 
ltt.c.tn 2. uolu.Idem Cqr.tonfi.i,3 .lit.a.in 1.110I. Car-
re.in pw9:,crin',i.nu1ne.1'10.fol.2 5.Alex.coritìl.n4; in 
6,uoLGramm.,yno ~,o.nu.; 1,& uot'o ' 3 .nu.i1 Bai.in!, 
1-,C.quor11m app~f.i.c'~l~fo.dc amici.cqn/ìl.36. Brun, · 
in ttaér.de iudic.col.,l1in fin, • 
9 t Tefiis infamis pe,r condemn~tionèm reprÒbmir-, & 
non facit ind1tiùntMarlì.fing;iòg.infamis.Felin.c. te. 
fiimoniu~.nu. 10.i!'~tèll.é.(upcr éod.tic.l, o~ carmen, 
in prin.lf.de te/lib.& Ca laf conf.9 3 .tm.3 .in éri. Frane. 
,Alua.in conlì.67,num. I 8. uer.néi ob,Hac. Socynus cor. 
lh.num. r'3 .i11 conG.çrimin.Balçl. corilìl:3 83 ,,Betonus 
,,nli.4.uoLeo.ubi fociùs criminis non'facit inditium> cx : 
quo infami, l.nn.C.-òeaccùfor. : . , 
lo t Tef!islufor,pari.tçr, & blafpheriiàtor, repcWtud te 
llimonio,uc in Cpecie fonfolir d,.l\lfxan,in conr:1 p .in 
col+in uol~+ & d.~fcms. con/il l 43 .in caufa niatri 
moaiali.9.coJ.Lanfranch.de .Oria in répet,c.quoniam 
ronrra.in uerbq,t~ftium. cc?l-°41.de p,r?1b;i1 ra rio eflè,ui 
derur,qura cum blaTplie~ator fit deo 111~dRI1s,hom1n1 
bus 6delis elfe 'non ,poteH.ì;iald.i" c. cµm'lfoannes de 
6d.inltr.FraDc:Cu:r.in cqnG.5:5 .2..col, . -
1 t t Tdfu fi aUég'àiièrit conteltem i'nterfi,,idç in aliCJJ!o 
· aau in quo ·, pfe conteOidepofuit nullo modo intcr- . 
ucnifiè,an !P.~ cre_de~1dum .fu uel neutri fides ,ay~a fii 
adhibenda,Bahl.m cap,caufan, ue,de telt. & • !cx, 
in con /,.90. in 4.colum, uoJumin.4. e nem & condu-
du~r, uòd propter conrrariecaiefu inrer eos , nemini 
e_! IRtì credendum ftt.Lo.,fod.& è. oiler. cau. in cap. , 
in ~oftra de_ tclh ~ magis co~ er • ..!;ondu~ " 
ciuod neum credi deb e uo upus alteri ·ccntrad1-
q t.ha Fed.de fenis.cÒAh, 142..& A!ex.coaf.3 4.u t,co. 
110!.3 .& in conlì•.43,circa med.4,uol.ùram.coafih6, 
nu.21.Cor,conlì, 160.lir.g.in uo1. 2.& ·Grammat. co11-
, {iJ.zr.auru,S,Bal,in confi,33.3.1101,&infra dicam ahu 
~.faater. 
Il, t Te'ilfs, , 
· ..... -
CAVSA-R,V~ c'lltM_fNALIV,M. r".fJ 
.z t Tefhs; lì a!ferit a!tter dc ofudfc, u:lm fc i tunì rc-
peritur, :in magts tel11 qu. m notarto creden um lit, 
Bar. in indiuiduo t.etigìt hoc dubium in I. {ì quis lega-
tùm, numero,3.ff.de falf.Specu.in tirul.d~ teA:ibu-s.§, 
1.uerfi.quid {i teftis. Fclin, in capitul. ad audientiao1 
de pra:fcrip.Abbas in c,t-tJtn caofam de tellib.& i~ cap, 
èum autem eo.rir, Alexan,Cbnfìl.70,incip. uiru procc:. 
furinquifìtionis in prima col. r .uolu,& in confìl. 49. z; 
uolum.Thom.Fef-ra.caut.16.Ange.& Imol.in l.1,§. (i 
quis neger.tt-:guemad.rell:a.apetiani:.Saly.pofl: Cy.in I. 
fi qui; deturic,uer.pone quod tefris.C.de falf.ubi con 
duditur,quod non:credirur Tabellioni contra teHem 
quando tellis foit examinatus ad iudicis pra:fentiam, 
ìtaGrammat.cqnfìl.30.circa linem. ubinota & tene 
menti. 
Teftes in criminalibus debent elfe omni exccptione 
13 maiores,tprout dicic Bart.in 1.admonendi.ti: de iure-
iurand.Gramma.conf.i6.num.4S. Hippo.1n f'ua praél:. 
§.diligenter,in princip.nume.6.& 7.dicens,guod unus 
teflis dc uifu facit indirium ad torturam, qua :lo e!¼ 
omni exceptione maior. Et idelu ?oluìt Jafo. in con!i. 
14 2.2-.in 1.uolum.Bald.con!ì.4 1.nu.S.5 .uolu.tEc aduer-
te quod tefiis diciru'r ·omni exceptione maior, quando 
nulla imputati o contri eum fieri potefi,& nil penitus 
patiatur per gl.in §.item uerbotum,infii.de inuti. ltip. 
'102n.de Anna.confi.17.numer.8.Gramma.confìl. 3 s, 
nume.3 ,.Cç:po.confi.1 r.num.8.& Bai.in rubr~dc con 
rro.inuefti.Barto.in l.maritus.tf. de qua:[Hon.B bnch. 
in l.fina.eod,titul.numc.317.quod 'intellige de tdh-
1 5 bustdeponentibus de ipfo maleficio, fecu s li depon:it 
de remotis-:ì maleficio; nam tunc norcquir itur, quòd 
fint omni exceptionè maìores, ut uoluit BJld. con lii. 
42.7 .nu.6. 5 .uolu.Marfi.in l. 1.§.fin.de qua:flio.Carre. 
in fua pl':t:ét.fol. 17 .num. I 6 5,Bal.in l.lìn-.C. de proba-
tio.& ibi Sa\y.idcm Bai.in I. oprima.C. de contrahen. 
& commìt.ll:ipu.Bm.in foo traét.dc-inditiis,in 1.c4ar, 
Bart-.in l.mari.rns.fl~dt q, 
16 t !elle~ 
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i 6 t Telles in criminali bus etiam non iii'terrogati debent r reddere. caufam (èier.tia:,ali,!s non proban~ rìec fac iut indicium.ut uolùit.S~ly.in I.fi: C.deprobat.Bal.C0nfil: 
i 8,1-.n,um.i,.4,"t10l.uhi refer't .qanc dlt: co·mmunem opt 
' riio.Grammar,.confil.1 i .nupier. I 1·.Alexan.conlil. 70. 
3;colilmn.primo uol.laf.in i.admonendi,colum, _1o i, 
de mreiur.Soc'in.in regù,302.; .fal.traéè.fal.Dec. m c6 
fil.z.7.M:uii.1n foà praét.§.diligenter, & in !ìogu. fuis 
nu, 19.incipi•eo.i:u fis. & nume. ,·s3, incipiente ditlùre, 
çarrc.in fua prJéè.foJ.40.nu'11e.1~,8.quod limita quan 
do deponuilt, & teÌtilìcantUf ad ·o'ffen'fam fecus fi ad 
defenfam.ti'am reél:e probani: eri;im lì non reddunrcau 
fam fcienti.r,qùia ìùdex debet effe fauorabilis reo fu. 
per defenlìonibus,ut uolunt ~oétores-,& idem llfarfil. 
:in l.fì.C.de proba.in I 1.& 11..char.ubi per te uiderepo 
t~ris,Soc.in reg,496.I.fallèn,in ttaét, tallen. 
J7 t Tefiis famil,aris-licet regu,lariter àJdlimonio repd-
. latur.b.C.de te-Il.I.idonei,& 1.tefies,C. eod,tic. falla 
f: tamen in 'famulo no fa lariato,quia'ru nc a·dmittiturad 
li tefii li,.andum pro, domino) t& maxime in famil iari ho 
rielìa: 'll itx prout dicit Fel.in capi-,çqm :ì nobrs, 1n ulri. 
column. ip fin. duelt. Spe.i11 ti t.de teft. §.t.uer. frddc 
.quo mercen:uio.Mar/i.in ling,fuis.nu. 5. in cip. regula 
.e!l Bal.conlì. 5 o.nu, r ,uo!u. 11. 
119 .t Iudxm,non poteit dfe teflis _contra Chrifiianum,ut 
,habetur in l.quoniam mu!ri,C.de hxreti. & ibi :Saly. 
loan.de Imo. in conii. fuo.r r. incipicn:in caf11 P,r~po-
iìto.Alexan.confi. I r.& 64, primo uolu.circa fin. Iafo, 
in rubrica de iufl:.& iure nume.I 4.Grammat.con!i.1 z. 
&: conlì.14.numc-4- Alex.in l.admoncndi.f[de iurciu. 
rand o,_Soc(n.it1 conf. 70.io ·r. coluru. incip.in pra:fenti. 
Barba.rn l. rn 1lla fi ipulacione !ì calend.in coJ.1 s.ff. de 
uerb.obli.Marlì.in'lìngu. fuis ·num.,4 r. inci. Iud:EUS, /ì( 
237.inci,notiiftmu.Affl iét.det i!ì.2'14.ubi not. Telles in 
i o habiles ad mittun'turtquando uerità's alirer haberi no 
.pote~,urnoluit 'Saly,in l'ulgara-.l.<ca·quiclem,in uerG. 
:ad quint2m q,uxfr.C.de a,èufa.& Ange.in tratta. ma-
leficio-
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leficiornm,in J.fìn.C.de probat.in 4.i:ar.circa medium, 
q_uod!ntellige quando ·cx natur~ iplius faa!, feu nego 
.tu alu teftes occurrettnon pollunt.Vtuolurt Alexan. 
in confì.fµo 68.incip,uifoin z.colum.in 2.uolum.Nal'll 
·:a.1 ca qu~ fiunt in domo,pQffunt probari per t eos_ qui ha 
bitant in domO)ut Ì[l l,conferifu. C. de re:pudiis , (Jllod 
fecus .cll: (ì alit tc~es idonei ex natura illius negorii & 
rei poterant adelle>& océurrere, utdjxit Marfi. ~n ling. 
fu1s num. 7 3.Gramma,,confi,f 8,nume.4.& i1.conli. 59, 
nu.16.Philip Dcci.in conii, r J 3.incip.uifo.in vlt. colii, 
.(ed ubi ncgotit11!l-a~~,& h~bttu, & comm11ni curfu fc 
habtt,quod alii rçll:qshaberìpolfunt, tunctales telks 
inhabtles non fufficìunt ad plenam fid1:m faciendam. 
Gramma.conli.5 _S, m,11ne.4. Alcx.conlì.6 8 .~bb.in cap. 
jj.quòd mat,c~ u f;i,9bi djcit quod domellici & familia-
res fu per funo, uel al in maleficio propt·er difficuhateai 
pro~ationis admi ttuntur,Marfi:con!ì.31.nu.n,& c_oa • . 
fi l.41 .nu, 6, Abb,win.c:ipitulo !i.de teihbus cogendis, 
u t & late.d.Alexan,in confi,6 4.incip.uifo tb'i!m~t e, in 1. 
volum.& idel!l diceridum e!l:, Q!!,ando teltes ,élient 'i 
p:mibus rogati ,quia tunc Jicèt effent .inhabiles, t;ime11 
plenam facerét prçbati~nem, ut voluit elegant~~ -M:ir 
fi I. in ling: fiii s in cip: licct tellis. 
:r. 5 Teftis laicus t non admitritu'r in criminalibus co~tra 
cleric_um ad plenam probanoncm fac1endam ~ ut 10 c • 
• uenìens,el primo de t~flibus,Specuh.in titu.de telt.§. 
1_,verli.item quod eft la.icus,Abba-s in e.dc t<Etero,de•te 
fiib.lècu~ tamen e!l: dicendum ad facicndum indrt111m 
:r. • fcu fufpicionem,quia diéèum laicit cont ra dericum,fa 
citinditium ad torturam,ut dixit Abb:is, & Fcly.in d. 
cap.de ca: tero,de tefiib. Alex.in 1.maritus.ff. •de qua: r. 
Alex in confi.6 4.pt' ima -colum.in 1.uolum.Madì.infin- , 
gu.fuis,nume.98.-Batto:in-l.fin.in.fin.ff. de in !item iu•. 
ran.ubi dicit,quod quotiefcunque fit prdbatio 1n e tu ili 
bus,facit inditium ad tortu ram ln crimin:alibus~So cin. 
:i. 5 in reg. 5 00.4,fallen.in traét. fa llcn.Tefiis i-nimicu~tre-
pellitur i te fi imonio.ç_apiu epellantur,cap. curn. p. ~ 
· · · K -accu!àt. 
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:iccutat.cap,fÌ teÌtes-4,q. 3 .in l. liberi.C.deinoff tdh. 
Bar.firioulariter in I. r.in fi,ft;de his quib.urindig .Lu-
do.Ro~a.in I. i .§:r:fcriptum,in prin.ffod filfonianum, 
Grammat.confi.12.nume,1.& confi.3.nu.17. & uoto. 
ii.nu. 17.Alex.in c6fi.fuo 9 9; in caufa ioquilìtionis in l., 
coLin i. volinn.late Mar!ìl.in J.1.§.p, çterea.fl:dc quz, 
ftici,t\u'.;3 .car.16.cum in 6.vulga.& Blailc.in I.fin. num. 
J J o.ff.de qu~dlioni. · : 
Tefti deponenti in arth:ulo mortis re fa! fom dixilfc, noti 
16 creditur;tut voluit lnnocen.in capitu.cum dileélus,de 
eleltio.& eleg.capitu.licut dc tefiib.Ludò. & Ang.in ~-
fi quìs in gr:rni.§;/ì qu1s moriens-.tt:ad lillanian~m, & 
dicit Pet.de An~h.in capitu.fìn.extra· de fuccdl. abin'-
tefi.~òd li vulneratus dixii le mori culpa, & defeélù 
i7 medici , t quòd propter hoc non iuuat percu{fo.~ 
tem, quod diélum fequitur Felyn. in capitu, literas, 
in penul.colum.de pra:('ùinp, Marli. infua priét. §. re, 
-ilar.nume.; .Iaf.io Ljuliurandum.§.procurator,nu. 24. 
-~ ~ .& 26;ff/de ·iniur,Bald,A11g.fol;hac confultillìma.§, 
cum Jiùmana fragiliras.dicir,quòd qui in extremis Jt. 
borar,& non omnino eH uiutis,necmprtuus,fed memo 
ria,& inre11eB:tts languefcit;& Barba. in c. quoniarn ut 
lit.non contefl:. ·. · • ' , · 
i8 TèlHs cr~deris dicere:veritatem,t &,ibrat, licètveri-
tas fifin ·contra_rium,non tamen dicitur periurus utno 
tabillter ·diftinguit Bald:in l.21ì§rnbferuare': in 4. nota, 
C.de iurame_n.éal~m,Pet.de An~ha:in cap. z. de iura• 
mco.calurnni±.Fel yn.in capitu:ci,rca fin.de lit. contd!. 
ArcHi.ìn ·cip.beari. 2.q.7 .Marli,in l.1.§.pr:!!terea,foJ.7. 
·nu, i 3. /f4e qua:fiioo. & dc materia teffium uari.itìum, 
uidè Bald:in conlì-.4-5 ,~~n. I ,u'òlu. . _. · 
:9 Tefiis 6 in pri'm- tèfh cation dixit unum, t pollea 
in fecundo d_ìao di~t céitrariunr,neurro diél:o ftandum 
c~t,~~xim~ lì nullam caufam allìgtier; quare cont_rariii 
d1xtt m pnmo foo dr8:o,ucuoluitMarli'J.in I.ex libero 
fol. j' 4,nume,z 8,IÌ:de qu:i:Oio,alleg.text.in L 1.ff.de te-
. fiib·us.& ir1 I.qui falfa ud uaria,eod,titu. in capitu.cum 
,. ,: - - . '"!di.i 
·-
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~clefìa futrini,de caufa potfeffionis,& ,ppricutir Spe 
cui.io titlf,de telli.§. 1.vcr.item quo telie~ funtuarii, Be. 
quid fi ~dem tefiis,& ibì loaa.And.idem Marfi.io fio. 
nu.103.incip.uarieta5,cum infinitis. 
Teilis doponeos per verbum iudicio fuo iunllum cum ali 
i o qua rarione, tuel przfumptione,probar,& dillo iplius 
fìdes ell adhibenda,ut Cyn.in l. teftium. C. de teltibus 
Bald.in l.folam,in i.colum.verft.ex hoc nota.e. dc te 
flib.fafo.in J.1.nume.:i s .fol.1 i7.ff.de re iudi.loan. An. 
in addì.ad Specu .. in tit,dc tell.§.fuper,vcrli. item quod 
dcponit,dc credulitate,Alex.in conii, 186. incip.io ca11 
fa,& lite,in pcn.colum.i.volum.idem Alexan.in confì. 
119.incip.uifo procelfu.in tenia col.in 7,volum.Mufi. 
in lìngu. fuis 11ume.18 3 .fol. I 7.Gramma.confil.:z. 9,011. 
35.& 36, 
3 1 Te!hs qui deponit aliquid foi!fe faétum pr:efentc ta. 
li:ille autem examinatus, aa fuerit przfens illi aétui. 
d icit,quod no,aGper talem contraétionem annullctur '-
:iél:us,& depofìtio iplìus: Ba.ld.concludit, quòd non ia 
J.tellium,in 4.colum.C.dc tellib.quem refcrt, & (equi. 
tur Alex.confi.Cuo 3 4.inci.u jfis &pondcratis his in pc 
nul.col.in 3.volum.& in confì.90 .4.volu.vlti. colii.ubi 
ad hoc a!leg.Bar.in i.prima. §.1 .ff. deaéto. tuto . )3ald. 
Angel.lrno,111 l.ha!redcs palam,m princi.de tc!la.Bald. 
in l.1.in fine.C.de bono.polf.fecun.tab.f..Jexand.in co11 
fil ,fuo.6 5 .inci.vilis procellibus,in pcnul.colurrp. voi_. 
Bai.in confì.Cuo n,incip.quidam tabellio.3. volu.lafo. 
in I.i.in §.voluntatcm in 4.vol.nume.i 1.ft:foluto. m:i.-
. Alex.in confi. 13 4.i11 :i..vcilum.incipicn.in caufa & lite a 
Grammat.confi.31.nurnc.8. & cuo. in capitu. in no-
fira de teiìibus.Marli. in fingulari. fuis numero. 4-oa. 
fol.41. 
31- Tcllis,cuidiétum fuit aliqqid in.fecrcto,t & fub uin-
culo iuramenu,poteft, non· obHantc 1uramc11to , illudi 
· iudici rcuelare,hbbas in c,fi iacerdos,in :i..col.dc offi, 
ordina.lnnocc~.inc.quahtcr, & quando de accufa, & 
in c.owne, 11tm1Cque fex.Qs circa lìnem de pa:ni & ria. 
i ' ••'-
• 
ì 48 . P RA C t I C ~; È T T H E OR I CA · .. 
mi,Ratioeft quiainramentml) non extenditur :idi!Hi, 
'càfum q,uando fcilrcel: producitur in tefiem. Ratio ra- ~ 
tionis efi,qùia lì intendebat llirans ad hunccafum ex,- .1 
tendere iura111entrtm,cer1e tuir tefuerariuin,& non for , 
ùanduip,quod diéi:um rdert & fequitur Iaf.in l. fo._in) ,· 
in .r•:ol:ver. 1 ~.ft:qui fatifduoga11.Ma:foin·fifig.fu1_s1 . , 
42. 4.1nc1p.acc1pe qu:rfo,lìte IoamNeu1,m fylua lrnpna 
'rum,in ì ì: .e.in 4~col. . . . 
- Tefies qui deponunt uidilfe duos adirtuicem rixantes, ì 
~ 3 t & dimiffa rixa d,icunr, q,uòd uiderunt:alterum ex ip-
/ fis ·e(fe perculfom & 'vulneratum, certe ex hoc refultat ( L, indit'iuìn indiibita'tmn , quM ille talis eum vulnerauit; J 
,( ex quo diél:b 'i>oìerit deueniti a_d conde~nationem;ita / 
.._ lìngulariter<i1cir Saly.in l.lina,.C.dc probatio. Soci.in 
'confi. ç 4.incip. vifis rellibus1fn pen.col+ voi: FranciG 
.Bru1t.i1hra&atu 'flio de inJiriis1in s- ;car.in i. col.ver. 
a'li~d exernpliim; l-Iippol. la'te fo rubr.C.'de p·robat.rtu. 
)4 i3 o.:q 1.~32.& i. H .in il!à qu~lli'ohe,r aiì ex prtfom 
p'tione uiolentà poffit peruenirr ~d dHfinì'ti'u,aln.Et idé 
Matfhfo fingu.fuis.:z. 8 8,fo.2 9. Ange-in Uì 'quis~lieni. ' 
,C.ad 1,iuliam maiel.hrem·,O!!od tamen uide.do!ni.Jaf. 
' 'in f.fe'ruum fugitiuum;colutn.6 ,l'lume.z·:9.Cde fer.ftl. · 
-Ioan,de Anà.in 'conlì. 5 9;nurne.z.M:mhfo fingularib. 
,i"ui.,,nuriie.t 2 2.& I 2 3,Pa'u.de Cafl.in conft. r97,loao. 
· Ano.in addit. ad Sp'ec.in :tir.de ptobat.§.uidendii,verf, 
ì 3.Bal.ìo b.C,de Ms 'qila! ;pre.nom,i.n refii. ,Jn quibus 
locis contlud1tur fecllt1'clum magis communem opinio' 
'nem"éloMf.u'in"> ~ 0d eil/ • pi-:rfiimpti'onibus. uioleotis · 
't1òn potdlin ~rimfoal~ti\n 'deueniri ;l'd fencenriam dif. 
'finfrlua,nifi in ahqu1bu,s.~:ii'ìbus, u't putà in ca(u adui-
lteni, ubi :p'roba'tiori'd:$ ifQn pbffunt haberi ita commò-
,de,u't ex ·e1s ueriushabeatur,& 'ob id propter difficul-
-tamn probandi fuf!itiunt•prie(unipti'ones & conieéìu-
:rz-,uc elt cafus.in J. • .fi, qufoduke.rii.C.de adu!t. & in cri 
mi-niou's occulcis;udri Uèilèn'o,-.io quo cafu le~ conten 
bmr facdioribus incUciis,tilt Grammat, uoto ,. au.3. 
·id_mi fo confi,13 1.nu;.3:j'.Alcx.confi ... 4.uoJ. i, & Pau.' 
de 
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de Cafi.in c0111ì. i78,col,2. ' · · · 
Teltis, uacill;i,o,s in'ruis.depofitionibus, t a~ qu:ellionari 
~ r .debet,ut j~ 1.ruper l_latt!,C:· de qu~fiio. Pa~is de put.in 
uaél:.fi11d1.m ver6.u1fo,dç:mq1tiis,Are.in cratl:.malefì-
ciorum,in ver6Ja111a pub.nu. r o 5 ,Brun.in traéta.de i~ • 
.ditiis,col.1 t.Rnm.c<;>nfi.8,Alex,conG. I 1.3 .col.7.vo i. 
Hipp.o.in f~~ pnél: in uerfi.diligentcr~nu.7 4.qui n:\lll~ 
tas çotas adduxir iuxta folitum. · · · 
3 6 Tcfiis ~ino.r qu~.tuordecim annis ip caufa t criminali 
110n debetexamin:ari,utelhex.in J.3.§. Ieoc iulia ibi 
quiue impu~es erit .ff.de tefii.& hoc propt~r h1bri:urn 
confilii fui, idem determinar Ange!in auéte~.de tcflib; 
:§,lancimus,Hippo.l,de minore,in prìq.nume,i'2, f[de 
qua:ftio.Blanc.in \.fìn.nu.346 .l(eo.tit. & fr examinare 
tLlr,nq. façeret inditium plenum, [ed 44ale quale indi-
cium, Flor,in l.tcfi.11~onium,nqme.fecundo.ff.de teft iq. 
· quòd nota. · · 
p ·T ~ltis 111inqr uiginti annis in caufis crimin. t n!)D e~ 
idqneqs tefiis aq probadum propfer ~tatcm. ut in I.te 
flium fìd~~.§.le1:: iu\i~.& ibi glo. yerG ,impubes.ff:de tç 
ft i. ~od tame1, fallir quando ali~ probationes hab~-
~ 8 ri t nqn p.oflùnt, ut puta q duo rpinores uiginti an-
nis uidentes deljétum & alii non ui61 entes, fed dcponé 
ti d~ aµq40 indi~io remo~o à maleficio, ~n in fo pfi diu 
plen!! probent,dic per J\lb.er.i_l\ d. I. reqj lllonium , q.ui 
tener què!d Gc,f oan,And.tn m 1de ~eqe,m ~pe.fuper 11-:-ÌÒ ycrbotterum, cxcùpit4r quqd efi impubes,& in c. fo-
ius ~um glo.de verb.figni fì .Alex. in confi ,2. 4.2. . vol.in-
èip. .:inimaquerfis , 4 . col: ubi tçnet. quòd qu~ ~re~ÌI\Z 
. p1 enc; prob,ant;quanqo alta! proqati one~ h aben no pof 
ft;nt: ut ~ar. i;, 1. fì na. C.~e his quib.ut indig.nume17, 
quia miiw s idon_ei tefies in fobfiqium r~puq nt~r ido-
nei ,& qr:}mqiau,c onfi. 4 5 .& 5 9: nume. 1 i. ub1 plur:\ 
acc4mular. . , 
39 t Te!tcs fingularesq uando _con1qnguntur _ad façtel\• 
dam pkn:im probationem,d1c ur per Bald ,m rubr. dc 
controuer,inuefutu.& in ;u1Et.rogati çirca linclll ,C, de 
JC ~ tcllib • 
• 
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tefiib. & idem uql. Dcci.in c:tp,licet c:tuf'àm nume. r_6, 
ver.& hoc primo dc probat.Soci.ia conli,_H· Blanc.111 
1.6.de qu a:fiio ,nume.36;1.fol.97• quod d1c.ut pe~ [afo 
ncm.in lgallus.§ i Ile cafùs.nurne.-6. & 7° ft. ~e llbe, & 
poil hum.quod ad faciendam plenam pro?atronem _o• 
pus ell in fuà fpecie fcmipicn.r probacioms unufqu1f-
' q ue fi t perfeétus. · · . · 
•o T e!ies deponentes de :iliquo faél:o, t fou del1~0 pr:t 
, fentibus Scio, & Titio & in fine fuarum depoliuonum 
' · in,terrogati de przfent16us ,licant nullis alii~ pr~fcnti 
bus,intelligitur lèmPctr .exce11tis Titio, & ~eto: 1ta uo_-
luit Alb. in 1.ait prztor.§.iurari.lf. de iurew~an. ~e~l, 
in I. r .tf./i certum peta.nu.1 r,Roma.in 1 •. J. m pr1nc1p, 
ff.de ope.no.nun;Specu.in· ti tu.de uo.crimi.S.fama.ver, 
quid li ctiam , Bald.hi I.li defenfos. §. qui interrogatur 
lizredem.ffde interrog.aétìo.Soci.in 1.ait pr.Etor.§.iu- , 
rari ut fupra,nu. t o.& ibi Alex. , 
.f I Telles li drponunt f*lfum in eo!in quo t non confia1t 
fobltantia negotii, fe<I in circunihmiis~ an uitietur~ 
jus diérum,dic ur per 1:1::in I.li ex fallìs, nume, 10:"1 
de tranla.Gramm.uoto 3 6.nume.7.Deci. in l.mur.u1.§1 
creditum.ft:d e lì cer.peta.nume. 7. ubi dicit quòd lic~t 
.,4i tdtes fint contrarti in qmbufdam t acceJforiis 110~ UI• 
· . ti.atur eorum diétum.;alleg, ~pccu.in rjru. de telh,§,1, 
verlìcu.item quid de fuo.Aoge.in co_nfi. 194.incip, u1fu 
proceì.& in con lì .i7 4,incip.ex themate.col.7.Bal,in I. 
de quibus,col. pen.ft:de 1egi,& in J.pen. circa finem, C 
de tranfal'U:if.la te m I.lì quis nec caufàm,nume,u, /f: 
de reb cred. & de materia horum tefiium,uide not~bl 
le conlìJium Ccep.nume 60.pcrtotum.Socin. in 1raél, 
reg·nu. po.in verlì.tet!i s, · · 
3 '1- T elìis deponens falfum ìn cau fa cri mina.lit d.cbet fu. f bire illam pomam quam .c!e ture part retur accufarus, tex, io fin gu.in 1. 1. pofiprincipium in verbo qui ne fa l-
fo ril td lim onium.fl:ad J:cor,de /icc.Bald.in c. 1 ,§.iniu• 
, ia.ìn ulri .colum.de pace iura.fi rman.idem Ba Id.io J,i •. 
C.de rcb,cred.& iu l.prcsbytcri •• , col. ç. de epif r.o,& 
der, . 
I 
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cler.& idem Bald in l.dat'a opera, 10.col.C.qui accufa;: 
non pof.Iar.in 1.& lì legibus,n,(i.C.lì contra iuf. uel pll 
bli.utilitatem & in deute.c.19.in fine. 
4 + Tefi is Jeponcns de uerime, t & idem cuni. ali o dc fa 
ma inducic plenam probatìonem , ut uoluit Soci. in I. 
Gallus.§.ìlle cafus,nu+fi:de lib, & pofihu,Lud,Roma. 
io coDG,7.ubi dicit quòd te!ìes lìngularesin eorum de. 
4f polìtionibns,& fu per faéto t fu per quo deponunt ratio 
rie fingular:tatis toniunguntur ad faciendum pcrfeéti 
probationem,Cyn.in Li.io +.q.princip.C.qu~ lit lon-
·ga conruetudo.Bald.in l lì ex cautione,C. de non nuni, 
pecu.Saly.in l.tefiium,in 611.C.de tcfii,Areti.& Mode. 
in capit.licèt ex quada, extra de tefi,bns Marlì.in fua 
j>raét,crim .§.dil igenter.n. 14.fol, 14,& nume.i 49.cogi 
ta,&.uide pr:rdiéb in locis pr.ealleg.quia non reperie, 
alibi ita declarata, 
46 Tdftis mulicr neque in teflamento neque chyrogr:1-
p!Jo, neque in caufa criminali idonea clfe potetl, ut I. 
qui tefbmento.§ .mulier.f[de tefra,inHitut.eod.t itu.§. 
tefies,& per Bald.fingulariter in l.nec fcr ipturas.C.qui 
po.in pig.hab.& Gand.in traéb.maleficiorum, in titu, 
dc furtisin 6ne,Ioan.de Anania in capitu. tanta labes, 
èxtra de fimo.Id em in confilio.17,nume. 16:uerfic.fa-
ciat, ubi dici e , quòd communis opioio efi dc iu e ano; 
utin caufa criminalitcr mota:noo efi idonea teltis, [e-
cns _de iure ciuili,I. 3 .§ .le" iul1a.ff.de tcHibus.Gramma 
tic.confi 4;.nume.io.Alcun.confil.64.oum,4.& j9• 
col.ultima.nu-4,eo,uol. inc ipicn.ci rca primum, primo 
uoluminc,licèt Imo.in diéto. §, mulrer tencat contra-
,r ium,& dicat ibi earn e!fe communem opinioncm So-
47 ci.in traét.regularum cum fa llentis,nurn,5 11. t dicit, 
quòd ha:c regu !a no11 habet 1:>cum in tdhmemo fat\o 
ad pias cauras,ut 110!1,it Pau.de Caft .in coofi,3 6 r .& in 
codicillis,3c ec iam ad probandum tefiamentum, ut la-
te per Albericum in.d, §. n,ulier,ubt difputat hanc qu~ 
ftionem,eam ex1minanclo ad parres.~:rquidem 1n.1, .. 
teria examioatur per C cepo,in confi . 60; per· tornro, 
~ -t: 'Icllw 
• 
'·-
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-tii ·Tefies dome{Hcr,& rn1?us 1don~1 ltcet.t n~n probent, 
· attarnen ad probandam mn_o~ent1am . ahcutus non e~-
cluduntur,µt lingulariter d1c1t Io~ _de ~na.m cpnli. ~9• 
incipien.uifa inquilitione.1. col.Alex.1ò 1;ònli.114,1n. 
èipi.uifo_thérnatc.r_.vol.Mar~.in fìogù.fms, nume. >9• 
iocip.innocentibus, fol,6,& 71-, in cip: fere per totànt 
Italiam. · ' 
·, 49 TeR:is omni exceptione mai or non t fa~it _i~ditiii ad 
'tortmt2rn [ì cfi folus,nifì co[Jcurrant ali.a tndttfa, ut fa. 
ma,comumaèfa;pr~ceden< inimicifia, ud alia_ remora 
inditi2.qu òd dic ut per Cyn.in J.li.C.de q u~f110; lafo, 
i11 repet.l.admonendj,nume.18'.7.f[de iureiuran: alleg. 
Alex.con/il.; nJncip.uifo then1ate amelcript~ inqu! 
' lìrionis.co!il.2. Mar/i,. in 6ngt1.fl1is nutRe.z 4z. inc.ipicn . 
. quando tefiis omii.i exceptione rnafor, quod,not. Te. 
fa His•omne ex~ptionc m2ior non_ ritet receptus,&' exa 
minarns in cau/ìs criminalibus ndn_ facit it1dititim,i1t 
,norabiliter <Iicit Balèl.in cap. 1~facramentum, ve,ticti. 
_&, unum frias.;.c'o!.de confo.reéti feu. Barba. inconfi. 
I i .incipi,il.lud in medium in antepe11·u1. col: 4. volum. 
Bald.·Ìn :iuéìen.fed & lì quis in penulti.colum. C.dete 
iib;1Jbi dicit, quod tefiis non rite receptus no probar, 
Marfi,hoc idem in lìngu.luis.nume.3 4z.incipie!],quan 
do tefiis f9/.3;. 
51 Tefles falfos producentes t ex 1. municipali p~niun-
t11r in ducatis cétum,& ad alias pcen.is,quidam prodù. 
. xit unum irfiem tantum, an puniri debeat 1n du\atis 
~oo.& 'ad alias pcenasidic, quod fic. uc per Albericuin 
, in J,2.-§.homines.ff. ui bono. r:ip, idem in tra€tatu /la-
tvto.q.2 &.par. 2.fol. 28 ,& not.quòd fal!ìtas diciturrri-
pliciterJecundum Alex.confì.7 3.nu.; .uoL,, 
51, Faurores t &, confilirarores in deliétis feu cri minibus 
de iure repelliintur :ì tefiirnonio,ut in c.licet hel i,& e, 
per ruas,extr:i de fimoni. 
1; t Quot tefres reprobent tefies, dic~ qnodm1us per 
cluos reproba tur, & duo per qua cuor, ur ;in cap.cum 
loannes, de fìdempru. Cyn.in J, in ç,xerce11dis. C. 
. de 
Il 
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àe fide inttr.13al.confi.49i.5 .uo!. 
H j Tefi is deponens fine iu_ramento,non probat,ex quo .. 
?11ramentum fine depofìt1one ml ualet, & depofitio 
fine iuràmento nilpenitus tenet,ex qu.o funt infep3ra-
bilia,& deficit ut)um ex fub(lantialibus,fecundii tex.in 
}-.iurifil,lrandi.C.de tefiib.ita Rica(.MalumbJ.Confi. 1 o. 
quzro in crim.nec fatit ·inditium , ex quo inditia certa ~ 
èHc debenr,& legitime probanda faltem per duos te-, 
fies .ut l.fìn.C.famil.herc:cum alii~ infìnitis. · 
IN Q.VI S ITIONIS FORMA CON., 
1;'11.A Fll..AC T O.._Es, CONFÌN .IV ~• 
H 9é ~ft ~u z dam in9uifitio1ti ti,lus,feu f?rma inquilìtio-. 
111s,qù~ fit & fie ri intend1tur per Clanffi.Do. Potella .. 
tem Padu.e, necnon per Spc:ct. Do. (udi.maleficiorum 
ex eorum & cu iufque eorum arbitrio,potefiate, bailia4 
atque a11thorim e; conH~ /ll ~due1(us, 
, l 
~~!dt1m de çaraua, gio. 
I-N eo, dc eo, & (µpe r eo, quod diaus foquifitps qui efi bannitus de Paduai& ;igrQ Paduano, & per I 5. 
miliaria ult ra con6n ia p~r anno~ decem &cz.cum hoc 
<'j uod li in termino dierum I~ ,pro xi me futu rorum car-
ceri bus nofir ii fe pr:Elent-,1uerit,ut mittatur ad feruien 
dum fupertri remibus sfo r-t iatis l11uft riffi m1 Dorninii 
&c,ut la~il,nin fentectia ; neàumin termino ipfo fe prfi 
fenc°~1fi t: fe d p;irum 'timeris H.:itur.a,leges,& decreta con 
tra hui111modi inol: c:dientes, & fraétor~s confìnium per 
. illufiri!l1.Duc, dominiu m,indies aufus foit in dedecus 
regiminis,in fcadalum 1 ac malum excmplum bene ui-
uere cu pientium , fuo temerario aufu , & banno 
ipfo non obfiante,:rnimo forlan ali quid mali commit. 
tendi uenire in hanc ciuitnem , & per eam ad fui li •. 
bi ru m µa g;i ri non fecus ~e fi non l!ffçt banni tus , uhi fu 
per trip11dio,q1.1od nebat in domo Tornei de J\runo lì-
. ta 
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ta in contrata fantt~ Catherin~ per uicecomelhbilem 
nollrurn, & forfiis noftris prz (entatus, & non obl!an. 
te Iap(u remppri~,de qu~ in fente~tia_ba_nni illi intima 
to ·anuri uel it beneficio 1n fentcilttal1m1tato, & refer, 
ua~c i \lt rncdio fcruiendi per menfes 1.s. fu per triremi. 
bus. sfortiatis,ut fupra, :Ì banno fuofe redimere uellee 
per fcripturam _per patrcm ill!usprodu~am_ huiufmo, 
di benelìcio uu uelle re,ufa~1t, & ut.lattus tn p1:oceffa 
; . continetur, ' 
Super quibus omni~us & ~ngulis, idem Clariffi_. D.,Po~ 
telb$ prç,cede,re 1ntend1t,&c. . . ~-
1/b ·materia,dec.ii<litur per ;fiatuta terrat11m, & per Il. & 
decreta Hl~ftrillimi, & Excellentiffimi Coocil;i Dc. 
cem,anoi r n1,30.Augulli1& 1 503.:u.lulii,& ideò no 
ta & obforua. 
FORMA IN Q_VI SITIONIS PRO · 
infulcu, & vulncribus. 
Réc efi quredam ioquiGrio,titulus,feu forma inquilitio~ 
1 
·nis, q.u~ lit & fieri intenditur per Magnificum & CJa.à 
riflì. Do. Potelbtem Tar,uilìi, necnon per Spect.eius 
D.i udi.ma!elì,ciorum ex eorum & cuiufquc eorum &c._ 
Necnon ad querellam, & denuntiam V1cecomilitonis, 
&e.contra &aduerfus ' 
Semproniu~ 61ium Accurfii Flo~entini,& .:ilio, 
loco,& tempore propalandos. , , 
I N_èo,de eo,& rupereo,&c.Quòd pr~fatusSemprò 
nm s rn qu1lìrus,non contentus de multìs infolétiis, 
haérrn us per ~um ta~ dedie, quàni de noére temera'. 
rie comn111'Iìs m hac c1uirare cum mulris aliis fuisco• 
pJic1bus , fa uroribus ad·numerum uigintiloco & tel11 
pore propafandlS io uilipendiu111 re 0 imini, qnod in dic 
• > , Domt, 
• 
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Dominica 16.l~uarii proxime cxatì.i,idefu Scmpro-
nius,& complices armati,diucrlis armorum generibus 
dc fociccate etiam aliorum loco, & tempore propalan. 
dorum, aufi fueruntcirca: ho ras quinque in fex noétis 
ciufdem die accedere, ad domum Domini ci Cara rii hu 
ius ciuitatis,in qua priuatim agebantur corez, & ui ac 
uioleotia pra:difram Do mum ingredi nitebantur con-
tra uelle przdidi Dominici cooaotes omnioo idem in 
qui liti ollium pr:edilt:e dornus in terra deiicere., qu1: 
niG iotus & munita & fortilicata fuilfet, illam procul-
dubio io terram deicielfet:u acclamamcs, & dicentes, 
;,4uer, 11i btechi fo111i caftrona'{_~ , cht fa ,.; rroHntmo ui• 
,le qui ui uoltmo pelar la barba, & c«u«r ,.; il cuor, & non 
contenti de pr~diéto infultii, fed perfeucrantes in eo-
rum malo propo.fito volentes omnino eorum przc.:-
dentes minas executioni demandare in dic lune , 7. c-
iufdem mcnGs diéli inq u_iGti euntcs in fcfb m per hanc: 
ciuitaté qua:ritates pf.1tos artifices uelle o mnino ea s 
effondere, & cum obuiam habui..lfent Francifcum Ca-
rarium nepoté eiu fdem_ Dominici ei d1xcrunt, •fin da 
'luelli del filo del predit10 D•mrn•g•? Qui cum ei re fpon-
di!fct,quod Gc : tu nc unus ex dté!:is inqui/ìtis fine aliis 
verbis cum UJnto dc maleis alapa dedit d1éto Franci-
fco, & incontinenti dim1lfo pal io enCequc nudato. cce-
pit aàmeaare plures iltus ad perfonam eiufdem Fran-
cifci,qui cum fai uri foa: ali ter prouidere non po!fet,fu 
g2m arripuit in domum cuiufdam r er dani , iLiJem pro 
pinquam,qui cum polk a fe rcduxi{kc fu pcr fac rat o ec 
clefi~ cathedral1 s de domo tanq uam in loco t ut o .& fc 
curo,& per diétu m Seo,pronium hoc in;elleé\u de foc ic 
t ;1te aliorum loco,& tempore propa la ndorum arcemt 
ad diél:um locuin ,& no n obllan te,quod pr:Ffatu ~ Fra,1-
cifcu~ effet fope r facrato eiufdcm ecclefi~ , idem in. 
qui Gtu s nu llo lubito refpeétu l oci barbam manu 
fi n11lra apprehendit, & cum dcllra n ud.n o pu vio--
ne , quem ad larns h abe bat , fur ibunde porutr ad 
peétus ip.!ius Franci fci 1ir~nd0Lo pn la b<1rba , & dicm. 
JMJ; 
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doJibtcclii fo,r,i,- ,,-giio.fJ114rur r,,ui. affillentibus eo 
tunc,& aaxilium,ac fauoré dantibus pra:fatis complici 
f:,us,& fauroribus ip~ ~empronio, quj omnes inquiliti 
non con~ti dè' N~diétis ~ f.e4 uojentes omnino eorii 
diabolicuìn, ·& prçmed,iraçum propofit11m executiolli 
demanda·re1ita 3fO'laçi,& iq feda uaganres p~r l.tfciuia 
foper contrara pdiéti Qoqiinici, aniqio & firmo propo 
{ito de eum oftèndendo, qui çum. p(urie~ explo!'alfenc 
Ioannem Cuarium eiufdem Franc-ifci 1'epotç e/re fub 
porticu LiberalisPinalde!o impetuofe unanimes ir-
ruerunt in eum, qui faluti fuz coqfqkns, In domurn 
Luca: fabri Ferrarii fe contulit,infequentibu~ pra:ditl:is 
inqqilifis~qui cum diu i!Jum perquilìuilfent~ ~ nnllate 
n11s haQqe poçuilfent, inde recelferunt, & µarum poll 
pr~di<li omn~~ inquifiti impulfi diabolico fpiritu CUPI 
inq~illent porqiqi~um Carium cum duobus aliis iq 
~um imp~tum feci;rnnç, & irruerunt, & duos eorum 
perc11lferunr, & p!ure~ itlu~ & percuffioncs iurulerant 
pr~fatQ Dqmjnìi;Q m11 ad, uiam capitis, quàm in dol'o! 
fo,& braçhiis #,i femiuiuQ rcfido,affitlentibus fempe, 
przfaço ~mpronio; & coqip.liciq'us multis al1is fauoa 
rcm, aqxilium,& op~ coop.erantiuam pr~ftantibus, lt 
dicentìbus, ,unfn,r,'{'{4 4mm4'{\:"• Comittentes pr.zfari 
inqujfiti diétum e,çi:i:lfum~~ inf11ltum fcienfer,dolofe, 
& appcnfate contra Deii,ius,& iutlitiam, & in uilipen. 
di11m regiminis ac paciliçi tl~tus, cQntraregulam·;ae 
J1Qrma111 beoe uiuendi,lk ad malii exemplum aliorum 
bene uiuere cupientiuiÌl, · ' · ' · · · 
Super qu i bus omnibus,~ /ingulis,:anne)!Ìs1 connexis, cfÌ, 
pendentibus, & emergen~ibus, idem Clarillìmus òo-
mi.P?t!!llas;& diétus Qomi,Iudex proce~ere,& inqui-
tcre mteqdunt, & przfatum SemprQnlU(ll , & alios 
culpabiles repcrtos puniri & condemnare fecundutn 
formam inris & lbtmoru!IJ T.aruifii, prout iuri & iu.;. 
/liti.e conuenire uidebitur, 
Hf-
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INQVISITI'o DEINSVL 'TV 
E T V V L N E R .f B V -S'. 
H%c cll qda inquiÌitio' titulus, feu forma inquilìtionis, 
qua: 6c & 6èri i_nrenditur per Magnifrcu'1}llomid''ote ~ 
fiatem CitadeUz contra &c.. 
Ançonium diao bageta,& 
Alios ,loco Be tCmp!Nefropaland~_s. '· · . 
.. ,. ••' . 
·1 Neo, de eo; & fopcr eo, quod dum pr:rfenti mané .· 
circit(r horam, . .-,,cum.dimidia p't·zdiét,us inquili- • 
'tus elfet defocietàte nonnnllorum loéo, li:C tempore ' 
propalandnrams& iter uagan\io per .ciuitaa:ìn; tranfi- · 
tu mq ue faéerct 'per phteàm ;deueniffetq; peoes angulii 
dom~s illor.':'111 deRe(:tua:,il'lcj'uiut11S1pfè n6 ·contentnr ~ 
de ahe grau1 vulnere illaro ad· petfona h.nd_rez de Va-
i-ifcis 1Jed 'uolens omnino & illuin& .fr~trem-inter6-
cere,conuoèai:is fecum aliis duobil1 accufatis-compli-
cibus,faatoribus,8' tb11fpir\toribus,'exptor.1to prius ip 
fum Aridrea·m euni:em de fotiate fraì:ri's oerfus · con-
tritàm f,u1d~ Mal"iz,dcdita opera,arquè-Iluèiofe iUis 
-obuiam pro&ifcrant,;& nullis d(lì~,illillQ P.m.oes .pra: 
diéti inclinatis ·co'rum arinis maximo impetu & ràbie 
irruerunr in· pr:ècÌiétos fratres, da mante -,m_ma,, 4 am- , 
"14'{1\4,in quibus 'contin!Jisadmòn'itien'ibùs, idem An- -, ; 
·dreas vulnerat11s a:emanftt tribus vuln'e'tibus letalibu~, , , 
uno in capite,& duobusfo crureftniihcrcum inci~one 
carnìs , neruoruril, mu'fculo·rum ,?,e ligamcntorutn ,-. _ 
•& nili melius quò potue'runt prz«iéti tr~'re~ iéìusj n le 
faétos repercullìffent, & fuga ialuti fuz confuluilfent 
utique ipfi im:erfeéìi,& male tra.éìati.'fuil.fent.Commit 
. tentes przdiéìi iaqu'iGti '1iaum exce1lùm 'fcieJ)ter ,do-
lofe,atque ~ta op·era 'c:ontra Dcum,ius,& 'iuftitiam,& 
in uilipendium regimini's. · · ' . 
1supc;r quibus omnibus & fingulis iaem Clarìffimus Do .. 
mi,Poteftasinquireic & precedere intendit &c. 
SVMM I\. 
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'J lnttrtP reipub.delit/11 p,miri. • - · 
S Dtliffa i!N1liquifms c4il,N1,c, p,mimtld minime fi,w 
3 In(ulm, quiTYiodo diffini111tw, , 
... lnfultus 'l"•modo imer fa dif{l'f411t. 
1 Facitn, infultum cum 4rmù /ic~1 ·11d 11rm4 m1tnùs noli pof"'-
rù,,in dt in{ul1u CIIIÌI irmjs ,l',unieri_du, /#, . . 
~ 'Ptrcujlio f'itfl11,fau ill.tt11. uno iflu in 11111nus,&11d ui.im,., 
pilis ,in 1'nll1uel duplici p~n4 punirJ dtbtll(. · -
7 St11tu111 imponemi« pirnam 11l1eui permtienti in pl,itu., a 
faex,mdant ·in i,nfazibui pl111eie. . · 1 
8 lnfultumf,icien,. 11d domum,an-ad portKNm "'dharentem d~ 
· mui ft-<Xtmd,n: : ·• • ' 
1 · Peri:utitns llliquem in confinilms pl11tu,ar1.e11_dèm fH.tni! pu . 
. · nimdu, ,fi-1,,ic /i in pl,ite.i percujlijfet Jlante fldturo. , 
lo Yulnerans aliquem anime occidend}., -.non 111men interfmrit, 
«11 pttnahomicidij punirndus{,t.l'J::,·· ::i·-: e, 
J I Yolum111 0''4Èlfll perfeaus in deti[fis , ·«n·:pro f,i{lo repu, 
Jetr,r. . "' , 
u · Stirtutum pUHiens ptrcutim,em 1diq11em in'.donìo, an hAhtAI 
lomm.ineo,qui p.r.oijcit gl4dium concr..iu:liquem 1,ciflm•, 
~ · • ttm in domo., .. , 
J 3 ,,t uorbi, fl111u1orum nuUdttnu,, efJ recedendum. 
14 Oelinquens·in ur111 iurifdi{fione,11n,polfi1 in ali« puniri, , 
1 J ltid,x originis~11n poJJ!t-procedere .comr,i 'f!elinquenltl# in il• 
Jieno 1micorio, pro dèliElo ibi commijlo. ·. 
z • S1,i1ur depo/ìtionibus medicorum ,iffirm«tium cum iur~-
mentti uu/n,rAJum obijjle ex ali11 caufa,qù.ìm ex 1111/,url-
bus i!ù.eis. · 
1 11' P u/n,ra i/J«til pn S empro1ti>:m I'itio mor1emi propit, 
coitum utl_mAlDn cuftodiam , an ,te ,/iomicidie fH»irì 
debtar. 
18 Q!<omodo inteUigatr41' e O• •liquid f"ffum ,id ntc,jl 11.riam 
d •f•nfilm,u,l tu1el11m fui corporìs. , .: 
:i.~ !nfu[u_1s f11lf'!_• f'~ ~''!"'/ì'4'!! f"'! ~l}isfo,is;ign~r:n,ii. 
. ,,,, 
. . 
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b11s anim11m i/ii,.s ,lii per[onan, inimici fui, ,in contri1 fo-
cios procedi d,bt11t, 
~o Q._uomodo qui, dic«1ur p11rtictps,{citns,uel auxilium pr~bes 
in deliflis. 
2,1 Yul'1era il/arti iÌ plurìburin per{ona Ti,if ,qui iUicQ mortuuI 
afl,11ggrtftort1 uolunt probart T,tium tfit mo11uum cx•-
lia cau(11. nunqu,d awdimdi fi nr. 
11. Peritis in 11r1e (u11 {tmper t/1 nedendum, 
:i. 3 Ti1iu1 percuflus iÌ pl Hribu, ,è ini erf,c1us ,11ggrtfor util t e~ 
. ft1t.Te,cuiu1 i[fu mor,uus tfl, 111111lii facij d.1 homie1d1ò f" 
11imdifunt. 
1,4 Pcrcutiens aliqutm plurib,,s ptTcuffeonibus uno imp,tu, .rn 
percufleres condemn11ri dtb111n1 ex 1m11. , .rn ex plurilms 
pncuffionibu,. 
i.> Se{fa, & coadun.rtio bomi11um, quomodo f 11 ff 11. eff, in1e/1i. 
garur. 
:1, (i ,Sempro11ius Ti1ium Hulnw11uit, ex fucu(/'u umporii pr•pter 
febrem Ti1iu1 moriuus •ft, nun'iuid S,mp. de mort• p11-
riimdu1 fit, 
17 Medicorum iudicio fem ftf' •fl F111.ndum mm d1bi1 o ordine & 
c11nonice proceflerin1.18, 
1,9 .Aggreffus,an .cggr•Oornn inm-ficm p,ffet pro tl,fenfione bo. 
noruni fì,orum. 
3 o St.rnte flatuto , quod qui debilir«uerir homi~,m rima li. 
br~rum ctntum puniamr,fi qui, 111,'luem debi/ita,urit in 
digito ', 411 in p,tn,tm f141u11 incidtrit. 
31 ln'l.uifi1i,nef,rmara comr11 Ti1iumdeuulnert ill 11 10 in Ma,. 
qui parum pofl obij,, nun'J.uid cx "' fa'l."i p•IJi1 conden11.-
•rio,an alia form.t.nd11. 'fh . 
3,. .A ppell ,uiom it1i11riarum,m ueni,u offe11f11 . 
j J O Jjmfa illa14 .rlicui in diflriElu P aduano , "" nimia1 in fl s:- ' 
11<10 loq11ente de •ff anf.r fa[l:4 m ciui1 ate Padu"', {lani,-
fia m 10, • 
3 + Pugnus, ,in compr,h,nda1ur fu b di{fionu,uln,rum , ft1U u11 
diflonmte de 11ulnnib1<1, . 
3 j' Pana fo/u,nd.r per .il itp11m,an ce rntrtuo hitrtdu iliam fol. 
~fl'ctr~t~r• .. - . -
• 
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3' Sub nomitte&uerbo·condem,ttnueniat muléltt, · 
· 3 7 Banniti iuFfe;uel ini~fle,an poftim impune offendi, 
·x • NtereÌl 'retp; t deliél:a punir~ trnlg~t.1.I. 
. . . ira vu·.lner;1t_ùs.lt:ad 1-~~uil. iam .. ,ca~.ut fa 
· mz,de fente.exco. & 10 ·omn1s·qu1 clth• 
quit,deb'ita pre·oa eft puniendus iuribus 
2, uulgaribus,fJllit in ca.lì.bus 't à iure com 
·muni decifis ut Bonifa.in ri!bri-.de ihfuhu ; &.percuf.in 
'prindn rub.'de perfonis1qu:e poffont fi~e ·offenfa puni 
ri , ut in titulo de infultu,nurne, 48. & tn c.tfibusi/la, 
·tuto permiflìs & corfce'flìs, &-!quÌil-de pluribus inpr.r-
fenti materia infultus quà'.rendum Hl. fdeo :111cequam 
ad quzlliones & dubia deueniatur,primo qli:trendum 
3 èfi t quid 'fiùnfoltus, ~bi d·icy èjildd eft. contra alium 
impetuofùs aggrdfos;ùmle inru)tare ell: ira,& impetuo 
.fo anfo10 in alium irfuere,animo· otfendendt.Cor,con. 
··107.fa:g:& h.1n 1.vol.ut. vçi fo.ìt Barto.•in l. .refpicien• 
. dum.§.delinquunt,ff.de prenis,Fran,Aret·Ìf!S conlì,13, 
col.lìn.Arige.Are,i11 traéì,ma!Jlficiorù(n io. \ltr/ìc. fe ,ic . 
infolcum,in prin.& ibi Ange: l'tlleg. Gand_. in rubri. de 
pana imponenda pluribùs 'delinquentìbu s . ubi videtur 
-1, confHcuere diltèrentiam inter infulrnm t &a.lfaltum, 
& infultare·proprìe efi,qllì :Uiilm prouocat, & [e pro- r 
mouet de loco ad lodi cii ,impe.t.u ~ prout B:i!.facit,J, i, 
C,de ficca.confi.2 87.nume.I ,uol .• 3. quod ime.Jlige,pro 
, fiatutis di'rponentibus;de in(ultu.ul: dic.Ilar.& fJo,in l. , 
J.§.cum arieres, nume,>. ff.fi quad.fccif.dicatur. Bald. • 
~onfi. ~ 87.nu.i.3. vol. -~CIJl:'Omnia Jarius perte uide 
Jn loc1s ptza1kg.Et_primo. · . . 
Statuto C.l'Utum ·e lt,quòd fi aliquis fecerit infultum mm 
-1 armis,puniatur in lib.cen'tum t ~idam habens arma. 
ad latus puca e1.1fem,pugionem, uel pifiorienfcro Ìatit 
infultum .~o·acr.1.3liqù~in~rnon tamen arma euaginan. 
do,nunqutd pu'hlètur de mfultu cum ,arrnis? Refponde 
q_uod ·~c,ilt udluitBar.in,1:id~m efi, ver1icu:qui armat, 
Ji'_, de u1 &u1 arma.Albe.idem ce net in q_u.xfrione:/latu 
· Wdffi 
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toruni in fecunda partc,q.3 €.Bonifa.in ti.tùl.de inful-
ru,in prin.nu.3 •. · . 
Sed lì quis percuff'erit Titium uno iau iti capite,& 
I, in manutqu.rritunn unica uel duplici p~na p~ niri de 
beat.Conclulio•efi,quod unica tantum p!na ptmiri de 
beat propter unicum aétum,t.'X 9 11 0 uno impetu vulnus 
intulit, ut uoluit Alberi.in feciida parte.q. 30. dicens 
ifiam qu:i:Hfon'em ali:is fui Ife difputatam per lacobum 
de Belui.in qu~lbonibus fois.318.in lib.magno l]tlrll. 
difputa,alleg. pro & còtra ubi per te uidere poreris ar 
gumenta ad partes.& Bald.conlì.433 .numero.1.~.uol, 
& 9uod de morlìcatura faéta cum deotibus uide Bai. 
'con/ìl,160.nu.1 .in 4, uolu.& Alexa.in apofii .ad Bart, 
in l.idé.§.armati. ftde ui & ui ar.guià li in inf" !tu qui, 
expilauit barbam uel crines alicui, qua po:-na punie-
tur,dic p~na.l.1 o. pani & 20.fifco applicauda. fccun. 
dum Roma.in !ìng.~69. 
Pone quod perfiatutum imponatur pcrna libra rum 
7 100. ai i cui percucienti in platea,t aliquispcrcuflìt T i-
tium in conlinibus platez,quliritur an puniatur eadem 
rcena, clicquod fìc,ut per Albe.in traéh. llatutorum 
in 2-par.qu~fi.3 o.alleg.1.pra..fenti.§.t. C. de. his qui ad 
eccle.confu.l.pu:dius in fì.ft:de legat.3. Dicens quod 
s {ì quis fecerit in[ultumad domum t guòd eadem pcr-
na tenebicui" ille,quiad porti,um adha:rentcm domui 
inCultum fecerit, ut ttoluit Gand, in tic. de percuf. & 
infol.uerlì.item pone,guòd aliquis aliquem pcrcuCut 
~pec.deiniurijs.§.1.ucrf.Ced pone quòd in ib.cuto, rlo-
nifa.in tit.de infultu.in princip.uerlì.fcd quid lì -0 rdma 
tum elt,nu-4-&idem Albe.in 1..par.ftacutorum q. 3 ~. 
tenct quod fi quisfeceritinfultum in con6nibus pia-
~ te.r t quo?eade~ ~•-pnni~tur adì percu_flì~et in 
platea.Et 1dtm tn diéto trat't.m a.par.q.103 .mcip.fta. 
tuto Bergomi. 
Item quid 1ì Titiusfofultum fccit cotra Scmponiii, 
10 t & cum ,gladio percuffit & vulner:rn1t.animo occiden 
:di , non til occidit, aunquid dc homicidio puniendus · 
. L ~ 
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fjt:dic quod i~ri~ rjg~r,e punitur p~na r!rdrnarra, vt in 
1. i .§.druus.ibi,(ed fi vulnerauit ve 6ccidat J) homicida 
d~mnandu.seH.tf. dc, ficcar. I. autfaéb.§. ~uentus.tt:de 
ptrPis.l.fi is qui .cum telo.~- ~i: ficcar. nam uofunm, 
& aétus. pri> faéto repucat~r i,podi,ç tamei!I~cundt•m 
tonfoet1,1d'i/itm, &. formam fl;atutoruIT! pu,IJIWr pfna 
éxtraoi-dinafo arbitrio iiidicatis,ut uoluisBonifacius 
in tic.de in(ulcu, im.1 5 ;fo]; 1 S 9, • .t1alex. c'Qnii, 1 5, 1.vol. 
Carre.iri fua praét§.ho.rnicidij.nu.8.fol.5 8, 'Gram.con 
iil.31.nu. 12.&. yoto.8.nu. 19.& 2,0, M.:arli.ctmfi.7. 
~:rrinir .fi ex forma ftàçuti cautum fit, q11od (i 9uis per 
ct1fferit al(quém in dÒmoJua,puniarnr p~na Jibr. roo. 
u t& dum,aliquis dfet in uiaproieçitgladlum, velalra 
è-rp'la_'confrà ahquem;exiffenrem in domo fua, & eum 
percu!lit & ,yuluerauit} '<]Uirrttur an p~na dìttaru lib. 
too.pµniendvs fit: dic quc;id non, quia fempcr infpici-
tur initium, & non finis delitti, utVoluit Alexand.fo 
co,nfì,7 4•,col.~.verfi.quod ad _aJiud,in 3 .volu. & ratio 
d!,quia percu{fos .non .erat indonio percu~oris,utfo , 
l; narc ui~encur verba diéti lìatuti, à qui bus nul1atenus 
elì ùc'~dend_urn, vt L _non alitet. fE de Jegatis 3. J.1 .§. 
ergo.1f.deéxe_rci.()éti. p~ne quidam deli9uit in una 1u 
f 4 rj (ditione t pro_p'rer qu::e non ~ebet _ c?rp_oraliter puni-
n,Is po!.ìea capcus e!l m aha mrifdmone, & ib1 ·mul- : 
ta alia deliéta cornrnrfilfet,,& c6fe1fusdt: propter qua: 
·orinino mori dcberet: du~ititlJr a,n in loco captura: 
poffit puniri,& condem11ar1:tµ abfolute c6,dudequòd 
iio rr,ratio, quia de!idum ibi ho efi corn'miffum & cius 
forirditio non fuit ctfenfa fecundum tex. in i. 3,§.1.fl, 
t!e re rn ilit.& l.{i cui,§.fina.ff.de acca fa.Ratio rarionis 
efi:, qu_i;i 11~1 qu{s d7Iiguit, ibi puniri debet. ~uéìen. 
'vt nul,h md1c.§.li qms cornprehenforum,Ba!d. i11 •cofi. e 
jo4.num.i. ".olu+ ·ybi non con!ìdçratut undèd1::ite- , 
1inquens,fed vbi dl:'è6m•!fum deliétum. & J.1.-& v,ç, 
'vbi de crirn,a.gi opor.Gramm.dec1f.2.6.nu.6.& 9. Cal. 
, .. '& lo.d,e _Ana. 'in ~ap'.1.de ~apt,Saly:inJ.feruos,C.ad l; 
tJ J11tdev1. ,t Dubrmur euam ti·qu1s Tar.exillcnsPa-
'dua: 
CAVSARVM CRIMINAL.JVM. ,16; 
du.r interrecerit alium Tarui11nii,& M;d.Potelbs P:i.-
du~ ob m'C>rrem illius procelferit contra homicida , 8' 
illii abfemem in banno pofueri( de Padua & tçrritoriq 
& ·q_u:ituor ~ocis!ac de ciuitateVenetiarii;An (udex orj ., 
gtnH pollìt 1nq1merc, & formato procelfu co'ntta eum 
procedere. Tu teAe quòd non, quia de ddiéi:o eiu1dèi 
hominis,06 deb:t 1zpius quzri.Bll.conf.191.Trii>.dc 
caufis. voJ.3 .& in confi. ~ 04.donàt.ou.z.,vol. z .ubi con-,_ 
fiderat )ocìi commi ili crimini,, & non vnde efl dclin-
quens,& in confi. 3 13 .voi+ vbi tenetquòd iudex·ori-
g1nis nullo modo pollìt.Marft.in l.6.nu.13 f .u 1q;. r,p. 
ub1 cocludit q, dehnqucns extra territor.iii non poffit 
pu11iri per iud,cern ori ginis,& in con f. 11 o. & refcrt ,bi 
hanc effe t6em dofr.opinionem Ang.Aret. in f. tratl, :; 
c.nu . 8 3. tenet quòd iudex originis nò pofl,t intJuirere , .: 
in teri"ÌS e-cclelì.r.Gram.decif.16,nu.6 .ufque x.Albcr. 
q.3 6.in pane 3 .tr.:1.él:.llat.Affi.dec,16, .n ,'6.& ité qu.i:-
ritur (i Sempronius uulnerauit'fnium, & ipfo ftta cul-. 
16 pa uel proprer coirum,t uel .t1iam caufam,uel malam 
cufìodian1,uel quia non faciebat fc mederi,quod lì fe-, 
citlèt conualu1l!èt,mo·rttius cfì') nunquid S-empronìus, 
condemnabitur de homicidio, dic quòd n'On,ut in C• , • 
tu~ nos,ext ra de homicidio.nam damnum, quod quis , 
fua culpa ìentit,fibì itnpt1tet,ut.J.damnum.f½:de regu~ 
17 iur.idéPetr.de Aocha. in ·conE. 2. 8 5.col.1.t ubi dici-t,; 
quod fofficit d iél:um .vnius medici attefìanti~ cum iu-
ramento vulncratum de,eflìffe ex aha caufa,quà-rd ex:_ 
vulnerc,&· idem Bonif,in 'tÌ, de infoltu & pcrcull:n.13. 
& nu. 3 1.vbi late ibi p.ereum Bai.in conlì._p 8.in 2.,V<> 
lu.vide Marfi.in l,1.§.diuus.nume. 12. .ff.de ficca, . · -
Item !i quis irato animo iAdinatis .arrnis infultum fàcit . 
J 8 contra te-:t & tu dubiras ne te vulnerct,aut occidat ad 
tutdim tni-corporis tu eu percutis, uel occid1s, qu~. 
rit11r an tu tcnearis dc vulncrat~, aut occifo,dic quòd 
J 6 non, ratio T 'qUia qu icquid ad tu telam fui corporis 
quis facit iufìè fa-cere uidernr,utdoc.in l.ut v..jm,& ibi 
laf.&: Dcci-1:1s.,tf.de iull.& iur.Fely ,& BalJ.in e .ii gniiì. 
L z. calli, 
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-t-a'ftri de hom'icid,6 1.ì vero-de fenten.excomm. Franci. 
'Arei:.in ·conll.H,coln, Angel.in .Lqni ~ggcelfore_m.C 
:id I.Corn.de lìcca•.Bar.m l.1.§.cum ar1etes.ffi·lì quid. 
t.-O j,1rnpe~•ifecif; dica , t & qua_n~o·dicatu~ quis fa~ere a~ 
rut~bm;& defenlìonem fu,, vide Bart,rn) .1. §·.drnus,ft. 
d~.Ìtcéa,& ibl Marft.tfad 1:c or.de lìcca,Bonifa. in tir. 
tle inful.& pe'i·cù!f.l'IU.;) ,latc Fior.in 1.fcientiani .  §.qui 
cu·m aliterdtad Laquil.Ec Socin.inJ •. 1.nu. r 7.col.3 .ff. 
fi cer,pet.cùn1 infin'itis vulgàribus.Oi!pblin conG, z 8. 
· incip.m Chri/h n.omine.fol:,}-l·"um.2. 5•,& in prou.oca-
to •ad delìél:\im:femper,ptena micigari' debet. Abb. m 
t : i .colum.'!,\'eì\puto tamen 'de iniur,Decius'in d.J.ut 
tim,iiu.2../f.deiui!i,&iur. ,· . , . 
~tdam Acwrliu;s cunf.alris toc'iis izoo'rantib.ùs imen, 
2- r rfonern illtus, quelli alfoèiibat t rnfoltum fecit, per, 
culììt , & occid1t inimicurn fuum, i11e homicida cuni 
przd iéliis focìis .fuit captus; qua:ritur qu_id iu,ris de fo. 
ciis pr:rdié'l:i s:dioo,& refpondco,qu-od quanrum· ad ho 
micièlam prena.ordina'ria eH P'1'1icndus. vulgata:!. i.§: 
.& qut horMne111 ,lfi.dti iìct.l.qua· aél:fonc. ~- ocaifum,ft, 
:i~' l.àquitfeJ_lì f?cii,non foerunt participe's,ntc fcien 
h l:cs,velt auxthuin dantes,diéo qu·od ncc, teoentur,nec 
•p.unim1tur1qnia .deceptis;&.non decipientibìls iura fub 
ue~font,(éd 11, co11fhrer quòd aux1lium ·d.edilfent iro-
'ot,'eràndo ad màlefrèi1uh comri1ittendum , & fcieiltfr 
a't'foè::i a,ilcnr,'t:u nc pro ·t·ali ope ; & auxilio miti ori p1;na 
':1-tbitrio iudrca>i ~il pun.iendi elfrnt ut uoluit BÒnifa,i~ 
ru_br ica de infolcu_1& redu'lf.nu.3.8.Ccepo.in conG.34. 
fo l.4 4.nùm: i o.ibt;fe /l.quémodmidem conn,1,7, & c6 
iì l. 1.Blanch, in J.- fìna.nume.ì.or .fol, 5 4,Carre,infua 
'pr.athca.§. 4. num.~.3 -4-fol. 7.-S-.qua: fcientia i1tique ,P· 
:~and~ eH,ut Baid.'1n_l.·quic1.1nqne.C .ùe lèru.fug, Bart, 
•ìn l.-0mn~s.C.de agri;& cenfi.Jrb.:11. Et dicum doéìo, 
przdiét! I_n locis fupradiél:is. , ' ·. 
~J Sed,ri Tmus fui_t à pluribus vulneratus'j' & j,erèulfus 
p:lunbu~ ~uli;"e"!bu•,& ditatur;qtròd ex vuln'erè t\lber 
t1.mortuns ell:, ~pfe .vultprobarec,<JUòdintulitv~fous 
. m 
J 
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in tali par.te corporis quod ex tali vu !nere mori no.a 
poçuillèt ,Ced quòrl alins intuht vulnus mortai,,& iu 
fa parte ·corpori, illud tale vulRus illam~ fiiit mor~ 
tale,nunquid !it a1.1diendu~idjcqlquod qc,ut efi tex. io 
1. ita v,ulneratus.§,6n,ff. ad J. aquil. & ibi Fior.I.,. §.6 
quis ultro,uQr,ibi,de innocentia fùa.(f de quxfi.& w;& 
xime~ 1a!is probatiofier.et p.ci:teHes,uel me~icos , pç H 
ritos, q4ibus. propter experiçntiam .:ini~ fu~ qçdC'ti. 
dulIJ efi, utin-1. feptirno rn.enfe, & ibi Hald,tfde fia. 
tu.hon1i,c,!ignifica(li,extra de homici.Gramim.cpnfc 
49.nu,3.& uoto ·1,4.~o(lié.in.c, coo{hc1mlm. 50.di!ùn 
étione,1.ièmel.ff.~e re mili.rum inflni.vulg~, 
Si idem Titius :ì pluribus pi:ixuf1us fuic, & Ant.legi 
timè confiare uellet cuius iéì:u mortuus fffet, tue puto 
; r t <.:I' ille folus de homicidio puniretur:., ahi uero de in-
fulcu & vu!nerato1eiç quo 110n app.ret de- intétiono eo. 
rundé uoleptium occidere,ut in l.!ì.ff.de ficca.& •n 1,G 
is qui çum telo,C,de /ìcca.Bonifa.in tr~ft.rlç malefi.in 
rnbr.de inful.nu. 3 o,µer. fi nero in rixa. 
;6 Duo fratres ujdeptes inimirps f11ost 1ran11tare ante , 
eorum domum infurrexeru nt in eo,1& illis in t , rram 
deieél:is cum manibu~,& pec\1q4s fonitl!r percµllèriit, 
iHi pcrcuffi accu(ant percuffores inlhntes ifios 1rnniri 
ex forma {t:uutorum loq11cntium e\!! pcrcuffio.nil:ius, 
9n;ericur ani.fii pçrcµtientts pis aut femel condemna 
.ri debeant,diç lit pçr A!be.difputantem i(laqt qu:rllio, 
ne,u ,id partes in traét~tu ltatutorum in fec4npa par-
17 te,9.3 ~ t.ubi confìderar g uado plures fe inuiccm coacl 
i.mane, guod facit ad mult;i indics occurer,tia, nam·, 
proprie çolleéti dicµntur quando ad hoc princi.paliter 
funç uqçaç i,& colleéti,ur put~ (ì quis faceret tcltamé 
rum conuocaçis tefiibus r4nc dicirur, quòd cpnrwcati 
propriè diçuntur,9ua ndo ad illum eftèél:µm ex propo-
fi co fupt pocati,alleg.l.h:rredcs palam.§.in tdbmen-
us .tEdc tefia. & fic in maççr•;\ feçt:r, ~ !llonopolii, 4' 
conuocatis hominibus intelligitur quando eiç propo-
io,& ftudiosè funt c;oadunati , ut ibi pci; eum Bart. in 
· J:,. 3 1,pr:ttor. 
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J..pr:rtOF.§.hoc ediéto,el.fecundo.ff.ui bono.rap. \ 
i S Semp.rc0nius vulnerauit. Titium non mòrtiferet et 
fucc.effo t.emporis fuperirenit: febris:& mortuus ell, nii 
~uid Sempr.oniùs <!!: ,morte punièn.dus. fa, Gand.in 
i:riét.de maleficiis li n rub.de hom(ciilio, circa finé, nu 
mero·. 11. dif~ucauit iHam quzfiidqem , & qu:rrìt an 
).? perculfor reric.itur de vulncre ratum;an de qccifo, Al 
bdn ttatHJupra focunda p:irte. ·quz!tione 3 6, .dicir; 
<J' 'fupét Mc:fiand11111 eH iudìcio·medicorum,& quòd 
it~ .in faéto obtim1it a.Jleg~-ea quz'dixìt in J, .huic fcri. 
ptura,§,ad l.2q·ul1,&maxime {ì vulneratus poll vul-
nus illatum·uiuat,Jéngo interuallo ut:poil oéta qicn. 
fes,non:'pt'.tfumir11rrleceffiffe ex vuhme illato,fed ali. 
ter utc.2.c11mibin<ir,extra de de. percuf. qu:i: omnia 
uide Crepoli ln conftl.6·r.fol.70,per totum, libi multa 
aonlidcrat.Elprimo dilpolitio medicorum.Sccundo /i 
fcbris fuperùenit die tertia poll ilfatum vulnus. Ter. 
tio li medici in ipfa cura circa drétuni vu!nus procetfc-
rin! debito ordine & ca11onice~ ~arto !i pèrculiùs n6 
j>cc1Jauerii: in leic rebus non naturalib.us,qua: omnia ui. 
"de & conlider:a., · 
. Q1:rrituru1ceaus an aggreffos poffit impune ag-• 
30 greflorem'inte·rtìcere pro rerum fuarirmt& perfanz dc 
fe n/ione;dic quòd iìc,quando aggre!fus elì. con!ìitutus-
in periculo,&,difcrimine uitz foai,u~ inJ.li quis percuf 
forca,,& 1.is qui aggreiforcm.C:açi 1.Corn.de ftcc •• & 
in· l.fc1enriam,§:qui cum alirer.ff.ad -1.aquil. qu~ qui-
dern opinio eriam de iure cano..comprobatur, ut i11 c. 
ti furiofus, de hom1cid.in· clem.glotl>in c.fufcepimus 
dc: bomicidio,in uerbo ligauerunr. Crepo.in conli.44. 
pn tomm,& in 1,fed & li quxcunque.lf.ad 1.-aquiliam 
Flor.Raph.Fulg,in l.!.C.tinde 11j. . · 
Titius debiltrauit Sempronium in dioito /ìnillro cu 
3 1 fraétura o/Iis, t& d.i gitum ip/um penit~s d°ebilitauit; 
~ .çritur an Titiu '. p.:fié!_us teneattir p~na lbrnti pro-
uidcntis de eo quJ/10m1nem debilitaueri t in aliquo -
mcmbro,dic,(Jtfòd non,qu1a digitus non efi membrii,,, 
fcd 
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·fed ·membri rars,& officrum,,:r d1clt l;fari:o .. '& Imo.iìi 
J.i.ff.de publi:iudi.Bald. iD càp. I,de rioua for, fide!.{,, 
vfib.feud.& in auét.fed no\l<> iu~e.C.de fer.fug.~ Ai. 
'1:>er, Rof~. in iraétr ftatutorurn 2'.par.tp s. & pu~chre 
pèr f<;;\y.1n c.currf1Jl~'ru~~tt'\ uer,_& dtrum digitus, dc 
·fentent1a excommur11cat10.& Gutdo Papa.q.278, 
Form~ta fuit inqui'lìt'io contra Titìum de vulnerc iJlaro 
3 i ·in pcrfona_m Seinp~onij t & dum'formaretur procelfus 
-fuper d18:1s vulne-~1bus, & faéta proclamationc comr,a 
Titinm, Se111pronrus vulneratus mòritur, qu~ritur a·n 
'ex caJem inftantia fequi poffiç con~e~nati~ c~nrta 
Titium de òccifo,dic vt latèpe,; Alber. ~e &o,fel, in;,, 
parre llarn. q. 46. in cip. item· qù:rro ~onrinuandQ,qui · · 
ex:i:minat hanc qu:dìion.em,& concludir, quòd necet. 
farium eft formaçt nouam inquifitionem de mgrte, & 
ica communiter praéticatur. . · ' . 
Statuto caurnrn ell quod offenra il!ara alicui ad pr:Efen-
3 3 riam Clarifs,-Domi_. Pot~fht. t pun!atur arbifrio fu~ 
Mav~1ficentlf , qur_dam_ IO pr:Efentia P<;>tefia_tis dtxlt 
ali~ut multa ~erba m1ur1ofa, _a~ mcurr~rtt tahs m Pç":' 
11an1 ftatut1,<l1c~quod fic;vt d1c1t ·Albe .in traéb. ftatu'-
34 tÒiin 2-.parte.q: i7 3, vb1 ?ìcit qn?d ue~ba iniuriofatèfi 
tinentur fub d1t11onc often[a,& idem m 1.cum te.C.de 
jnoifaellarn.& I.in ipfius.Cif;Ìm.he,rc. & i1' fu~ a\ph~-
beto in dicl:ione o!fendens. · · 
Allquis oftèndit aliquemin çiuitate P;idua:: vbi uiget fta-
J 5 tuturn, t_9q_òd qu_i p~rcuiferit aliquem in ciu!t~te Pa. 
du.r pnn1in1r 111 ltbris z.oq. paruornrn, & lìmiliter eun 
dem q_f:fundic in di!ìr1cl:u Paduano,qu .rritu~ ;rn pùnié-
dns fit eic f'Òrn:ia diél:i ftatuti.dic quçd fi c,vt hlberi~.in 
l.i,,ft:de uerb.lìgnif.I. 3. de fuper lec.leg.tcx. exprelfos 
in c.fi ciuitas,de'knten. e,r.com. & ibi -Fely. & 13àld, ~ 
idem Alber.in traél:. fi a.i i,par.q. 1.1 6. · . · 
StaP,ltP cauemr, quòd ,1u i uçrbera11it aliquem puniatur 
;6 m deceq1,t q1idam percuHìc ';épronium cnm pugno1 
quùicur, an ific tal~s puniendus lit pçna llatuti. dic 
'l"9.~ )100iUt in(litu ,de in' 11r.~.feniis, nam magis dici-
-· · ' l,. 't tur 
,. 
I 
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tur percuri quam uerberari,ut in I.ti feruus feruum.§,. 
fi mulier.tt:ad l.aqtJil,Alberi.in traér.llatuto.in :i,.par. 
l],l 3 o.ip~ipie_!!· pone qatuto. • . . 
3 7 Q!.iidam açcufarus .de,m.alefìcio,t& proclamatus non 
comparuit in termino,, & pofitu~ fuit in banno cum 
hoc quod à banno pra:diétò poll.it .fe liberar~ foluen-
.c!o !rbras 100.ilte hannitus deceffìt,:qu::ericur, ~n diér:e 
libra: exigi poflintab h~redibus ifiius bannit1, dic 4' . 
laco.Belu1 f.& .Bal.in !,ex iudiciorum.ff de accuf.difiin 
guunt quòd aut diétii .efi in banno, quod iHc talis nqn 
,p.olfa ex ire à bano.ni6.foluatlib.1 oo. & tue dicunt hr 
_redes. non tene.ri per 1.fi quis fub conditione, ff. lì quis 
3 8 omi (.cau .tefia. t Si uero diél:um elfe condemno ,. uel 
muJél:o diéturn talem in Iib.100.dicunt lu:redes tene• 
ri,al!eg. l.,,uer.cxterum. ff. fì quis iu~ dicen.,non ob-
temp.& Albe. in l.1.§.ltC. ~x deliét. dcfunét, & idem 
Aio:in 9.0atuto.in 4·.P~:·9•Z ~, , . 
39 G.!;_1dam ex morte T1tlJ fan mru!lc t & non me ban-
nitus, ·& defcriptus in !1bris bannìtor11m, Scmpr.oaius 
in loco prohibito, & infra.conlìnia fui banni diaum 
baanitum interfecit.~xritur, an Sempronius fit ex-
.cnfatus, & contra eum per:potelhtem pollìt procedi, 
.dic quod contra eum modo aliquo non potefl: proce-
di ,ut per Alb.in .Lde a:tatc:.§.ex cauf~.tf.de interrog. 
~éè.& in J. penu!.ff.de adulter. & idem Albe. in t~aéta. 
fl:at.in_1,.par.q 30.& q.7r.incip.exifiente P.otefi:ite ci · 
nitatis Pi/lorij : & ex pr:rdiéèis potfont folui omnes 
ljU:riliones quibu~ quxritur an banniti iulìe,uel iniu-
flc polfu11t~mpa.ie olfendi.Etob id adu.erte quod ban 
.aitus potdl: impune interlìci , quando.ell: bannitus e,ç 
qel1éto pr,o quc p~na. mortis jmponitur, ut ekg; con 
{u!u1t Crpol,confi,5. numero.12 '. Mbe.in traéb,lb,f, 
pat.q. 18, 
,, 
. , 
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, •· ex carct:ribus, 
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R Elaxenturcontrifcriptì,Tiiiu~&-,Sempronius o~ 
carceribus,p,r.Q 111111.c-0},tant~ P.!ltgatione inìlitior~ 
quo uero ad rdiquos pro nul)c nihil.d~cmiLU, . 
~NQ..,VISlTlO PRO lNSVI.TV 
~ bl.ifplte1Dias · 
H~c ell qu"'da11,1 inquifitio, titulus,feu f~rma inquifitio"' 
nis,qua: fit & fieri intenditur per Magnificum & Cla-
rifsimum Dominijm Potcftatem Paduz, necnon per 
Spedab,Domrnum ludicem Maleliciorum ex eorum 
& cuiufq; eorum potdlate,arbitrio, atque bailia, nec 
.nari ad querellam Accur!ìj Floremini commilioaisi 
contra • & aduerCus, 
Tiiium,& Sempronium F1atres, 
fi.lios.q.Thoma:i•de Glaura. 
Et alios lòco_ ~ te[!lpore prop;ilandos, 
1 N eo, de eo,&c.QJ!.od in noae uigili:r fanB::r Ca. therfo1t proxime przterit;i: die i 5. Nouembris , _ 
dum iuilii Clari(lìmi Dc;,mi. Potefta.tis, & Capita-
nei , Comeftab11is pr;rdìdus, !umptis fecum fe ptem 
ex officialibus iret uigando per ciuitatem obuiandi 
.caufa,n,e cotra form:un proclamationum ferantur ar-
ma;& committantqr fcaodala,prout fieri . confuetum 
ell, & cum fuit incontrata fa néti Firm i,ibi reperit in 
uia publìca nonnullos ad nurnerum qui nque, &. dum 
pro exercendo oflì cium fourn perquifiuiJJet un11m cx 
jllis fob cappa, ~n luhcret arm1 nec ne,ille hoc :i:grè 
fnens dix1r ,,o fon Gent ilhu_o-mu ,n,fòn hurno da cercar, & 
d e 1ueHo me n• rej'mt,,ò ,/~ .douerift pur hauer qtt:tlchi 
r i{perJ(J 4 Ge11ri!h•meni., Exi .,d.: , ecdiit, & procedendo 
ad 
, I 
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proced~od~ ad exe9uendulI\ ,otn_c!um f~um, c~m 1eue 
m!fet ;iii 1Aar~am fanct1 LeoA.trd1 reper1ub1 quam-
plures armatos ad numerum-.oél:o armis hafiatis, enlì. 
bus,& rotellis, quos ìpfe C?me!!abilis requilìuit cur 
: 0ita inced·ere·nt armati~ qui refpo~ilerunt, ehe nq h4Flu, 
,da f 11r dequ•~o,tunc parre·dufdetrl <ElarHiimi Doro.Po 
tefratis, & ca:pitanci petiit ab_eis arma lì!:wda'l"i;& unus 
ex ipfìs eo tu 11 c dixit Pm.in4 de Dio me coJ,no{ciftu fon 
'JUelto > ,hèpocrf"auari1i m·• cti'caui: '&:his prola'ti-s ·uerbis 
omnes pr.ediéh unanimes creperunt'in ipfum come fra. 
bil~i,n , ~ otliciaJes admeoare cum di_éhs eof UIIl ar- , 
• rnis ; adeo,q~1od hilì nieliùs qno potuerunt ·fe defen~ ,. 
·dilfèn~: itlus ;4otfo faétos repercutie,ndo fu illènt ab eis 
·:muJmm male tfaétat-i, & forfa:n ali qui eorum-i11t~rfe 
tti', quate -conlìito de prà!miliìs pctit, &, in/l:at fuper 
:ho" Ì/lquiri, & procedi ad hoc, u-t po/lit fuuìn exer,ce-
,a,eoificium,& procurare oè fcaad:ila committa:ntur i(l 
ciuitate,lìcuri !Jlufl rillimi Duc.Do.intentio e/l:, & cùl 
pabilei· repmos punire,& ut latius in dénuncil ipfa le 
gicur, & continetur.;· committentes prxdiél:a omni.i 
contra Deu m, ius,& iuHitiam,in uilìpcndium regimi-
nis , & contra foi;mall! partium,:& legurn fobinde di-
fpone1~tium! .. 
Super qui bus o'n1nibus & -lingulis&o.annexis ~ conne~ 
-xis,& dependentibus~ & emergentibus,idem Clari[ç, 
Domi, Potelhsprocedere, & inquirere intendit, dm 
pro infoltu,quàm dedaratione armoru,ac de blafphe 
mia,& ip fos culpabiles repertos-punire & condemna• 
re feq1n4um fom.1:im iµri ~, & .{làtqti , · · 
',. 
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M. Agni lì cus & clariflimu~ [)om. Potefl:as , & Ca-pitaneus rnm foa fa pientilfima c11r1a·;u1fo toto 
prxfronproccll!1 : un a cum dèpofi ,ioàibus. t efìwm 
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ellamin :norum tGlll' ~ oifenfam, qu:ìm ad defenfam 
-Titij,& Sèmpopij_'c.arteratorum,.& omnibus iis ~111a: 
in procef.fu ipfo baéìenus dedu~a funt, & habita luper 
-indc tllatura,& dttigenti conlideratione,on:ini meliori 
<m odo &c.Pr.onunci~.wir,· & pronunciando declarauit 
przfatos Titium;.& -Seìnpronium pro.nunc cx carccm. 
bus rtlaxarhtebere'ilante purgatiQi;,e inditiorum,quo 
uero ad reliq11'1 pì-o·nunc niliil dicimus &e, I · 
>· 
l •·Ni Q ,V-·I ~h -1 TI O PRO 
·:, ., B L ·A,.s;~ .E. .M l A, 
P •. -~ r 
H:ec tll qu:l'.dam inquifitio,titulus,feu fpr:ma inquifitio-
nis .,qure .6.c.&c.fit.t.i: intendi_tut. peJ .Clari$fimum Dom. 
Po1elbtem,& Capitaneum Taruifiij, nccno .per Spe. 
Dominu!D 1 udicèm maleììciorum ex e o rum & cuiufq; 
cor_um arbitrio,potefiate, atque bail,a, necnpn a~ qqe 
rellam Titii de Ak!lìs,c_ontra & aduerfus, 
, ,' A4'cut1111m fili.!Jlll Ambro!ij de La-i.Gris; 
... . . ' J ••• 
, · Neo, de eo,& fupcr eo , ~ od die Dominico. 10. J iofiantis,ac cufator; p.r:rd,iéhi's dum. e!fet fub certo 
fchiezono villa: ~ ri(pani cum Antonio eius famulo., 
ubi aderant quamplures nob1les Ta,. inquifims pra:-
diétus uir maligrtùs ibi exilteos ccrpjt minari Anto-
nio pra?diél:o de eum offendend o,& male traébndo lì 
ipfum cum equis in fuis ~:amp is repcrirc:t~quibus audi-
t1s accufator pra?oarr,irus dixit .contra diél:um Accur-
fiµm non ·dir de dar _ d eile baite al mia fam,gl ,o, ma f' el 
ri fa danno alcun Utt con il m•'Z~ dell,i ragio11 , quero fa-
mi .ueder ilt tla. danno- , çhe te lo.{atisfarò , ~une inquift-
tus ipfe µir quidem audax , & rnalignus parum ti-
111.cns uires iullilia? totus fu ribundus in h:Ec uerba 
prorupit ~1 i ,jp,;to d'Idd,o,6' ft l {i;ngu~ dell~f'rrr.,•~ 
n• Maria, io fo ,che _{,/ tromuò gl i f ca 1<e,:zarò le bnf°\_Z!,& 
anchor ui darò a H,i , ninc inquifitn~ iple perfifl ,..ns in 
) Clijt' 
.. 
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. eius temeritate,& audacia in dìe mercu.riJ,2.l,eìufd{,p. 
m~nlh fciens & pro.coperto habenf przcliétos equos 
· rep.eriri in diç):ì~eampis·, conuoc:11is:a1iquibus ex fui~ 
i-domefrìci~ ibi /,e çqni•1lit, & ,nuJIGma~is-ira ~ rabie 
accenfos,aufus fuit in liz.c u~rba pron1rnplir.e: An.tonio 
f'Otta della noflra Don111uion te h~ 'io ' f a,ito ,ir,tètideTe, che 
, non d,bb,i uenir co11 gli cautt/li in. qi,1.fti ~!!mpi j tu hfei pu, 
iornd,tµnç,;'\ntonji.ls,nolcns çum;rul,l·Ko i fato & mali-
gno contencle,e,quo meliuspotuit inde receffit,frd in 
quifìtus ipfi';· q~11iid 111egiQ iuris ~fféqui nQn potelt, 
µi, & armis1obti!lfte d:çcre!Ùt2, ,ap.pirhenlìs ipfis e-
quis, eos lìgauit, & conduci fecit ad habirationem 
fµanÌ 5i}Jcis de faltò reti11e11Ju, & in1 1fiÌsfuos conuer~ 
•tendo•contra,meliéem D. Acaufaroiis; · Committendo 
<lilfom excelli111ifoentef,_d0Ìo(e,atqùt data opera co 
fra De11m•i~s,&,iuHitiam,in' uilipçn•dium regiminis,& 
-ç6tra · regtdam,ac normj bene u iucpdi, ~ cònq·a fof-. 
n1Jm le~um .fu!/i(1de difpopcoriuRJ, .- . '. 1 , : 
~uper- quibu~ oli\n-ibus·& fingu!~s idem q,i,islimus Do, 
mi. Pot~f!,~ C;ipitaneus procedere intendit & ip-
fum èulpabi]em~reperrum punire,, tan:i,dl! bbsfcm'i.11 
·quàin de µi priuap fçcii4um formìlm iµris~ & ~acuto~ 
-fU!D~ç._ . ,,, . . , i ·; · 
J , 
: f r. M M -.4 Il J P !ti. -
., . 
J Crimtn ~l4phèmi<! p14blitum efl, 
i Peri11r4nte1 df i11Yeciuiti,an pan({ mortÌJ puniemJi [Mnt, , 
3 Btafphemam,s ca/on irac1411cf.i,r,ue/ fbrirtaft,qu~ p•n• f1'' 
niendi fìmt, · 
• Bla(pheman&er,'f1ia p!Pna de i11rt r11nonho puniri d,b,nt, 
f B/afphemia,&mal,di '7 io,a11 f t 11mm,,& 1dem,6. 
7 J!, la['phemames Deum & _(anr/p, m,o impe1u,ìm unic11, iul 
. duplici fil"~ ,f"~itndi fin,;\ 
o..,vr A 
> ,. 
1' 
'. 
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CAV-SA:RVMCRIMINALIVM. rn IJ V I• A érimen blasfemia: publicii e1l ì , t & cò'tra rllos qui dominum no!lrum lefum-Chti!lum Saluatorem bla~fe. I mauerint, iutauerint,uel uerba inht>-
nefia t6tra cum protulcrint, infurgfit 
iuta, t & armantut leges,& de iure ci-
uili prena taliuln,blasfemantiii, & pèl:iurantium Denm 
ad r.1ortem putliéndi funt,ut in auétcn,ut non luxurien 
tur'conmr natui:àm,'§;& quoniam,cbl,6, -& hoc fi fpon 
3 te,& voluorarie blasfcmauerint,tqui uero t:{llbtc ira-
cundia?,vel ebrietaté)vcl dcmentia.) !euius puòiunmf, 
arbitrio tamen iudicantis,ut in I. quicquid calore ira-
cuhdìai.fl.de.r~g.iur.& ibi Decius,nume.7.8.Flor.int, • 
fed et!i qua?cunque.§.1.tf.ad l.aqu,il. Grammat. confi. 
'4 1 r .num. I 4.prena uero blasfemanti'um t de iure cano , 
nico al iter puniuntur,vt in c. 1,de malediét(,& an blaf- -
.)' femare,& maledicere lit vnum & idem) t uide,qu:e di-
cit Bar.in !,item apud,labeonem.§,1 .• lrn-4-f[ de iur.iu. 
quem refcrt lo.de Ana.in tl.cap. ~, de malediébs,Ang. 
o Are.in tratl:a. malefi.in uerbo iniurio!a,nu. 13. t vbi di 
cit quoci idem t-fi blasfcmare,?x uerba iniiiriofa in Deui 
pròferre.Et idem dicit Bald.fo l.1.C.fi 911is imperato-
ri maledixerit_,quòd idem efi blasfernare, & maledice. 
re,& hoc idem voluit Maria.Socio.in d.c.:z. .. de male-
dia.hoc idem Bald.confi,476.nu, 1,in 3 .vol.Cor.conf. 
1 81.pcr totum,in primo volu. hodic ucro per d~cteta 
llluHrifsimi Due. Dominii. 1 \41., & 154~. & Ha tuta 
terrarum aliter prouifum efi contra p"euurantes, & 
blasfemantes Deum,Sanétos,& Beataln V1rr_in·~m i ut 
omnibus notum e!t. 
~reritur infuper fi quis bfasfemauerit Beum,_& omnes 
7 fanél:os cum eo t uno impetu, an vnica pa:,n;i,uel dÙ-
·plici punientlus fit i dic,quod vnica t~rnm P'ina eiì pu-
niendus, quan·do maxime 'vno impetu fimilem blasfe- , 
miam protu1>ert-t>ut uòluit Alberic-.in traéta.fia.:z..par. 
-«ì-31.,Bal.in 1.ft -duo rei.§.femel.n'Umc,df.de arbi. ubi 
111ulta dicit Mnfi.idcm in l.fi in .-ix~)mimc.1. 1.fob 3. 
. . ~~ 
, 
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tf. de fitc, &-qui.à in fupradiéta {ng~ilitione traélarur 
dc ui priuat3,ideo eJaminanda elhlla vti1garis rcgula t 
an fpoJiarus de faél:o lit rdlitu,en.dusi, & quia non l:'t-. 
,perì es aiibi ha:c omnia ~am acC:L!lDU)at:<t !)tlin,m,ideo 
uduerte;& nota. · . , .,i.: ,i :: ,~·:, · 
Spol'iittui dtfaao,an!k faao refli111/deb;;,;·li,~J1,) ut in{Yl; 
uidelim. ,,.,~-, -,-, ,. , ' . ,1 
I ?un hitbtrt lo,um,q111tndo p•Jlefferio hitbet, 1t11.ilftilitm c,o,fan,, 
. proprie1111is ; : · . ,. . , .. ·. . , 
,. Q:itndo fpolia1n1 .. ·re,onnenit'm< foptr q11-,e.Flwn, [poli,, 
iionis .- ·, 1 • .- , 
3 ·Q!!ando excipiemi dt proprietatt .pritiudi ctlrttur pofltil /11. ~ 
per po/Jeffhmt • · . · - , , · . 
4 Rf!.indo pr,efump1io iniuft.it po/JerJionù t{Jet fundaM dtiim 
commuri~comr11 agentem pojiejiorio.: ,, 
1 f!!!ando notorie c~nfla-rtt de iure fpoiiAntisJ & de non iurr 
f p-0liati. · . , , . · - · . . 1 
6 , f<_t1ando fpoliat11s pettrtt rtjlitutione-,,/ co,ii11gis, & probe. 
tione, incontinenti e,jlèntfi,pet 'c'onfanguinitatt. 
1 !!.!Jando fpoiiiuus confiden, de iure fuo confemit ut admit, 
• tflmr exceptio defeEfum propri~tati-s cencernm,, : 
I in p•-d•nibus qui-mmntur in jlr11.1is pub/ici111.,J, .upredan 
dum, &occidendum i . 
9 Q!,.tndo pof,efsorium, & petirorium Jìmul intmttentur 11.b ,. 
,adtm perfana • · . i• 
1 o l!.!!i1i'do agen, proponit 1teralli uiolenriam, alitn-fi fitlam • . 
Jr Q_uando renunci.ttio cum itmtmento pr .. cedit fpoliationem. 
12 • ~àn'do eneptio,'JUIC obycitur /po/iato non re.qu1rit fpo/i11.. 
mnem fat1i ; ' · . 
1 J S:_uitndo petitio in pof,,Jìorio ,(m iiiri pubiico a, iuri ca•• 
· muni contraria~ · . . 
J f ~iando .tEl~r alleg11tìw1onic1 pofaetlìft~,11.lir,r nolf. . 
J I Q_u_a.ndo lrgw,r pr~ re{uptran-d.t po(s,f]ìone, qu-uo1c•b1n" 
sempor1>5110 fu11 ·oitHf4tA prr rcum ç,nuentum, . 
,,. . ' 16~• 
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I 6 _Q.1iimd,,'9uis uult po/Jidne duo bmlljici1t,incm1patibi/t,i , '•. 
17 0!ando obijcitur «imm inh11bilitans enfonun 1td rtgendu, 
. ì.t in bannQ,11rl rxcommunicttto • . ·, · • · 
J S Q_ù~'ndo obijcitur crimtn h.mft~, quitfi flon e•1•ft tolfidt"r, 
minus f poli11.1iim,m intrntare. . . ~ 
I 9 .. Miti#• p.t.tefl in. m.neri.t fcliifm11tfr~ • 
2.0 Minus e1iam poteft in ,,.fu imr11ftoni,. 
:i. I ,!0,t'ndo:op.fuitur criminis •n-ira.r. • · .. 
\ 
:-. .. 
:i.i. J,i cafìbus,c.f-.gnific11fl1.& cap.g,itidmius·de.fiuwtijs; 
:i. 3 R._,undo 'qu is rond.it ion!lliter ,p.•/jì<htyt!)'Ame rurn1un, cow,. 
. aitionis .{f!>Uérw. , . . 
:i. 4 .Q!,ando dominus dei,cit «li~uem de poftef!ionr ["4. 
2,; Q_uando fpoliatus exciperilt cte fpolidtione. • 
2, 6 Quando <Ì.tnfeliere vbijcitur 'f11uitia uìri .' , • 
2, 7 Q.t!ando quis ex gratÌa,uel fX precario poffedet. 
:. ò ·Q!!,1ndo'9uis puf]ìde1 ut colonus, Htl inquilinu.,. . 
:i. 9 R_u,1ndo de d,minio ,1pparet per fe•teniiam.abfòlutori.nn /;i 
. t'1m in Jct,uorer.n rei in-pet'iurio iudicio. 
3 o f<!:,,,1ndo quiJ clandeflinie fpoliatus , qura tunc potffil reus 
<JUÌ clam' fpoliar,it agenti poflefiorio opl"'trere. ''"'p,io- • 
nr m dominij fi,i • 
3 r '!!:!ando proced icur per-uim •xpul /i u1im, uel ·ab/ a1iu.1m ,. fi:-
,u, 911ando per uim compuifiuam,'fuÌJ efl pri1,a1us. 
3 :r. !!!4ando obijcitur de dominio acqui[,10 p.ofo fp&l1a1111ne,,,, 3 3 R!<ando ante fpo/i,1tionem proponi,,;r 111,ita remmciatio b,-
neficij faEl:a ,1nt1 {poliationem per 1tfsump1ionrm fecun-cti 
·bw,ficij:incompalfi bilis • 
3 f In cafu c,1p,in lmw.de reflitu. f pnlikt, 
f 3; . Q_uandu opponens de dominio habet probatìimèm paraticm 
per inftrumèn1um publicum. 
3 6 Q.yando fuper refiitutione fienda immirirre1 peccatum, ']Mite 
tunc. d1Jferri debet refìitutio. . . · 
;1 'R_,,ando pr.tlatm eccle{ìd! [po[i,1faetpofFden11m remeccle-
.ft.e,& incontinenti nppon,rrturexceptio dominij fpec1an • 
. ti, arieccl,ftam,& ili ice offerr,t fe probare, -
,a·S 1l!fan10 fèoliitto . obflam exc,pti• dttninij ·apr•Ptte 'ttt 
·ttriium. 
39 R,u11nd• 
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3 li R_uandHxpreffe,conftaret fpoliatrtm~ agentem nù!lam habe. 
n c#.ufam,&•intrrtfle fua poflefaiom,, 
-40 R!!ando •pponiturexcep1io p•uperlatis conumli cònir., [po. 
liatum 1tgtnteii't. . · ' . · • 
4 r !2.!411ndo fp,liato agemi ad reflitutÌonem bettèjicij •fl :appofì. 
1a per Papain claufut11 {ptci~lis uel gelfcrràtis <'lim dme , 
to annullatiuo, · · .. -, , 
4 :i. Rf!ando [poli1.1us :n,n·11ger.et poflej1'o-..io rtt:11pd-it71da, fed pir · · 
aélionem"furii;,•uel 11i bonornm raptorum;\ "· 
43 -Quando direR-enÒfl, ,agitur c~nt-tl fpoiiiùor,m, (ed ttlltrA ·, 
tertium habentem caufam 1tb ipfo fpo'liaiort «li'Juo remt• 
dio pofltflorio, · . · ' 
~ 4 In omnibus ubi 11on,-d1ttra- pojl e/fto , ' 
4f R.._uando mulier i~pellitur à marito .!prefttt'· dottm promif. 
f,.m,&nonfolutam, · •, · .• _.- '-
46 f!.uando pofi uìolentiam & fpoliatiou'tm f.iffain ,inttrùrnif-
. : {et ctmfenfu1 fpp/iati, · < · , 
•4 7 !?.!!ando ,x 'fola pofl~ffeont f af/-i tiu!i ,i lnt,rumit poft•IJi, i11 
ris imo nud.i pof,~!Jì.o. · ' . · · . 
48 ~ando/,tieus pttil reftitùtÌ~nem 4-,,dmtirum_,licrt de jlf. .1, 
pofjideal: · _ . 
49 !l_uandoin reflitution• 'f'acirnd,c inìminrret magnum peri-
v:ulùm-; . 
'5 0 -5<.uanJo fì111ili1,r, ·qui1 pa1eretur m11_gnum dlimnum· .
.. • . Vlgaris efr regula qét fpoli:atus ante · 
omnià dhefiituendus,ut in e, reinte-
grandà. 3. q. 1; I. fi quis .àfe funduril, · · 
,, r . C,adJ.luJi:i de ui publ1c.Alex.& dor. 
in l.naturalitet.§. nihìt coe.fr: de_~cq. 
, - pof.c.lì. de origine cognitionu.c.m Il -
teris .c~p.ité cii quis,& in c.c69uerente,in uer.integre, 
de relli.fpolia.& in c.folicite,eo.ti.vbi :fpoliacu-sdebet· 
refiicui ufquea-ilminimiì quadrantem, -etiam fi iniu-
itisfinie po'l1!deret,ilt Bald.c~nli.13 5.nnm.,1_.vo~.i. & 
, 13,.~um,!r.Jn 3.vol;Capol:c&nfi .. 19-4-na.10 mnl!b; 
"ifia itaucra funtlut ante meritum fpolij aduerl:ar1us 
nulilo 
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nullo modo a11diri debear; Niam fi unus denarius deef 
frr.Oec,co/ì. 34.col.vlt.nu.6, Ba I. in cap. conquerenré, 
col..1.uer,integr.de rdl:itut.fp.oliar. qui fpoliatus debet 
duo probare,fepoffcdilfe,& eo cune fpol ,atum fuilfe.c, 
confultar.ff.de offic.deleg.Dec.cunlì.2 s .nu.1,& a. 
Limita prrmò han e regularn 'ultra. 1 \, fallendas,quas po 
nit Lanfran.Brixien(i; in repet.rub.de cauf.potf.& pro 
•I pnc:.in 6.7.coJ. tnon habere locum quando pqlfelfo-
rium fapit caufam proprict:iti; fe11 habet annexam & 
n,ixtam proprietatis c:iufam, ut in l.z .§. quc;dan,.lt:de 
interdic,uolunt omnes doét.& _ibi B:irt.& Alex. ,n d,§, 
n · h,I comrnune,& Ca no.in c.fo!icite,de refi i tu. fool.~ 
Abb in d.c, in literis,eo. tit. · 
' Lirn,ta (ecundo diéhm regulam non ha bere locum nifi 
:z, t fpoliatus rcconueni atur fu per qu;i:Hinne fpohatio,.. 
ni~,tex.ell in e.lì.de ord1.cogni.& not.decif,Dec,in è6,. 
fil.zoo.nu.4.vol.?.& dic· ut ,bi per eundem. 
3 Limita tertio lì excipienri de proprietate t pr.riudica .. 
rctur po lka. fup t r pofleffi r ne,lì poffea agendo petito-
rio,& obtinendo non po!fet fac1liter reddi ipfa. polfef-
fio in ea forma in qua nunc efi, utpuca lì efi calis pof-
fdìio,qux pr'r modicum tempus corrumpitur, ut eil'~t 
corpu1 mortuii {ec11ndii l nnocé. in c. rum li her dc ft'~ 
pulmris,facit quod noraturin e. in litcris,de relli. fpo. 
-+ Limita c1uarto t non habcre locurn ubiprzfompti o fo 
rnfìx potfeffioni~ effe fondata de iure rommuni còcra 
agentem poffcfforìo,quia tunc talis polldiìo admit t•~ 
tur contra agentcm polldforio recup. rand~ per "· ad 
decimas,de tdtitu .fpolia.lib. 6, & fic quando notorie 
· ·confhret de non iure fpoliati,ex -quo i11s commune elt 
cont.ra eum lccundum lrno.pofi Bald.in d.§.nihil cgm 
mune,dc 2cqui.pof. · 
5 Li mica quimò ubi in om1i'fpbliatione t notorie con. 
itaret dc iure fpoliantis, &_non de iure fpoliati lernn-
dum fonoc.in c. curn eéckfia futrina, de cau f;i pofl'ef. 
& proprie.& ibi Abb:in ~ .col.uerfic. fed circa pr:rdi-
éta qu.i:ro, vbi diç it,ql!od pr~do,& pollèlfor malç fide i 
. . , . ' . . · M cft 
• , ~ a 
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t:!l re!lituendus ni/i conf!et in iudicio eum efie pr~do 
t{em quod cf! ilot;indum pro limiutione_,apttuliin · 
)itdh refli.fpol. & facit.c,atl decimas,eo.m,hmocen. · 
in t .cohaitucus <le filfo prtsby.& doéUo e.io literis,& 
Abb. ln c,ex parte dre1.fi.eo.rir. . · · .. · 
t Li"rriihl ibto per do literi,,de reHUpol,t qu:mdo fpo 
11:Ìtùs peteret rell:itutionem coniugis, & probationes · 
fupcr c_of:i1gt1initat~int?~tinenti p:oba_ndx offorren . 
tllr)UdlCl, tJUla tnhc 1tnped1ntur rell1rnt10, fecus v-ero · 
{i non ofl'ertellrur incontiue1lti,utin ,·.eic conqu,dlio-
ne.eo titu, 
, Limiti (e~timo t niG.fpoliams confidens de iure fitl> 
co IJ fcnferit vt ad91ittcrett1r cxccptio dffedum pro, 
prkt;ttis conccrnen$,Ut in c. r .de refr. · . · 
il Limita oétauo in prxdonc t qui ·moratur in ftratis pii• · 
blids.ad d~pi~d.tndum,& occideodum 1 vt ell: teic.io I, 
1. ç,quan.Iimt v nicuique fine iudi.fe uendi. dt g!oif. 
ling,.ìn è.inJicefi.s in ver,pr~i:lo.eo.titu. quam Bald .. ibi 
ma_g~_ìf~~it d(cens,q_uòd qui poteft offendi :in perfona, 
mulrifortms m bonis. · . · · , 
9 Limita po/lo t qtiando p,olfelforium & petitorium fi., 
m11l inreot:rnmr ab eadem perfona fpoliai:a, Ut clt tcx. 
in U~in d.ile{fos dc ,mli cog, · · . • · 
io limita de.cimo regu)am procedcrct quando aaens p-
p~nif vcr~m violcntiam fecu.r lì fiébm, quia t~oc c~n 
tra eun1 òbllat cxceptio dom'inij conuenti, vtin J,lì.&. 
in J:inllafor.~ ibi doc.C.r'nde ui.Bart.inl,lì de vi,ff.dc 
iii di, ' . , 
i I I.iiH!ta _vndccimo t nifi fpontanca abiuratio, feu. re- . 
n_unciat10 ~,ne6cii C'llm _iuramenro prxceffiflct fpolia, 
~1oncm,qmarclli_tutio~em p_e_terc ~on potcfr, nam per 
ip(~qi ren_irn~1;ulonti11 pe_rd'1d1t1 tam proprìcrarem; 
q11am po~diioneIJ?, ·l!( ql!Ja norotjc obfrac libi ocfc• 
itus P".qpriemis tt •c!l.tf~: pulchei-jn Cilp,itu, Kcepta, ) 
-de rcthru.fpol. · ' · · • · · . . 
U?Jltll , .r t, focu.nd1im Bald,,'\1_11. p·en.C. b lnon tompt'. 
~.., J1Cd.i11 !io, t guana~ ex,e,pno 'i".e obìji.it11r fpoliaro 
fl<JII 
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aon reqoirit probatìoncm fuai alkt. Old. conii. 17 1. 
& Ale1<and. ibi in apofiillis alias conii. i14.& 174,in-
cip.in caufa ,quz uertitur, & in d1ao confil,1:r.4,inc.ip. 
i Ha: font allegationes, 
1; Limita,,;. t quando petitio in polfelforio elftt iuri pii 
blico,& iori communi contrari:i, qui.a tunc auditur et 
cipicns,ita dicit Bal 1n l. li quis conduffionii,circa fi. 
C.loca.& in tiw. dc pace contlan. uer. omne, ibi adde 
quod fpoliatus,& in I. 1,c.1 .de ll)o,poif. 
14 LÌllliti .14. (ì affor :ilkgçt t cano, ice polfedifiè aliter 
non efi admittcndus per iudtcem, Ut in c. co11fl!turu1 
dc fì.prcsby.ca.1.de rcg,iur.in lutò,fecundum BaL in 
l. fi quis conduéèionih . 
15 Lisuita.i 5. t quandoagitor de recuperar.da polfcffio-
nc,qux uacab<t.t in tcmpor~ q~o fmt occupata per refi 
co1Juemum glo.dl notab1hs, in l.fin,C.unde ui,quam 
doéèrinam ibi :ipprobant Dotto.& Angel. in I.:..C.de 
ed1él:o .di. Adri.tol. . 
16 Limita.16,nifi exccptio defcaus t proprktatis e!fet 110 
t0:ria ex pr.Efun,ptionc iuris,ut quia poffddiat duo be 
nefìeia ineompailìbilia,uel efi minoris ztatis re[pléh& 
illiu~ bcncficiJ,quz ob{bret agenti polfclforio.lo.An. 
in add,ad Spdn rubr.dc relii.fpol.Butri,in e.in literis, 
cod.tir.licèt Abbas ibi conturiurn frntiat in pen.coJ.» 
e.ex infinuatione,de proctlr. 
t 7 Liu,ita. 17 .t nifi c.rìmcn oppofitu inhabilitarct perfo-
nam ad age11dum, ut txcomn1unieatio, vel b:umum, 
ql!ia tllnC obtlabit agenti polfefforio. Butr. in e. item. 
cum quis, in glo,z. dc refii.fpòl.:allcg.glo.in e. e~ infi-
llUatìone,in uc:r.canonicum,de procur. ubi idem dìcit 
dc paéto de non petcndo rcfiirut ioné, ucl de r~ iudica 
u,uel de ratihabirione fententia: latz cum falfo pro-
curatore.AbbJs in e.item cum quis in cli~a gloff.z..al-
leg.altam glo. inc.clik&s i11 ut:ibo excomm.uniratio 
11i, dc r_efcr_'pt i1,&_ glo. in e.in nom_inc domini in uer-
bo aud1ent1a. i 3.d1fim, Tu ad_de alum m § .1,in glo{f, 
magna,ia fiuc: • . 1,..q, 1.~_1bi Archid.glolf.i n e.infami~, 
t-t · :. §.uc:1un-
,-
, . 
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~.verumame1i, in vètbo dum pu'r.iretur : prope Hilen1 
ibi,ìed elicommun ié,trns 1n nullo.fq,7,fall1t pri n\ Ò io 
excommunlcàto cxcommuoicationè• ll.iinbfi, A fC'hi. & 
tiemi,in 't,, .i11 611.i 3. diUin. f.llit i:,,' rJi,G t'bti'ueniJtur 
ab excommuntcatori,uel ab eo· qùi féch: tmn ex con',. 
m1inica ri,Specu.iu tit.de poll:& peri§ fin. in bfrfi .1 r. 
fall ,t 3. ubi fpol1ài:i_o impediret imp lemer.tllm félus 
permillì exccmml!!iicato, puc·a ìte Roniart1 pro abfo-
lutiope impetrandai Abb4s in c.intellexim~s, in 3. col. 
ilii,hoc diéh'.tm littìi ta Uetutn in iudiciis . fallir <JLÌarr<') 
nifi fpolrator Elferfogit uu,,ùel res elfet perituf:i . Al! 
pai i1i c.eum inter.q. Folufn.de except. frl'lir qui11rò li 
ell: fµoliHus vxofe foa, e, lo.in e :qu onia m,in ue:rb. v xo• 
res.I r.in r Qiod intcìfigò officio iud1cis non per•vii 
adion is1 l\bbas i'n 'éap.iitì:m 6:còlum d.: ofdi,cog,pol1 
'CaL& Butr,ti!Ht f<·uò quando excommunic.ttus non 
veoit proprie Ut acl:or,.fed ,1it teus,Abb.in c.e:dufioui . 
ti,one Ìll '; .'col.de proni. . . l 
. 18 Li111ita 16'.nili obijciatut t criinèti rra,re!h, quia li nòn 
potei¼ polliderc, ·minus fpoliacioncm· prztendere po-
telt,gl_o.n.otin e.ex pane in uerb,commodo d~tlitutl, 
ver.quandogue tamen,de re{titù.fpoliJ.. But.& Abbas 
in d.c.imn cum quis,eod,titu.in d'iéta gin.i,& in gl,in 
e.quo iure.in v~rbq nam iure diuino. S;dill:in:- . 
i9 Limita r 9. t Ìll cafu (ch1fmatis.~ 3·.q, 5 .non vos, & ~I. 
in_ver.audienii ,.d.èlpÌt.in 1ro1hine domini. 2 S .difiinét. 
:i.o L1in1~.a io in caro 1ntruGonis t t'èx.& glolf.in d. cap.m 
_1 'nomme .dorni1!i,& 3 .q. r .patcr;& glo 3 .q. 1-.in fum. [ed 
glo.1brJ1m hoc eHè !pwale in Pàpa, · 
;.r Limita 21.n:lìopponaturctiminisf enorn1ita,,;, q.f. 
fuper caufa1tem mfarnia,& crimini, cuidentia, ut 2,4, 
-5.presby.& q. J.lèelus,& c. mali1fefla. c.accufatulll, & 
c,tanta,de fimonia,iten1 contumacia, vt 3 .q.9• decerni 
mus.Item fcand~lum.3 .6. h~c quippe, ponuntur h.tc 
m fumma.3.q.z.pertorum. · 
1,2. Limiu i.~_.in cafu capituli lignif,iç;dlj, t & c.gaµJemus 
~ :9,IUO:CJJlS, ' . - '· 
.. .,,. Limiti 
.. ~ .. _ 
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i 3 limita: 13i nifì aljqn,is ~ondirionaliter pofl1dens,& ;in 
re euentµ'll conditJOnis.tpclierur; non rdìauirur,eit 
quo non_poQ•dcb.1t,cu111 çondii:io nihil ponat in elle.e. 
• olim .1.de re/Ìlt.fpol. 
i4 Limip_ 2_4.t nilì continenti don,inus deiecerit a liquell\ 
de pq!lell1pne fuJ.d e olim.1,& glo.io ucrbo rdtitutio 
nern ~ alleg.l.1,§. uim ui.ff.dè 1-11 ~ pi llrina. CU!Jl aliìs 
concordan, · · 
q Limita_ 1. j. t -niiì _ fp0lianu exciperet • ds fpoliatio. 
ne, q1,1a tun_c rdltrurwnem non confequaur, q,li;i 
qui cxcipit 11 1hil petir.rap1t, cum dileétus. _de cau. po~ 
& propneta. 
~G Limita 11,.t ,1 ifi_:ì:mulirte opiiç_iaturfiµida uiri. e.e~ 
· tran(01dfa.de rd1ir.fpo. · 
i 7 Limi\a, 17,.'t li e'x gmia uel precario polfedit. 1 o.q,;. 
c.quia cognouim1.1s,& gl.pen.d.c.olim caufam,& in e, 
quo ad (]IIO_r.ul)dam de exc.pra:lat. _ 
•.i 8 Li mira~ 8.fì. polfrdit t ut colonus,J. fut1dum.ff. ~e ui 
& ui :irJPJ. . , __ 
·t.\l Limit;i, i. 9.d.regulam t non h:ibere forum quand'l Je 
ilominio qpparer per (ententiam abfolutoriam br,m 
in fauorem rei in petitorio•iudicio Cecu,1<lum doé¼, co-
tta Bart.in J._l naturaliter.§. Qih,l çommune,argurnen 
to .c,cum çencJmur,de appellation1bus;& hoc lìuc co,. 
< • itentus-polfef-lo! io_ rccuperandx incidtlfct in P'tnam di 
éèx, lcgi, .li quis in _rantam .C,unde 11i_,!lue ~on, & prq 
opinione communi Modemorum factr, qul:ld 1p[emc, 
Bar.in l.1 .§,fed & lì is.tfde nouj ope.nµnc.& 9µod uo 
luit lnn.in c.cum dile&us,de ca por. ~ prop.lp. An~r. 
jn c.paflora!is,eo.ri.&in addi.ag 5pe.ip ti.de petitoriq 
& pof.§.1.uer,q11jd lì,& ibi fu it de mét!:l Speculateris? 
30 Limita 3 e,d1tlam regulat ha bere locum quando qui$ 
fuir fpoliatus,& agir prouiolemia fl bi illat~, qu,a tuç 
non obllac exceptio dominij,fed efl: ante omnia q:(h,. 
tue11dus,focus li clanddlin11 fuit fpoliatus, quia f\lDC 
poterit reus qui cli fpoli ;rnit agenti poffdfo r10 ~ecup~ 
Oll~ai: -Pfponer~ esceptioncm dominii fui,~)~. in ad,-
- , _ - M J •~ 14 
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di.ad S[>ecu!urn:d.§. n_ihil co~mune.all_eg. text.!n 1.6 
dc co.§.fin.ff.de acqu1.pof.& idem Dal. in J. lì qu1s cm .. 
ptioni~§. fed hoc fuper illis.C.de pr:rfaip.30,annoru, 
& in I. uis eiuç. C. de prob.it. Alleg. Match. de 
MJtchef.Ludouic.Rom1n.in d.§.nihil commune, An. 
ge. fo ·1.nitia; C.eo.Dy.in r<>gu.iur.in feiuo.ca. qn1 ad 
agendum. . . 
Jt Limita J r.t fccundum Bald.in d.§. nihil commu11e• 
ut rcgul.ipfa procedat quando per uim exp'u!Guam fc1.1 
per uim abfatiu;im,quis e{l priuatus polfesfìone, fecus 
fi cffet priuatus per uim compti I Gulm,quia tunc regu, 
Ja no htbetloc11ru,11t tì_ compulìt te J.Jér mt:tum ad tra 
dendum rem,& fecifii,licet coaéte,(ì a gas ut polfeffio. 
nem rep1f>ére5 potcrit tibi opponi exce?tio dominij 
per rcx.in cap.fuper hoc, cum ibi not.in glo;de rcnun. 
& feqµuntur Imo!. & Moder.in d.§. nihil commune, 
B1ld.in l.penu)r:tf.de condi. ob Ìurp. cau. Bartol.in I. 
z,C,qllod met.eau. Bald.in I ;,C.eo,ti. & ratio etl cp 
rune competit remediurn aétìonis,quod metus caulà, 
quando pr:rcef!ìt diéh uis compu!Gua, ut in toto ti• 
. tulo,cJuod met.c:rn.in quo remedio potell opponi exce 
. ptio dominij,_quia illud 11011 daturnifì damnum p.tlfo• ~ fic o~_n pò:es prxtendere damnùm, ex quo tenebiris 
1n conm1em1 refi rmere per rei uendicarionem ex quo 
P!)!lìdebas defaél:o,& teneb1ris mihi re!littiere non ha 
bens interel.fe in ,reperendo per diél:am attionem. ita 
A1.o ,i11 fum .quod, merus caufa,pro quo facit tclit.in l• 
· lì,§,611.quod mer.cauf. · 
~ limita li. ·r . quando obiicitur de dominio :acquilit~ 
P? Il fp~\ iati ;., nern internén1ent1? fa él:o,1ut ncgltgen~• 
erns qui P0 1f:J!o ium intenrat, ut uoluic lnnocen,_in 
cap.fooe, !1°(' .1 ~ glo.~ùgna, de re111111.& expretfe a_fn_r 
macB.,t.c.folhc1te de refi. fpol. & Moder. in d.§. nihil 
comn,une. 
13 ~imìta. 3 J• t li proponarurraci t-1 ~enilndatio bendi~ 
<Jt f~ét l ;we j >:>li l5 io~eni per'alfomptionern fec11n1• 
bt11dìc111ucompa!l1bal1s ,uru primo,ut probat te_ict,llt 
, ,,audua 
' i 
I 
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c.:iudica,de refii.fpo,q, diélum approbam Modc,•,Pc:: 
· Tufi.in d,.§.nihil commune, . · · · ~ 
H Limita, 34. t fecunduqi cfoél:o.io e.in literis de rcll. 
fpol.Bald.in d.§. nihil ubì per confr:!TìorieO: ~él:oris 
uel fa~ì notorietatem apparec i udici p·ò!leffiotiem n6 · 
· debc~e reflitui per ca quz habcn~ttr io ca. fi~riific~{ti 
de diqç,r,& ibi not.Innocen,& in e,conlliru~s·~ de fi~ 
léis prèsbyc.& per glolf.in c.decimas,de reHi. fpol. libr, 
6.Bal.in ~.-0_rdinaru.C.d~ rei 11end. & in ·titu, de pace 
conftant1z rn ucrb':> reH1tuatur,& per An·ge.ird, li q,s 
a fe fcudum.C.ad l.1ul1am.de ui pubi.& Abbas in ·d,c1 in lireris. · . 
J S Limica.3 f. nifi opponcnst de 'dominio habeftt pro• 
. : bationem paratam puta per rn11rumentum publicum 
tbnte !tatuto • quòd contra in!ìrumencum publicum 
nihil p,ofiit opponi , & ha beat executionem. paratan1 
ftcut fentent ìam, nam licut'opponen, & proban·s dc. 
fuo _dominio per feotenriam ;iudm1r contra fpoliatun, 
agenrem , ut fopr,1 diétum fuit, ita & probans de tali 
dominio fuo per tale int!n,menrum .rquipararur fen, 
te1itiz, ut uo!uit Barcol.in umili.in I.uinundf.fi cert 
peta.& in I.in hac.fl::de triti.ad:& in l.; .~.in hac,fl:cq 
moda.reçusli ex forma {hcuìi inllruniencum non ha .. 
,beretexecutionem paratarn proutnon lpk\,er,et de iu:.: 
re communi,l+§.!i ex coouentione,tf.de re iud. & i11 
J.minor.~ r .annfs cui fidei.ff,de mino .. quire liçcc in-
continenti puat.im h2beat probationein .. , non tameQ 
obfht fpoliato agenti per id quòd nota. glo.in ç_,p.~~ 
. de rell'.(pol.& eft de mente g!. iìt !.!in.de u1.ff.d~ tudt.• 
· dum uoluerunt diébm p.·ol?~~ionem inçontinenti pa-
ratam admitti fo!um in p~lli:llorio4dipi1èendre, & 116 
ili poilelforio recupcrand:e,& hoc uoh,1ere àloder,Pe-
r1.?.6ni in d.§.nihil commùoe, 
3 G Li1t1ita,i6. t ulriin reG:iturione imminet ptccatum de 
. ber diiferri rdhtutio.!i proba~ion,;s fu per defc~u pro .. 
prietatis otlèriltur parata.!,.ilh e(t lingula,theor1.ca AIJ 
llatis per iUum cc;,in ç~, m Ut~ij,;4, ~fiii.fpol, "bct~ 
'. .•• "' Q~ 
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Jla gl,in c.foper,caufa fecunda,quxHionc qµinta.ca.in 
ordine. . . . .. . 
37 Limita 37.tniG prxJarus ecclclìx,& fpoliafiet poillden . 
· tem rem ecclefìx,& pofiea cònueniretur p6-'lfetforio re · 
cupcrandç,uarrì !i oppone~et exccptiorié d'o~mij fpe• 
étantis ad ecclefiam,& ofl, rret re probaturu 1n prom- • 
prn,deberer audir i. 8ald_.in J. r .ad fin.C.<le app~ll,a.ubi . J 
dic1t quòd taltter faluar1 poteH glo.111 I.lì de urifl,de 1.u 
di.qua: tenct quòd admminir,exceptio dominij_in .om 
nibus pollèlforiu:, quJndo reus fe .oflèrt incontihemi · 
probatururn,qux tamé reprobarnr pr:rterquam in pof 
felforìo adipifcendx, carne ibi Bal,faluat.d.gl,etiam ip 
ifio cafu & fequuntur Moder. in d.§: mhil ,c.om~u11e. 
per rationem.concludirur,quia pr.tlatus ecclelìx inua 
r dendo rem & potfellionem r.ei eccle!ìx apud aliumexi 
Jlenrern non.facie incidere ecclelìam ìn p~nam.J.!ì q,s 
in, tanrnm,per eJo,nora.in c. 1.de,dolo & .c9ntu. urde-
rur hòc non elle ucn.im per tex .iunéb gl,1n c. r. de re-
ih.fpoJ.ub1 gl.& communiter 40,,tenent co~trarium, 
& nifì ibi fpoliatus confenlìtfct ageas nomine écdefi;r: . 
· son fu 1/frt a.dmi.ffus in pe<itorio. , . · .. 
38 t Limita, 8.quòd cblrabir exceptio dorninij (po/iato , 
oppoiìra per tertiam perfonam, ur I. bona, fìdes,lt: dc 
poif.,But .. & Abba.in c.literi,1, in lì.de reHi;tpoJ.Ang . . in 
d,l.!i ;quis à fe fundum,& Mod.JO d §. nihil commune • . 
lnn,in c.ueniens dc fponfa, quòd Bur. dicit procedere . ., 
quando ius rertii el(et feparatum à iure fpoliantis con 
uenri,ut fìc fpolians non reporter comrnodun1,de quo 
per Do.de ruta deci. r 49. limita rameo nifì fpoliacu, 
ageret per remedium attenratorum pendente appeJJa. 
tione;quia illud impediri nei poterir per rationé, Anr, 
J~ B.ut.tmo.& Abb.in c.bona-,de appellat, 
,9 L1m1ra 39.fmli elfer .ralis except10 p.er quam decla:-
rareriirdefìce!e (pol1.Jto agenti caufam, & inrerelle 
foz pofldfioni~, per 1d quod habernr in demen.h de 
c;iu.poll.& oropriè,fecundum quofd.1 ìbi, fed hoc pon. 
11idetur ucrum indillinçìe, niii forte in bene/i da libia, 
fecundum 
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fec11ndum d_oc._Ì\I d.cap.in Ji1èris, uel quando intereG, 
frdeficit ex aliqùa cau(a f~peruèn·rente poft fpolia-
11on,·,rn. 
40 L1m.i1at 40.fi cpp'q~itur exceptio patiperutisconuen 
rtcontra lpoliatum agentem;nJm ili;, obltateti:im in 
hoc rudicio,pri udeg,aw,m habetur in c.olim el fecun 
do,de ret1i.1po, quod proced1t quando ralis pauper-
ta; fop,cruenit prcprer 1poli.11io1Jtm faéì.im c-ontraip 
fum rè-um in re pema,,.on iic ii e-x alia caufa, ut ibi no 
tatur per d<),de rota,dec.444.incip. fu11 dubitatum, & 
no.in-c.frcqucns,de rcfli fiio.in fexto. • 
41 Limita' 41. tin referuaùonis papalis exccptione fpe- · 
eia!,, aut gentrali cum decreto annullatiuo, nam in 
!Ila cb~at fpoliato agenti ad rdliturioncm benefìcij, -
lta referua1i mm tahs refnu.irio P,p.e aflìciat non fo-
lt1m 1,1ul_um beneficii,fed etiam poHellìonem,i~a Do-
1111n1._çle rora,dec.15. item centra eundfm agenrem Bu 
rri./l( ALba.in cap.in Jireri,,in 16. column.dc refiitur, 
fpol., . 
4_i linlita · 4:i . tqniido fp..,Jiatus non ageret pc!lètforio re 
,uperandr,.fed per aéìipnem furti,uel C?nd_iti_one fur-
ta,a ue_J 11i bonornm raptorum,ut cont1ng1t m rebus 
pro qur bus ne.o darur inrerdiétum recuperandz fecun 
dum ~1uod lub~tur in l.rem qua: nobis.ff.dc acqui.pof, 
& no_ra_mr,quìa t_unc fpoliato agen_ti e,b~fat e~ceptio 
dom1n1J,pernot.1n Uì de eo. §,lì.ft. eo.ur. fautquod 
hab~rur.in I.qui iniuri.e.§.lì.tf.de fur. 
·H Lim.~ta, 43. t quando fpoliatus non ageret contra · 
fuuni lpohatorem, fed contra al ium tert1um , qui non 
fpol,auir,Jicèt forte liabuerir cau fa m ab ipfo fpoliato-
re, puta ali quo remedio pofiefforio forte per 1,/i co. 
loni.C.de agri.& cenfi.in li.11. uel per coditionern·tri 
ticar.iarn, ucl cx canone re11egrand~. j .q.1.uel ex c;ip, 
fape,de relli.fpol.quando agcretur lè:icnte contra fuc 
ccdentem in uiriurn, quia tunc ob{bt txccptio domi-
nrj ipfius con_uenti, ut fuit de mente Bald.in b .. ad lì. 
C.de (cr.fog,_t!i: uoluit Lapp, alleg. 3 91. . contrarivm 
k Pl !t 
.. 
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' feotit Bai.in I.in ciui le, C.de fèr .fug.Bui:,in cap~ palio. 
• " ralis,cle c~u.poJJ .. & pro17riet,facit,qu9d l:abetur'io Lii. I 
C.unde u1. · 
H Limita. 44. t diéla regu!.im non h.bere ,l_ocumin om 
.nibus calìbus uhi non datUf polfefiio,ut in e.ex parte; 
de reHit.fpol. qui a priuatio prz(up, habitum t manu. 
miffiones.tt: de iu{h.& iure J.decem, de ùerb. obliga. 
& c,a.l dilfoluendum,de defpori !mpu.c:ap.quod uero 
110n form.uum.31.q.2.Iimira .tainenin ,ca6bus nou. 
_tis in glo.antepc.in cl.e.ex parte. . · · • . · 
4S' Limita.4 , . t nilì mulierexpellerctur i marito propte~ 
dotem promiJfam,, & non lolutam.òp. ptr 11ellras, & 
ibi ~oc.dc dona.inccr ui:r,&: uxo.J.fin.& ib\ Bal.d.& S;. 
Jy.C.ad uelJe1a.gloff.o·ora.m ·auél:en.dc non ehgcn. fe. 
cundo nuben.§.fio.Bal,io l.de diuilìone,fffolu. matr, 
J, quid in ux,oré.C. de nego.gell. in t pro omnib11s, C, 
de iure dotium. B1J. lmol,& Moder.in I.li curn dotcm, 
§.lìnaurem in fxuisfimo, ff.fo!u.matrim. Abb.io capit, 
quemadmodum, & in cap, cum, de iureiurand. Mod, 
capitu!.r,de adult,lonocent.& doét.in cap, falubriter, 
de µfuris. · · · 
<J6' Limita, 46, t nj{ipoft uiolentiam & fpol iationem fa. 
tram interucnillèt confenfus fpo!iati, uel tacirurnim • 
tanti temporis, quod ueriftimiliter uideretur difcef-
.fum .ì uiolentia.c. :id id quod delpon.1. , .• cum ibi 11ot, 
. C.quod met.cau. · · · . · . · .. 
4 7 Limita.4 7, t. quòd ex fola poflèliìone faai cum nulla 
faerjt poffèffio iuris, fed nud~ po!lètlio nullo iuris co 
~o~e fulcira non competit refiitutio glolf. antepen, & 
1b1 doc.m d.c,iil' parte,de refiirn fpol. 
,JS Limita,4U.~.ilì !ainu t rellitutioricrii òecimarum pc• 
· tat licet de fa~o po!Iidcat,c.caufaìn qur,dc przfcri.& 
nor,gl,ant<:pi,u-. c!.c.ex p2,rte,J>r.ie ,Uei. · · 
,t9' Limiti 49. nonluberet locum, q,,;::ido in reftitu. 
tione fa_cienfii imminr.rer wi:gnum p,;,ric!l.lum, lit lin. 
gular.diw .st,oron.di: Rutr.il> c;;p.nna,in .( .. col11m.uer, 
,mi111 .id fm1ndam p:utcm1excr;i df ordì. coi, ~uam 
' ' 4~~!!11~~ 
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doétriuam magnifici B.irt, Cçp.in tonfi ,f9.nùmero. 
14.fol.67. · 
/o Limit~. to,t non habcre locum diébm regulim ,:qu1 
do qu1s pateretur magnum damnilm lì res 2beo acci-
perctur ,.nlm propria aurhòritate polfetillam cape-
re, ur tenuit Ludou. Rom,in l.dani poffidere.~.qui acl 
nundmas, circa lin.lf.de acquir. pollèffio, Bartol.m I. 
fi alius.§.be!Jifiìme., in 6n.ff.quod uia aut clam, Cçp. 
in conii. 5 9.nu.if .fol.17.& per hzc fit cx przdiaa pr» 
fon; mate ria. · : 
F O R A M I -~ Q_V I S I T I O N I S, 
. pro infultu ad domum. · .· 
Hzccft qua-dam inquititio,titulus.,feu form:1 inquilitiP,: 
nis, qua- lit & !ieri intenditur per Mai:;nificum & Cla-
ti\fimuin Dom.Pou:llatem,& Capita11c,um Taru1fij1 
necnon per Spec. Do,I udi. malelic1orum cx eorum, & 
cuiufq; eorum puro~mero,ac fincero oll\çioa arbitrio, 
atq\le bail1a,comra ~ aducrfus. 
Sempronium filium ,Thomei dc Glaura,& 
Alios qi,1i pro nunc tacentur. 
I Neo,deeo,&Tup~rco·,Q:,,oHama publica prar-cedenrc,& cb.mofa.infinuat1one fic referente, non 
quidem àmalcuÒlis,& fufpcél:is,fcd à ·ueridicis,& fide 
dignjs p,erfonis, &_c. audirn pcruenit. Q!!od pr.rdiéH 
inquilìt, homìncs fcditiolì, infelli, ac 11cquam,'p:uum 
Dc:ii timentes,ac leges,& decreta lllullr;mn ,i Doaii-
aii,non contenti de pluribus, ac diue, Lis uiolcnriu fa-
àis iàm triennio in villa Segulìni ad pcrfona,n cuiuf.. 
clam Dorote~ u11ori& l\ntonij de Aldlìo,quòd in mé-
fc Iul1i proxime exae\i circa quintam io fe:uam bora 
noais a1111 (uerùnt conuor-atii; p!uribus hommibus di-
éb: uilfa? loco,&. tcmpore r.omirJ:.ndis , & fumpt i~ fe-
cum armi, a"cdcre ad domii Atmclina: uxoris 1'it1j 
.Tm1_t inì 
' 
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1 rentini ad cui~s 6Hium cii prxdiéti diu pulfalfeqr, & 
vidilfent i!l~d a perire no Ile conabarurtoto eorii f,of-
_· ' fdn''t~rram dei(cere,& 111/ì per lliçino, àmot1 fuiftenr 
.. eorum uori'rqmpotesextitilfent, qui ctìin pr'r diél-um' 
Jpcum aditui;n ha bere minime iinuerentur, 11lico timi 
~ ,: p.ti~ fcali .~ fe reduxer1unt, 3d fenefiram eiufdqn habit.~ ' 
tionis, quam pr.Edidi inquilìti diabolico fpiritu,& fu. ''. 
rore accenfi in terram deiecerunr,-& per d1tlum locum 
ingre{Jì eam omnino carnai iter cogt10 (cere propolue 
·runt, fed' ipfa rumore 211dito, di,pit3ns & honorem,& J 
bonum nomen maculari,holliç, domus ,. aperto fef~ in I 
fugam dedir,reducen~ fè in domum H~racri futoris. ·, ;f 
~i quiàem inquiiiti poJentes omnino.eorum diabo- I . 
Jicum propoli mm exérurioni dema11dare,domum pr:e · , 
ditbrn ingrei1ì,mraniq~everuerr~tes,& jllam ibi 11,on 
-inuenièntes,aljquan; ifpèr. ram ex pcçl:;iuerunt; cogir.i-
tcs omninl.> domum reuerfur~ q11i i:um ibi diutius ll-
titalfeot iL& amp,lius illam ~µl.l ,atenus reddituram fpe 
r;ireor,iode r~ce_dentes ·omne·s· prxdiçli ali un de fe çpn 
tukrunr, Committenrcs. jprçdiél:i incjuifiti d iél:um e~ 
celfom fciétcr,dolole,atque darà opera contra Deum, 
i11s,& ip!lirìam,JD fc~ndalum !!1. p~Uimum exemplum 
huius ruritorii,ac conì:ra normam , ~ r,ègulam pen, 
uiuen<lr, · 
, Super ~Jthbu~ omnibus & ìinguli<,~c. 
, , S r. M M A ' ~ I r M. 
Omnia crimina pr;jcif.untur ,.udulttrio, inftjlu f,11 lt• , 
, , , 
tJOClnlf> • . 
i M aritu, (111 impun, u:cor,,n ucdd,re poffet depr,hmfam in 
tldulttrio. . . 
1 Mari1111 dt iurt c4noni,, an habt4t pott/lAttm in uxor,m d, 
prehen(a,;, in ad11/m10, 
4- Pairi "rl lictitt inmficere 4d11lt,r11m fi ret~it jiliam in•· 
llHmimg, 
1 Paur ,m po/Jì1fili"m, ~ aduiurum /imùÙntn-Jicm,,11if.M 
. ' jì filiA 
r' 
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fi fil,a •/Jet pr.rgr,.ins. 
Impumw concef]a p~rri Jilùtm in:erjickhti "Il '/'-"'alfftd,u 
ad Jocerum , · ·· · • ~ 
Mulùr propter adulteriu, «11 ptrdilt dorlm:•&aSW liorfr. 
Marims,an Li.cresur do1rm fi u1·or,m dtailiHM'io <JAenltilC 
ueril . 
Pi1ter u,l marirus an pojlint deman{arultèt'lo"ljinnl'1J fi• . t 
/i,e,uel uxoris deprehen/it in #.1uli,rla; . · 
Sr.:uutum •p~niens 1tdidterantem, a>I comp,hmdar def!o. · 
rantem puellam annorum duodecim', & tpca f'Clv•a .pu)Jwi 
debeat. '" ., 
Pro crimine incefius,,M nulr corporali1er /it punieiiib,s. 
Lenocmium màim e{I deliélum adulterio.' ~, ., 
L,nociniun, quo,' nrndis comm111,uur, 
Pa,rja della"' m11tua comp1nfatione1,llunrì1t. 
Q!,id fii llupmm. 
Q..ui binas uxbm tenrnt,qua pana p1,ni,ndifu111. t 1, , 
Mut,erpropter adulierium mari,,, illl luCT~l'ur donatianm · ' 
propter nuptias: c • 
Mitriru.( {i nihil dixit in uitit m11lierÌr de 1edulterio fHH41N 
commif}Ìi', dn httredcs milriti poff11m riti-e ·cr in,m ti obij- • 
cere. 
1ellonia commi[Ta per Uil/Jallum fi e{fét t~lil , qu·~ de fe1ul• 
ipfu iure ui,Oallum priuaw, an httres domini lfiam ~ppo-
. ner~P.•fti& • 
.Accedem ad do,,,um 4/icuius mulìeris '«11imo·•rltt/,eracli,(é1t 
rapimdi,& i//am ibi non rep,rittt,an •~ {. puni~nifr4.< {iz. 
Fur accedens ad domum anim• fura»d, -lirer'no'n f<1r~r1n·, 
<JU4 ea>na pi,niendus /i t • 
1 da e_Il_i:naterià~~d1;1ke/ ii inè'élhis'i & le 
• 
ON inutitlteYhiefiriéìim· t'itamiiia~ 
nocmtJ t ex q\i161ìs'o1a frre cr•mtna ,P 
fici[cGfur,vt dicìt-Saly. i rub. G. de a-
dult.!atè Ang.tn rrac.ma'lefi:in verbo, 
. che hai .tdìiher4tò. fol.59. &· not. q, a-
4ultertii efi criintp publKii~·ù; G'raril': uoto wa.nu.16.. 
; ~UÌtllt 
', 
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., <l!:1?riturprimo,r an Ùcirurri fit_mar ito occid~re,y~o 
rex .<leprenfam ip adu uc,n_ereo cu adultero, drr quod 
:aut qu:rrirurde iure lombardo,& rune licèt marito oc 
ciJcre uxorcm [ua111. a_dJilt, rarr,ut uoluit Abg.de Ari-
mi,i11 uerbo, ~'14 hai 11:i,-/1m11a , in uer. nec obiht lllc 
text.frl. i 9• · · 
I Deiure uno canonic~ maritvs t noi, habet poreffa-
. tem in vxarcm d .pr!!h~~ftrn io ad ulterio per cextullÌ 
' 31,q.2.in §.inhor,& in c,inrer be, & in c,p.quìcun• 
que,pçopriamrxorem.,ead,q:Abb.in c.ip,i; dc homid, 
J\nge.in l.m:iritò,ft.de adulte.de iure uero ciuill drllÌII 
gue, ur per A~g.in traél,malefì.in d. uer, c!ie h11i 11dul; 
ur,ito. Marfi.iri J.pacr.e uel niarito, nli. i;.ft~dc·qu~fiio, 
vbi dtcir, quòd non licèt ni':irito intedicere adulrèl'um 
11ili lit uilis per'ona, alias impune homicidium non 
commirtìt11r,ut t 1.§ 6ni ft:a~l.cor. de ficcar;uulg.J. 
G rac,hus C.de,adult.& ibi Dyn.OJof, Sily. & Datd. 
latè ,'\'ngé,.in praét. crini._ in ucrbo,' che hii adulttr.tlÒ, 
iu princ.fol.f.9,Car, ÌnTua pracf: crin,; Ex mentJ dott. 
co,nJidera11it fex , u.~ lice.r t patri impune :idulteram fi · 
_ Jiarn.inl'Cr6cer<', a imò , qùòd pàter fìl iam reperiarjin -
aéiibus ueriereis;(eu j,rxludiis,ut Bart,ìn 1. 1. ft: dc ua, 
r.i..81 ~x.trrn,r,cri.&_in J.quod ait lex.& in Lcapite·CJuin-
10.tf.dc.a_dulr. Saly. in dJ. Gr:mhu,.C.cod:riru. quod 
cos inuen1at in domo propri ·i~fcu condutla in qua h:a-
lNtent.ut Bar.t. in d.l.quod ait lex.ff. de adult. Tcrtiò 
qNoiutnm'qùeinter6è1at uno impetu 6ue prius lì!ia, 
& p.oftea incQmÌ ,en,i adulcerum,ut Ba ,to in l. lmpe• 
r"ator,w i: tr 'de fia tu h'omi. & idem in•t.lì pregn3.Jlris; _ 
ff.depa!n,Marfi.in ).cd;étum,; .col ,ft: de quxlhon1bus, · 
Q!~rt?, qtrod p;itcr habe~t filiam in p_otdl:ate_, fecu• 
~-iì:"Ira a pa.tre foret cmaoc1pau, uel clfet in pot!!flatc 
~ui,ur.J.p;it ri.& Uic euenir.fl:de <1.dult, ~intò,qùod 
(Jr p.tt~,non marcr,aqus neptem, . frarer foror r m non 
)ic;èt'.ç~m 'Iex Iulia exorbitans lit :i iurè communi ,.Bt 
loquirur ili 'parre, er)!o non exre·od ;tur ad alias prrfo~ 
•~ ra11quam ~lfigf&, B~.& i,lg:ia f J. qugd ~e _l~:tf. 
--
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dc ad ult.Cyn.& Saly.tn I.Gracchus.C.eo, titu, Mar/i, 
in J.1.§,Item dinus,tfdc ficca.& in 1.ediétum,ff:de quz -
· fii o; Ang. in ~-~·.i:1 uerbo, che h,ri'~dult~. Sc*to; quod . 
temporc hommdu p;ter habeat liltam m pote(tatt, & 
qucd fit nupt_a ,& non uidua, ut doér. in J. ncc in' ea.ff. 
clc adulte. & ibì Alexan., in apofiill . .ad Barto. in d, J, 
lit.e. . ·. . 
Q,::i:rritur vlterius an li'cèt patri Ìnter6cere adulterum (i 
<f- filiam reperìat in aélu venerìs, t d,c ut per Bn.ìn J. qcf 
ait !ex,& in I.capite quinto.ff'.de adulte.Bai. & 'i:ily.in r 
LGracchus.C.eo,tit. Ang.in 1raét.maleli,vbi fupr:a~vbi · 
f tenet,quòd pater po(l.ìt lil iam, & adulre, um lìmult 8c · , 
femel inter6ccre etia lì fili{ cllèt pr.rgnans,alleg.Bar. · 
in I. imperator, la fecunda.ff. de fiatu bomi: quòd in• , , 
telligendum elt lì ùno impcm,& uno iéhdìli::tm , & a. • 
dulterum interliciat,ut I.patri, & ibi glo.ff. dc adulte, 
fl quod utique non pcrmittit°'r, t neque focero, nequè 
auo occidcreàdu!t~rum,ncc adulteram,vt in J.fì eue- , 
11ict.ffde adulte.& il)i Barto,quia potdbs & impunj • . 
tas concelfa patri non fe ex!endit in focr.ro, neque in · 
ali o a(cen4enti, vt volunt doéiorcs. in l. li vero. §, dc~ 
uiro.ft:folut.mat:& lmol.ibi. · 
Item, qu:rrendum e!t , an _mu,licr propter adultcrium -
7 pcrdat do~m,t& a~io.nem dotis fu;r,dic quòd lìc,cap. 
quia pleriique ·de donat.intcr uir. & vxo.ut per Bar. in' 
1.miles.§.focer.lf.dc: adult.& in ].ex confenfu.(; .-de re- · 
pud.Cyn.Bald.& Saly. in auérc:n. ted hodie,C.de ad1,1l •. 
~ idJ&n voluit B.al. in quod~m fuo con fili o incipìen. -· 
Et dospr~did:a poslìt repcti.confi.30 3.3°.volu.ubì co-
c_fodir,quòd ira dcmum maritus lucrctur dotem fi qu• 
S ~Il•~ t contra cam in!lituerit, vt voluit Pa:u.de Caf. 
& Imo.in l.hicius.ff.fol, mar. & ibi Moder. Augufl.ad 
Angdu-m in addit. ad fql. 6 0 , in uerbo, che h11i «d..l.· 
uraea, ibi mulier propter adulterium. Barro.in l.fi ab 
hoftibu,.§.li.tf.folu.matri . & ibi Arct.Bald.cont.i,:u I, 
s,vplu_. nifi_ eo,tempore concubinas r_etincret uir, quia: 
111uta~ dch,b &c.uel ft poft adultuxum eam fetinuiC. 
fw, 
I 
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fet ut Bald.d.coniì.30_1,in 3.uol.A.lexàn.in J;cum mu-
lie: .'nu.2.ft:fol.mar.Cuma.~pnti.1r4.&775 .B1rr. ron 
fil.75,Decius in l,fempcr.nu.7.lfJe reg.iur.Rom. firi-
gu.fuis,3 n.& Bàl.coufi.:.77,uol. 5. ubi dicit quòd leJC 
afiljgir uiru mai?ri dolor.e, qu:ìm de _morte filii. alfrg, 
rcx,in J,codic_ilh.§,pen.ff.de leg.2.& ideo Bar.,n_rubr • 
.le ~dult. dicit quòd adulterium efl: cri men grauiu. a. 
liinlchét1s,quia per notam adulterii denigratur fami 
lia,& patrimonium axit familiam. · ' · , 
9 Dubitarur fan marirns & pater pollìnt demand.ne 
alt~ri occi/ionem uxoris deprehen(1;: in adulcedo, dic 
g, noo,q1lia !ex (perialiter demanclat han e porefiate & 
J1bçr.uem in perfonam mariti, ergo alteri demandari 
fiu:committinon potell ;·except,s ramen /il,is ,' prout 
uo,luit Marfili.inl.unical nu.3 .C. de rapt.& :Ale~an. rn 
J.non folum.§,lì mandalo meci.ftde'ir1iur. Ang.in-d1-
éto traél:.màlc/i,in uerbò,cht hiti adulttrato. numer.64, 
ibi an rnaritus._allcg.Bal.in c. I ,§.li uero, dc pace iuta. 
_ m.cn,fir./,,udo.Roma.iid.fì qt1is in gw,i. §. & (i mari-
t~s,adJillan.Idem in l.1.§.fìn_.ff.de opé,oo. nun. ·alleg. 
,,Bai.in I.Gr~cchu-s.C.de_adul.Saly.in lnoll ideo minrU. 
C.de accufa; Signo. ae"J1omodeis. conii. i 19, Pau.de, 
-C,;ill-,conti.189, per totUin. ~ 0 _ ' ' ., 
_ to Qi!zritur, an /¼ante_ /lm1t9 t q, adulter:rns dpite-
puniarur,fi quis deRorau~rit_quaòdam f,ueflam '!Inno. 
rum duodec1(ll an capitali pama puniendus lit,Bal.re-
n_et quod fic, in lib.lh1tu,io verbo .. 1diilter,fol;73.alleg. 
, q_e hoc effe cafum in J.lì quis a[iquid.§. qui , noridum. 
ff.,de pren.1.(1 uxor.§.li mrnor.ftde adulter, Gulìelmus 
u_cro dic~bar,quòd no (!cbeb.n fi~i imponi pren,a mor-
tls, & rana a\legatur_1b1 p~r eu~ ,_quòd d1c eriain ur ,I? 
Bal.m J.(ì qu1tnon d1cam rapere,mfine.C.deèpift', & 
der.nu.z+(ol.31. . · _ · · · 
.H Su-pc~ crimin~ jnc~llus nullus t c~rpqralite~. pu-ni. 
_çur,n1fi.l.mtrnmpalr queatur, ut larè confoltiìm fuit 
. per B~tr~ol. C~p9l, conii. 6 8, incipiente, in Chrilìi 
' ' .,.. .f!,QlllQIC,,C9.J)f.f.~~f~tho1, d.e gobis per_tot1i~1, v~,(mulra 
- - -- . . - 'a'JJe. 
\ 
/ 
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allegat Corne.Perulì,conli.1 I 4.fol; 119,incipjen: lket ' 
primo afpeél:u per totum in prjmo uolu. Bald, conft. r • 
, 426.<juinto ùol. · ' · · ' · 
a Lenocinium ell maius delitium ad_uÌteriò;tquia adul 
rer peccat in fe, & unam · freminam, leno autem pec-
cat ipfe, & duos pariter peccare facit-,ergo ·grauiter pq 
niendus, ut in l.athlem.§. lenocinium.ff. de infam. 
13 Bart.in l.is qui reus.ff.depublicis iudi. t Et quot mo-
dis.co~mitt~tur Jenocinium, uide rlo.notab.31. q.r. 
cap,cnmen,1.!ì Ieno"is.C.de epifco.audi.Cynus &Bai. 
in I. crimen . lì lenocin1j. C. de adulte.Angel. Aret. in 
traéè.male!ì.Mar!ì.in lìng.!uis incip.dixi 11bi. numero. 
2.79,& 2 34.ubi dicit,quòd mulier comrnitrens adul-
terium non perdit dotem fuam,G maritus tenc-r conc11 
I 4 binas, quia paria deliéra mutua compcnfatione tol4 
luntur.alleg.Paul.de Ca!!. !ìngulariter dixiffe in con f. 
u 8-incip.hrec rnulier,& aperte tenei glo.lìn in c. peo. 
de adul.& ibi Fely.l~al.con/ì.3 03-3-uolum.& cor.fil.6. 
in quinto uol. 
Sruprum committitur in virgine,uidua,& puero ma I, fo ilo,tut in l.Huprum,in lin.& in l.inter liberas,in lin. 
dc adulte. in mafculo etiam, lit in l. 1 .de extraordin. 
crim.Car.in fua praél:.fol. r 43 .nu.3 o 3.Marfì .in fi ngu. 
fois.ntl. 64.inc1p.fi atuto cauctur.Gram.uot o.17 .nu. 3. 
& uoro 4.nu. 18.& 2. 3. 
Item qui duasul/ores tenet,crimen fiupri cornm1tt1r, 
I 6 t ut in1l.eum qtii duas.C.de adulterijs, Gran,.u o t o. i·7 . 
nu. i.Alex.in confi.165.7 .uol.inftitutarij in § . item !ex 
iulia .& §. /ìue aurem,de pubi i. iudi. pcema afa retinen--
tis duas uxores,dic ut in d.l.eum qui duas,& Ange. dc 
rnaleli.in uer. c/;ehai adulter.ico. 8.col, nume.-. 6 5. uer!i c. 
17 q111d autem in ca fu ,& in uer.aduerta s, nume. 6 5, tubi 
dicit,quòd raro iudices puniunt c.pitalitcr habentci; 
duas uxores. ut uoluit 5a!yc. in d.l .eurn, qui duas.& 
fuit de mente fio.in c.cum haberer, de c:o, qui dux. in 
marrimo. quam po!. per adul.Alexan.in d. conlìl. 1, 5. 
7,uo]um. 
N ~a:rcndum 
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Qu:Erendum efr vlterius ~n mulier proNer a~ulce~ium 
18 t m:uiti lucretur don;i.ttotìem propcer iluptlas, d1c uc 
Ber :8~1.in ,; i.extra uc l:te_nòn c6ce_lb.ub1 tener, quòd 
fi niatmls propcer adulter1um 11,;or1:s lucratur dotem, 
ira mulier propter aùulteriuin oiri lutratur donacio-
nem proptcr nuptias ,·& fuit de mente Io:rn.d1: Ana.in 
dntelleximus,in l!o.colum,ili !ì,1. dc adulte. Sed uide 
vdomi.Mai:li. referenrem uarios doétorc:s dilputantes 
ill:am _materiam ad partes in i.unica, nu,60. C. de up, 
uirg.fol. G. . 
l)abitatlin'I fuit ~ lterius li maritus nihil dix ii: in uìta fuu 
Ì9 lièrìsde àdulcerio con\mil[o t per uxorem, an h:rre-
·des mariti pcìaìnt ei obiicere cale crimen:dic,quòd no 
~tà clixit do.A ne.in c.fì.l'er i!lum tex.extra de dona. A .. 
Jeidn con!ì, e S 9.incip.in cau/à & lite.in c. colum.in 6. 
volum.& ]Jte per Pau.de Ca!l-.in 1,i,§.l'i uolunme. fi: 
fol.mar.111101.in I.lì cori/bnre,in lin.eo. tic. l1cet Bald, 
Ìn éàp.1.in §,iofufl~r,de prohib, feu.alie. dicat quòd (ì 
:z.o tfelonfa conimilfa per ùalfallum effet talis qlizpriua, 
tel: uari'jllù1l1 ipfo iure dc feu·do,quòd tue hzres domi 
"ni ilfam oppo11ere poreft, etiam li dominus nihil dixit 
:in u:(ra,allegando glofJ:in LterH1. in§. quod ait prz-
tohtf. g, qui lq; iuris·.ubi dicit,quòd iniuria qur trahit 
fctum excùfat1onc111 etilm tranlit_ in hzredem, quod 
ti'ide Mar/i.in d.l.unicalnume.64.fol- 6. Bal-d. contra, 
in l.fi11a.C .de reuoca-.dona. I mo!-. in c:i.fìna. de donat, 
Ba'ld.G11g·.1 !/2.nume.1.3 .uol.& con/i,3 02. nume, I,;, 
volumi, 
Vltimò pro cte·ci!ìone inqt:Jifaionis 'forrna"t;è, qnxritur li 
:u 1hqù1s uadìt ad d3ri1Um t cum hom1111bus armaris 
·ani1no èommittend1 adulcc-rinm feu raprum, & in ella 
'doo~o non re1ltrit aliquam mlil"Ìe'rem, & Ìtc non poic(t 
·perhcete dehétum , an hoc ca/"u i, rali.1 puniendus 
:tìt,ac li mulietein ·adul~eralkt, uel rapmffet, dicquòd 
'fìc, ex ·quo ,br accei1,c animo committendi adulre-
iriuin , & _inferend"i uiolentiam :, uoluir glo(l: Gngt1. 
1:in{httir, u ·1 bon-orrrni 'r.\pto,.p-oll .principiom, text. ìn I, 
{ì ljUÌS 
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fi quis ex do.mo cùm glofl: ff. de fur. quem fecundum 
ea m ponderauit ibi,Bartol.& 61: d:atur cafus in quo_p_u 
nitur effelh1s , hcec non fequatur effet.ìus, ut d1c1t 
.Marlì,in l.fìn.nu. 3 44.fol. 1i,C.de rap.virg.Barto.in I. 
2,2, fin. ff.de extr;rnrd.crim. tubi tenet, quòd qui uadit 
ad domum alicuius animo furandi, licèt non·furetur, 
extraordinariè tamen e ft puniendus, ut efr cafus ibi 
.id iiterim. 
Hxc ell qd'a inquilitio, titulus, fcu . forma ìnquifitionis, 
<]LIX fic & fieri intenditur P.er Magnilicum, & Clariffi. 
Domi.Potetlatem V cron.e,nccnofl per Spe.eius Dorn. 
Iucjicem rnaleficiorum,& eorum & cuiufque eorum pu 
ro,mero,ac /incero officio,Potdhtc,& auétontat.e, & 
ba11ia,contra & aduerfos 
Heétoy-em Neapolicanum,& 
Vinccmium .de Gebeto, 
publicos monetanos. 
!Neo, J~ eò • & fupcr ·eo, quòd fama publica price-J' dente,& dampf'J info1u.1 ciooe fic rcferente,non qui 
èem i maleuofis, & fufpecl:i s, fed .i Ut!rÌdicis, & fide 
dignis ,perfonis,nò cantii .re,-nel,(cd fape,ac f .t' pius etd 
per modum notorll audnus peruenit,<JuÒd pra:d1étus 
Hetl:or.uir 9uidem improbus,ac ,~bg1t1olus, pa,rum ti-
més !hrura,acJeges lllufiri.J)uc;D,in hac mat t ria di 
fponentes,menftbus prox1111e CXJétis,dum fe contul1lfet 
ad habitandu1n in uill~ Mincrb1i huius t~rritorii, & a-
micic1am atqttc fa1111hanratcn1 contraxlllet cuni Vm-
ccntio fortuna de eadem uilb,tanta: fuit audaci:r,tc-
meritatis, acque 111lolent1a:, <Juòd in d1e 15. :l.anuarii 
pro xi me prxter1t1 conatus foa t.lm dc die > <Jll::n , de 
noltc in domo hab1tat1oms e1ufdem Vincéti i formare 
:groifonos xnco_s cum modico arge11to ,· & il!os cur11 
Jtampis 1mprell10~1s '( eneta: cucterc , a. impnmere, J 
,& eos :fic 1mprellos 111 nou modica <JUantitatc din 
- N z. ill 
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ìn hac ciuitate expendere & plurtes, ac plur1es expen. 
di facere medio & interuentu eiufdem Vincentii,cum 
quibus pecuniis_fallis,& adulteri_nis in d\e frquenti e • . 
iufdem menlis acccdentcs ambo mqu1fit1 ad apotheca 
magifiri Iacobi Verdolini mercatoris pannorum lici-: 
tum libi fecerunt cos cxpendere pro fumma,& amon. 
tate dùtatotum deccm pro ualore brachiorum trefae- . 
cim pani.i turchini ab eodem Iacobo emptdrum,prout 
Jatius in proceffu ipfo contincrvr, pra:fiantes libi inui-
cem, & viciffim auxillum,con-lilium, & fauorem coope 
ratiuum ad diélum grauiffìrnum, & nefandi!Iìmum fce 
lus perpetrandum, Committendo pra:diéta omnia fcie 
ter,dolofe,atque data opera contra Deum ius,& iu~i-
tiam,& in contemptum decretorum lllufirifs. ConJi. 
lii Decem, & in uilipendium tegiminis. 
Super quibus omnibus & fingulis idem Cfarifs. Do. Po. 
tefias procedere iotendit, & culpabiles repertos puni-
re fecundu formam iuris fiatutorii ac legem Ulultriffi. 
mi Dominij in fimili-materia d1fponentium,&c. 
CONTRA MONETARIOS. 
s r M M .,! Il I r M. 
i Crii'tim imptimendi falfam monetitm tft .d inflitr crimiiils 
/.,,J-;. maieflà1is. 
J. Monetarij quil panà puni-,ndi flnt. 
3 Falfificanter moneta, an locum halmtilt in fitÌflficante ,noni. 
tam adulterin.tm fl:tme ffatuto, 
4 Faciens bonam monet.tm flne tamen licentia {uptri~ris,lln pu 
niri debet tanqu!lm imprimens fal(am mon,tam. 
~ Deliaum incepeum,an habeàtur pro perfe[/:o in crimine prit-
dirfo,6, 
1 1!.xpendem {idf;mì thunttam,'f!•~ pizna punir-i d,bent. · 
~ . ldonuam fa!fa.m exp·endtns,(i oflenderit à 'JlfO 1U.cm hab~ 
rst ,an d.wma_nd11r Jit. · L 
F.' 
' 
\ I 
I. 
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9 Manetam f al{am ignaran.icr expendens , an excufandus 
fi.t. 
1 o Monetar tingenttr 4ur, , uel 4rttnto, C" t9ndtnres, ']Ult. 
pctna punianmr. 
I r lnditia contra monetttrios 1p1alia effe debent. 
11, Libri h.,,refisr!perri penes aliqunn, 11n ex hoc pr.cf11ma1~ 
hareticns, , .. 
13 Inflrumentum f.,lfum·r,perçum pmts ali11m1', 4n r11lis i14 
uentio /ìt fi,fficiens inditium ad 19rturam. . 
I 4 Moneta [alfa d1eit1<r cum ft, .eh ea qui nonh11btt poteftttten,, · 
& au1horitattm. 
1 S Ii.xcufores f aljàrum manetarum , '1114 fl<fna punir i d~-.. 
bent. 
16 Expen/iens tmnetam faljàm,feu ad~lterinam,11n extr,cordi.., 
narie puniri poflit. , . 
J 7 Tondentts mone:am ,(cu abradentes, 1114 pctn.i puniri de-• 
beant, · . 
I s C IRE debes, t q_uòd crimen imprimendi!, fe11 
fabricandi falfam m onetam eft graue , & enor-
me , & eft cri men la:fz ma ieftatis , ut habetur 
in J.prima.C.de fal.monet.quod quidem crimen atten-
J. utum ncn punitur nilì fecuto eftèél:u, t ut I.qui falfam, 
ft~de falf.& ibi dotl:.Bald.in I. 3.C.de nau.freu.nume,z. 
prena autem cudentis, & falfam monetam fabricantis 
punitur ultimo fupplicio eos comburendo, cum pu-
blicatione omnium bonorum.ut in d.l.prima.C,de fai. 
mone. & fulgolìus lìngul~riter in conlìlio. J3 8. inci .. . 
pien.hòn maxime, in penul, colum. Ale:und. in conlì. 
104.incip,quod llatutum loqucns,z..colum.in f.vol.& 
in J.eleganter.§.qui reprobos.fl:de pign. açt. Bonifa,in ' 
tir.de malclic.in traél:a,de prena falfantis monetam pei:: 
totum, Abbas, Ioan.de Imo.& loan.de Ana .in c. quan-
to,de iureiuran. 
; Et ideo ftatuta punientia falii!icantes, t & imprimei\ 
tes falfam monetam non habent locum in falfi!ican. 
ic m9Qetatu rçpiobam , &.adulter.1m in h>ço ilarµen .. 
· · N l tium. 
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tium, quia fiatuti intelligi debent de moneta ufuali, 
& currenti , ut dicit Alexand in confil.1 04- incipien, 
<]UOd fiatut\[m, in princip.co:um. 1.uo:um.& in l.ele-
ganter.§.qui reprohos,lf.de pignora.aétio.B~ld. confi, 
398.nu,1 -3-vol, · 
Quairirnr vlterius:an faciens iul1am, & bonam monetam 
4 lìne tamen licentia fuperior1s, t ;rn puniemr tanquim 
faciens falfam moneram,dic quòd non/eJ mitius puni-
tur,ut dicit Matfi.in I.qui faltam,nume,f 6,ad l,Corne, 
dé fallìs,nani ilJa dicitur falfa moneta , qu:e 6tabeo, 
qui non habet autharitatem :ì Principe, ut dicit Alex, 
in l.ftngufaritcr,nume,16,tt:fi certum petatur, & ante 
fuir Raid.in I.lì quis in 6ne,C,de falf.mone, & priuatz 
perfon.e concedi non potefi hbertas, quòd monetam 
facere poffir,ut efi tex.6na.& ibi glo.C.de falfa moae-
ta.Cuma.confi. r3 8,Alex.in l.folrdo,.C.de uete,numif 
ma.potefia,Jib.1 I.& ibi Bal,conlì. 3 76,nu. 1,3. voi, 
Item ft quis inceperit cudi:re falfam monetam,non camcn 
$ formam impofuit,an prena t ordinaria p_uniendus lit, 
dicquòd non;cum non perfeccrit deliél:um, utdicullt 
doc.in d,J,qu1 falfam,Bald.in l.3. C. de na11ti.fç, Raph, 
Cuma.in diét,confi, r 3 8.& idem Baid.inconli. 3 r 6, in• 
cipien.reperirnr,in volumi.fiatutomm. in 1. volumi.&: 
idem Bald.m auéten.fed noqoiure.C.de fer,fug ubila• 
6 t1fl1me difputat han e qu:?fiionem, t an ·crimen aneara-
tum puniatur no fecuto effeél:u,& doél:.Modcrni inJ.lì 
quis non dicam rapere.C.de epifco.& cler.& P-elyn, ia 
traét.fuo de conatu in 2.cot 
Fallì6cans aéta cauf.e uel corrumpens, cattfam _ip-
fam proderc & amimre debet.Barto,in l.fraudem,,er 
ficu.cadar,& ibi glo/f. ft: de iure 6fci; Ancha. ID conii, 
3 88.colum,antepeau,verfìcu,non obfiat pra:d1étis,Boe, 
~-291.2.uolum. 
Amplia primo,in caufa lìfcali;nam committensfal • 
.firatéin caufa contra lìfcum amitteredebet caufam,ut 
Bar.in J,fraut!é.§.quotiem.ffde iure 6fèi;Alexand,in J, 
diuus,n11.7.verft.item not. ff. de re iudicat,Bald.in l,1. 
in 
\ 
,· ~, 
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in princ.ç.de pcrnaiutlìc.glo.no.in ç.q1m uenerab1lis. 
jn verlì.l1c~tqe excc:p, · · ' ' 
A{llplia fecundò, hoc iq cm ptoçed~rein 'à_ai~ fa8:is 
inter ùuos priuarns,feç11ncii cundem :Ale.lad.t: diuus. 
\)edi,non recqio à prima opi.nµ.7,hocidem Angelus. 
in 1/atis aperte.C,defalf. ·· • 
AmpliJ tcrtiò, m comirtcndo falfom,& çorrupendo 
iudicem,ut l,df.de cond.ob turp,canfam,ut Aug: in d. 
I.fati$ ;iperte,& f3.1ld.in 1.r ,rn pr111c.C. dc pcrna iùdk. 
qui mille indi. 
Amplia qu;rtò,in eletl:io11c: fatl-a de'pérfon3 pr.rlati 
µL in c.fì.de iure111r.in 6,quoniam e!eér11!to111nino reuo 
t:~b1tur,feçundum opi.gl ,quod !li nor, 
FaUjc primo,in c:orrumpente & f;tJii6c,te-aébpriua 
ti,quia tµnc caufam nqn jlmittit,fecundum gl. in 1.fal-
fam.C.!ì ex falf.in{lrument.in ver6cu. tèfhtionem, & 
Ale_x.in d.l.diuus.nu.7.ve,ftcn.& qui falfìfi c;ios.fl~de re 
jud1car, Abb,in \i c.çum µenerabil1s,fupra de exç~pçio. 
quod tu no. · · 
Fallit fecundò;6 fal!ì6cat i,nllrumentum 11el fcriptu 
ram,quia tunc canfam non ;imicrit,ita Bai.in l. r, C.de 
pfna jqdiç,& Alex.in d.l.diuµs.fl~dere iuqiçat,in verf. 
~ quod faJ!ìficaM, 
fallit tertiò,ql)ando publicatis;itte!l;itionibus aél:or 
protc:{hturlquòd illis uti intendir; qu~miam pr9 eo fa-
çifi{ & d~ponunt &. alicer non,pront elegan~er ~oc. iu, , 
pior cq11.77.n-~1.uol.1 .ubi diçit,~uòd pr9te(lacio iufi;i 
ç;iufa uelhta,licec fit contraria faél:o, attamç iuuat PfQ 
tçtl;inte111. 
f;illit quartb,quado dolus non inten1enipel rei ue 
ritai no mucatur,uel alteri nocumentii no pr<tbet, fedi 
4'um Maria,Soçin.iun,n c66 ; 9 .nu.8 ~ . .,.voJ. i\nch.co, 
:i. 3,t\ffiiél:.deçit:ultima?& fallila~,qua? nulli no~ec, pu-
n1bil1s no reput;1tur,fecuodum text.m I. damn1s. fl. de 
de falr.Maria.Soc.iun.confi.3 8.nu.15 ,uol,:i..& Rol. d~ 
Valle con[!. 3 5 .nn,3 6 .& 3 7. voi.primo. . 
Q.!!a:riuu- qua p~na puuian1ur expendentcs fcienter fal-
N 4 faro 
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7 'ra;, moneraru, t dic ut per Bart.in 1.cornelia.ff.de fal. 
fis,& in 1.lìna.tt:deextraord.crimi.qui dicic, quod ex.-
pendens nnmmos plnmbeos, uel llagneos tunc puni-
tur de falfo, fed lì a!irer pecunia elfet falfa tunc extra 
ordinem puniridebet, utin diéb.J.lìn. fE de cxcraord, 
crimi.Salyc.tn 1. fecunda. C. de fa!fa monet.1, dicit 1è 
dubitar,:.de opinione Bartol. tu tamen dic per M.1rlil. 
in d.l.gui faliam, de fallis, & per Ange. Aretinum 
in traél:.malelìcio.in verbo falfario,nume. ;o. fol. 68. 
8 & Oldra.cooli. 73• incipien. t An alchimifia:excufare-
tur tamen expendens falfam monetam li doceret, uef 
ofienderet i!le talis à quo illam habuerit, ut dicit Ia-
cobus Butriga.in I. maiorem. C. ad 1. iuliam de fallis, 
9 .quàm tamen opinionem limitat Ange. t ibi lì perfo-
na effet bona! opinionis, & fama: & aliter non, & Io-
an,de AnaniJ in capicu.ad falfariorum, in quinta co-
lum. de crimi. falfa. Item excufarecur , quis {i igno-
ranter expenderet falf.am monetam, ut ludoui. Ro. 
ma. in conlil. 340; incipien. circa primum in fin. quod 
~ic lit per Marlìl.in diéta. 1. qui falfam,nume.8 8.& 89. 
fupra. 
I o Vltimo qu:rritur qua prena t puniatur tingens mo-
netam auro ,,uel argento,& tondens monetam, dic ut 
pedo~n.de Ana.& Abb:i.in cl.capi.ad falfariernm, & 
Saiy.in l, fecunda. c.;_de falfa moneta, & per Marlìl. 
plura accumulantem rn d. I.qui falfam, nume. 1 oo .Be 
101.fopra. 
II Inditia centra pr:ediél:os monetarios t funt nt fì im-
putati de hoc crimine perquirarur in domo,in qua ipfe 
habitat,& ibi reperianrnr llamp~ faciendi falfas mo-
netas, ucl lì ill:e talis penes fe haberet pra:diél:as lfam 
pa~, cune hoc faceret ma~imum inditium ad qu~lìio-
nem & tortu!àrn hab_endam, prout dicit fìngulariter 
11, Ludo.R-0ma.rn c?nlìlro.3 2 3. incipien. eo ipfo t affir~ 
;nans, quòd lì libri h:erelìs reperiuncur pen,s ali--
quem, ille pr~fumitur h::r,reticus. Bald.in J.maiorem. 
C.ad l.Corneliam de falfis,ubi dicir, quòd utens falfo 
· infirurnen-
\J 
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infrrnméto przfumitur ipfum fccitfe fieri nilì nominet . 
eum qui fecit 61=ri,ut in fìmili quandorcs forata repe-
ritur pcnes aliqUem inuemio ralis reifadt i11ditium acl 
torturam,nifi oflendat à quo ~m habuit. Ut dicit Bar. 
13 in Uìna.ffde qu;rHioni.nume.6,verfi, T 1Hud puto non 
fufficeread rorriiram,& Bald.in c.ciut)e,C'.de fortis, & 
Angel.Arctinus in traét.maleficiorum,in verlìc. & uc-
ftem ctlcHern,nume.28.incipiente, qurro an eo ipfo, 
& Saly.in l.fina.ulti.colum,de qua-il.& de ifra materra 
uide Dy.in conii.3. incipien •. quòd contra bcncinenem 
Ioan.de <'.\.na.in cap,ad falfariorum,de crimi.fal. B:ild, 
in l.fìna.C.dc non nume.peccu. Abo.fo capi. quanto,de 
.iureiuran. Frane. Aret.in conlì.z. incip; prreccdcndum, 
laf.in §.aél:ionem,infri.de aél:. adfum etiam alia inditia 
in materia huiuscriminis,ut c~pol.in conf.17.fol. 80. 
per totum. 
Et quia prrefens materia Jocorum lbtutis,ac dccretis pia-
ne ac copiofe traét;icur,ideo paucis agam,& de pcenis 
cudentium , tondencmm, ac expenctemium , atque 
auxilium & ope przibntium , verba facere fatis imel-
ligo,moneta Mcec in fe iìc bona;G ramen non 6t ab ha-
I 8 ben ce pocefl:atem,uel authoritatem,falfa & t adulteri-
na dicitur,fecundom Inno.in cap. quanto.de iur.iur. & 
Barco.in I.qui falfam monetam.tf. de falf. & M:irG. ibi 
n11.5' 4.gl.inl.2.C.de falf monef.& Bai.in I.lì quis num~ 
mos.C.co.titu,excafores uero falfarum monetarum,& 
eis pr;rfrantesauxilium & opem concrernantur· & pu~ 
1; 11ùrntur pcenà ultimi fupp licii t fine remedio appella-
tioniG.ita MarG,in cl.I.qui falfam.tf.c!e falf.nu. 5 I ,C.ipèn · 
,ìcntes inCuper monecam auream, uel argenream in-
cllrrunt p~n.i.m pccuniariam, uel bannitoriam arbi: 
trioiudicantis,feu iufdicentis, uel 2lia extraordinaria 
Vina, iuxta.l.facularii.ff.de extraord.crimi. de qua per 
C~ po,conG,77.nu.6 & fumtnariè in diéta materia pro-
rcdendo,& maxime per capita rerum, dic quòd expen-
ocntes peçuniam reprobam , (Jlfam , feu ;idulterinam 
argente.1m,auream, frn alchemifticain puniunmr ex. 
. tracrd ma- •· 
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16 traordinarie, t arbitrio iudicantis, fecundum confil, 
· Barba.51 .col,r,vol, ,. Nift iuculpatus in defenlìonç (le 
couHituto f~q dixerir, ~el docuerit à quo, fe~ q_u{bus 
illam pccu1uam habuer,r,Cecundum Ang.Saly,m l,ma-
iorem, C.de falli~.Abb.& Can.ia c. r. de fortikgi. pce-
r 7 na u~ro tondeniil,m, fcu abradentium pec11niam1,1m 
formatam,tra~atur per A11g,in tratt.malefi, in vcrfic, 
falfario.nume.jo.Bald.cqnfi, J76, DoQJini de lafcala 
volum,tertio,&: idem Bal,conft. I r, .eod. vol, 3 ,6' pof. 
funt capi,& ad iudicem duci,feciidum Saly,in !,prima: 
C.de falf.moner,MarJì.ir, d,l,qui falfatIJ,fl;ad l cor,de 
· falf.riume, 1 oo. Pau.de Eleaza.in clem.pa{\oralis,de re 
iudic; & in hac magnifica ciuitate funç.11.& decretafa-
çta de anno 1 ,41..~ 1,, ~-qu;i: ad lib~tllm uidere p11te~ 
ris,quod nota, · · 
JNQVtSITJOCONTRl\ 
P,EBJ!I,LES, 
f!çceCt quzdam inquifitio, titulus,feu forma inquilicio. 
nis, qu1: fìt & fieri intenditur per Magnf curiz Viarii 
Neapoli,& alfetfores eiufdem ex eorum &cuiufque,o 
rum,puro,mero,ac !incero oflìcio,pote11:ate,àuthorjt~ 
te,arbiçrio,atque !Jailia,contra &aducrfu$ 
Men1Qriam,q.Gaii Simoncta: prodifori~ patriz fuz. 
I N èo,de eo, & fu per eo, quod fama public:3 pr:i:~ denre,clamofa in!inuationc lìc referente, non qui-
dem à maleuolis 1 & rurpeétis, fed ;Ì ueridicisi ~6de 
dignis perfqnis, non tantum !eme I, fed fa:peac f1'j>ius 
ad aures,& noti~iam çiu[dem Vi ,ariz, etiaJD per lllP., 
dum notorii auditus pcruenit,quod in die, 20.Doçc:111 
bris proxime cxaél:i, idem.q, Gaius con11ocafis & con. 
gregatis quamplurimis cornplicibus, & fautoribus Io. 
co,& cempore nominandìs, ac propala ndis, aufus fuit 
accedere ad domum Guberti Ambrofini,& ibì ordiné, 
&tra. 
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& rrall:arum fa cere dc rebellanJo patriam fuam, & fe• 
cum mult is aliis':ldhxre, tibu~,fautotibtl's, & fequaci-
bus fìm ponere in infidiis m don\O przfati Guberti oc 
cafi,1nem,& opportunitatem expe&ans~quòd tranfitan 
t1 b11s lkip. Gubernatoribus per diél:um locu~ unani-
mes in eos ìrruere ,.atque impetnm façere,eosquc om-
r.es inter6ccre, & pollea fe conferre ad palatium, ibi-
que fi-rmatis;atque {bbilitis ipfis complicibus, & fauto 
ribus ponere Ce in folio rc:gali,& mandato eiufdcm ac-
cia mari facere, quòd ft quis &c. eisque przcipere, ut 
fub p~na indignadonis, &ca:, deb1tam libi · pra:Hent 
obedientiam in executione huius nefanda,~ ac deu:Han 
da: deliberationis idem. q. -Gaius & complices in die 
pra:diél:a,ordine lic inter eos 6rmato,fe pofuerunt cum 
prxdiél:is in infidiis in domo przdiél:i Guberti; conti. 
rmo obferuantes aduentus przfatorum Dominorum 
Gubernatorum illac tranfciitium,qui nil mali libi eue-
nire cogirantes,cpm ad locum inlìdiarum pcruenilfent 
omnes przdiél-i inquifiti diaboliço furore accenfi, tan 
quam canes rabidi, & humano fangµine fitientes , una 
nimes in pra?faros Reip.Gubernatoresirruerunt dama 
tes 11mm4-z'\.a, izmmatza, fed ipli hoc intentes fuga fa-
luti fo.r confuluerunt,reduc;entes•fe in domo D. Pan. 
dul6.Carachio,le,& Ut htius in proce!fu continetur.Cii 
m1ttemes pr.rdiéti inquifiti diél:um gr:aui!Iìmii excef-
fum fcienter,dolofe, proditorie, apenfate atque data 
opera contra Deum 1us & iufiitiam, & in uilipendium 
Reip,& adminifiratoribus eorundem locis, modis ~ & 
condirionibus, •. 
Super quibus omnib. & !ingulis,annexis, connexis, 
& depcndentibusab eis prfd1éti afferes Vicaria: ex eo-
rum, & cuiufque eorum, mero officio, fccundurn far 
n,am iuris,& ordinum iplìus ciu1tatis inqui rere, & pro 
cedere intendunt,& diél:os inquifitos, & quemlibet eo 
rum reperros culpabiles puniri, & condemnare fecun. 
dum formam iuris &c. 
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l ·c,i111m l1ftt 1114uftiitis ,p morm,, & an ab eo iip;,Uari 
po!Ji1. 
,. J:!!!mai contra 1ttlts crimi,,.fos eti.1• tofl mor1nn ,m ì,n,n. 
• t.iri pof]it. 
3 'Proc'.ama ,frn ,i11Uio, 'f"•mor/o form1U1dit /it in h" çrj._ 
mme. 
-4 Z.egitimis inditii, non prttctd1n1ibus an eontra ,,_ ;,,,_ 
fuwum d, huiufa,modi irimine p,mdi , & dttÌllfl'i 
. poffit. 
J J:!!!ot modis contr"hatur crimtn r,bel/i,nu, a- ']114 pirn.c 
puniri de ba. 
(i In hoc crimine l.eftt maiefla1is an ion• publicari dtb1ant, 
7 /Qpnblicatione bonorum, an umiant bonaaiftmtùi in•li,. 
no territorio. 
B In cl'imine /4{,e maidlaris,an ptr fìmplicnn fcimtiam,p,is 
incidat in ptrnam ordinariam eundem legis. 
9 Per fìr11pl1c1m fciemiam fìn, tamen/euel"tione,4n quu inci. 
dttt in hoc crimen. 
10 R;Jil1be1 in huiufcemodi crimine •n ·•dmittatur ad 11,c11e 
fandum. 
1 J S4cerdos mi in confef/ione reuelatum fuit hoe crimm,.n po/ 
/it confef]ionem fibi faRam reuelare, 
u ,.Attematum, an punùttur pro d,tiElo confi,m«to in hoc cri. 
men. 
J; Teftes inhabiles,& non idqnei,an ttdmitt11mur i!d'. ttllific111 
dum fuperhoc crimine, & eorum dif1a ,;nfàcianr indi. 
1ia ad rmur.tm, 
J4 In hoc crimen proceditur per inq1,ifitionm1,denuncilftionem, 
& accuja#onem (ummarit & fine flrepùu, &- figHrd, 
iudicij. , 
J f Gra11ius •Il tttmiam mait/lattm offendtrt, ']UiÌ,a temporitl1 
iuri{diEliontm, . 
16 In hoc crimine,an irzterdictitur offici11m 4d11oca:io11is , q' iC1I. 
,imi1111,11r procur,mr. 
17 l1t 
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J 7 ln hoc dtliflo proprw immitnitatem {celeri, non attenditur 
priuilegium perfanit)Jir,e fi1erit liticus,fiue clerims do-
fior, uel alius. ' 
1 t a C IRE dehes,quòd cri men 1~r:r m:i 
iefiatis efl: enorme, & ab eo appellari 
nullo modo poteft.vt uoluit An<>e. in 
t~ac: mal~IÌci~rt1m· in ucrbo c/Je h~i ~r" 
d110,tn prtn.& 111 glolf. pra?fentc Caio. 
& appellante, & in J. r:C.dc fal.mona. 
& idem in I. pratonius.§.rei,de acqui.ha:red. & 1. con-
fii~utione,de appell. Et ~fi aduertend~m,quòd nanque 
èrtmen contra tales_ deltnq~entes cuam poll mortem 
inditium criminale mtentar1 potefi,ut voluit idé A nv.. 
in uerbo.fopra.in uerfi:& bene aduertas, Crepai.in co"n 
1Ìl. r 7 .incip.uifa comm1slione.-num,6.& 7. a!ieo,g)o.lìn 
gul.in lcg.rnanicheos.C,de hrereticis,& ludo~ Roma. 
3 in conli.p.1. incip, de crimine la:fe maieftatis, t & ci-
u.tio formanda efi hoc modo,fìlii ha:redef,& focceffo 
res,& propinqni,liqui funt, qui ueniant ad contradi-
cendum qnicquid uolunt, & rntendunt ne memori~, 
qua:llione,G:m damneturcauCa, & occalioni;: cuiufdi 
inquilitionis contra eius mcmori2m formatz, & ne e-
ius bona con6fcentur,& hoc in forma;fecundum doc, 
Bal.conlì.63.in 4.voln. 
4 In hoc enim crimine proceditnon pore!l ad torturam 
•·· nilì pr1:cedentibus:Iegitimis inditìis, & al ii .~ pra:fum-
ptionibus,ut ell tex,& gl.in J. lì quis alicui.C. ad f. iu-
liam maiellatis,& ibi Cyn.Bal.Ang.& Saly. Bald.in l. 
quicunque, in princip.ultimx col C.de fcr.fog.Marfi. 
in 1.penul.num.i. r.tf. de qu.tlboni. ,ldem itl fua praét. 
§.confiante. nume.i.. & §, diligentcr,num. 1·7j .Carre. 
in naé!:.ha:rc!i,in !ua crirni.pra.fol.19:r..nu. I 1 7. Marfi. 
"' conG.j. I 4.18.1 j,& :r.c.& conli.:r.7.& 34.& 41,. Anch. 
conlì.440. 
1 ~oc aurem modi~ céti;aharnr crimen .rebellionìst & 
dc pcroa eiufdcin u1de-ào. Gu1d. Papa 1n decifionibus 
5 89. ubi 
I 
I 
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5 89.vbi dc pceni rcbellis,& per Bonifa.in opere rnale6 
ciorurn in tir.de cri.lxf;e maieHatis,& per eundem Gui 
donem in decilionibus.19 r. indp. quis dicatur prodi. 
tor,& p::r Corne.confil.96.in quarto volum. per rotu, 
& per Martinum de laude in fuo tra<ta. de cri mi. l.t-lz 
maielbtis,& per Car.in fua pradi.cri.nume. 8 8,fol.18, 
&. per doc.in l. r,tf.& C.ad J.iuJ.maiefl-.Barto. in extra-
uag.qui Jint rebel,verfì.rebcL& Crrpol.clcgan.in conf. 
przalleg.17.fol.1 r.pertotum,& Ange,in verb, chfh,i 
tradito la patria, . 
In hoc crimenl.dr maiefl.quod perduellionis crimenap 
pellamr,·contra Princrpern,uel Remp.admittitur, bona 
6 publit:inrur,ac etiam in crimine hfrelis, t & ira l'eruat 
confuerudo, prouc dicit Alber. in tra da fiatutorum in 
qu~frio-1 s.nume.6.circa fìnem,ìn tetti a parte, Ba Id.in 
e.in 4,col.de pace tenenda, in ufìb. fcud.tencc & dicit 
.hiice!Te communem,& idem in l.fi qui.,s nummos.C.d~ 
falf.monet.Ccepol.in confi.17.pra:alkg.i1um.J i .S.ly. 
in J. r.C.de faKmo. 
Item dubitaturan pub]icatis bonis ueniant bona exiflen 
7 tia in alino territorio, t dietJuòd /ìc,prout uoluit Gt1-
jjeJ.de cun.in l.cundos populos.C.dc {urnma crinita, 
Al ber.in fecunda parte /latutorum,q .2.nurne. 2. Spec. 
in tit.de accufa. §. fequitur in formula banni rorum in 
addirionibus,qu.r incipit fcelicis recordationis.Oldra. 
in con/ì.fuo 17.& 44.ubi piene loquitur, & idem Albe 
ri.in qu~rta patte flarntotum in fe-cunda -c1.,lumna. q. 
13.nume,21.Dyn.in con/ìJ.foo incip. quidam inculpa 
tus.nume. 17.PauJ.de Ca/l.confi. 84.Alexand.delmo, 
con/ì,92.in fecunda parte uolum.ludo. Roma, in Jing11 
bribus fois i 77.incip.licèdìr magnum dub1um.Gra,11. 
uoto x.nu.3 2. 
l~Wl quxritur an per fimplicem fcientiam quis inci-
8 dat m cr1men 1.rfx maiefratis , t dic c1uòJ Jic, ut in I. 
C]ui(quis,ver{Ìcu.fina.C.ad l.iul. maiefra.& ibt Saly. & 
Bar.in l,utrum.lt:ad J.pompeiam, dc p-aricid. quod ta-
n1en eit uerum qllando talis f,i,mi.:i dl prob;ib1lis,fe. 
,us 
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cm autem li dl: improbabilis,quia rune quis non cadi~ 
in hoc crimen per fimplicem fcientiam fine reuelatio-
ne.dicit BaLin conii. 5 8.nu.r.:..primo volumi ne, & in 
alio con!ìlio Cl!o incip.quamquam allegata fint multa 
Alex.confi.1 ,. incip. coolideratis hic in prima colum. 
9 t in 6.vol.Hipp.de ~adì.in fingu,1uis 164.incip,nemo 
debet,Ang.de Aret.ln traéta,rnalefi,nume, 10. verfa. 
quod crirnen, fo,J. 6 p _ · 
10 . ln hoc etimi ne _quilibet aeèufare pote Il t eriam infa 
mes nifi IÌnt iofat\\e,s ex eo, quod fint damnati publico 
iudicio,qa dc nullo crimine illi tàles actufare poffunt, 
ut e{l: glolf.not.ubi Barto.in I.qui actufare,uerfic. item 
hicdicitur ou.6.ff.de accufa,Ange,in l.qtù iudtcio,eo. 
titu,Item Angé.in traéb.malefi.in uerfi. ,h, hai tradito. 
nume.nu.9 .verlic.quxro quis, fol.7 4. idem Ange.in I. 
f.tmoli.ffad I.iul.maieHa.Bonifa.traél:.m~lefìcio.in tit. 
J.iul.maiefiatis.nume,:z..fol.18 7 .Bai.in rub. qui accufa 
re.C.nume.5, 
Jnfuper quzritur an faccrdos, qui in confeffione audiuit 
confìcentem fateri hoc crimen lxfa: maiefiaris poffit 
l I t confeffione111 !ìbi faéèam reuelar~ fauore pubi i cx uti 
Jitatis,dic ut per Angelin tratla.malefi. in verbo, che 
haitradi:o,nu.18.vcrli.qua:ro an faccrdos fol. 77. Et .I? 
Canoni!las in c. omnis vtriulque fexus de pomi.& re-
mitf.& Marfi.in L utrum.ffad 1,pompt iam , de pàrri,i: 
nu. 5 .fol.1.7,& Archi.in c.facerdos,de po:ni .ddl.6.Pa-
nor.in t,de refii.fpol.col.penu!.& in c.Petrus, Felyn.Ìt\ 
e.i.de officio delega. & conclude quòd lìc, dummodo 
110n reuelet perfonam. 
1 :z. · Poflremò in hoc crimine tdles -r etiam inhabiks ad-
mittuntur ad tellifìcandum, & eorum ditta facerent in 
diciu m ad torturam,ut elegan.dixit Alexand.in confì. 
11.incip.circa primum,in fecunda colum.in 1. volurn. 
Mar/i.in fua ptaét.rr1mi11ali,in ~.di!igenter, numer. S'. 
fol. r 4.alleg.glolf.nota.in J.3.lege iulia.ver!ìc, palarn, 
qu:r allegJ. famofi.ft~ad l.iul.maiefi. & I. nullus. C.ad 
,l,iu1'maic!b.Bonifa.in traéta.maltfiòo. in rubri. ad l. 
. iul. 
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iul. maie.nu.2..fol.187.cum infin.vulga; 
Attentas occidere regem ucl regis confiliarios pu. 
13 nirur,ac li occid1Hèt in hoc crimine perduellionis t ut 
dicit Bald.in cap.1.uerfi.fi uoluerir,de cap.qui cur.uen 
di.ubi concludit,quòd inudi:r parata: contra regem ha 
bentur pro delitto confumato,late Carre.in fua praét. 
in fol.; 9.nume. r; .aJleg.l.quifquis C. ad l.iul. maieft, 
Fely.in tratl:.de cona.Marlì.in I.ciufdem.in printip.tf. 
de ficca.nu.9.Ang.ìn J.1.§.ht,;c uerba.ff.de quod quifq; 
iur_.Alex.in apofiil.ad Bar .. in uerb. qui cogitauit inJ. 
qm ea mcnte.ff.de fur.Ba!,m l.3.C.de fer.fug.Auguft. 
in trac.malefì.Angc.in uerfi.ex interuallo,num. 16.fol. 
·8 r. uerlì.fed aduerte ne ttre~,ubi nor.& alkg. Ccrpol. 
confil.19.numq .fol.3 9. Rapha.Cu.confi.15 4.Alexa, 
confìl.IJS,in r.uolum.Doét.in l.cogirarionis prenam 
Jf.de prenis.Bald.in J.non ideo minus. qu,dlio.6.C.de 
accufat. 
In hocenim crimine comrr.uniter procedi folet per 
14 ioqui/ìtionem,tdenunciationcm,& accufatiònem fum 
mariè & de plano,abfque firepitu & fìgura iudicii, ut 
habetur per Bar.extrauaganti ad reprimendum ·, pro-
m eti.:im procedi folet in crimine hxrefis,quia crimcn 
J:rfx maieHatis diuinz , humana! maiefiatis crimini 
:rquiperatur,ut not,gloH:& SaJy.in b. C.ad I. iu!iJm 
maieltnem.imo longe grauius c:ll reternam maiclb~ 
J ~ tem offendere, quàm temporalem t ut in aué!ent. ga- · 
zaros.C.de hxretic.& c. r .§.grazaro , de fiat. contra. 
Jib.eccl,diuina namque grat1a humanis legibuf pr.r-
ualere debet, & pariter, ac eodem modo procedirur 
in hoc crimine, proutin ali o <liuinx l:rfr maiefta• 
tis crimine fiatuitur, & in iis criminibus interdicitur 
l 6 aduocadonis officium: t & non admittirur procura-
tor, etiam ad ofiendcndam innoccntiam inqui!ìti, & 
proclamati propter imrr.ahitatem fceleris, nec atten 
17 ditur qnalit1s & prinilegium perfon:r, lìue fuerittck-
ricus,uue doé!or,fiue 110bilis, fèu decurio, & alii de 
-quibus per Brun in tralt.de indiét.:i..par.AngC',in gioii: 
fama 
J, \ 
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fama public.Marlì. in I, {btu liber,ff.de quadlionibus, 
& in hoc crimine perduellìoois mortuo reo accufario-
11e pendente) 6lius eflicitur fib~na::res fuus ipfo iure, 
fed frquma faud:nione condemnationis, delìnit e.Ife 
fuus h~res,!o. de lmol.in I. qui à b.tron1bus.§,fina.ft: 
de tella.Boer.confi. 1 .Aum .7 .cum multis aliis inlinaìs» 
quos enarrare longulll eflet, 
S P M M .;f 1t I P M, 
l Si duo ['4mn f.tciunt, promittenteJ flbi inuicem, & uicif-
flm, non offendere fub certii pamii,ft unus eorum, alium of 
.fmderi:,ttn incidat in panam.9 r, . 
:z. Si plures fec,runt f'i!mn cum phrribus,& promi{erunt 9ui-
. iibe: ,orum infolidum non ojfendere,Jì unHs ojfenderit,iin 
przna infolid,m, peti pojltr.9 \'• 
3 Concordra,qr,id /ìt,& quomodo diffini.uur, 
4 J;'ax'luid ,-fi:,& ']_l<Omodo diffiniatur. 
~ Treug11a 'fUid jìe, & eius d,ffiniiio, 
6 .,! rbiter ltH po{]it pone,~ manus, ad 'non C'Ontent4 in compro. 
mif]ò •. 
7 .;!er,ue inhabiles iin hlibilitentllT, ut matrìmonium,eontr.t. 
hant pro pac, ha benda • 
g Pa,'rem ·bannia,m iin filius teneatur alim1msare. 
9 'P.tpa ob pa,em ruptam an ftt iud,x competens inter /4j. 
cos._ 
JO E.pi{ copns l1ticos diu litigantes 11n ad concordia:m -reducere 
portft panis ecclefiaJ!.icis, _ • _ 
1 1 Propur pacem -an lidtum ]ìt d,rogar• ,difpofìmmbus 
iuris • 
1 :, Index an ttnearur ierminitre lim non fòlum iuflitia, feci, 
concordia • , 
J J ludex httbms -ciuit1ttes in'luietits ipropter difcordiam ciuium, 
an po(Jit compeU,re ciues ad piicetn • 
1 4 .;!ccu.(atori cali,mniofo.tn propter p11cem Jisri pana impo-
nenda. · 
J f ludex ,«11 deb111t flHàere paci,& tre11gu.e; 
O 11, E.ccl,: -
• 
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I 6 E.ccle/ià 411 pro bono pttcis tolem depofitiontm ,pifaoft• 
rum. 
17 E.ccltfi à «n tolmt illum qui null,t «uil10rit1ttt interuenit1111 
epi(copi de m4nu ltticortmt ttccepit eccle/ittm. 
J8 Epifcbpu1 d4tO (sbi brmo concarnbio,ttn ,pi[copatui rmun,i,. 
re poflit • · . 
y 9 S11b!liur offenfi41 «n fu«tknd111, uel cogendus /i• 111 remit. 
t.tt ini1,ri.tm • 
t o bjfenfùs in foro (Mfcienti«, «11 comp,!li. poj/ii 11d p«cm 
4gt11d.trn. 
,. 1 ·s,iitutii faflll tempor, gum.e,ttn tempore 1'1''" to!/mdi,, é' 
ltlutanda fin,. 
i. 2, Iudex tfn /;il,u confaientÌ,t poffit timal,,r, 1tli'f"id. d, hlr., 
p,aperis,& r!,t.re diuiti,& ut eos concorda • .. 
,. 3 .,lrbitrr ttnetur ftmperreduc,r, p«r111 11d coiKor,/iolé' 
p<tctm, 
i!.S' Judrlt debet omni.t concordi,,& ,4Clltf'IHMI, 
,. S C«r't:trdl1,s oh bltt{ phemiiim , iin f'D' confe(Jionm, Sllctt. 
doti faE111m pof!ìt Liber.rri À cttrceribur fliinte ft•IJIIO, 
qucd qui h4buerit piictm cb offenfo À caccribus lib,-
retur, 
:,6 Super crimine iidNlttry DI licitum fit f1tc1m facn, f1111rl. 
fgere. 
t s7 ,A{foritn pof1it in iudicio prtm'11dunf47'ium fi,umco111p1l. 
li iid tritn/igtndutn. 
!t 8 Judex .tn po(Jit compelltre pirrw!ad tr.tnjigmdNm 6' COll• 
tord«ndum. t 
,. 9 P4x iin dicatut ruptii propter <tdultnu,m commiff- i##t. , 
rtm iiltnius ex pitrzibus, 
30 Ciuilir..tucquifit.t ~ priuil,giocn propltr f•p,r,,,,,i,nt,n, 
g,um,.m itmittiuur • 
3 1 L•g.etitri!', .:1n perd1t legatum l'"fttr inimici,i.rm [,,pn11t. 
nientem'. 
,si Tutor defigniitu1 • iut!ict «11 exc11fttur 4b onere tuttl,e pro. 
pter {upmmitntem inimicit11tm mter ipf um, O' pmem 
11upi/Ji. ) ) l'.cx non falum hab,1 llim f,tl'lplids indulg((_ltitt , [,Jr,. 
Jiit11till-
•· 
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3 4 Of ficialis confpicim, duos ri1t4111e, fi non fo imirponit medil 
di cau.fà,11n ab officio f,t r1111oumdu1, 
3 S' Sup,r 4,ccufation, public•, •n •ffmfus f'llCtm f•cm p,f-f,1. 
J' Pax non Jir ubi iniuria;non pr,te,dit. 
3 7 Pita & rreugua, 41J dieb111 fni«iis f,111 pecc4to, tra{1ai 
po/ftt. 
3 I P ,ix in dubio dici,,., t/Je P"P''"" , 
3 9 Pacem faciensck1r. alii1uo fì e11m non offenr/i1 fad ctmfangul 
ntu'?' fuu,,, • an m,idat_ in pimtt.m appofìttt.m in contr«fl1i ~ 
pac1s. 
• " B,na rebeflium e1mfifctt.ttt. 1,m~ere r,b,1/ionis a wnp,re p~ 
cÌJ eis reddenda fint. 
4 r P a ci, priuikg ia 'fU# fi nt , 
4:. Statuta prohibentia portareDmlltempore gutrrie,ttn ,e,,,.; 
pare pacìs,iud.e1t pofft, e1nera t4le fi«mium iur,dum cOII 
utnire. 
43 P"xquotuple1t Jit,&'1.11omodo dictt.turrumpi, 
,4-4 Pax & concordi•, an imer fa differ«nt. _ 
"I-S' Clericu, an p,op,n p,ic,m pofft, s,4nsferi de un41ecl1/i1t Ìlt 
aliam, 
4' P1tx inter duos inir,c fub ptt>14,cn propter fluprum, è- inct• 
flum commiftum cum •ffimbu, 11lt,rius parris rupra effe 
ime!ligatrn. _ 
47 'P,ccifcmtes adinuicem {ub ccrtit pantt., & fo inuicem offm. 
de111e,,d, nefcitur 9uis primè(eciumoffendnit,4n de P"· 
ce rupt1t pu11iri poftint • • . . •. 
4 8 Pupillus 4n pofftt facere p«ctm de merlt pams cum innm,u 
patri, fin, decrno ir,dicis. • 
• 
4 9 Pax fafla fuper uulneribus ,irn e1ttendittur itd morttm, 
50 Pax & concordii1 «n {it unum t,, idem flante l11ttuto, ifUÙtl 
fuper iniurijs 4[icui iUarù P"" habeatur, 
f t Pali faE1-4 inter attine11tes "" impubere, comprehend«t, 
1 & 'P1tll fit[!« al~cui, & complidb~s & mpta,an complices of-
fenft 1nteU1g,cn1ur 1tntequ11m 1p/i r111umh11l,1ant, 
f 1 Princip,s in•ic,191 facif.•r1'1/ fub tirnii non offendere ter. 
· O a ,., 
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rat alteri,.;,an bona adh11r,mium incJud,un1r. 
~ 4 Offend,ns ba,m,ilum) an incìdat in pir_nam pa,is rupe~. 
5 5 PaK faél-a mimico, & h11rtd1b"! Ju1s fi,b_ pirna fi Nn111tt 
h11red1bsu ~ffmdatur • an ofjmfa• ttd mtegrttm fltll4111 ' 
agere po(fit • 
5 6 Iudex pote/I hortari partes «d concordi11m,& pitcem,op,r 
/it ma'm i!L11s 1tréfttreit4 ,ancordiam, . 
5 7 ludev an po(Ji1i:ogere partei ad compromrtten,fam. , 
i 8 Judex in caufa crimin.:l14n po/Ji1 'comeeUere partes dd P'-
cem,i& tonc'ordiam. . 
5 9 Princeps ìtn pò(fiF coge,é l,tigttme ila pttcem,concordi11,n, Ò" 
'ad c•mprommendum • . 
~o iude'J( àn po]lil .-'ompeU,re pimes ad conçordiam;'J"andod,i 
bi1a1ur ne ueniant ·:id arma. 
6 I Difi:ordiit qu,tndr, tendi, ad incommodum al1rri111, 1111 po/-
f,1 1mptorari r,fficii;m iudici.r, ul erit 11d ,vncordio111trt~ 
~ig/à. ' . ' . 
6 i Difcordia inita imer rer{onfs in/ignei, & no1abiki,"t'i'1"4 
Re(pu. faciUime IUTbttti pofti,, 4n prmcee, eos n111pe/Ji 
. 'po!Jìt ttd pacem & concordiam. , · · 
6 J S.ta1111um àrc1ans p,,fonas ttd faciwd,1111 •acnn in eme ta. , . 
fa,/èd ipfa perfon11 nefcitm1 r:a['ilt.l,:ire,an iude11 i/J•m" 
pitulabit, . . · · 
l"4 Ìn òmrubiis c4f,bu, inqu,b,u taritscompcÙ,.,bwìtd p"i 
·'4n in 1/lii com pelli po/Jint tti11,m itd ,reguam, 
6 5 Pax fitri 'potefl de cririiine ini,marum,& dtt1nno din , po/Jit 
fieri fùper 'crim1ìit.nfit'ec'riminali. . ' r 
66 'commu~i(l us!L,m,m,an p•Jiim rtmitrere·damniiflng,,l_m 
pr/J p«ce faciendit. • . .. 
67 p;w, uigòre ,rmlta cor1i:,dun1zit, y11•di i,,u·J-;,,,. r,f.: 
fìmt~ • •, . 
'68 P.txanrtÌ»tpittur 'fJtbpterminas. , 
6 9 procurà1or confltti.iu, ad faciLn,Jam p~cem, 411 pttti{ci pò. 
,,rit1qùòd aliqui,,& tiusfiiij 'In ci14i,,:i1e,& comiltt111 mo-
- rari non pb!Jìnt. 
70 'c;i'pit~ta pad1 Ducis Mèiiolttni,& cenimunis Plor&itill1i!/ 
~r D't,~'nkits,a, ianlltnfet • · 
·Bnlmljt}, 
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7 r /anu,,,fos an pofJin, n•uiga,e bon• ftd~ in cu/f,. Don,, r en,. 
torum 1 
71, Pace inita intn- dliD~ Reges,& mot4g1te1tit per •lterum· eo 
, flfl'II '"id~,,. twti~,'f(IÌ itni ipfo,nm 4d~.tr,1fit, •n ,fleier-
,i,,s im,llig4111rp4c,fiatt#J m,m l{NCI Rege; 
7 J Epi(,0'(1~./0111411,;er,(tnfuram.,cclcjì,cflica'm poJ!it cump,l 
· l,,,{wg-.•euftid110,,,,ia~.n~nf.~di(o.<) 4" ,oncòrdiii 
. 8 ,~, • .: .. ,.. . '1 
7 4 P~x ipitl{ int,r d111t:s ciuitatts,«n proJìf q1Ni~et ~x i/Jis ciui • 
. 1 ta11quj,.; · •,' . · · ... ,, ... " , ,. ·•• 
7 s Pa-na ~rfier1f1 in prouiftonr Pffcis iwua,nd",an famtl u,l plu 
riesco.mmitt4l'Hf'.~ ·. ·\ ,. · 1 ' ·,f 
7 6 '.J' •"' fi,c(la f'" p/ures c•m plurib11s ~ & una pari promi/ì t 
non co,:,miufnire,fub przna fo rinus -oc,iµtur,rb aliqui-
bus de al•1t.par1e , ~ p«ni& infol(~"' cqm'!!Ìtt,11ur, & 
qui~us acquir(#Ur , . . .. • 
71 Pi&x & .t,miffi o im,i_,i,r(llm,(UI ~b.ftnrib,u fori pof!it. . '. 
7 Il f'rint(ps pro pace 4ab,n4a, an pefjii tf!Jirurr_i ft~.i f'.u'/Jditurn; 
•4lteri cQ.n.ctd~~ • , · ' · · ' , . \ 1- ... • 
:.9 p ~~-& treuguii mita inter duqs inimicf;, & alfe~ trwum 
0Ji,nda1. fr,mern ~ hf coniui:iflo.r an -inçid~t irz •pa-n,i~ 
~ditl1am in compqfìmrie pacis: . · ,,. 
So ~i,..,,,... d;Jf tl{lir,m,in inbo11i1 atieri~s~ ,p1 ·i11ci~at in pa-nam: 'e 
paciHupt,r ; · · 
~ i ~m11Li do11?iwm1minuicmirix~ntts,itrinft/Jig'{ntUf rump.ç 
repacfm dqminnrum fuor1<m, 
• g1, 'P.,n 9u,indq babn-i delm,4nfi,ffici4t1f;ugu'{. · 
S 3 Epi_(èapi fecz.r,dt4/II {acras confi•!~tiqnes, a11 iene,,mtur cpnfer 
u,ir11 p11çem, é- eiuJ uioli&tores punire, 
8 4 P,r, 9uomoda facie~da f,t •. 
81 Pax abfenti 11npn i:,ot•rium /iipul'!ri PQ(!it, 
g 6 P4x pmiq.ue/ pecuni4 receprafin-i po!Jì1 ,& 411 teneat, 
S 7 'P,p1 fì ,n faEla ab b"rtdf occìfì pecuma m•pta, '{n per qi;, 
a,'1umim,lligirnr 4dire b~•ed1,atem. 
g 8 'fax i nit 'f per tuzor,m ,um ob{i,$a119ne itd f!frt4m~ ~Il r,p11-. 
taiur d4mr,r,,rn ipji pupillo. ·· 
S.s, :Pfl~ prob4(111r•~ let,ata f4élu imrr i,iimiçoJ, 
· . O 3 
• 
. -,·· 
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90 PAX r~aa cum promilfìont prm,upplicand11fifao, non1111!,, 
nift notarius ji[<o panam flipufour, 
91 'P11xàminort&fin-i, &mflipularipoflit. 
91, P11x ,in ri,mp111ur fì inftrms mttu 'luoquomodo offena4t1q, 
91 'P,unà tt/latort iniejìamtnto jitri pojlir. 
94 Pax fa{la p,r1mi•m,anptr hitttdtm ratijic4ri poff,1, 
, S Cimr.,tts adinuicnn pacifctnlt.,, quod /ic,at alteriu,ndicl-
rt,utl f ad era pacis rumpert,an l4lt pac1wn dt llff'U111li• 
dum [,,. · 
96 2'a" an à procur/ltort fieri poffet /i non habtt fptci,,k 1Nn1111. · 
rum. 
9 7 p.,x an fieri po!Jit à jilij, fpurij occif,,& rrof,t. 
, S Slllntt fl"ru10,9uòd p,rx habtatur ab h4rtd1bt1s flteifi, ,n fi, 
, ri po/fìt p,r,fiiiMm occifi /ieri non /it hnts, 
99 P!'x fafla per ma1rm, tutric,m fìiiorr,m pup1llor11111 f,,p,, 
homicidio mariti, an 11al,at. 
J oo 7'411 f,fla à fili1fotni/ias iniuri.tto, 11n fieri pofli, ;,, p,tth,. 
di,ium pafris • 
J, I Pa.~ à f11mina /Hcctdtntt offenfo an fieri.paffet • & j,(11. ,,. 
ntai. · · 
J o :z. :Pax f a/1 a cum cn,itatt ,& caH 4/1 is ,,m n1mdiu ur 11d caft,I 
/., de nouo ac']ui/ìra • 
lo J 'Pa1' {aaaregi,an inttlligattr, e(r. faEla conf,liarijs ipfi1111 
I 04 Pax fa{la pmujJòri,an fieri poffet mandatori crimini,. 
loj Paci<it1flrnmm1um produc1um p#1trminumft111u1i, a 
profìt. 
JO 6 P4Xprohibi1ay,erHarutum difpontntmr ptrcufionibusf• 
guinolentis, an fieri poflit fi,per percu(Jion, far1• ~ 
pugno,ob 'l""m p,rcufius in ttrram c~cidi,, (1- Cllflllpl,i 
fr,git cum fanguinis e/fu/ione. 
1.07 In uiolatoribus pacis,an boni, publiciri poflint. 
J 08 Concordia rtddira per ptcuni11m,an ul(ltat. 
I 09 Pax, fau trtugua f11f1a 11.licui, an im,lligatU'I' tfferupi, o& 
raptum facutum m per{onamjiliA!,uel fororis 11/1,rius ex 
pacifcentis. 
l 10 J1anda,umnonjinitur mori, mand1tnsis 1 eti1tm r, inttgra Ìlf 
"'/Hflltcçis fmid.t! · 
. F" 
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I I I P<IX fa8a dt uulnn-t, 1111 in1elligiltUT1U1 {4'1~ d,morie. 
1 I :r. Pax an infrmgaturfur10 foq11u10, 109. 
113 Pax JaEla marti.ulomorris,anuaL,11,. 
CI4 Pa.tquomoda differat a treugua. 
l I f Furi1~s animo uialid,:Pac• >"-Il furca [,.[pendi dtbt3t,uel n,. 
l J 6 'Pax a D,o rel1l1a eft,& not.6,ca[us,in quibus Oeus natio., 
nibus aufu1 f4(tm. 
l 1_7 Pax & ,ì Dco,& àf,ipfo,& à pr.ximo, & ,i ,,,incip, omni-
no habenda ,ft. 
, l I 8 Pax,an dominus poffe1 tX "'lfja inù,ri4s 1-a, d4mna i/11114/ub 
diti, r,min,re. 
t 
I. 
l I 9 'P11x in aniç11l,, mortis iin fieri poflit • 
. l t-0 Pllds 1ffe8us,t!I' torum /mis, 
Voniam et docet experiéti-a rcru ma 
gillra fecutis homicidiis,ud vuln.cri 
1 l>us lapfu t!'is pare es deueniiit,fcu de 
uenire folcnt ad conl:0rdia,paq:, -uel 
falté ad aliquam treugua. Scdi11 pri 
I mis fcire debes,tquid fit cOAcot"dia1 
& dic quòd elt fed.atio difcordiarum per.pctu~ duratu. 
r:l,ut Bai.in l.fideicommilfo,& ib1 laf.nu,i.C.de trai\ 
fa.alleg.Archi'd.in G, 1,& c.indemnitatibua, de deél:i. 
Jib,6.And. Barba.e-. i .de mur.pet. Albe.ìntra~a.~fratut. 
Ì1l ucrbo conc0rdia.nu.6.fol.83.l;if.plene in d.l.de.fi-
deicom.num.3 .& in l.cum proponas,la fe~u~ ç.<ic; 
praél:i.circa medium. . 
:z. t Pax efi uinculum charitatis,imò aifei!tusipfi11s:·chan 
tatis, utdicit Corne.Pec.in contìl.18 S .numcrq.9.10-
cip.in hac co11fult.1tione.fol.) 87 ,in 3 .uolum· alleg.5. 
T do, de Aquino fecuda fecund ;e.q. 3 .& plene Io.t'\nd. 
i11 rub.& in c. x-de treug.& pa.Bal.in -conf.5 8 .:incip:la11 
dare in I .uol.& idem Cor.in conf.8,nu.5 o.fol.i4 . .iol. 
3.qui aliter diffinit, quod ihi' uide, & pax duplex eil, 
qua:dam qua: infianti pcrlìcitur,qu.edam fucce{ft113,f~ 
cundum Bai.in conli,195 ·nu,3. uol.2.. & dicitut tra~ 
'luilla libcrtas1ùc eft;contì,4 8,nu.18,in cj14il1bus, _ 
-· - . - o + T.rCUi\ll 
. -· 
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3 tTreugua eft 6nis difcordi:r,feu rixz ad breue tem-
pus, quo breui tempore finito pore/1 iniurias vkifci, 
& fic dtbct remper expe8:ari ·1ap/i1s temporis ìpfius 
rreuguz, Hollien, in fumma de treugua & pace, 
Maria.Socio.in confi. 26. incipien, (anuenlium dux,in 
9.col,laf.in d,l.cum pi'oponas, fa fecunda.C. de paa, 
nume,6,74.& Fely.in rub de treug. & pace, quod ibi 
uide Dee. nor.in capìcu; nouit.numero, f 1. dc iudi.òbi 
multa accumulat, 
4 t ~1id li duo faciunt pacem promittenres libi inui, 
cem & uicillim non offendere fub certa pa:na , li unus 
corum allo olfenderit,an inci~at in p~nam, dic quòd 
non,li caufa noua fuperuener1t.Roma,contil.2f8, nu, 
4 ,uel per ath1s iudiciarios non rumpitur pax.Bai.con, 
fìJ, 19 r,fecutis homidd1ìs.& numero.4,uolum.2.Paul, 
de Cafir.confil,74,in 7.colurnn.in fin, incipico, qui.1 
frullra. 
1 t Item li plures fecerunt pacem eum pluribus, & pro-
miferunt qu1libet eorum in(olidum non offi:adere, Be 
vnus otfenderit,an pcrna ìnfolidum peti poffit, uide 
Bart.in J.6. :z, .q.f[de duobus reis.Ang.in I. li cum ex. 
ceptione.~.fatis.ff. quòd metus caufa , Bald. in 1,i.C, 
dc Jiber. & eorum lib.Paul.de Cafir.in 1.bonorum an-
te·fin.lf. rem ratam hab. piene Cor. Per. in coolil. 
l.48.incip c.lecìlionem per totum fol.u ;,4.uol.Alcsa, 
confi.1 (i.uol+ 
I, t Arbiter non poteft pone!e manus ad ca• qu~ n'oli 
cominétur in compromiflo, ut in I. no• dillinguen. 
mus.ff.de arbirris.capit.examinata, de con6rman,uti-
Ji,uel inutili,& uo!uit Bmol.in I. aquilia,lf.de tran-
faéì. ramcn in cafu pacis inducendz poterit appone. 
re manus etiam ad noa contenta in compromilfo, ut 
dl rext.fingu.in capir.ni!ì de przbend, & ibi Butriça. 
quòd nota. 
7 f Septimo, efl text.not, in e.i.de lpon, impu.ubi pro. 
pter pacem permitritur concraéìu• matrimonii in eos, 
')Ui non babent ztatem habilem, hoc idem uoluit Lu 
do. 
\ 
1 
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do.Jfom.in I.lì ucro,§,de uiro in 6.fallen.ff.folu.matri. 
& conlì.4 3 2..nu.13,uer.1. 
8 t Oétauo,adduco textum in c. r.§.(i quis omnem , de 
pace tencada, uhi (i pater fregit pacem, & propter hoc 
banniatur ~ filius non tenetllt . alqe patrem banni-
tum proptn pacem r11ptam 1 - licet regularitedìlius 
teneatur alere patrem bannitum 1 ur in a11él:enti. de 
inceil.rupt. §.primo. & ihi Dom, l\icola.de Nrapol.& 
uoluìt Barto.in l,f\ q11i~-~ ljbcris.§.f~d 1c1rrum.~ de li-.. 
ber.agnofccn. • · 
, t Nono, alligno tibi tcx,in cap.ficur,el _(ee~ndo, de iu: 
remr.ubt propterpaccm rupr:im Papa md1cat inter lat 
cos,& idem probarur in e·, nouìt. de iudiciis, regularì. 
ter contra,quia dìfiinél:;r font potdbtes & iurifdiél:io 
nes,c. follicit;r,de maiorit.& obedien. 
10 t Deçimo,add11co glo.fing.in c.plaçuit.90.dill.pote~ 
epifcopus laicos diu Ltigantes per cenfuras ccclefialli-
cas reducere ad concordìa111, ~ alkgatur tcx. ille pei;• 
Butr.& Imo.in ca, 1. ad fin.de niutu,peri.& per Abb.in 
rubr,de treug.& pace,& in c:ip.inter. R,de cleétione,in 
3 .~olum.& in cap,fina. in 4. norab. de ma,iorh. & obe, 
dien.& in d.c.nouìr,de ìudìciis,Paul,& Alexa. in l.qui-
dam,ff.lì cerr,per ,ldcrn Alex.poH Rom,in I.lì quis mi-
hi bona.§.lì quis iul(ta.fl~de dam.infec,Alella, in I. I.§. 
pofl: operis,in 3,col:ft'.~e oper,no.{lunc. DU, 8. Dcci.in . 
c.nourt,num.47.de 1ud1c, ·• 
1 i t Vndec:imo,adduco tibi rcx.in e.bis qu;r 2 de maior1, 
& obed.& in c. 1.. de arbit. uhi pro bono pacis deroga .. 
tur difpofitioni!,us iuris.Rom,coafi.332 .nu. 16,& I 5 • 
U, t Duodecimo,mdex non folum iufiitia, fed çoncor-
dia & pace debet terminare lites,ur in rap.1.de mutuìs 
petitio.in c.caufam qua-,el fecundo,de tefii!:,us?in cap, 
fin.de prob3.& in c.querellam , de fimon. 
q t Dccimotcrtio, Barrai.in 1. forti.§. qui iulfo.ff. de iis 
lJUa: nor, infam, dicit quòd {i çiuir:iris inquiçr;iretur 
propter djfcordiam aliquorum ciuium, quòd potefl/ 
iudex eos compcllerc: ad p~ccm 1 & ibi Thomas de, 
l?Jou~ · 
. - ~ 
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Plou:a. in apofr. Bart. 
14 t Decimoqumo,proptequccm non imponitur pceni-
tentia calumniofò accufatori, c:apiml. accufaHi, extra 
dc accufa.& in e.non frufira.23 .quadl,; .& a. qua:llio, 
/ 1.c,notum. 1 
J f t Decimoquinto, Bald. in ru~. de trcu.& pace. dicit, 
quod ìudei. debet fludere paCI lì bona elì , & zqua, 
alias non,& alleg.do.Goll:diccntem, quòdiudex ante 
faétum deliétum debet fiudere paci : fed pofl faétum 
debet punire delinquentes_,& idem Bald.in cap.quinta 
uallis,de iureiurand,Alell,ÌD d.§.poft operis. numero, 
7.de ope.nun.tf. 
!6 t Decimofexto, adduco tibi tex.in c. ha:c quippe.;.q, 
6.ubi pro bono pacis ecclefia tolltrauit depofitionem 
quorundam epifcoporum & fubrogationem aliorum 
pra:ter menrem & c:onfcienriam 20 ,:pontificum, quia I 
bono pacis liritum efl lura tranfgrcdi.Rom.coufi.332, 
oume,13.& If, 
17 t Decimofeptimo,in li mili adduco tibi text.in e.cura, 
de iure patrona. ubi propter bonum pacis tolleratur il 
Je,qui diu de manu laico rum accepìt eccleliam nulla 
interueniente authoritare e.pifcop1. quia propter bonii 
pacis inducend;i: rdaxanrur.plerunque pra:cepta c:1120• 
nica,& Rom.conli,332.nu. 13. 
J 8 t Decimooétauo,Innoc.in c. nilì cum pridcm, de renii. ~ 
']Uem rdert Abbas.in c. 1 .de eleéìi.& in cap.cum inter 
R.in 3 .col.de eleél:.ibi ao1 autem Papa pollìt,tenct, q, 
pro bono pacis tenerur epifcopus dato fibi bono con-
cambio renunciare epifcopatui propter pacem habeD• 
_ dam intereµm & populum. 
19 t Decù11onono, uoluit Bald.inI. 1,§,quies.ff. de pr2• 
fdt. urb. quòd licèt oflènfus lit fuadendus ad facien-
d~m pacem, non tamen cogendus ut remitt;it iniu-
riam, licèt regens prouinciam debet fubdi10s confer• 
11are-in pace, & ad quiete uiuendum non folum hor-
tari, fèd cogcre, cum fta1us publicui pkrunque ex pri 
11.1to turbetur, & idem feJ. in rubr, de trcug.& pace, 
&1J:u1 
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& idem Bald.io l:fi quis ingenuam.§..10 ciuil1bus.ff. de 
capti. 
:r.o t. \'.'igefimo_, adduco tibi tc1.infli_.de iniur.§jin. quòd 
J1cec. offenfus non poffir com pelli ad pacem m foro co 
tenuofo,fecus tamen efr in foro confcientiz, ita diciu 
BalJ.in d,§,quies,d·e offi.przfc.urb. 
:r. 1 t V1 gcfimoprimo, text.eft in I.unica, in princip,C, de 
cadu.tol.ubi temporc pacis debent rolli fratuta faéta 
temporc guerrz ad locuplctandum fiìcii,quòd no.con 
. tra tirannos, q11i finita guerra non reuocant fra tuta• 
prout nugaifacit Rom.•in ,onfi,459, incipieìì. in pro-
pofita confulcatione, uhi dicitur, quod id quòd belli 
calamitas introduxit, paci1o lc:nitas foluit. lbi poil 
nume.io. 
:r. i t Vigefimofecundo,Ioan.And.& Spec.in tic.de przpa 
ra.iudi,dixerunt, quòd fi .aliquis e{t potés , & diues, & 
vult concordiam,& litigar cum aduerfario paupere re 
cufante concordiam,fouente tamen iu!titia, [ed illam 
conìequi non poteft propter potenriam adurrfarij, q, 
iudex poterit eos toncordart: detrahendo aliquid de 
iure illius-pauperis, nec peccat hoc medio illos con• • 
cordando,quòd diét11m re~rt, & fequitur dom,Car.1n 
c.6na.de cranfaét. 
s 3 t Vigefimoter~io,adduco tibi But.in I.fide meis.§,re-
cepilfe.tl:de arbit.ubi dicit ,quòd ti pmcs'affumunt ali 
<jUCm in arbitrum , nunquam deb.et fc reduccrc ad fe• ,. 
rendam fententiam, fed reducere patte ad concordia, 
& pacem,quia ad iudicem ordinar1um non fpcétat co-
. ponere,(ed iudicare;recus in arbitrio. 
:,4 t Vigefimoquarto,B.1ld.in c.conuemlfent,de tefiib,ibi 
iuftiria mediante terminetis, dicit, quòd propter hoc 
non tolleratur quin omnia concordia terminentur, ad 
ducit capitulum caufamq;, in fecundo eo,tit.c. querel 
lam,de fimo.& c.ij.de proba. 
s 5 t V ioefimoquintd, Bartol,in conG.167.incip .qui mi-
nifie~. dicit, quòd fi unus habet ex priuilegio quòd 
pollit liberare dicbus ,enis aliquos ex carceribus,at 
ilatut9 
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11.atuto caueatur quòd nullus liberetur· de cai:cere ni-
fi primo habucritpacem cum oltèn(o, & T itius bla-
fphemauit Oeum, ~ ob id n1itfun1 ett in carccribus, 
quòd Jì Titius lllbuerit p~çcm à Deo per remiffionem 
& confeliìQnem fimplici~ facerqotis ~· q11òd poterit à 
cmerjbu~ Jiberari, & fimilit~r ~ uide faf.iq), ait prz. 
tor.§.iurati1nu, 16,fol.67-.tt~de iureiqran. · 
,.6 Vigcfimofrxto, çonfulnit Bart.in corlf.r7f .incip.Dn~ 
miòo potefiati, ubi confuluìt , quòd Jicet·facere pa-
cem fu per crimine adu)terij, uc habea.t lo.cui~ remif~ 
lìo certz parris copdemnatipnis ex for111a lbtuti per 
texr. expretfum-in ;iuéten. (cd hodie,C. qe adulte,& 
fofficit ha!>ere. pacem curn marito tantum, quia mu-, 
Jier non potefi dici iniuria ta , & ibi' refpondet ad I. 
,ranligere, C,de rranfafri. qui;1 Jjçèc paxiBç çonçordia 
per quam r~nçor,qui et! ma_nimp i!)iuriatf~rçiiçiatur, 
propter jioc procdfu~ non 1mpedm1r, l1cet fl\ form~ 
flaruti p~na rninpret11r, narn pa-x in omni majelìciq 
Jiciu ~fi,ur in(li,dc i11iur.§,6.i!( in J. fi tibi.§. qu~d~m, 
& Ìn J,fìna.ff.ac paçl, , l . · . . ' . 
n r Vigelìmofcprim.;,adduco tibi eundcm Ba,;tol. in fua 
Jr28,mcip. çiuitatis P1fan:F con(ìlium c!emuiç nu. 1 ,, 
µbi difpurar,;w po/lìt quis m lrbello i!l iudicio exhibi. 
~o perere ~ iud!çe adutrfarium f11µrn coplpcp, acl 1ti~ 
gendµm, rn pr1n,4b1 uide, : · 
;~ t Vige/imo oél:~uo ,. adquco•tex, in 1, ~qui/Iìmum.ff, 
de µfufru, ul;?i i1idex po~eil cornpejlere partes ad pa• 
C?efll ~ copcord:iam,fac1t ,c.fìn,de rran(J.Paris dçfur, 
in traét./ìnd ,uer.conqordr~-.nu.L ,_,foJ.31, 
1,9 f V1geGn10nono, adduco iudour. Romari , in çonli. 
• $ ~ 2..n ume,14. incipien.quqd ;id Frim11m,,Sç BiJI, conii. 
19 r ,nu,6.u ulum.2, ubi chçunt, qupd non dicirnr quis 
freg ,/le pacelJ) lì 11011 oficndif caufam proptef qua,n 
fu ir faéta pax,ted e~ noua,ur uoJuit ,qarro,ip 1. aut fa. 
àa:§.cau(a per ~ex. ibi .ff qe pirn . & rn l. uerum.ff de 
fur. & Roma. in J, liciJatio. §. quòd jJi;cire.tt: de pub. 
ubi dicit1quòd propteradu!renum çommiffum in uxo. 
rcm 
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rem eius,qui pacem fecit, aur forcum bonorum eiuf. 
dem,ob id non .dicirur pax ellè rupta, hoc idem uoluic 
loao.And.in rub.de treug.& pàçe.Bal.in l.tum propo. 
ni-s.C.de paél:,l.femdm,o~a.fl~folu:mmi.& in I. qui li 
dem .ff.de tranfa .in·lett.Florentina,G,anonifi:r Ìll cap. 
con!l:irurus,d~pren.Ludo.Ròma. in éonlì.is 8.inéipié. 
in cafu propolìro ,& Bald. in t . r. 'éltca prin. de pace te-
n en. in vlib. feud, l\leund. in ·conli,:i 15 .incip•ien.ui[o 
thernate, in 4.volum.Cor.conli .5 i.nu111e.1 oo.fol., 4• · 
uhi dicitur, quò.d furtum fic r;ratia auant1:r:, & Jucri: 
adulterium uéro hc propter hbidinem, ut ib1 per eum. 
3 o Trigefimo, t addùc_o Rom~.-1~ confi._459. inci~ien. ili 
propolìta confulta'.t1one, vbr tonfulu1r,an cm1lnas.ac-
quifira ex priuile'g'io perdarur Dropter guer"r:i fuper-
uenie~tcm ·cum ciuirare o·r,ginis., & utru1n feruta pa. 
ce recupèretùr ciuiliras, dic oribi ph eu.nu.13. & 14. 
3 t t Trigelìmoprirn<?, eft. tcxt. 'in I. quid li itcrum. ff. de 
adimen. leg. u~ fubfequens reinregra'tio :imiè'itiz in• • 
ter teftatorem:, & lègatariùm inducit reintegl".i'tionem· 
legati, quòd extipìcerat fùpèru'en1ens foim1'citia. . 
P · Trigefimofec'undo T eft ì:ex.infti.de ei.cu. ì:uro. §.-ini-
micitir .. , ubi' fuperueniens rcintegra'tio amiciti:e inter 
patrem pupjlli & tui:orem ei Jclignatum exringuitel(• 
cufationes .ab 'onere tutelz, ·quam indulterat foperue-
niens intinièii:ià ,, 
; 3 Trige'lim"ot'crtio, tBa:ld.in tÌtu.de pàce i:onlhn.in gìo. 
fu per ucrho, priuilegia · omnia. d1cir ibi eflèrex. quòd 
pax nòn· folùm habet uim fimplici~ indulgcntire, frd 
rcftitutio'nisfo integ.'cum fublata guerra per pacem 
tollatur omnino 'efièétus fecutus proprer-guerram. 
; 4 Trigelimo9~arto, t add_uco Cyn_. in J ..fi te·ruum._C.de 
no11a.ub1 d1c1t,quòd ti o'ffic1ahs ·u1deì: ahquos ·rixan-
tes,& fe n'on in.rerponit mediandi .caufa,ab'ofòcio fuo 
eft remouendus omnino, & BaJd.in l.omnia.§.quies, 
nume.3.ff.de offi.prrfe.urb. _ · 
3 S' t Trigefimoquinto,not. quòd ubicunque efl publi-
ca accufatio,offenfu~ no poteft facere pacem, nifi de~ 
li.élum 
11 
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Jiél:um cffet in omitrendo, quia tunc potefr, ut efl gl: 
fing.in J.diuus-.ff.-ad lill:inia.& ibiBut.& Iaf.io J,tran• 
ftgere, nume.6.C, de tranfaél:. 
3 6 t Trigelimo!exto,li quis non fadt iniuriam alicui,n6 
1ìndiget pace,nec fir mutua pax, li ex una parre tantum 
fata efi iniuria,ita dixit Spec.in tiru.de treug.& pac.ia 
princip, 
3 7 t Trig:limof('ptimo,Bald.in rub.de treu.& pace in 11 
c<>lum.dicir,quòd partes poffunt tempore treuguzfa-
c~re tratl:atum de pace;ad hoc allcg.J.dics feftos.C.de 
ferjis,& BJrba.in rito.de fcriis dicit, quòd diebus do-
minicis po/font partes habere colloquium, & traétatii 
de pace,& mofaétionibus liendis abfque peccato, quo 
niam pax elt defiderata ab apottolo,ur in capitulopri. 
mo de pac.tenen. · 
J S t-Trigelimooébuo,not.quòd pax in dubio dicirur er. 
re perpetua, c:afus elt elegans. in c. r. de pace conllant. 
& ideo li in capitulis pacis non ell przhum cerrum 
tcmpus,przfomitur faéh pax in pcrpetll-llm, & quid ~t 
p:ix uidc Bar.in eonfi,r 8,& latè laf.in l.cum proponas, 
la. fecunda.nu.7.C.de pac.Bar. in conJi. 7.nu, r.& i.in. 
cip.ad dcclarationem qufllionis, & quz lit concordia 
yide Bald.in rub.de treug.& pace,in r.col.& Cor.coa-
ftl,8.nu,ro,in rertia parte. 
19 Trigelimonono, t pacem faciens cum aliquo, &pro-
mittens eum non offendere rub poena ducatorum cen-
tom: 6 eum non olfendit,fed c:onfanguineum fuum,ita 
incidit in poenam ac li eum offendilfet, ita notabilitcr 
dicit Petrus de Anch,in c.friant cunél:i, de ele&. in Ce-
:11:to per tex.in c,quicunque,rn-uer.boais fuis, uel fuo-
rum,de fenten. excommu. in fexro.loann.And.in reg, 
frullra,coJ.i.de rcg.iur.in mercur.laf.in J.r. num.7,dc 
indi.uidu.roJJen.M:irli.in ftngu.fois,nu.3 3 r .fol,J4,So 
cin.in l.m11Jieri & titio,fl.de condi. & demon.nume.6. 
!Jl.conli.16 S' .nu.1 S' ,1.uolu. 
40 t O!!adrage!i11;0, adduco tibi Bai. in tit,de pace con-
Man. ira§. hoc in uerbo priu.ilcgia omnia, ubi dicit 
quòd 
\ 
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quòd ft bona rebellium tempore rebellionis fuot con-
lilcata,& aliis perfonis (unt conceifa, faéta & inira pa-
ce primis dominis reddtnda (unt, alleg. tex. ibi ualde 
not.ita quòd pax nedum habctuim: fimplicis indulgE-
tiz, fed re!lirutionis in integrum, quòd not, quia fer. 
uiet tibi ad multa. · 
4 r t Q!.!adugelimoprimo, pax multa bona inducit, di-
fcordiasremouet, tranquilfam quietem iotroducit, fb 
tum,perfonarum,ac ciuitatum augumentat, honeHa-
tem affi:rl,diuitias prfparat, Dei ac regum gratiam tri 
buit,fuperbiam uniufcuìufque excludit, auaritiam om 
nium repelli e, honorem honoratis adiungit, nondum 
honoratis pra?parat,Deo ad feruiendum animum cuiuf 
que incitat,fruél:um affeél:at,affethtumque acquiefce-
re facit,ut eleg.Bal.in tic.de pace conlbntiz,'in §.hzc 
font oomina,in uerbo pax. • 
42. T ~adragelimofecundo, tempore pacis {l:atutii foit, 
cum iursmento coram Poteftate, utnemo portet ar-
ma,deinde fuperuenit guerra, uel partialitas in ciuita-
te,dic quòd Potefbs poterit uenire contra tale Hatu-
tum iuratum,& lic omnis impune poterit arma porta-
re,ira pulcher dicit Bal.in rub. C.qui admir.in 1. col. 
41 t Quadragefimotertio, quid lit pax, quotuplex lit 
pax_,& q_uomodo dicar_urruippi, &a~ p_ax tir, Hri~i 
iur1s, d1c ut per Bai d. 1n conii!. 19,. 1nc1p. laudare, 1n 
2.vol.Aug. in lib. deciuitate'.Dei.!ib.u.c •. 14. vbi po-
nit plenam di ffinitionem , Coro, in conti. 8.nume. I e. 
fo).14.volu.3. 
44 t O!!.adragelimoquarc_o, pax , ~ conco~dia ~nter ~e 
differunt,narn concordia e{t cordrnm con1unét10,ut 1n 
upit.indemnitatibus,dc eleél:.lib. 6. Nam concordia 
eft qua:dam remiffio iniuriz illatr , pax uero eft pie-
na fedatio difcordiarum , & ita fecundum noftrum 
vflftll loquendi accipimus ifta duo utdiuerfa,licèt Au-
iufl:'dkat quòd pax ~ihi~aliud_ efl nifi: ordinata con. 
cordia, Bald.lingulamer IO I. I.IO fecunda colum.tl.de 
pad:, la{,ill d .. l. fideicomm. oome. 3 .C. d~ tranfatì:.~ 
id-cm 
I I 
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idem.I.i .nume. I 3 .fl.de paét. . · 
4f t Quadragelìmo9uinto not,_quòd propter pac~m h!• 
bendam potcft quts trainferr, de una ecclelìa in alla, 
fecundum Roma.in conrì. 5 3 2.incipien. quo ad primii 
confultationis articulum.BaJd.in capitu.r .de feriis,in 
1 8.coÌùm.fed dic ut uoluit idem Rom. & melius in co. 
1ìl.fuo 34~• · 
4 3 t ~adrat;efimofexto, pax fi efr faél:a inter duos fui, 
pcena, & unuspolteacommittat tluprum,ucl incefham· 
cum affinibus alterius partis, propter hoc non dicirur 
rupta pax, ira quòd incideric in pamam • Ut dicit ita 
Bai.conii. 16 f .nume,r ~.uolu.2. & Bartol,in I. ucrum, 
iiume.4.ft:defur. quòd tamen diltingue, ut ibi per cii, 
& nor.rationem adduétam in num.29.fupra. _ 
47 t Q1.1adragefìmofeptimo, pacem li duo ad inuicemfe 
·cerunt,& fub certa pcena promiferunt fe inuicem n~n 
olfendere,fi po/tea inuicem fe uulnerauerunt,& nek1-
rur quis primò focium olrenderir,nemo ipforum puni• 
ri debct de pace rupta)ut ditic Muli.in rub-.C.dc pro.. 
batio.nu.406. fol.2 I .alleg.'Batt. in l.cum pater.§.J1bc-
ris tf.dc Jeg.2..& in l.lìferuum.§.fequitu·r uiderc,num. 
4.ft:de verbo.oblig.BaJd.in I.lì crcdiroribus.C,de fcr. 
pìgn.da.mànu.Abb.m c. l.in l,col.detrcug. ~ pace. & 
Bai.in d.conli. 19r.num,r :vol.2, • 
. 41 t Q!!_.idrà~dimoétauo,pupitlus Mn pi>teft faccre pa. 
cé de mette tni patrii nilì -cii aul:horitate tutoris,& de 
crètòiu<'licis,,ira qicit Speèo. in tit. de ·homicidio,duin 
moaò non 'liat dedec:òri ptlpil!~,& eius agnationi, ar-
gumctu:o.I.:i..§,in em:ancipatlils.lt: de contrarabu. Bald, 
in rub.ae treugua & pace, 'inulti, c·olum. circa linem 
nota.Saly. in l, paél:um curaroris. C. de pac.& ibi laf. 
nume.4-. . 
49 t ~adrageiimonono, li pax cll faél:a inter duos de 
vulner,bus dlatis , an cxtcndatur ad mortem, morte 
fccuta:dfr per Matli,in rubr.ff. de fide i 111, nume. ~67. 
•bi dicit, quòd altus agentium non operatur ultra 
intcncionem eorum, & ideo nquis fidejutlit pro ali--
quo 
( 
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quo accufaro de vulnere fi ·pofiea fequatur mors no1t · 
tenebitur ad plX!nam homitidij lècllndum Spccu. in ti-
tu.de lìdeiuf.§.1,uer/ìc, fed pone,Llf.poll alios in l.1.in 
vlt.col.tf.de in Jir.iu.Bal.in c-0nC.1 4:., volum. 5 .ubi dic 
quòd fideiullìo ad vnanHaufam non extendit ad alia, 
10 t ~inqullge/ìmo,adducogl'.iil I.1. in ucr. pacl:um.ff. • 
de p;ic.de qua facit fefium ibi.Ang. quod qui facit pa-
8:um de _iniuriis libi illatis inteU1gitur facere pacem, . 
& concordiàm,& ideo dicit 'ibi Angc, farisfa8:um elle 
fhtuto re·quirenti pacem, & concordiam, ut bannirns 
rebanniatur, & a_ccufatus non puniatur. 
f I t ~inquagefimoprimo, fi p:tx efi faél:a inrer aliquos 
:minentesdealiqua uniuerlìtaie curnprena dc le non 
oflèndenèlo,an impubercs COA'lprendantur, uide nota-
biliter do.Filip.Corn,in'confi,167.per totum fol, , 7 1. 
in3.volu, · 
i:. t Quinquageiimofecuudo, pax faél:a Sempronio, & 
complicrbus, an ex co rupta elle intclligatur,quia co- · 
plic'es oftènfi funt,anrequam rpfi ramm habeant, uide 
Bai.in J.filii:sfamiJ.el fecundo,-numc,i.C, ad macedo, 
fol,67. Ang.in I.qui religiofis,l[de rei uendic.dotì.Ca 
noni,in c. 1.de pollu.pr~la. ·1 ·' 1 ' • · 
53 t Q!.1inquagefirnotcrti_o, duo principes adinuicem fe- · 
cerunt pacem, & promtferunt fub certa pa:ma non of- • 
fendere terras alterius,utrum adhzréces, (eu bona ad-
hrrcntium illis includantur in c. pacis, dicquòd non, 
quia in contraéìibus ceflàt largillima interprctatio c. 
cum dileéìi,de donat.pro <JUO efi tex,in c. ad apollo li 
cz,de re iudic.lib,9.in ucrbo uolebar,ubi clart:proba-
tur, quòd illi adhçrentes non includu11tur in c:1 p1tu-
lis pacis, & hoc tenct ibi Gemi. quòd pax fatta cum 
autrore principali gurrrz, adhrrenrcs non re inclu-
dunr, nifi fìat de eis expre!là menti o, & innoccn.1bi 
commcndauit lìdelitatcm,:.o, eccle/ìz, qur nunqnJm 
voluerunt habere paccm,nec pac;is trattatu~, nili rer 
mitterctde adhzrc:ntibus & impUnitatem corum, re-
fert Abb.in e.i.in fc:xca col,ibi uer.& exprzd'ittis fin-
- t P gulanter 
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gulariter çe poÌtu.pra?la,lib.~. ex quo colligit ibi,ib., 
bas,quòd infidelirer agunt, qui faciunt pacem e~ prin.; 
cipal1, & illi qui fibi pra:Riterunr auxiJ1um r.on indu. 
dantur in 1r,1élatu pacif,ft 110l4it Bald.in conii ri.cir-
ca medium in prima pme,ubi ,dicit, quòd qui nonyéui 
u11t ih clipiruJis pacis,non·gauJenc pr·uileg,js p,:icis,,c 
io c.i,§,npmina uero,lic pace 1=onfianti~.coJ, 1.0, idc111 
Ba/.confi,19pnu. 8,uol,J., 
f 4 t Q_uinquagelimoquino p~x eft (aétl!. , feu inita com 
Sen1pronio, & occìir~etquòd Sempronius banniatur, 
& pendente banno à !itio interficiatur, quzrjtnr.ao 
Titius oficndens incidrr.it in panam pacis ruptz I dic 
quf>d non,ur per AleÌiaad.& laf.in I. qui feruum.nùm. 
5.ft;de uerbo.oblill· qui concludunt pofi multasalle. 
gation~s hanc elle communem opinionem , aJJe-
gan. Barro. in J. (ecunda.C. quando !ice, fe fine iudi, 
uiod. Vide Marli, fing •. 3 5 z.. multa ad cafum per CWD 
a·ccumulara. 
H t ~/nquagefimoquifito., p:icerh faciens cum ini-
mico ,, & prom.ittens cum non offendere ~ neque 
h~rede:s fuos , fùb cçrta pa:na, fi unus e:r hzredi-
bu s ofièndatur, an ofiènfus ad totam, & integram 
pu•nam agert pollìt. dic Ut per Jafon. plura l(CIHIIU-
lantem, in J,fiipulatio,§.cato ,nume,54,ft: dcuerbor, 
o6lioat, . 
. j 6 t ~inquagelimofexto , . :iddtKo tibi nald.& Aagcl, 
in l.:rquiffio:ium,ft: de ufufruét. quòd in ciuilibus iuo: 
iÌ'cx potefi bonari, feà non ardare partes ad colli!! 
cordiam amicabiliter fadcndam; feu pe1 uiam iwi,,. 
feu per uiam. faéti, idem Butr.in cap. r .de mutui• pett-
tioni.colii,pe11. aUq;. gJoif.in J..1.§.po{t ttn1porit.!.de 
?per.~oui nun:ciàt.idem. uol~ìt Abb.in op. cum patré,. 
rn ultimo notab.depaibs,& tn c«p.cum foter,R, .deel:c. 
él:io.3,col. . , · 
f 7 t Quinquage/imofeptinto, gdduco Bald. in 1. ex fii. 
pula.e. de fcnten. quòd concordia potdl foaderi, non, 
t-amen imperari; ideo 1101\polfuqt partes compellia4 
com-
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comproinìttendum in arbitratorem ctiam ti ti~tui.-
fcandalum,neque poteil: cogi oflènfos ad pacem faèié 
dam,imò debet Potefias uindicare, & punire. Bald. in 
c., .~.!i.de pace tenen.& /\tua.in d.ca. t .§.{i miniHeria 
les,Bald.iil d. I.1.§. quies.tf. de offic. prçf. ur. Fallit in 
Tarnifìo, & ditlriélu,ubi reétorel pro qua:!honibus co 
ram eis uertentibus po!funt cogerc partes ad comptb• 
mittendu~,ut in proui/ionibus Duca.Jib.2.cap. 5 7. ia 
cip.cum f:>otefias. 
f8 t Q!!.inquagefimootbuo, partes compelli po!funt 
per ludices ad concordiam & pacem in caufa crimi 
nali.Bartci.in J,congruit in !ine,de offitio prz/ì; & Ab-
ba.in rùbr.detreug.& pace.Butr.in capit.1. de mutuis 
pctitionibus, qu'od intellige pra:diéta antequam nafca 
tut ddiétum , ut eft teic.in I. denunciamus. C. ae his 
qui ad ecclelìas confu. & in J.illicitas. §. ne potenrio 
res,& ibi Bartol.dc officio przÌld.Bald.in I.ex fiipula-
tionc.C.de feten .& in d.l.a:quillimunHl: de ufufr. & 
Saly.in oétaua polìtio.l.tranfigere.C.de tranfaétio.& 
ibi Alexan.fcd deliéto fequuto,officium iudicis e{l: iu-
fiitiam facere. 
s 9 t_ ~inquagefimonono, P_rinccps pote Il coger_e li-
. ugantcs ad pacem,concord1am, & ad compromtttea 
dum,trtpµkhre dicit lnnoccn.in d.cap. cum inter R. 
in primis,uer.dc eleétione,& ibi Abba.in primo nota. 
dicens no reperiri ita cxpreflè, alibi PauJ. de Cafi. in 
J.quidam extllimauerunt.z..column.fl:lì cenurn peta.• 
tur, &. hoc Jimita,ut per Bur.in cap.1.ad lìnem de m11 
tuis petitionibus,idcm J\bb.in c.cum pridem , de paél:. 
in ultimo nor. 
fo t Sexagelìmo, Roman. peft Ange. in I. i.§. ex iis, in 
quinta col.ibi,feù ruccedit dubitatio.ff.de uerb. ob_lig. 
qu-òd licet partes non compellantur ad concord1an1 
quando difcordia tendit folum ad eorum inrommo. 
dum,ut ibi per Bar.tamcn ubi ex ea èaufaretur rixa, 
ucl'probabiJitcr dubitaretur, ne uenirent ad arma,riic: 
iudex eos copellerepoccft ad concordil per d.l.~quif. 
· P a Rlllaua 
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fitnum,& idem Imo,in d.§.ex his,io 4, col. Afil.dedt. . 
149,num.6. . . . . . . 
61 t Sexagelìtrtòpr1mo, _vb1 d1fcord1a alt9uorun1 ~eaJir 
ad intomlhodum alter1us; tunc potefi 1mp!orar1 o$. 
tium iudìcis, vt cogat eos ad concordiam,ut Bart.ppft 
Old.in d.t:..§,ex ijs,de uerb.olig.Bm. in J. huiu[mo-
di.§,lì.de Jega,1.& pJcneper Fely,in tub.detreug.&pa 
ce. in 6.fallen. . 
6:. t SexagelìmofeciJndo,q1,ando efi dircordia inter~ 
fonas 1hlìgnes,ex qua refp.turbatur, polfunt compell1 
perfon:e !à~ pacem,& conro!diam,ut pe_r Bald.& An~, 
in d.l.~qmllìmum, per te,x. In l. fi qu1s mgenuam.j 111 
ciuilibus.ltde capitu.Bal.10 l.1.§,quies.tf.de bffic,prz-
feél:.urb.Abb.in rub.de treug.& pare,Bart. inL ambi .. 
tiofa,in 4.<ol.ibi declaremus ilbs,nu. r s.ff.de decc.ab 
or.facien.Ang.in I.li fur.C.de ufufr.Affiiél.decif. 14JJa ·. 
nume.6, . 
t3 t Sexagetimotertio,Bar.ia I.de dir.,in prin,ft:quifatif 
da.t:ogan,quòd lì partes coaétz per ftatutum certo fa. 
cere pacem,nefciunt tamen capituJare ipfam, iudexei 
, capitulabit,& ibi Alex.in t,& J,llotab. 
~4 t Sexagelimoquarl:o, io omnibus calìbus in quiblls 
partes com pelli polfunt ad pacem, compeJli poffant 
t:tiam ad trenguam. ira fingu. dicit Abbas in ruhri.de 
treug.& pact:, . 
ti' r t Sexagefimoquinto,glo, t.in c.lludendum.90.dillio, 
dicit, quòd partes inducunturad pacem quaadociui-
licer agitur de trìri1ine iniuriarum,uel de damno daro, . 
fecus ubi ageretur de crimine.mere criminali: hoc idé 
v~It!it Archid,(n d.c~fiudendum, quòd inpriuatisui-
m:nibus pbt~ft 1n~c1 concordia non in publicisiud!· 
cus, ni:i_n en!m ~1fpenfate pote Il~ u'e1 componi, ut u1r 
vxore den11/la altam haLe:1t.c.fin.de tranfaéiio. ucl ut 
monachus habeat-quid proprii,ut Bald.in I.in fiipula-
tione.G.<le fen'ten. . 
~6 t Sexagdimofexco, pro pace taéia commune remit-
-terepoteft_damna fingulorum, {gnoc. in e, in no.llra. 
dc 
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dciniuriis, hoc tanten uerum lì lìnguli confcnferunt• 
fi.1tuto,&i11rauerunt fciliçet in çafu in d.ç.iu riollre, re 
fert Bald.iu margarita,in verl>o,euerra. 
67 Sexagelìmofeptimòipacis uigore mµlta çoncedt_intur, 
qu~ <leiut~ 6eri no~:polftrnt, qui~ quicqui4 6t propter 
pace.m l_cg1s ~abet mgo~em:Bald,!n confi.ço,ofi.z 13 .in 
fine 1nc1p.qu1dam nob1lts ~ tn tertta parre çon(ì\iorum, 
ubi limitat glolf.6n.circa 611em d.1.ta.li$ fcriptura. ff. de 
legatisprimo, qu:tdicitquòd fìaio 0011 retrotrahitul' 
ad ea. qu~ funt 1mpo!Iibiha,fall_it in çonuemio~e Jegi~ . 
timl,qua: 6t propter pacem,& illam gioi!: magni feci e 
cum confu~t11dinis,de confoe.& in c.c6ti11gic ,'.de dolq 
& concu,& in l tiue pofiidct1s. ç, de proba.~ in rubri. 
de prornr.cxtra.1.col, · ' 
~8 t Seicagdimooétauò, p;tx rumpitur propter minas, 
& ideo fi quis pacem fecerit cun1 Sempronio , & ili e 
minas fecerit, punitur pc;na pacis rupt~, uc volu1t Atl 
ae.in l.fi cum exceptione,in §.facis. ff. qnod met.call. 
Marfi,in t:is qui c;um telo,nume.~.C,ad le~em Cer,.de 
ficcar.fol. 8, 
p 9 t Seuoefirr.ononò,:idduco tibi l'etrum de Ancha. in -
confi. t'>. incip1en. uifo diligenter infirumento, vbi 
confuluit quòd procurator çonfiitutus ;id facienda111 
pacem & concordiam fi paétus ~~•9"?~ eiµs çlorninus 
ac 6lij poffint ilare , uel morar~ 1n qmtate • ~ com1-
tatu , talis p;-ocurator non potertt hoc f~çere u1rtµte ra 
Jis mandati procuratorii per motiua ibiper eum addu 
tb,& pr~ i!t~· qu~fiiqn~ dl !>0011~ tçx,in ariu,ip ca.ue 
niens,de rnre1ur, -
70 t Sepcuage/ìmò,~nge, confil,i_66, incipien.inter cap\ 
tuia picis con~ulu1t de pace duc!s M!!d10\am, ~ com-
mums Flo'rent1z , & cundem 111 çonfi. 1. 89,ub1 con-
fuluit de paçc faB:a imer Dotni. Vcnetos, & hnuen-
71 fes, circa capitula racis inter eos mota, t quorum 
aliqua d11bif3bantur an lauuenfes poìk)lt nauigarc; 
bona fide in culfo Venetorum , an ne, & an poce-
rant applicare libere ad portum Veneiòrum in dj .. 
P 3 ao 
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él:o culfo, & an potcrant cogi fgluere maior,a datfa 
folito. 
7 t t SeprnagefimofecunJò,Barb.in conii._? 8.in primouo 
Iurn.incip.Paralip<>menon,& uifo punél:o,in 9.col. ubl 
fi firmata pace inter duos reges & mota guerra per af 
rerum eorum contra tertiu m principem, fi illc; ttrtrus 
fubiicitur,uel adh:rr~at regi,an uideltur,& ipCctertius 
cum cius hofie paci6catu<,terminat quòd li.e per plura 
motiua,& adducit Ioan.And.in addi.Spec.dc trcug. & 
pace.in pen.qu:rll. 
'13 Seprnage/ìmotertii>,Barba.in conii. r r .incipiea. illad 
afreram in medium,(ecunda colum.in fecunda,ni,t,u_bi 
dicit, quòd pacii grati.i qu:rdam font fpecialitcr pcr-
rnitfa, & eundein itt conlil.i4. incipien, clementillimi 
Dei patris,in 4.colum.eod.volum. quod epifcopuslo-
ci per cenfuram ecclefialticam pote!l compcllcre li-
tiganres allìduos , etiam non (u{lditos,ad concordiam, 
& imponere linem liti, ilìa efi glotf. ualde nota.ili 
cap.placuit.90.difiing.iunéì:a glo.in l.;çquiffim11m. ft. 
de ufufr. 
7 4 t Sep~uagefimoquartò,Fulg.in conli. r49. incip. fupcr 
inquilitione formata,circa medium,quòd pax initain-
ter duas ciuiraresprode!t cuilibet eit illis ciuitatib. & 
ubi edam ponir quòd pax mter Florenrinos,& Scncn-
fes anno 1403.fach fuir,& iniurif hinc inde remill'z 
fuerum. 
7 ~ t Scptuag-efimoquintò~ pq,na adieéb in prouili1111e p2 
ci.< feru1nda, non eommittitur ni/ì femel per primam 
offenfam I nifi /ìr adieéta claufola, quòd pçrna toties I 
c6mittarur,quoties contra faéì:um fuerit per !,lì duo,§, 
I .tf:.de arbit.idem 1Joluit }o. And.in ad<f.ad Spec.in rq. 
bri.dc treug.& pace.ad fin.de quo plenc per Alcxan,in \ 
cqnlì. r r r .col.i. vol.nu.9, 
Sepruage/ì111ofextò, lì plu;es cum pluri!,us ' fecerint ~ 
,6 pacem, t & uua pars promilìt alreri non contrauenirc 
fub Ptlla ducarorum mille, & unu,foit occifus ab ali. 
<3uibus de alia parte, an p~na committ;itur in ~otum1 
, l!c qusbus 
\ 
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& quibus acquiratur, & pro qu(bus portionil;>us an in 
foliilum, & in totum contra quemlibet,uide pulchurn 
confihum Alexand. 111,.in~ipien.ui[o inflrumento pa, 
.Qis,in'.quirto.vol.nu.1. & <'.:òrne. con8.167,.litte. d. J, •· 
uolum.fol. 1 71.Barto.in l.fin.a.f[de duob.r-eis, in uerfi', 
fecuod~ qurero, cum '_{luoibi traònt Angcl.& Moder. 
Bartollll\ rèpetit.aua:.hoc ,ita.C:-de duob. reis. qua:~ 
ftion.1 _,,& in l,oper-e.ff.deope.ltbe,. & per Modcrnos 
in I .Ci id•quòd.ff.de duob11re, in qu.ibus }ocis't:oncludt-
·tur, quòd.R plures fc~run.t patem cum pluribus, & 
promifcrurlt.fe non oflendcre '. fi.ib prena I ooo. con-
tigit vnum ~Ife otfcnfum,1 omnt.9 ex illa parte offenfa 
non poffunt agere info!idum, nec, ed'am infolidum 
.po!funt conueniri illi quì funnle p;me ollèodeme , ut 
. probatur ibi per I.lì id quòd,& per diél:.l. opere, unde 
.quihbet de parte oflènfa potefr p,eiere uirilem portiO:., " ' 
'!lém. ~ & -q11ilibet 'ì~i lit d,e fir-te ç>{tendét~ poteft con-. 
-uemr1 pro.parte utr1lr. · _ . ' •:, . , 
'l 1 't Septuagefimofeptjmo, utrum pax,, & isemiffio in., 
irn-i~rum poffit fleri perfonis abfentibus, uide piene. 
Alexand.in confilio.31.in quàl'to uolumin,m tertia co. 
;J,umn.Bald.m I.lì manumilfos,numer.4.C. dc li ber.&_ 
èo .Jiber.ubi dicit,quòd pax in for-o pamentiali potei~ 
.fieri inter abfentes, fed pax folennis non potdl: lier~ 
niti)nt.erueniente pra:fontia a(kuius,quòd pro. abfen-
te llipuletur,& ell commnnisiopimo. 
78 t Sep.tiuget'i11'ooél:auo, Dux , feu Princeps pro pa--. 
ce tercit01"ijfui habenda pocell caftrum fubditorum 
fua.ru-in alteri concederè, quia in pace uertitur pubH 
ca utilitas; propter quam pote!t auferre ius priuati,iu. 
Alexand.in conli!io.94.in princip. peoult. column. in 
quinto uoh,m-~arto1.in l.9u:rcunquc,in lin.C.de fide_ 
-inthu.mento. &111re alte fifc.lib.1 o.lnnocen. & Ioann; 
l\ndr.irt cap.in noftra, de iureiuran.& expret1ìus An-
gd.in lbene a Zenone_.C.dc qu,adri.pr:r'.cri.& in l. an, 
11ochenfium.ff.de prm1.crcd.& 10 I.vend1tor §. fi con-
llat.tf.,911J111u. pr.i:di. Bald, in 1. com1e11tionem .ff. dc; 
. • f t pa~. 
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pa&,& in l.quicunque.in u4im. coluro. de fer. fugi. & 
per eundcm Bald.in tit.de pace confian,in uerbo pri. 
uilcgia. . , 
7 9 t Sep,tu;ige/im'onono,qu.rro li cfl fatb pn, 11cl trta. 
gua,inrer duos inimicos, & alitcr iLl:orum oftèndat 1,a 
trcm, uel coniuélos alterius, ;in uideatur incidilieia 
prenam adiedam in compòlitionc pacis , "Iacobus 
.Ard. difputa. hanc qua-llianem late d'e pate tencnL 
tla fub rubricela argumentum, ubi arguifad partes)& 
tandem inclinar in liane opiniontm 'quòd incideritill 
.prenam arr,umenrQ ]. li Jibertàs :irtem. ff:de oper,libr. 
& J.prima.~.cum pauonus .lf. de offic.przfe .. rubr; Al-
uar.o.in riru,de pa.iura,6rman.in §,li quis uero te!IH!:. 
rari<-,Marlil. in lìngularib,fuit, mihi.num.331.iocipé. 
pacem faciens. 1. . 
So Oéì112gcfimo, li faiia pace unus dattdamnum in bo-
nis alrcrius ,an ex 'hoc uidc:irur ,umpere pacem,11idc 
Alua.in rir.de pace tenen.§.li q1,1isquinque.in uer.qtJt 
ro ab ~xtra,&·concludir,quòd ftc,per illii tex.potl:Bal, 
in d.J •. ni/i hoc 6eret cx difcordia orta de nouo, (]Uln 
,principio cogitata non fuir. · . . : . 
SI f Oduagelimoprimo,qua-ro an famuli dominòruau!i 
xantes intelligantur rumpere pacem·dominorum ,& 
utrum domini pro ipfis teneantur, uide Aluarot in.§. 
1i miniRerialtS, in uerfi,quzro an ex ditl:o de.liélo,•in 
titul .de pace tenend. & uiolat.eius, ubi remitrit fe ad 
diè1a per Barro.in J. r .§. familiadf. de publi. & ia Li, 
ft:ad l.lulia.repe.& in I.nequid.ff.de inced. rui.nau.& 
per Ba Id.in l.obferuare profì,irci.tf. de offic. proooa. 
& concludìr, quòd debent puniri tanquam uiolarores 
:pacis , ii uiob retur pax proptcr eorum difcordiam, 
fecundum Nicol.dc Neapol.& ibi efi uiucndm»an do 
mini ttneantur uide Bartol. & Bald. in locis pr:t-al-
Jeg:uis, 
-h t 08uage/ìmofecundo, cum debet haberi ~x non 
foflieiureugua.Ang.& P:iul.de Calt.in I.conuentiouli 
ff.dc paa • & dcéto.fo,rubr.dc trcug.& pace.lafon.in I, 
cum 
· / 
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cum ·proponas,la iecnnda,C.de paéh s,nume,1. , , · 
i.3 t Ottuageftmotertio, Epifropi teneJl ,tur fecun~um fa 
cras C?nfiitutiones,ut pu conferueti.ur., pr.o qu<, facit 
quod vult glo.in aullc:t1,quomodo e >portet epifcopos, 
§,r;& quod.not.Aktar,intir.dc: pac, e tcnend. &•ufo .. 
J.a. e1ius.§.ft dericus ~-& ttiain hoc e le •iure fpeétat ad 
officiumeorundem tueti(aaere, & oonft'ruari,pafom. 
& punire eius uiolatori:,s. §. q,ifco.p os, & ibi Aluar.in 
tir.de p:aceiur.firman. fecundum e; 1no11esefi c:11pedi-
tum capit, t,de treug.& ,pace cap._r,1ç"it, de iudicii$• e: 
& pro pace. habenda multa & ir. finira booa pt"l>Ue-
niunt , quz per.'ghilf.fin.numera .ntur in-citulo,depa. 
cè con flan, · , ·, 'r-t 
84 10él:u.1géfimo.quarto,pax fitpcr taéham manittlln,~ 
per rifum reciprocum, perpotum, per ofc:ulu'm.' & li-
milia,notatur in l.in iplius.C.fan 1i. herci1: gk>ff: in fii. -.:. 
de iariur. §.in fumma, d oéèo.& P aul,de Gafi.in l.r1 ,tt: 
dc pad,Bald.in ],& epil.lo!a.C.d-é fideidimm. & quod 
dicirur de ofcuJo no habc:t loci ,m in doltlino-feudi u, 
pé~ Firma.i_n_reper. f uo-in uerfi, 'primo , & dic ,ùt infra 
dicàm. . ' ·'··"• 
S, , t 0él:uflgelimoquinro,pax abf.mti 6eri non potell nili 
•netariuspro eo llipuletUr, fed iniuriarum remiflìq fic 
.l,athleta:·§. de remiffionc: per Bald.ff. de excMa, tuto1 
Alex,in confi: 13 I .in 4,uol.it1 3,col.nu.9. 
1!6 t Oétuagefimotèxto, pax fieri non debet pretio ,uel 
pecunia recepta: aliter non prode!!.l.1 .ff.de dona. in- . 
teruir,& uxor.l.furti.§.paétus.tf.de infam.quòd efi ue 
rum fecundum Bam in l.athleta:.§.fin,eod.tit. ante fcn 
tentiam condemnatoriam, quia poil fententi;im fieri 
po refi etiam recepta pccunia,ut ibi per euni, 
$7 fOétuagefimofept ;mo,pax li fiat ab hzrede occifi re-
cepta pecun1a,per hunc limplicem altum uidetnradire 
hzreditarem,ut uoluit Bart, in I. pro ha:rede,§.fin.fl~ 
de acquir.ha:red. 
SS iO8u2gefimooébuo,pax faéb p~rtutorem eum obli 
gationc ad pçnam,non valer,Bal,inl, pallum curato-
ri.s 
I 
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ris ad lim:m,C.-d e pac.~ume.3._qu1a obl1gat1~ ad_ p<!, 
ni.c.epumur dan onu~ 1pli pup1Uo, w: J, li mmor,tf.Jc 
· mino.& idem ibi Dee1us,nu.71C.de:pac. , 
19 t0duagefimoonnò, pax probature,11 legato f'adoin 
tcrinimicos: ut iìlicit Bald.in l.iplìus.G. fami.herd, 
& io J. J ,fin.Ile ibi J 3arto.1;1f,d_e adimc!l· _lega. Item pct 
falutationem,uerl )O, udcp1fto)a,u 1b1ur1a 0011 fuit à 
prinéipio ad.mimnm rcuocata, ut uoluit lnnocjn ca. 
plim,dc.iniur. , . . 
go , t ~-onagetiOlQ s pax faéb cum pro~iffio~e pan2 ap. 
phc311dx lifco noò.ualer,n1fi mot,n1us thpuletur p111,, 
naaipro iifao, qJJia, non fufficit quòd partes promit. 
tant fub pcrna nili d'icatur fub p~ na fìfco applicanda, 
:B,1rto-l.-ia~.arbitèr~il! :1..ff.dc1Jrb1,& Jatius in l,1.in ulti • 
. cot,tf.de iute li le, . , 
pt t Nona~elimoprim,'.>,paxà minore fieri, & fiipula. 
. ·Jil pordl, tl.ec dature i in inregrum refiitutio.Dyn. in). 
· diu,us·JO ap(>fti)li5.ffacd lilfania.Pau. de cafi. confi,191, 
ubi qùa:rjt an pax faéla per minoreru poffit rumpi per 
.eum redulttìh1 ad maior.~01 ~tatem. .. ,. , 
92, Nonagelimofecundo ,, t pax rumpitur, li inferensmo. 
:t~m· quo9_uoniodo oflè ?darur,ut ling.dicit t\ng. io Ui 
cu excepttonc.,,.fam.ft,guod metus caufa.Ba]djn con 
.!ìl.430,incip.infultus,ia1 (exto 110!,Mar.io J.1.num.i6., 
ihi,& facir,tf.~de g,idem i'n lìngu.l'uis numer.3.17.infì. 
fol!H• 
13 NoQage!imotertio, tpax à tefiatore in rcllameoto .ie 
ri pet,d¼,& habere,de particulari etiam fieri potelf, & 
prodeH, ut l.guoties.C.dç h~red.iofii.Bal.in J,/i.C.c6 
mu.déleg,in leé½ura antiquail% in c,t,in prin.in vlri,co 
lumn.de fucçeffione feudi. 
f4 t N1inagefimo~1uarto,pax per tertium fieri potell,& l' 
b2r~dem rat16cari,ut Bai.io addit, Spçcu. in titul, ~~ 
homr.uer~fed pone. . 
!) 1 Non:igefìmoquinto, t d112 ciuitates adinuicem pa.,. 
,cm habuerunt,habentes prius ~uerram intcr [e, & :IJ> 
pofuq·unf p~ç'tu1JJ,quò~ liceat alt~ri uendicare,uel fe 
l dera 
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dera pacis rumpere,an ~alea~ t~le pa~um B~ld. in a11-
élen.facramhap11berum.C.lì aduerfus uend1tionem te 
~et quç,d non. . · 
96 t Non?gelimofextò,pa~:à procuratçire_ficri potefi lì ha 
bet fpecialc mandatu{ll,ut uo_luit ,Spccq,i11 tir.de homi 
ci.verlì.illud aut~,& exprelfc Bar.in l,contionum, in 
1ìne.tf.de.patt. , ·. . . , . 
97 No.nagelìmo'reptimb,t pax fieri potefi à. fpuriis ocd~ 
/$l p~odelì etiam jlante ftatuto,quòd, pax habeatur à 
lii~ocçilì,ut Cy.in l.f\ quis.C.ad 1.iul,m~iefia.Bart:_11 
l.l,,tf;de acçufat.& in l.tutdas.ff. de c.diJlli.& in I. pro-
iìunciatio.§.f.imilia.tf.de verb'o.obli.fed ~n. de Ram 
po,& Saly.in conlì.primo fupcr primo dubio, an filius, 
-~ c,confuJq'ei-u11t,co!1trarium refer-t, 1k feqùitur t\ng. 
Aree.in traét~_.iùalc~ciorum,in ver,in çermino dcfea-
tionis ibi quid lit Hàruio, 
98 Nonagelì~~~éta!,IÒ, t pax fieri µotefi pe, ijl_ium oç-
cilì non ha?redem,etiam fiante Uatuto, .quòd pax ha .. 
beatur ab huedibus occilì,Bal.in l.fi filius qui patri) in 
fine,if.de ;rulga.& pupif.& ibi Bar.Bal.Ange. & Imo.& 
Dott;mod. · 
99 Nonagefìmo.nonb,tpaiç fal'ta per:matrem tutricem fi~ 
liorum p11pi!lorum 8c homicidio mariçi,an ualeat,dic 
iit per Ganda.io ti tu.dc trafa(ft.& patt,nu,u. fol. 15 9. 
q.ui difputat ad partes,& di0:ìngue1 util>i per eu,& Ab-
bas in confì.14.pertotum. · · 
1 oo Centenlìmò,t pax à fìliofami.iniuriato nc;in potcfi fie 
ri in pra!iudiciurn Ntris, cui .:iéìio iniuriarum efi qu~ 
qt:i,µt uol11it Pau,de Call.in I.in perfonam. ft: de patì, 
101 Ccnte(ìgioprimp, p:ll$ a fremina t fuccedente of. 
fenfo fieri nop potefi, & fatta non prodefi ~ante fi;i.-
tuio, quòd pax !)abeatur ab otfenf o , quia fremina 
l'IOR e\l- hab1ljs ~d uindiltarn,glo.cfi lìngu.in c. 1.~. 
hicautcm notandum,in glo.in verlì.Icges,circa lìn.q~i 
fe11dum dare polfont, laf. in 1,cum filiusfa. nume, 1 Q.o. 
tf.de leg,1. 
102. C..:ntc/ìmo!i:i:uQµÒ 1 t pixf.iéµ cugi cjui;;ite, ~ ç:i;-
~dli, 
f 
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flel!is eiusextenditurctiam ad caflella poflea de noìto 
· acquilita,ut tenet loan.Andr.in addit. Spec;. in rub,de 
treug.& pa •uer.qu:rro ad fecundam partem:, fed Bald. 
contra in tit.de pace conltan.in §.nos Romanorum, ill 
, fccunda co!um.no.in 1.uxori.fF.de Jeg:;, 
J O 3 Centelimotertiò, t pax faéta Regi uidctur etiam fa. 
éta Con61iariisiplius1Bald,in mar!:arita1in verli,libcra 
tio,verli.fìn, • 
104 Centefimoquartò, t pax potcfllìeri m:indatoricri. 
minis fi fia~utUm dicat quòd pax liat percuffori, B.ald; 
in 1.trali~re, ad fin, C, dc tranfaét, & in I,lì feruum,§, 
prxtor.fl'.qe gcquir. h:rredi, 
ior · Ccnrefimoquinrò, t p:icisinfirumenturn 'produtlum 
poH terminum flatuti etbm ex conlilio aduocati non 
prodefi. Bald. in I. iuris, nume,:1..,C,9uiadmit.& eia$ 
produétio lufficit fine pronunia ludicis'; Bald,in l.om-
. nìum.C, de td!amentis, in verli,,item nota 'luòd fut:. 
·ficit produi!ho, 
J 06 Centclìmofextò,t pax fi ell prohibita per ftatutum di , 1 
fponcntiam quòd de percuflìonibus fanguinole11tis fie. 
· ri non pollìt, an fi quis aliquem pugno percullerit,ob 
· quam percuflìònem in terram çei;iderit, & caput 6. · 
bi fregetit , cum carnis incifione, & Canguiniscffu. 
fione, an rnnc poterit fieri p2x, uide Iaf. in I.non du-
, bium_, nume,1.4.C.de lega, Bald.in J.pecoribus, C. ai! 
l.aqu,I. 
107 Centefimofeptimò , t in violatoribus pacis:bo•a 
publicantur, & quandoque deuafiantuf, ut elegan,di• 
c:it Alber, derofa. in fuo opere 1!atu,in tertia parte, q. 
18.in 6ne,llume.7,foJ.4 7.alleg.rex.in ufibus fcu. dcpa 
1e rené,§.r,& de pace iur. fìr.§.recrptatoribus, & hoc; 
1 
x 
ea ratione,quia non efi bona pax ex qua refultat[iniu. 
ititii euidens,& cum magno detrimento,$( ideo pene 
efi exafperanda. · I 
108 Centcfimooétauò,t pax & concordia reddita perpe f l 
c:uniam ualet & tener,ut eleg.B.:.ld. in l. abolifio, nu-
rne.3, C. de abo!it. & max1me in criminibus ubi Jicèt 
1
. 
1ranlì~cre 
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tran/igere uel pacICci, de aur. ut Bald.1pr, & Saly.in I. 
tranligere.C,dc tranfaét.io pcnul.qua:fiione,& ibi fa. 
I fon piene• ;. . , 
1'.09 Cq1tefimonono;t q duo fecerunt treqgua;m promit. 
tentes fe adinuicem n,on offendere,& unus de-alja.par • . 
te lìliam, uel fororem rapuerit, & eam aliqualiter in 
raptu percullèrit, àn ix hoc dicatur rupilfc treuguam, 
dic quòd non,quia non percufiit eam principaliter ani ' 
mo iniuriandi,fc;d ex alia caufa, ur elega11te.i: dicit Iaf. 
in J.qui fetùum,in ;.col.ff.de uerb,oblrg.latè Marfì. in 
1. 1.nu 4•C.ad l.Corn.de ficca.Fio.in 1.fiquis teOarué• 
tum.§.intetdum.ftad I.aquil.nu.2..fol.40. 
J x o Centefimodeèimo, t pax mandatii ,t> fatl;um per vulnc 
. ratum ad fadendum pacem non finitur morte rnaodan 
tis,ctiam re integra, v_t elegaoter dicit Bal,irt ad di.ad 
Spec.in titu,de homi.in ult.addit.in lìn.uer. peréu_lT~s, 
:alleg. I.:r..ff.a4 fìllan.M11"fi,in fingu. fuis,uu+i,incipié. -
mandatum>qnòd not. , . 
11 1 Pax fi efr faéta de vulnere, a11 dicatur taéla de mo;rte 
fecuta morte; dic quòd fic fecu_ndum Bald.ling.i11 addi. 
Spec.in tir.dc accu.in 5.colii.uer.pax faB:a de vulnere, 
Soci.in conii.i; S' .inci.cirèa prin.in 8,col.Marfìl,in fin g. 
fuis.nu.46·incip.quidatn fuit uulneratu,.Cor.Pei:.còf. 
5 r .per totum in I.voi. 
~ u. Pax non ru~pitur furto. fe~l1to, Vt confuluit ~le~. 
·· Corne.Peru.m con!ì. 4 3. 1nc1p. plura ~ua:r,untur In li-, · 
·rera,C.c:ir.42 ,ì,volu.alleg.Pau. de Caflr,.in I.6n,§,r, 
ff.de publi.quia furtum fit gratia auaritia:, & pax rum-
pitur gratia ueteris inimicitia:i, Bart. in I. uei:um.ft:de , 
furtis. 
1: 1 ; Pax falta in attÌculo mortis facerdoti recipìentì no. 
mine uulnc:rantis, an ualeat: tu tene quòd fic, prout-
confuluit Guil.dc Cuneo,conli,8.in copfi. criminali. ,_" 
, I-i 4 t Pax in quo dilferat :Ì treugua,uidc: ~af.,i_n, I. cum .P~.o 
t ponas,la 2.C.~ep~ét. nume,5 ._fol. 22. & 111 qn.o d1fl:e. 
rati concord1,1 u1de eundem m l.1,num.11,fol.153 .tf •. 
<le paél:.& in.l,fideicomm.nume.z.,fol,87.~ C. 4!: tranfa, 
& Ang. -
.. 
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& Ang.de uerb,domini.c. 1 s 8. · 
11 5 t Caufa uiolantis pacem, qui fur11tur ex Uurn ell fu;; 
fpc11dc11dus, ut efl tex. in 1. I.§. ti quis quinquc foli-
dos, de pace iur. 6t. Jicèt de genèraH confuctudincno · ' 
feru<'tur,ut dicit Flor.in Uì feruus.lf.ad 1.aquil.nam.r. · 
in priot.fol,17. • 
1? 6 t P-ax à deo reliéta eff bominibus boo:t uolunmii, 
& ob id glotf.in c:ip.ad apofiolicz.in uerb, pacem. ih, 
eoumer:it fex caf11s propter quos DèuS:·1>mnlpoten1 · 
populis aufert p:icem, & geotibus mittit guerram, · 
quosno~ · . 
I r 7 t Pax à Deo fommo rerum omnium opi6ce habenda 
dl, a feipfo intrinfecè, & à proximo , & à principe, & 
fuperiore fuo. (ta Bai.in I. r. in princi,.in uerfi, pacir 
nomine. !f. de P'la. quòd rcfett Aug.de cillit. dei, J.-
I f ,c.4. ' _ . 
u S t Pax cli iufia c3Ufà,{i uera efl-, & :ìlìit no~a.quòd do-
minus potefi remittcre iniurias & damna iJiaca per fub 
ditos fecudum Dèc.cootì.6oi,nu.14.Ro.conf.3 07,nu. 
4.Ang.l,conucntiooum in 611.tf. de paéì:,l. li uenditor. 
§,lì conftat,l.tf.comm.przdiorum,Bal.Lbel!e a z.eno. 
n~.C.de 4.przfctip. 
119 t Pax faéì:a per otfenfum in artkulo inortis omnibus 
fuis inimicis,ualet & tcnet,& hzres teneto~ ei ilare: 
cx·quo telbtor impofuit necellìtatem h:rredi, ut af-
fenc,at ad ea quz ipfe ordinauit , ut Paris de pure. ia 
traéi:.fing,in §.ultimb.circa przdid:a n.i i.foL4i.Bal. 
in i.1.nu. 3 2 .C.communia delegat• 
JJo t Pax ell tranquilla Jibercas, dulce nomen, & res fa. 
lutaris i Deo milfa in mente hominum, ut Gen,U,H• 
llc io(ue.c.2 hdataque efi ab eo in omnes na~ones. Be 
Parai.e., 2.pax pax tibì & adiutoribus tuis. pfal. li 8. 
pax multa diligenribus te,Iuc.c.2.pax in terra homini 
bu1.Marc.c.1 o.primum dicite p:ix buie domui, :id Ro. 
pa.x à Deo.Ioan,apoe. Gratia uobis & pax a Deo ,qui 
di.Deum itaque oro, obteflorque,ut òtllnes· in mun• 
,fa exittéce, in pacelBc cranquillltatc omo-e.Ife polline, 
~' 
~ I 
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tt fic huic nollro operi circa przmilfa lit1em facio ad 
faudem omniporentis Dei, ac beat~ Vi't1;ini~· Mari:I!, 
Ego bcobu~ Nouello iur, doét. qui an.imo ot'6ciofo 
llon uani nominis :ippetitione:, aut nugat<)IÌZ oUenta-
tioniucceffi ad huius cperis compilatio11em, ut' pra. 
éticantes criminalem materiam facilius omnia ad lo-
ca fuacapiant, & cafus occurrentcs in di~i inucniant. 
J s 68· Anno falutis reuidi. 
t: t N I $. 
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Afrus geminatus an arguat malum propolitum in dc-
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.A etate inhebijcs., an -haeiliteAtu• 1K m.atÙO!Ollttjftl ~ 
~·tontrah'ere-poflint pro, pace habeada. · :z. t6,7 · 
Aggre{sio otjllis, ~i~is ue~is~ a~ indiciat :id ptzm,- ! 
d1catio11em del 1lt1 feu crrmm1s, . . 4 i.6, 
Aggrcffus an poilic aggtelfiforcmd i~p{iunè incerimere . 
pro .rerumfoarum_ &_per onz Cu;n ione. . HJ,tf :.·, 
AmlèitiiE re1ncegrat1O mcer te,llatorem &legat.u1uni 
an inducat rcihtegrationem'lcgitci. ' 2.11.31 
Animus an cx tonieéturi, & przfilmptiooibus probc-
w~ . 4~~ 
Animus delinq:uc11tis, an e:,, genere armo rum cogno. 
fcatur. 47• 76 
"4nimus quibus m_cdiis diinofcnn & pr.obd :r3, 5 8 
j\rbitcr an po/Iìt poncre manus ad non wntenra in 
. compromilfo, · u 6.6 
Arbiter an pofsit mi'uc~rè partes ad concordiam & pa· 
, ceìn, . ~ . . ;:; i19.i3 
.Arma fdenter atcòrnm·odàta ali cui, an dicatur prz-
• ilare oper~ & a:i~_ilium deliéte J 1 • .9q,, 
A0àffìni qui ptoprie dicantur . 4J,66 
Aptare ar$a ec .e1'ercere fc in i!Iis ~ an faciat indi•. 
' cium. . s,,n 
.A_(lìfiens malef.fi potell prohibcre & ~&:I prohil>ct,aa. 
tencatur,ut fac1ens. 69,1.it 
:Affilleos malefi..~ .di: iure canonico obuiar~ teoca- .·, 
, tur. , 6Jl,lU 
A!_liH~ns malcf.li uult çollare ibi cafu eucnitfe,an,mo 
,do ~liquo puniri poliìt. 69,uJ. 
Auxilium fcu .:iliociaiio 1n homitidÌo, quomodo quis ~ 
,: pra:Har1: dicatur. . · , , f I ,9Q'. / 
Auxilium_f.O. reguirat locum &. tcmporis pra:bnit10- l 
nem cf1m101s còmmifli, fi,91 
Af'fertio q.11~erat1 in artic~lo mortis an faciat inditiil 
, contra uu-Inetantcm. 84,u 
Affcrtio madatarij an faciat indi!ium contN·mandaa 
tem. _. , 8 B•J&, 
~ppella tione i.niuria.rum an ueni~t ofiçnfa. 1 6. 7,a • 
• _ , - · • · • .. - J\ppel-
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Appellationc uenditionis , àii ueniat pcri:nu,wiq. 
IJ,q~IG " •~ ,r '!·r. ]. 
. ' , . B . . . -
B A~;,ì~:~!,' ~el ibiuftè, an l~pune. ~tfcn1tf~; . 
lSannjfum patrem,an filius alimécare teneatur. z 17.8 " 
:Banoit,u,a.ot(eaden-s.; an inciilat 1n p~nam pacis · ru'- , 
. pt~, , "' . . . i-+fi5if. 
Blasfemantes calore iracl'idi.l:, ~cJ ~brietatc qua Pina 
de Ìu~e ,puniri poffint. .. · .. · 1 7 3. J • -i 
Bla,feipante1 deu1D uel fanélos uno impetu, an unica 
• uel pu~lici p~na.pu~ir_i pof~ut. 1 7:$•7 ) 
Blafpllc;m1a,ut:l malcd1étio ,'anuc un.u111 .. &. idfm-;17-J• 
. f.,.~(i . . ' . . ' •· ·. 
Bonà a:ebdl_i~,confif~ata t~mporc·,e~~~i.?o!~, f" té ·' 
.. po~c; pam e1rclhtu1 pofsint: . ., . 2 H•40 
Bonarebelliuman confìfcari debeani. 1.06.6 ••. 
, .. ~ . . . e · , -- ., 
t='.'!Aileni.,co~w.iùBfdqc.~~-lQc;a pul:>lica,li ex::- .1 
~ . ,ce.llum comm1fer1t,an pllDm poffit. 110.13 · 
Cancm concitan,,.uel fiimulans, ut .mordeat tr;anf ~a ~-
, tes, & mo~fiF~~iu pcreac, qua p~na puniri debel è. -: 
IIO,U J , ., · ~ :I . . . ~ 
çapi~ub, p_?cìs.l)u~Js ~diò!ani,~l'!rénti%,&·mai~r -,3 
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I.'( 
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. tµto,ut qui ab offi:nfo pacem haQùcrìt,i c;arcedbus ., 
libeJ>.etur . . . , . . :r.15i.:r. 5 
Cafus fort~icus & imp;ouifus quomodo inter fe dif-
f~.;mt,& in quibus _. _. ,, . 110, 11 •• 
c!o_.cordia quid fic,& ~Ìiom'odo dif6oiauir _2 if. 5.Ò. -
Caufa inìinièitiz, an cxprimi &'probari pof/ìc . 81'.4 
Cohanjcans cum mimici;,~ a11'.111cacuri!,i1q:iiciis inimi-
. . • . , " - 8 . 
ci~c~idia reddita pcrpecùniaìn, ~ li<: iurè uJ~!:. .~ 
. Q.. J. 1.;6:, -
,. JN. DEX , 
· 2.36.108 . ' ' J, • .• • ' ' . 
Coniuntius cum malc:faltor~ in ali quo affinitatis gn. 
d~,l!' eum re~.is.>ieg!,an _diàtur particeps eju(dé cri-
·muus. ~ ·•,"'' . ' ( u,' ·1 ''' 88,Jr 
Ciuim acquilita ex pri!Jilegio,an prrpter fupemt111/. : 
\e!ll gucrram amitmur. ~ · · ' Ut.30 
Cfoita,tes inui'cenipàcifccmcs,quod Hccat alrtti ·venai · 
·care,ucl f~dera pacisrumpere, an tale paétum deiu . 
· 're ualidum lit habendum. '.t. t 4•9f 
Ch1ilitas fi inc:iuietamur proptcr difcordi:im ·tiuium 
·an iudex poffireosad pacem componerr, · t. r7: 3'1 
Clericus,an pror,tcr pactm poffit transferri dc 1111~ «- . 
clefia in aliam eiclcfiam. · · · •· Ulf,4f 
Clericum repertum io Aagraoti ieri mine adu,{tetii', a11 
pat~r,vel marnnspollniplum otfondére ftneldt1111ò 
fu aficoius excommunicationis. ·· ' '. l'6ìiJ 
Confeffio extraiudiciatis,an faci:lt nrdidam ad totfu. 
ram & quzfiiooe111, . . • 8!H6 
Confeffio focij coniti fociont crìmfhis:,d &c1àf'indi-
.tium, feu prrefuniptioirem. . ; -8f, 18' 
Ccirifuerndo fittlndi,an fariat indiciol'ii: 1 · Ht:1~ ' 
Còrifulens,pèrfoadens, ud falicitails ad:lromieidiolll 
f$.r,nmittemf~i:ll,qua. p~n;a p111\Ìri debc:at. 69, ilo 
Con_tUmacia an faciat {officiens indiciùm acl tortùtim• 
f4.:)7 ':: .. : ·, : " '.'., ' ' 
C~nt~~~cia,an indicet quem cu.lp.ibilcm ,abfqile •fii~ 
rnd1cus. · · 84! 'iy!!fliiJ 
Cii~en imprim_endi falfam monetam e& ad in~i~ 
. ~ita:(3:'maìélhitis. . •. · ';·•,•*~' 
C~1men 1ncefl~-1 .3D corpor~liter tic punié'ndits. ', 
19t,lt ' - ' ".. · •. •"" •,:e) 
Crjm_ina obi,~ oiµnÌI\O probanda funt. - · 'i 4-0:~~ 
Cr1mina oll?n~i profici'l'cµntllr éx :adulterJb·,: ~tt~effij,~ 
ud Ienocm10. ' . · · ·' ··'· •1~•'1 · 
c1m1na leuia qu~ ~ppel1aitt11r;· . . . :. '·• i !i;i I ' 
Crtmioa qu~ grJ11iora 1 1;1el grauillima aqPF,llantur &1.1 r • - ' · • ;· ,, 1 J'i()~,lf 
Crimea 
I N JY! E:,• x~ 
Crimen la:fz maiefiatis eihoorme~& abeo an appella 
ri pusfir ·· : . 2.05a 
Criminum genera fcu deliaorum plura font, 2. o. 1 3 
Crimetirèbdliòois quotmodis c,rnuahatur& tJUa.P.t 
na puniridebcat. _:io5. 5 
Culp.i fata :li, dolò zquipere'tur, Ug. , J 6 
Currens cum equo qui reti neri non.p(!tell, fciens equi 
nitium,6 homincm occ,idat ;;quit pa:na punir i d~-
. beat, · , · 109.9 
Curfusequi@.p11er occidaturan currens poma.capitali . 
. teneatur. · 109, 7 
Cufioulicuius rci~ua: per aliqué furto fùbtraéta: fine • 
an torqueri posfit,ut furem indicet, . 6 f•'-7 
Crimen J'a:f~ maiellatls guue cl\,(ed a:ternam maieib 
tem offèndcre grauius clt. 2.0 8 .1 5 
Crimioa qoaidam{uot publicajaiìa ~ro priuara.10,13 
Cri mina quc,dam funt leuia,quzdam grauia, alia uero 
font grai.lisftma, 2. I, l 5 
Crimina qua:dam funt extraordinaria I qua: pro motu 
iudfris pumuntur. 1,1 • • 16 
Crimina leuia. <JUZ dicantur. l. i. i t 
Crimina g.rauisuma an publica dicant\!r, 11. z'1. 
Crimen imprimendi f.ilfam monctam eft,;id inflar cri. 
minis ~[,;r: maieitatis. 1.9.7,i 
D 
D ·Amnum da. ns·in bonisalterius, an incidat in p(J!• namp1cis ruprx. ; , . 2.1s. ·,1 
Deliéta paria, mutua compcnfatione tolluntur, 102..ts 
& 14 1 , r r 
Deli&a puniri maxime reip.ioterefi, 160. t 
Deliél:a in quibus ccrcis cafibus, legis pccn:im effu,. 
giunt, t6C?,1. 
Deliéta incept:i , an & quando pro perft:8:a habe1,1da 
fint, 198, S 
Delati o armorum nud-atorum fob capa, an faciat in .. 
dicium ad retemionem. 39• H 
Deploratio in domo allcuius, an ex •hoc forgat indi .. 
Q_ ; ciulll 
e N ! u · E·- :,r 
., tium· contra inhabitantes domum. • 9 r,41 
• Dev~ehenfus in deliao,an habeat indiciu111 coDtrafe. 
, · 86, :i.I 
_D,nuociatio nerici , feu decani ,an fadat indiciam.-
; 114,{t ·' 
Ducens bonis verbiuliquem in loco, fcicn1 ibielfe 
· m1lefnd:orcs,111u:1. prena puniri debeat, · ff,lot 
· Diltum unius tcllis dc. uifu,an faciatindicium ad 'torti\ 
ram/eu qu~!Honem. 141.7,&8 
Dittum unit1s tellis~uelantisinlidias ditra Pa~m utl 
· lmperatorem,an probet. 14r,+ 
Di&um vulneratialfcreas lè moriculpa:medici,an p!G 
lit perculfori. 146,17 
Diéèu111 uo1us telfai~ criminali bus• an fufficiat.r 4i, 
1 oume.4 
'Delinqurn, in una itirifdi~ione, :lii jn alio loco puni-
ri poffit. · - 94,JO 
Deprehenfusin crimine furti, an fufpeodi poffit, 
2,4,18 
<Deuscfi auéèor naturz. IJJ, J 
Dcus cordium ell fcrutator & cognitor. - 46,84 
·l)idum focii criminis contra conCocium ciufdem cri;. 
minis,au indic:ium faciat ad tormram, 86, i~ 
'Diétum maadatarii contra mandantem, .an probet, 
47•34 
Diéèum mandaiìtis , _ :in fuiatindicium contra man-
datario, ~d quziiionem ·, & torturam. 88. :J' 
' f &,: 13 · · 
Diéèum unius tefiiun faciat indicium'ad rorturam, 
r .:r 41.7.& 8 . 
Diélum unius tel!is reuelantis inlidias contra Papam, 
- ud principem,an pro ber. 141,6 
·Digito fi 4ui.~ hominem· debilitauerit, 11:ante {latuta 
' quòd qui hominem debilit:iuerit pcena.l. 100. pu-
. niatnr, an i.1 prenam llatuti incurrilfe dicatur, i 
:• 166.JI 
Oiéh1m vulaer.iti afferenti, fe mori culpa. mediçi J 
aii 
. 
. 
~ 
t ·N D ' i:'. ·X 
an pr.o~,pcrcmfori. q6, 27 
Difcordia quando tcndit ad incommodum alterius,an 
pGffit i-naplorariotflcium iudicir. z 2 8.6ì 
Difcordia intcr perfonas infignes & •notis, ex qua 
,Rc:fpublica faciUime tùr6ati polfet, an princip~s 
·Cli$ ad pacem&: CO!lcordiam compellcre po11ìt.2. 18. 
19. 6t. , , , ' 1 
Dif poiitioQibu, ii&ris pr.opterpacem-an lioit1tm fit dero 
gare. _''·" ·.li'.:.. 2.17. 11 
Donati o falla duobus,an fobiace~t diipofitioni de ué-
' dentibuu.em,duobus, 130.§ 
' E . 
E Xpend~ns 11111lcam pocuniam ultra folit11m, an con: tra·fèlaabe~indiciu111ad çapcuram,fen qu~f.ìio-
nem. IJ.2.,20 
'.Ecc:ldìa contra l~tG<>s operantes rontrrnaturam,an h~ 
beaduri[<fiiftionem 8(, itaperium. . 1 H · -,r, 
Ecclelia pro bono pacis,an tolli;:ret di(pc;nf.ltioncm, epi 
fcopo1;1t8', , , ,, · · • . • • ,. :H S.:16! 
Epifcppi fecundum ~cras eonl\itutioncs, an tene;rn-
tur contt:rllàl'C pacicm , '8c ei1ts'1i0Ji'f.@r.es punire.;'. 
.~_p .. 81 / ,, . .. . . . . 
~ifcopus dato fibi bono conti:acamhio,an ~pifcopat11 . 
-- rcnunci,ar,e pbffit~ ' 2.t.8. r Sj_ 
Epikopus laicos diu litigante~,an zdpacçm & concor 
diam red-uèctc pollìt-. · h0.7J-_ 
Jiquus in curfu ti puerum occidat, :rn'CtlrTens tcnea-tur 
. ad proa111 legis co-r.de licc:ir-. ·• 10~- 1·: 
Exerciuum in aranis io non folito>an indiciam fac1at, 
39• H •· 
EKiens dotnnm culli aliqu-ar-e ftib-.tdlc ,li~ fitfufficiéx 
ind-iciumaqcorturam. 118°? 
Ixpendees filfanùitooetam>qH pfna.puniti d~beat, 
1-00-.7 
'F ' ' ' F Acietts bonatn mon~ta111, IÌ:1e ,amen liccn-tiàrupc, 
.- riori~,an pa:na punir i omni111:1 debeat-, .• w ~~ 4 
, · Q_ t ficil.ins 
I"NDEX" 
F.acilit.as fe iaéb11di & lubricum linguz, 2• debeac ad 
pfn:im trahi. · · 41,61 
Facrcns boaam monctam fine fuperioris licenti1,111 
puniri debeat, I 97-1 
Faaum aliqu ,d ad nccclfariam defenfioncm,an & quo 
mo<lodicatur. I6J.t8 
Fallì6cantes monetas,an Jocum habctin tiagaitemo. 
net.:im adulterinam lbnte fbtuto, IJ'f,J,Bc 17 
fama de per fe fola,an lit fuflicieas indicium ali tortu-
~m. u~ 
Famuli domrnorum inuicem rixantium, an inttlligan 
tur rumpere p_acem dominorum fuorum. zu,Br 
Famuli hofpitum & nauurum , quando bona c1 ho. 
fpitio font furata , an cx lcge: tor'iacri poffunr, 
I 24.14 
.Famulorum namrafempcr cftfurari. . rn'lt 
fautores , & cunfpiratores, an à teltimonioCIIIIOino 
repellantur, rp,fa 
Ferensarma ultra folitum,an h.abearcott1ftpr:rf1m 
ptionem. r4.roe 
Felonia commiilfa peruafallum,li eft ralisrquz defeu 
do u.1fallum omnino priu:arct, an hzres domtnl il.li 
opon ere posfit~ , · , 194,ii, 
Forma pedis hominis furantis in terra humida, .anpof 
1ir haberi pro indicio proximo. rn.u 
Freqnenratio ;is/idua ui:e, feu itincris fa&.iinlococo-
rnisfi dc·liti:i,:m faciar indicium, 41.10 
Freqoentario a,fidua faéb per aliquosin aliqua domo 
rn qua bona font furto fubtraéla, anarguatindicrli, 
u:I fufpicionem. . 119,10 
t:ama an fine alio adminiculo fit Rifticiens ad tortll• 
, _ram. , 3i,41 
111ga per fe fola , an & quando indicium f.aciat. s 3. 9f 
Fuga antequam contra imputatum inquiratur, an fa. 
ciac ipfum cuJpabilem. f4,9& 
Fuga fa muli ex dòmo, in qua re• cfi furto fubrraéta, 
anfaciatiadidum. u1.1i 
Fu&iens 
t N D ·E X 
Fugims cum gladio fanguinato , :in habeat indicium 
cootttfi:;• • . : 82.7 
Fugicns è domo cum facie pallida, & arma fan'gu in•o 
lcnta,,an_~t Cufficicus indicium ad condemnandum • 
. , 81.. &,. ,11 • . ... 
Fugiens rcus fraB:is c:arccribus,an habeatur pro con-
~ffo. . i4.2.6 
. , Fugiriuus quis proprie dicaturi 2 4. 21 
~ugitinus an:poffit carcerarilegitimis inditiis néi pra: • 
. <edcnabus. · .. 23.:r.J 
Fur accedensad domum animo furand.i , licèt non fu., 
1 retur,qua pçna puniti poffit. 111:r 
F4r deprchenfus in furto,an fufpendi poslit. 1 I 8, 8 
Furante1 animo uiolandi pacem,an forca fufpend1 pof 
fint. l 3 8. I I f 
Furtiu:i res reperti pcocs aliquem,an is pro fure iudi-
caodus ftt, · • · 11 s. 8 
Furriua re~ reperra penes hominem bona: conditionis 
& famz,an9119._furc habendus flt. 119. '1 
Furrum tribus legibus , & tribus inod.is puniri poteft 
. I 16• ~- , • . . 
Furtum quomodo diffiniatur, & qu-0t modis .commit.-
tatur. · rc 6.r 
Furto commHfo in aliqua domo, an uicini retineri 
posfint, • , 48, 80 
Forata fuit mihi res ali qua, an cum bona confctentia 
zquiualentem retinere potere, r 19. r z • 
Fu rari .in liccat propter necesfiratem famis. u9.1 J 
fur aodurous1àn impune interlici poslìt. 12.0. I> 
G 
G Eminatio & reiteratio vulnerum, & percusfionii, 
.io fit fine rpe uenix. 4 6.72 
Geminatio & reiteratio vuloeru m,an habeat 9u1d ex,;, 
ccifus. 40.57 
Gemioatio in deliélis & criminibu,, an argua, òmmi. 
moda 111. volunratem delinquendi, 5 4.99 
Gc:mìnatio an incidiat ad pra!mcdnationem honli J 
cidii 
I N D .E X • 
ciclij." . ' . _46•# 
<,cminatio in vltima voluntate, an arguat omnimodl 
voluntatem teftatorù. 47;7; · 
H 
H Aerei cmphiteur~, ~_pcrbienniuau liucl111m110~ 
• foluerit,an cadat a iure {uo. 139 
Homicidl quod fecic fcmperexpeacr. 67, 114 
Homicidia quoc;modis committant~r.. 67, uj 
Homicidium,verbo & lin1.ua comm1tt1tur. 68.111 
HomiciJium fequutum animo non occidendi, an poni 
ri debetpene legis cornelia! de ficcarijs. I 08, 4 
Hòmicid1um- ,afa commilfom,an dc aire ciuili lit puni 
bile. 108. t 
Homicidium e• fu commilfum ab aliquo acclamate ca. 
ue,caue,an fitpunibile. · 108. & 
Homicidit11n cafuale<:ommiffum ab aliquo dante o~ 
peram· rei illicita: , an de iure canonico fit panibile, 
. 108,J ' 
Homicidium cafuale culpa przcedente rommilfom, 
· <JUa p21ia puniri debeM. 108. t: 
Homicidium cafuale culpa commilfum qualitcrpunia 
tur iure ciuili & cano, 109.1~ 
Homicidium cafu commiffom ab eo CJUÌ qabat opmm 
· rei Hcita:,qua )Jçpa puniatu1'. 108. + 
Homicidium .cafu:ile commilfum ab eo, qui adhibuit 
cam d1.Ji.gentiam -, quii quil1b« fohtus eft adhibm,: 
qu pçna puniri dcibeat. 108,f [ . 
I, Anuenfes an poffint' libere na11igarc bona fide i• cul pho D.Ven<"torurn, u9.1c 
-lj;npunitas concelfa patri-lili:im ioter6cienti,an fe cxt~ 
teadat ad focerum uirtute !btuti. e- 191.6' 
Jmmemor (.dutis .eternz,an quis in arti culo mortis ef 
fe pr.rfumatur. 84, 13 
Impediens capturam per farniliam potefiatis infequerÌ' 
te malefaéèorem ' aa clicaturJ auxilium rrztlare. 
$6. 1,0 ) 
Jpçcft,. 
•, -
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Jncendium,an numeretur inter cafos fortuitos. 3-,1 B 
In trim i ne lzfz maiellatis,an bona publicari, & con!i-
fcari debeant. 206.6 
infamia quotuplcxeffe dicatur. . 8 r. 17 
Infamia deli11quentis, an faciat indicium ad tort11ram. 
'' 133.6. 0 ' ~ 
, l4 crimine l:ef~ maieilatis, an per fimplicem fcieo. 
tiam, quis incid,n in pamam ordinariam legis. 
-r :z.06:11 r 
ln publicatione bonorum,a11 ueaiant bona exifient~ 
in alieno territorio. · I 6 7,3 6 
Indicia,an per duos tdles probari debeant, 3 0.3 & 
lndicia ad torturam qualia elle debeat. H•44•4f 
]11dicia,qu;r & qualia effe debent in materia pr-i:medi 
tati homicidij. 3 0;3 S' 
lndiciaan iu6dic~nti finl arbitraria. 30,36 
Indicia qua: fint rcmota,quz generalia,& quz propin-
: qua, · 30.37.&48 
Indiciaadiudiccm:informandum • quamam efle de~ 
beant. 34.& 4S' 
·ladicia fufficientia ad quz!liduem habcndam , '.quz. 
3 1: 1? d b' & d d . lì ffi . • Indic1a m u 1tata, a con emnattonem u c1ent1~, 
qu4t oam effe debean~. . , 3 ,:4,46.& 4:1 
I ndicta co11tra monetart os quali a elfe debeat. :i. oo. 11 
Indicijs legitimis n?n pra:cedentib!,s, a!1 _c;ontra reum 
imputatum de cr1m1ne lzfz ma1ellaus rndex proce-
dere,& dctioere poflit, :to6. f 
Indicia an Gnt arbitraril. 30. 36 
Jnrcdenies per viam oon p11b lic~m,:in habeant indidij 
contra fc. 41, 60 
Jn crimine lz~l maiellati~, an; q11jlibet admittatu\'., 
, 1.07, IO 
In omnibus c:alibus·in quibus t'arres compc!li poflùnt 
ad pacem,an in illis compe Ili pollint ad treuguam, 
:t:z.8.64 
In uiolacoribus pacis , an; !:>on.a publiç;iri poffinr, 
:q6. l 
(NDEX' 
s 3 6. ro7 
Jnimicitia,an iadicium f.aciat & trgu:ar. lr•1 
Jncantat.& fortilcgia,an faciat inditium. f6. IO) 
Inimicitiç_ caufa , an cxprimi & probari dcbcat. 
8r. 4 
lniuriarum appellationc,an ueuiant o1fenfa, 117.31, 
lnqu16tio quid lit, & quotuplex lit, I 3. nume, 1~ i, 
3.& 4 
Inquilitio,feu 2ccufatio de conlilio,uel mandato, quo 
· · modò formari debeat. 68, ,. 
Jnfirumcntum pacis produdum polherminum ftatu-
rum ,an profit produceuti, J.J6,ldf 
Infultum faciens ad domum,aa ad porticum adhlUCII 
tem domui fe e~téndat, J 61.8 • 
Jnfultum faciens com armis , licèt ad arma manu, 
non pofuerit; an de iufultu cum armi, puniri de-
' beat. 160,f 
Jnfùlrus,quomodo iuridire diffiniatur. J60,J 
Infulrus & allùltus, quomodo inter fe -differant, ' 
. 160,4 
Jnfulrns faélu's per A. cum aliis fociis ignorantibu 
animum infultantis : ao contra focios procedi pof. 
. fìt. 163. 19.u 
ludex an procedere debeatad retentionem,:alicuiusle-
!'itimis indiciis non przcedentibus. 1oi. 1 
·tu d'ex in notorii~ criminibus,an'poifit proccdereadca 
pruram rei mqu1fiti,vel accufati, toino 
Iudex an debc-at ual'iationcs reorum in confiitutis redi 
gi fa cere. fO, B7 
Iudex an poslit.compcllere partes ad tranligendam,& 
compçn~nJum. u6,f7 
,Judex an posfil hortari partes ad pùem &: concor-
diam , & an illos cogcre po~fit ad concord1am. 
H6, 56 . 
Infamia ddinq1ientis:111 faciat indicium ad torturam, 
8 i• 17 
Iudex an & quando procedere debeat ad tortur:url 
cum 
1-
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cum moderamine , id efl non exccdcrc très uices. 
10:i..1O • •. -_ _ 
. ludex an falua con(cientia pollìt det,rahere aliqui<i' 
de iure paliperis, {x dare diuiti, ut eos concordet. 
2,19. :u 
• ludex habens ciuitates inquietas propter difror •• 
. dias ciuium, anillos poffit ad pacem compellere • ._ 
z. 17.13 
Iuclex an fcmperdebeat fludcre paci. 2, 1 8.1 f 
ludex dcbet omnia concordia & pace terminare. 
u9.:i.4 
Iudex non:debet procedere ad quzfiioncm . cum foro . 
re animi ,[ed ex moderamine rationis. 1 t ~ .2 J 
Iudex an teneatur terminare licca non folum iufiitia. _ 
fedetiamconcordia. · .:i.17.u 
Judeuadcbeatftuderepaci,actreuguz. 118. 1 > 
ladex antcquam procedat contra aliquem, an libi in 
. pr-imis.dc delitto commilfo conftare debet. 79. 1 
ludeit in •otoriis criminibus,an ad capturam procede 
re poffit, · - . 13.:i.4 
Jadeit<:1.n poffit compellcrc partes ad compromitten-
dum. · · _.. uo.z8, 
Iudex i caufiscriminalibus poffit cogere p:mes ad pa 
-1c:cm &·bonam concordìam. u 7. s 8 
l11dex no dcbeat ad torturam in infinitum procedere, 
fed cum moderamine rationis. 99.1 
Iudex fi,dubitatne partes ad arma ueniant, an poffit ad 
concordiam reducercr. 2 17 .:i. 3 
Judex 11bi fpeéiali crimioe pamam imponit, an tempo-
ralis elfc: dc bear. . 11. 1 & 
ludez fcinpcr del:ilt habere zquitaté ante oculos mé" 
. tis fa~. ~ . :i.:z..2.0 
Iadez.(i excidjtpcrnam confuctudinariam, an dicatur 
excederemodum. u.19 
l11dexhabita quali quali informationc potcfl ad captu 
rei procedere, 2.3.:i.4 
lude:ìex:pra:C11mptionib1,11 debet roultum temperare ,._ 
,· · ,- · fuam 
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• fuàm fententi.1m. 1 · • 34•4'1 
ludici con!lare debet de deliéio aatequam cencra-,li 
qaem procedar, · 1,, l '. 
Judex lata fententia :ib{olutoria, :in poffit reum pto 
nunc ex carceribus relaxarc. - IOJ,I f 
Jnquilitio quid fit remiffiuc. 14-4: 
Inquilitionis ueridica diffinitio , fecundum do4to, 
13.1 . 
Jnquifitio alia foleiwis, alia uero ·przparatoria. '4• ' 
3.&9 ·. · 
Jnquifitionum mueria an triplex elfe dicatur, 14,4 
Inquificio, an ad arbirrium iudicantis tièri -dcbeae. : 
-18. r -
Jaquilitio cn fcmpcr Jic formanda .infamia. pnct-!! 
dente. . .-, ~ · ,; t,8,6 
Inquilitio fi lit fùpcr ftatu ciuitatis ,•an:infamìa,;pat11 r 
cederedebeat. · ; n, :18,7 
Jnquilitio fpecialis, qaz 6t contra ccrtàm ~' 
an infamia przcedere dcbeat. ,1· ,:,~ .11 "•fil l 
Infamia an debeat effe in loco inquifitionis,.,illc 1JJ19 
Icfamia an pollìt elfein loco cd1t11crf1t~ nar.:aAII! 
Infamia cum confeffione exrraiudiciali, an lit fu~ 
indicium ad tortomm. , . _ -.. ,,'.·;:,, - - i;:t,! 
lnquifitio an fit alia communi,, dia·llffl),eJaUb 
2,0,U, .. .t. . 
L • ,, " l1 I 
LEg~ maieff_j~ hoc_ c!iminc, an per,funplicl!lil ~DI tram qu1s mc1d1t m p<rn.im. . •r.ni.1'9 
Libri hzrefis reperti penes aliquc:m, ao eicbotp~f•l 
matur hfreticus. . :~·, - -... ~u. 
l ·egararius :m pcrdat legatum pro~·iJiùni,ciriam fu! 
, -peruenientem. f ·. es 1-4 I 
Locutio ad aurcs fecma aa intli<iun,.a~ac. :3~flI 
Lenocinium maius cft dehétum a.du '..t.!no. , .11],;J-J 1 
Lenocinio quot modis commitcat,ur. , .,f :19~,1'J,1 
MAJaphilionomia, &·~1rp.é1Joiu~!C~~·~~~1> ~ 1t 
, dlCIOi 
·•-
-t-
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:· dicio;an lit fuffitiens fignum ad tortu ram. -4 8 .8 t 
Mala .phifiooèmia.an faciat pr~f11ini '}Ut:m procliuem t 
:adfcelera. . , 4,8,81. 
Mala..holnioi,j a11 faciat indicium fufficiés ad de-' f 
· lincpiendum. 6.,9.124 
l,Tale6cium~n -Olllni tafu per duos telles proba ri ,dc.;. ' 
.. bet; . · 1 40,1 
Malas femper: prs!émitllr malus in omni gtnere mali · 
, 17.1,17 
Mand;atum non 6nitqr mohe- maodant1s etiam re in- : 
tegra in "fu ~cis lìcnda:. , • 2 3 7. r r o 
Ma~dantes & mandatarij, qu_a pCl'na. & quibus. li. pu-
. lllaJ)lll;l'oc . I 6 9. 11 O ' . 
Mafculi qui muliebria pati11nt11r, an infames cf!ician. 
tur. . l IJi,f ~ 
Maritus an i111pune uxorcm occidere poffit deprehen-
. fam in adulterio.· , 190.2. 
Maritus. de iure éanonico :.in habeat potcGaté in uxo- t 
. tC(l'I dcpreheofam in adulterio. r 90. i 
Marittts ali. lucretur doté fi. uxorcm dc a9ulterio que,, ' 
r~llaucr1t, 1 y1 . 8 
Mandances &mandat:arij, an· in deliétis•eade m pirnà: 
, &lege.teneaotur. . < 1 6S .• 118 
Medicorum iudicio femper ell fiadum cum debito or-
dioe,&canooice procefierint. . . . 164.13 , 
Medicorum depofitionibus affirm:mtibus cum iura-
' mento ftitttr , ·uulneratum obiiffc ex. alia caufa·1: 
: . qqà,nex uulneribusil!atis. · . l6J ,l7 
Medicis,& pcritis fcmper fl'..andum efi in mneri~ uul. 
Jterunt-. , I 64,1 _; .& 7' 4'· 
Meodaciilm, 8i uatiatìo an iìt fufficiens indicium ad 
torturam. ~ 49.8f 
l\1edic:u$ per11eram~edic2nsuulrreratum, qua .pama. 
puniridebeat. · 11 0 ,If 
ld«ca~o"" expé~entes abuada.,ter pecuniu, ari cpl\ 
, t_ra rllos oriatur mala pra-fumptio; l 1 i.~ e 
.-.iinor /i · fitPWmittit delia'1ID .fa&s maier , an puni- , 
'"' ri , \ 
\ 
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ri poliit. 10, iir 
.M n ~ & foétationes in folitn illas exequi, an faciaac 
indicium penfamenti. 41,61 
.Modus percutiendi,an f~ciat i•dicium ad pcnfamca-
tum. -t,J.69 
Monetam falfam eitpendens,ft otlendait à quo illam 
babuerir,:an damnandus fit. aoo,8 
Monetam falfam ignoranter expendens.; an exculaa-
dus lìt; .2,009, 
Moneta rii qua prena puniendi finti I ')7,i 
Monetas ti~gentes auro, vel argento,& tondenres,qu~ 
pena pumantur. . .: :i.oo,ao 
Mortuos in domo,an iudicatur & pr:r fùmatur.interfe-
tlusab habitautibus in eadem domo. . . 90, JH 
Mulier reperra vulnerata in aliqua domo, 2ft pr:rlùm-
ptio iofurgat contra exeuntem de d1éla dome cum 
gladio euaginato in manu. 87.i6 
Mala conuerfatio CIIJll mahs hominibus, an faciatin. 
dicium. , 'Hi • 
Multitudo vulnerum an arguatYoluntaccm-ddinqucn 
di. 41,71 I 
Mutuans pecuniam ad emendum arma pro . ·malefi-
cio committendo , an dicatur przftare auxilium, 
s 1.91, 1· 
Mulén an ueniat fub nomine condemnatfonis, 
M11lier proptcr adulterium mariti,an Juere,111 d1>11Jrio 168.,8 t 
,. ner.i propter nupcias. 1.94,18 
. N . 
N. Eceifaria' dcfcnfa quomodo cft intelligencla, 
. JJ8.87 
Nocorii quotuplex fir fpecies. {' · t4,2,9 
N otorii materia,à nu. J o.ufquc 3 t· 1;' fol.iJ 
o 
O Bfcruati~ Ioci in faciat indicium ad h1>mieidium 
_commmeudum. · · 38,p 
O.ffenfa ill.itaaìic.ui in dilltiél:11 Paduano ,an ueniar 
in 
' 
' . 
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in fiatuto loquenre de otfenfa fa& in ciuitatc Paduz 
. fianteftatuto. _ 167,:H 
Otfendens bannicum , an incidat in panam pacis ru-
ptz. :u6,f4 
Offenfus liihabet unicum vulnus, & plure, fuerunt in 
rixa,a quo 11latum effe credatur. s1..6 
Otfenfus fu per accufatione publica, an pacem faccre 
poslit. 103 .17 
Offenfus in foro confrientiz,an compelli poslit ad pa 
cem agendam. :z. IJ,2.<> 
Ofli,id1s confpiciens-duo rixantes lì non fe interponic 
mediandi caufa,an ab officio !ìt remouendus. 
p 
P Atri an Iiceat adulterum inrerficere. I 91. 4 Pater an poffit 6Jiam, & adulterum fimul interli. 
cere. 191.r 
Pater,ud maritus,an occilionem filiz alteri demanda-
re pofiir, 192.9 
Paria deliéta mutua compcnfatione tolluntur . 
. 103. 14 
Pax quid lit,& quo111odo diffiniatur. :z. 1,. 4 
Pax non folum habet uim !ìmplicis i11dulgenriz, fed 
rcftimtionis in integrum, :z. 2. 1.33 
Pax in dubio diciturcife perpetua. 2.23.3 ~ 
Pax & treugua an diebus feriatis fine peccato traéìari 
pofiìt. 22.l.• 37 . 
Pax quotupler lit,& quomodo dicarur rumpi, & an à 
concordia ditferat. :z.2 3. 4 J 
Pax inter duos inira fub pcrn:r,:rn propter !luprum, & 
. inccfium commilfum cum afliaibus alterius partis 
rupta cflè:t intelligatur, 2.u.36 
Pax faél:a fupcr~ulneribus, an exccndatur ad mor-
tem, ~ 2.24, •5' 
Pax & concoidia an fit unum & idem, frante lla-
tuto quod fuper iniuriis altcui illatis pax habeacur. 
123. 44 
-PJx faaa intcr attioeotcs, au impubercs compre-
h. hCild.l{J 
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hendat. iif,p 
Pix faél:a alicui, & complici bus, & rupta , an compli-
ces olfcn/ì intelligantur antequam iplì ratum h~-
beant. Hf.p 
Pax faél:a inimico, & h~redibus fois fob prena li unus 
ex hreredibus offendatur, an ofiènfus ad integram 
pcrnam agere poffit, • u6. H 
Pax fieri poreit de crimineiiniuriarum , & damno da-
to , & an poJiìt ficr.i foper crimine mere criminali. 
Z2;J, f8 
Pax an rurnpatur propter minas, 12.9. 6 8 
Pax inter duas ciuirates an profit cuilibct ex illis ciui. 
tatibus illis adhrereotibus, •Hf, r; 
Pax faél:a per plures cum pluribus , & una pars promi. 
mi li-t non contrauenire fob prena lì unu~ occidarur 
ab aliquibus de alia parte an prena iofolidum com. 
mittarur,& quibus acquirarur. i30. 76 
Pax & rcmiffio iniuriarum ab abfe11tibus Geti poffit, 
-i.30.77 
Pax & treugua inira inttr duos inimicos, & alter 
eorum offendar fratrem feu coniunétos ,'an ioci-
dat in ,prenam .adieétam in compolìtione pacis, 
zp. 79 
Pax .quomodo haberi · debet , an fufficiat treugua. 
zp, 8t 
Pax quomodo (acienda fit. :.33. 84 
Pax abrenri an per norarium fiipulari poffìt. z3 ,. 
17· & 81 
Pax pretio,uel pecunia recepta an fieri pollìr,& :m;re. 
neat. z 33. S 6 
Pax ii efi faél:a ab h~rede occili pecunia recepra, an 
per hunc aélum inrelligarur adir!_ h~rcdicatem, 
235.87 . . 
Pax inita pertutorem cutn obligatione ~d pcenam 2n 
rcputarur damnum pupillo. z3 r.SS 
Pax probarur ex legato faél:o inrer inimicos. :t H· 89 
Pax faéta cum promiilìone prena: applic.anda fifco noo 
. w~ 
l 
\ 
~ 
I 
\ 
I 
Il 
\ 
l 
\ 
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valet nifi notarh1s fifco prenam fiipuletur, :,. 34,90 
Pax~ minore an fieri,& art fiipulari pofiìt, ' 2 34, 91 
Pax an rumpatur fi infcrçn~ metum,quoquomodo of-
fendarur, , ·· 234.9:z. 
Pax an à tcfbtore in teU.amento fieri poffit. 2 34. 9J 
J,>ax faél:a per tertium an ·per ha:redem ratifìcari pof-
fit, . · . 2,34,94 
Pa11 ;111 à procuratore fieri poflit~ li non habet fpeciale 
mandatum • . ' 2, 3, .96 
Pax faél:a per matrem tutricem filiorum pupillorum fu 
per homicidio mariti,an ualeat, · 2 3 5. 9 9 
Pax an f.eri pofiìtà filijs fpurijs · occifi , & af.' profit,l 
2,35. 97 
Pax à 6.hofam. iniuriato an fieri poffìt in pra!iudiçium 
. patris. i 3 5 .1 o o 
Pax 6~ per taél:um manuum? aut per ofculum , 
2 n,s4 
Paxanrumpatur furto fequuto, 2.37. I u 
Pax à fo:mina fuccedeote oflènfo1an fieri poffìt, & fa-
él:a teneat. , 235,101 
Pax faéta cum ciuitate,& cafiellis an extendatur ad ca 
.ftelia de nouo acqu1fìta. 2,3 5. 1 Òz,. 
Pax faéta Regi an intelli'iarur e!fc faéta confìliarii• 
ipfìus. · · · 236. 103 
Pax faél:a percuffori, an fieri poffit mandatori crimi-
nis, li 6. 104 
Pax prohibita per fiatutum difponen_tem de percuf-
!ìonibus fanguinolentis, an fieri pofbt fuper percuf-
fione faél:a cum pugno, ob quam percu ffus in ter-
ram ·ceç1dit, & caput fìb1 fregit cum ef!ùfione fan-
oumis. 236,106 
Pa~ fru treug_u~ faél:a alicui an intelligatur elle rupta 
ob raptumjecutum in perfonarn filia:, uel iorons al 
terius ex pac1fcent1bus. . 237,109 
:pax faéta de vulncre, an intelligatur effe fatta de 
morte. 
Pax quomodo differat à tteugna. 
' Q..2. 
1224.49 
,:i.p.8:. 
l'ace 
I N D ! X. 
Pace inita intcr duos Reges, & mora guerra pèr alt~ 
rum eorum cntdam tertio, qui uni ipforumadhz-
re.it, an ifie tertius .intclligatur paci6catus com al-
tero Rege. 130, 71. 
Pacem faciens cum :rliquo fi cum non offendit,fed coja 
fanguineum fuum, an incidat in pci=nam aPPo6ta11 
in tontraau pacis. z37,109 
Pacis priuilcgia,quf lint, . u_3-4, 
Pacis u1gore multa conccduntur,quz de aare ficrt non 
po!funr, ~ i69,67 
Pacìs infirumentum produél:um pofi terminum fiatti-
ti,a" r rofit. 1, J 6,ros 
Pacìfcent, s 3d inuicem (ub certa prena, & feinuiccm 
, oflèndenre~, & nefcitur quis primo focium olfco-
' derir, an de pace rupta pu01ri poffit. u4-47 
Pacem facieates, & libi inuiccm promittétes non odèil . 
dcre fob certa Ptna,li unus alium offenderit,an p~• -
na commìttatur. i-I i•l 
l>acem li plures cum pluribus fccerint , & promife-
ri~r non fe oftèndere, an pcrnam infolidum com-
mmant, 1,Jf,& 
Pallidicas & trepidatto an. lit fuf.6ciens indiciam. 
8 3• Il , 
-Papa ob pacem rupr.im, an fic iudex competcns intcr 
laicos, 1.11-9 
Particcps fcicns nel auxilium prabens in delitìis quo 
modo quis diramr. · s 1.91. 
Pater uel maritus,an pofsit demandare occifiollfm 6-
Ji;E vel vxoris, 19, .. _9 
Pater an pollit 61iam, & adulte rum interficere criam 
, li cflè:t pregnan,. 191,s 
Patri an liceac inter6cere adulc~rurtdi repcrit 6liam 
in aétu ueneris. • 191.1 
Frena vbi non eH determinata,_an iudicis arbitrio cé 
mittatur. 2, 1 .i 
frena foluenda per aliquem,an co mortuo hzredes 11 
1.im folu,re te11ei111tur. 167-J 
- - Per"1f-
I ,. 
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Per01Rio faél:a feu illata unoidu in rmn11, & ad uia'm 
capitis, an una, ud duplici pa:na punirj debeat. 
16~-~4 · 
Per.cutfus, uel vulneratus, qui ex intcruallo decefsif. 
fe intelligcndum fit. 94. • & 
Percutientem punicns ihtutum aliquem in domo an 
habeat locum in eo qui pro1jcit gladium conte;, ali 
quem exillentem in domo. 16 i. I,. 
Per cuti enti alicui in -platea, {latuta p~nam imponen..' 
tia,an fè extendat in citn6mbus plare.r. 161.9. 
Percutiens pluries cum baculo an habeat animum oc-
cidendi. 1·6 f. :r. 4 
J>ercut,ens ali<Juem in ali qua patte cwporis non.peri. 
rolofa curo baculo .n propter reitcrauonem ccnfea 
tur habcre animum occ1dcndi, 3 9. 5 6 
:Per-cutiens cum ferro ad u1am capitis, an dicatur habe 
1"eanimum adoccidendum. 45.70, 
Percutiens diq11cm in con6nib11s platee,an fit eadem 
,p~na puniend11s , ac fi in platea petéusnlfct Hante 
ilaruto. 1;i2.~ 
Pe-rcutiens aliqoem plutibus percusfionibusuno tmpe 
tu,an percuifores condemAari <kbent ex una ao eX: 
pluribus pet-cusftonibus. 164. 1; 
Peritis in arte fuafernper el1: crcdendnm. 164. 14 
Periu:rantes de iure ciuili p~na mortis an lint punien-
di. 173. ~ 
Pirata: an poslint furca fufpendi in loco, in quo furti 
-commife-r11nt, 114-. JO 
Pforalita~ uulnerum,an :irguat omnimodam U'Olunta 
tem ddinquendi-. 4 5 • 7t 
Pfores inculpati de morte alicuiu-s, nec apparet cuiu-,; 
ittu pcrierit\91n omnes fii\t ad torturam punendi, 
146.91 ì\ f 
Potens prohitiere , & non prol11bens an dicatur parti-
cep~ criminis • 8 8. I 8 
;l?rzlatus cccldì.e fi alicui iura fU.1 uendidcrit, an rea, 1 
alseri ,oncedere po,fir, _ 13 o. 8 
. R J Pra:-
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Przfumptio an lìc min()r indici?, 3 !148, 
Prxfumptionum pl~res font fpeties, •.. 37•5' o 
Pr.:efumptione ex mole.nt1a an polli e peruenm ad fen-. 
~ntiam diffi•itiuam. t 5,48 
Princeps an poffìt cogere Ìiciganres ad pacem, & con-
cordiam,& ad compromittendum, U7. 59 
Prinçeps pro pace fui territorij potefr cafrrum aliis co 
cedere, 2.31•78 
Principes inuicem pacitcentes fub prena non oftèn: 
dendi terras a!cerius, an bolla adhzrentium ioclu, 
dan ur. hHi 
l>rimus emptor lì précitrnl foluit , fecundus uero 
non numerauit >- an uendicor pcenam • 11. incur-
. rJnt. u9.3 
Pr()clama feu ciratio,quomodo formancla tir in crimi_ 
ne lrfz maieffatis. i • f.J 
Procurator conll:iturus ad faciendam pacem,an paci-
(ci potcrit,quod aliquis,& eius lilii in ciu1tare,& co 
, mitatu morari aoa poffinc l U9,69 
l?roditioan lit fufficicns fìgnum ad homicidium com 
,· mitrendum. 39-r4-' 
l?rodiror qu1s intelligatur. 4-1,6; 
Proiiciens Jaoidem' in cancm tranfeuntent nemor-
. deat , lì p·ercufl~rit aliquem , an fìt puniendns.' 
rio. q. 
Pupillus aa pof1ìt facere pacem de morte patris I cum 
,. inimici, patris,line decreco iudicis. u4.4 s· 
Pu.g1Jt1s an includacur fub diétionc l'Uloerum lt~turo 
·difponenre, · . I 68. J 6 
Publicatis bonis,an ueniaac bona in alieno terriror10 
exiftenria. 1 o6.7 
. Q_ I.; 
{) yaiitasarmorum,an fa ciat indiciurii. 47.76 
~ ~ere/la contra rebe-lks etiam poft- morrem ,:ao:" 
~ poffìtinteocari. ~of.i 
~i hodie unam rem , & cras aliam furatur, an talis 
ex lcge fufpcndi poiììt · . 11.9-.tr 
~ Q__ua: 
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02!_2-perfon.e torqueri dtbeant, ìoo. 5 
~i male agir,od1t lucem. 44.68 
~omodo ad ,1u:i:!1ionem fit deueuiendum. 1oo.6 
~1 fè:1enter duo bus eandem rem uendidem, an P'tna 
falfi tenc;itur. 12 9 .1 
~am p1cnam incurrant hodie,qui eandetn rem duo-
bus alienauerinr. 119. z. 
O!!iignoranter uandiderit rem duobus, an puniri de-
bear. u9 4 
~is dicatur dfe omrii cxcepti9nemaìor. I 43. 14 
~ot tefies reprobcnt tefies, 15 2,.5 3 
~i hommem debil1tauerit puniatur in Iibr. 1 o o.lì q.s 
rn d,8ito debllitaueric ·an pq:na fimili mulétari por-
fit. !66.3 I Q, ilibet in crimine.U,maieft,an admittatur ad accu.:C' 
fandum. 2.07.tQ 
~alitas perfon.r~an pro indicio tradatur, '5 9.101 
R - / 
R Ebellionis crimé quot modis committatur,& qua prena punm debet. I 19 i f 
l{eél:or~s cerrarum mittuntiudi-cem ad confpicienda_ 
vulnera mortuorum. , 79,·?• 
Recip1ens makfadorem in domo ) an dicatur pr:i:ih-
re auxilium, 5 3•93 
Rccipiens ma!efaétorem in domo poH de!iél:um com:--
milfom , an dicatur confcìu'S ciufdem deliél:1, 
88.30 
Repertus prope mortuum mm aliqua arma ,an indi,. 
ctetur. 91. 4:z. 
Repertns p·enes aliquam domum a~imo furandi, Ji. 
cètnon fut~tur, l)LtOmodo punm debeat. ,9 r. 42,, 
& I J8.5 \~ 
Refiflcntia (ltll:a per aliquem ne malefaél:or capia-
tur à t:Ìnulia potefiatis , an fac1at i11dic1um, 
86,•9 
Reipublic~ interefi deliti:a punir i. 160, I . 
Reétores ~errarum,an debeant mittere iudicés aa COI& 
Q... 4 fpic1e11da , · 
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fpicienda vulner~ cadauerum. • 86',1e 
:Reus fugituus fraéhs c:ircenbus,a• pro cofelfo habea 
tur. 14,16 
Rixa fccuta parum pofr primam,an indicat ad penfa-
mentum. S4-98 
Reus fugiens per loca deuia potcfl capi. 13,1r 
Reus deprehenfus in/ragrant• crimine,an fine proce( ~ 
fu damnari pollit, . 14,18 
Res furtiua pcncs aliquem reperta,an is pro fure .lit iu 
dicandus. 118.8 
s 
S Acerdos cui in confeffione reuclatum fuit hoc cri-
men,an poffit confeffionem libi faél-am reueJare 
107. li 
Sanguis interfcéH prolluens ante oculos occiforum,an 
faciet indicium, H •94 
Scala ante fenefiras domus in qua fortum efr fittum, 
& uifain domo alicuius,an contra illum talem oria 
tur pr:rfumptio. UM4 
Sciens & proh1bens cum potuerit,an ha beat indicium 
· contra fe. 8 8. 2 8 
Sciens malefaétor;elfe in loco cum polfet aliuude tr.ifi 
re habetinditium contra fe. ff, 101 
Seél-a & coadunatio hominum quomodo faéla effe in-
tclligatur. . 16f .a7 
Simplex fcientia fine reuelatione,an iacidat in cri men 
l.maiefiatis. 106,8 
Socius itincris, lì caufa aon pr~cedente percutit,an in 
dicictur. 42.61 
Sodomita hodiernis temporibus, an pena mortis pu, 
niendus fir. • 133.8 
Socius criminis , nulla intercedente r.'·u, aliqucm 
percutiens , an dicatur prodicoric½,.-rcutere, 
4i.6; L 
Solirns delinquere an habeat indicium contra fe. 
62. ~ 
Sooliatus de faéio an de faélo re!!itui dcbeat,cii quin-
qu3ginta -
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quaginta fallentiis. 177. t ufquqo 
StJrura prohibcntia portare arma tcmpore guerr:r,'an 
temporc pacis iudex poffit contr.l taleru fiatutum 
contrauenire. u3.41. 
Statura imponentia prenam alicui percutienti in pfa. 
tea,an fe extendat in confinibus place:r, 16 1 ,7 
Sauna faéi:a tempore guerrz an tempore pacis tollen 
da,& mutanda lìm. , 1.19.1. 1 
Sratuto Hame ciuòd pax habcatur ab hzredibus occi-
fi , an lieri po!Iìt per filium occifi, licèt non . lit h~ 
re~. 1.35.98 
Statutum puniens percutientem in domo, an habeat 
locum in eo,q111 proiccit gladium contra aliqucm 
cxiflencemindumo. 161..11. 
Sratutum aréhns perfonas ad facicndim pacem in cer 
to ca(u, fcd ip(.r perfon:r ne[ciunt capiculare,an iu. 
dex il!am capitulabir. u S .6 J 
Statutorurn uerbis nullatenus eft recedendum. · 
162..13 
Srnprunì quid lìc. 193. r S' -
Sub nomine·, & uerbo condcmno an ueniat mulél:a. 
I 6 8,3 8 
Subditus offenfos,an fuadc:ndus,uel congendus lit, Ut 
rcmittat iniuriam, :i. l 8 .19 
Sufpicio quid lit. l 6.4i, 
Succeflu temporis Tìtius,quem Sempronius vu.Jnera-
uit,propter febrem mormus e!l, nunquid Sempro 
nius de morte puniendus lìc. 163.-16 
Sufptétu5 iudic.lturfemper qui noéiurno tempore ape 
ratur. · 117.+ 
T 
T Acirurnita~_:.fo~ii quando focius reperiturin domo 
an fac1~~1a CIUm. 87.1.4 
Tempus noél:J, an rndiciat ad homicidia pr"cogita. 
t~ 4467 
Teftes in çriminaLbus,ad dcbcai t e{fe omni exec pti, 
•e m.liorcs. • 14 J'. 1 J 
r te,·, 
\ 
~ · 
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Te!les in critnma!Jbus,.10 debeant redderecaufim· di 
éh li.11. . . 144.16 
Tel1es ad dcfenfam an teéte ptobant etiatn fi non red 
dant caufam (èientiz. I P•H 
TeHes inhabiles,an admitrédi fint quando ueritasali• 
ter haberi non potefi. . 144.zo 
Tefles òomelbci an admittendi fint foper his,quz do 
mi traétantur. 145,il 
r efles inhabiles an.de uoluntatc p:mium recipiendi 
fint, · 14,.u 
!efles deponentes uidifle duos in lìmulrix.intes,&fe. 
data rixa riiperitur alreru ex ipli I elfepercuffom,an 
ex hoc d1tlo poilir deueniri ad condemmmonem, 
14S.33 
Tef!es minores an in fublidium examinari poflint in 
· caufa capitali. 149, J 8 
T ef!es fìngulares an fint coniungendi ad faciendam 
plenam probationem, I 49,39 
Tel!es deponéres de ali quo faéto fecuto pr:rfentibus 
Seio", & Titio , & inrerrogarns de pr:rlenribus 
refpondeat nullis a!iis > an e1s fides fit adhibenda. 
l 5 0,4 O 
!efies f.illùm dcponentes in eo I in quo non con61!it 
Jùblhnt1a negocii,(ed in c1rcunfiantiis an eorum 
d1cta uitientur. 150.41 
Teltes contra rii in q11ibufdam accelloriis an piene ,P·· 
bcnt. Jfo,41 
'.relles lingulates in corum depolitionibus an linrcon_ 
iungendi ad faciendam plenam,& perfeétam p_roba 
tronem, . 151.45 
T dl::s de ui(u,an lit foffic iens indicium ad rorrnra1u, 
. . ~ . 
· z c,4.1. l . 
Tefi~s don1e!tici, & minus id o nei an Pfbent ad de-
fenlàm alicaiu~. 1 51,48 
T ef!cs falfos pruducétes ex l,pun;fi1ut io roo.qmdam 
P!oduxic unum ta'mùin, ~an puniatur in du,;it, 190, 
t 152.p 
Tdli.' 
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Ìdlimonium ludzus contra Chrifiianum an redde 
re pollit, 144. 19 
'relies in criminalibus an debeant effe omni exceptio 
nemaiores. . i41,11 
'rellis lì contel¼em nominauetit, & contefiis deponaè 
non interueniffe cui llandum fìt, · 1 42. .1 I 
Te ili$ lì dici t fe alitcr depofuifiè, qu~m fcriptum lìr, 
cui Handum fit. 143. 1:1. 
'Tcfiis deponens de alh1 propinquo male!Ìcio ~ a11 ne .. 
cefìè fir,qm\d fìt omni exceptionc maior. 1; 2.49 
'r eHis non rite receptus & omni exceptione mai or an 
. probet. ' t 52,5'0 
Tell1s familiaris in caufa ctiminali, an rèpellatur a te 
fiimonio. 144.17.18 
'feftis blafphèmator an tepellatur à tefl:imonio, 
76,1 o. 
TeHis laicus a11 faciat indirium ad torturam. I 4S ,i 4 
TeHis inimicus, an repcllarurà tel1 imonio, 14 5 ,2, 5' 
Teltis deponé, in articulo mottjs fe falfum dixiffe,.an 
ei crcdendum fit, 146.26 
Te fiis credens dicere-ueritatem & iur.lrts, an dicatur 
periurus. t46.2. S 
Tdìis lì in prima depofìtione dicit unii, & p!>fiea in 
fecundo diéto dicit contrarium , an ci lìdes ftt ad 
hibenda, !46.2.9 
Tel.lis deponens per uerbum iudicio fuo, :in probet, 
147.3-0. 
'fefhs deponcm aliquid fuiffe faétum pr-Efente Sem-
pronio.Et ille dicat illi aéìui fe pr-Efcnté 110n fu11fe 
an falfum dixi!lè iud icandum fit. 1 50.40 
Tefl:is cui in fecreto al1~nid diétum fuir, & cum inta-
mento, an l:>ilitillud rn dici' reuelare. 147. 32, 
Tdl-is uaria\s in depo!ìtione fo a,an ad tortutam po-
. ni pollit. i49·H 
Tcflis minor 14.annis,an in caura criminal i c::x amina 
ridcbear. ,.. 14~36 
Tcllis minor z o.annis, an in caufis crimin~Jibus iu\l-
ncus 
' 
~ 
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neus lit, . 149-37 
Teftis in caura criminali dcponcns falfum, in dcbeu 
pati 1lbm -p~nam, quam fubirc debet accufatus. 
, IfO. 4J• • 
'feltis deponcns dc uèritate coniunétus cum alio telle 
de fama an plenam faciat probarionem. i f I, 4+ 
Tefiis muliet",an in tdlamento,& chirographo,uel in 
caufa criminali idonea intclligamr. 151,46,& 47 
Tefiis uous,an in caufa criminali fufliciat, I,JI, 4 
Tefiis unus in multis calihus pleneprobat. r41,f 
Tcfbs omni exceptionc maior folusaliis non concur,. 
rcntibus,an faciat indicium. Ifi,49 
Tortura an femel ucl plucies lit rcpctenda. 100., 
Torturz diflìnitio. 100,J 
Tortus indcqire, & defatio, an impediat procelfurn 
formandum. 101,8 
T orrus indebite li mol'iacur, uel debilitctur, an iude:c 
teneatur. 101,, 
Traélatus delinquendi, an argu:it pr.rmeditationem, 
46, 74 
Tunfaétio foper dcliétis an faciat indicium. fo,89 
Tpnfaétio an lubeat uim tac1cz confeffionis. 50,88 
Tran/ìtus non folitus an faciat indicium ad delioquea 
dum. , 40,s, 
Trepidatio,& uox halbutiens, ao tic fo(liciens indiciu 
ad torturam. 48,84 
Trepidmo,& uariatio,& pallor in reo, an lic fuf6ciens 
indicium ad torturam. . 90,39 
Treugua quid lit,& eius dif6oitio. ~ 16,J 
Tu tor delignatus à iudice an excufetur ah onere cuce. 
lx propter fuperucnientem inimiciti~m. i 81t; a. 
V ~ V A/Jalus !i ignoranter feudum fine ~-•mini liceo. 
• tia uendiderir,an feudo priuetur, ~ I ]O· f 
Variefas pallor, & trepidatio, an faciat indic1um, 
99· 39 · 
V? ,ièta, in ce/libus, ;1n lit fuf6çicns tignum ad coi 
lor411en-
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torquendum. 49,8'6 
Venditioni~ appel!atione, an ucniat permutatio. 
I 3 o, IO 
Variare quid fir. ~o.88 
V cni:r penti o extra iudicium, an faciat indicium. · 
89.3$ . 
Vicini malz conditionis, Il famz, & foliti fu rari, 
an poffint dctineri pro furto comm1lfo in uid-
nia. a3.iç 
Vicini quando in uicinii res font fubtraéìa-, ·an contra 
illos oriatur pr(ìfumptio. u 3 .i f 
Vicini mah quando ìn uicinia furtum eft conimil!itm 
an posfint torqueri, I :i.i .:i. S 
Vita mala rei imputati , an fit fufficicns indicium ad 
torturam. ' 47.7t 
Vir & vxor fi predium uendiderinr, & uiror uiro defun 
ao alteri uendiderit, an incidat. in' pcenam kgis. 
qo.7 . 
Vifus exire tempore noflis ·, ex aliqna domo in qua 
furtum dt commiffum, an habeat ind1cium con-
ua fc. 117.3 
Vifusexire domum cum fardello fub cappa,an habeat 
przfumptionemcontrafc. 117.3.& 11 8.6 
Vifus admcnarc gladium,nec apparet dc: percuffione, 
an lit indicium ad torturam. 8 3.9 
Volunras & attus perfettusin deli8.is, an pro faéìo re 
· putetur. 161.n 
Vulnera illata à pluribus in perfonam Titii, qui il-
Jico mortuus efi, aggreffores uolunt probare Ti• 
tium effe mortuum ex alia caufa, nunquid audien. 
di fint. 164.iJ 
Vulacra il,1. a l per Scmpronium Titio moriemi pro. 
pter cotltm , uel malam cuftodiam, :m de homic l-
dio puniri de_b~\; \f ,•,:~ -t· ,,; · 163.16 
Vulnera mortaha -ab alrqu1bu-s· 11lata,an omnes tenea 
tur ut princip:tJes,an l!clut_ opein prc;fia,es'""'-•4; 
Vu!ncrans,an femper tèncatur de otcif 0. 92 lH 
Vulncra4 
' 
\ ' 
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Vulneratus no adhibens medicum,& moriatur,an vul-
neratus d<: occifo teneatur. 84. 49 
Vulnus dc per fe non morrale,fed iUatum in corpusa:-
grotum ao mortale ìudicandum fir. 93,47 
Vu'lneranud uiam capitis,an habeat çontra feindic,ru 
animi pr:?meditati. 39.51 
Vxores duas tenens,sua prena puniendus lit. 193, ~6 
Vulnerans:iliquem animo occ1dendi: licèc non moria. 
tur,an is taJis de homicìdio puniri debear. 161, 10 
Vocifer.:itio mulierjs cum clajllorc .à Joco criminis, ali 
indicìum faciat. 63,111 
Vir & uxor;,. u 1.1endiderinteandem rem duobus, an 
incidantin prenam.J. 130. 7 
z 
Z Vntatores,'an acrius Punicndi fìnt, quàm fores. 
' 12.4.i9 . 
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